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CATALOGU E
DES
MAISONS ET DU PERSONNEL
DE LA
CONGREGATION DE LA MISSION
1953
lOlme ANNÉE
O0nme FASCICULE
Prière de ne pas communiquer ce catalogue au dehors.
A. - Liste ohronologique des Mlalisons cle la Congrégation
de la iVission (1625-1770).
Le catalogue manuscrit (cf. Catalogue 1948, préface) de la Congrégation
de la Mission en 1770 donne par ordre de vocation la Liste de tous les prêtres
de la Cnrjréjition de la Mission faitl(e) en 1770. Franciscus Xaverius BRUN,
sacerdos Congregationis Missionis. Montalbani 1770.
En appenuice, il contient un Catalogue de toutes les Maisons de la Con-
grégation de la Mission où sont énumérées chronologiquement les diverses
fondations d'établissements. Il fournit pour chacune de ces maisons,
le chiffre d'ordre, le nom, le pays (géographie politique du XVIIIe siècle),
l'anrnee de fondation, les fonctions et les provinces de la Congrégation dont
cette maison relève. En voici à titre documentaire la reproduction inté-
grale.
Catalogue de toutes les Miaisons de la Congrégation
de la Mission
Sous Saint Vincent de Paul (1581-1660).
1. - Sém. St-Firmin ou Bons-Enfants - à Paris - 1625 - Sém, - France.
2. S- t-Lazare - à Paris - 1632 - Sém, interne, ordinands, hôpital,
mlissions - France.
3. - Toul - Lorraine - 1635 - Sém., miss., hôpit., paroisse - Champagne.
4. - N.- Dame de la Rose - Guyenne - 1637 - miss., chapelle - Aquitaine.
5. - Richelieu - Poitou - 1638 - paroiss., miss., retraites - Poitou.
6. - Luçon - Poitou - 1638 - missions, paroisse - Poitou.
7. - Troyes - Champagne - 1638 - séminaire, missions - Champagne.
8 - Annecy - Savoye - 1639 - Séminaire, missions - Lyon.
9 - Crécy - Brie - 1641 - missions - France.
10. - Monte-Citorio - Rome - 1642 - séminaire, ordinands, retraites
missions, conférenices - Rome.
11. - Marseille - Provence - séminaire, missions, hôpital, missions sur
les galères - Lyon.
12. - Cahors - QuercU - 1643 - séminaire interne, externe, missions,
Paroisse, retraites - Aquitaine.
13. - Sedan - Champagne - 1643 - miss., parois., sémin. - Champagne.
14. - Montmirail - Brie - 1643 - missions, hôpital - Champagne.
15. - Saintes - Saintonge - 1644 - séminaire, missions - Poitou.
16. - Le Mans - Maine - 1645 - sém., miss., hôpital - Bretagne.
17. - Saint-Méen - Bretagne - 1645 - séminaire, missions, paroisse,
hôpital - Bretagne.
18. - Saint-Charles-lez-Paris - 1645 - Collège - France.
19. - Gnes - Italie - 1645 - sémin. interne, externe, miss. - Lombardie.
20. - Alger - Barbarie - 1645 - missions aux captifs - Afrique.
21. - Agen - Guyenne - 1650 - séminaire - Aquitaine.
22. - Varsovie - Pologne - 1650 - séminaire interne, externe, paroisse,
hôpital, missions - Pologne,
23. - Montauban - Languedoc - 1652 - sémin., miss. - Aquitaine.
24. - Tréguier - Bretagne - 1654 - Séminaire - Bretagne.
25. - Turin - Piedmont - 1654 -- sém. int., ext., miss. - Lombardie.
Sous M. René Almeras (15 janvier 1661-2 septembre 1672)
26. - Metz - Pays messin - 1661 - séminaire, missions - Champagne.
27. - Fontainebleau - Gdâinais - 1661 - paroisse - France.
28. - Amiens - Picardie - 1662 - sém., miss., retraite - Picardie
29 - Noyon - Picardie - 1662 - séminaire, mission - Picardie
30. - Saint-Brieuc - Bretagne -· 1666 -- séminaire - Bretagne.
31. - Lyon - Lyonnais - 1668 - sém. int., miss., retraite - Lyon.
32. - Naples - Italie - 1669 - orcdinands, missions - Rome.
33. - Narbonne - Languedoc - 1671 *--- séminaire, missions - Lyon.
Sous M. Edme Jolly (5 janvier 1673-26 mars Ï697)
34, - Saint-Flour ëAuvergne - 1673 - séminaire - Lyon.
35. - N.-D. de Ve~'atfill Isle'dêeFrano e 1874 - par. chap. - Francei.
36. - Hôtel-Roial df s Inualides Paris 16'4 1 paroisse - France.
37-1 - Angers - Anjou - 1675 - miss., séminaire interne - Bretagne,
38. -- &Sens - Bourgogne - 1675 - séminaire - Champagne.
39. - Fontenay-le-Comte - Poitou - 1676 - missions - Poitou,
40. - Culrn - Prusse polonaise - 1677 - séminaire, missions, paroisse,
retraite - Pologne.
41. - Arras - Artois - 1677 - séminaire - Picardie.
42. - Béziers - Languedoc - 1678 - séminaire, missions - Lyon.
43. - Alet - Languedoc - 1678 - séminaire, missions - Lyon.
44. - La Bastie - Isle de Corse - 1678 - ordinands, missions, retraite
- Lombardie.
45. - Beauvais - Picardie - 1679 - séminaire - Picardie.
46. - Pérouse - Italie - 1680 - ordin., miss., retr., confé'r. R omfée.
47. - Tours - Tourraine - 1680 - séminaire - Bretagne.
48. - RegYio - Lombardie - 1680 - sémininire - Lombardie.
49. - Auxerre - Burgoqrte - 1680 - séminaire - Champagne.
50, - Chartres, GiS. - Beatuce - 1680 - Séminaire -· France.
51. - Poitiers, G.S. - Poitou - 1681 - séminaire - Poitou.
52. - Boulogne - Picardie - 1681 - séminaire, missions - Picardie.
53. - Châlons - Champagne - 1681 - séminaire - Champagne.
54. - Pavie - Milanois - 1682 - sémin., miss., retraites - Lombardie.
55. - Bayeux - Normandie - 1682 - sémin., hôpit., paroisse - Picardie.
56. - Bordeaux - Guyenne - 1682 - séminaire, missions - Aquitaine.
57. - Dijori - Bourgogne - 168 - missions, retraites - Chaàf.pagne.
$5. - Cracovie - Pologne - 1682 - séminaire - Pologne.
59. - Sarlat - Périgord - 1683 - sémin., miss. - Aquitaine.
60. - Rochefort -- Saintohtqe - 1683 - sémin., par., hbpit. - Poitou.
61, -- Pau - Bdatii - 1683 - séminaire externe - Aqtitilihet
Që, - Manosque, -  Provence -- 1685 - séminaire - Lyti.
63. - Stradom-let-Cracovie - Pologne - 1686 - séminaire interne, externe,
études, ord. missions - Pologne.
64. - Macerata - Italie - 1686 - miss., ordin., retraites - Rome.
65. - Wilna - Lithuanie - 1687 - séminaire interne, externe, mission,
hôpital - Pologne.
66. - Presmilie - Russie polonaise - 1687 - séminaire - Pologne.
67. -' Saint-Cloud - Isle-de-France - 1688 - paroisse, hôpital - France.
68. - SI-Pol-de-Léon - Bretagne-- 1689 - séminaire - Bretagneî
69. - Sambor - Russie polonaise - 1687 - hôpital - Pologne.
70 - Lowies -c Pologne - 1689 - séminaire, missions - Pologne.
71. - Saint-Cyr -- Isle-de-France - 1690 - missions, chapelle - FranOe.
72. - N.-D. de Delivrande - Normandie - 1692 - sem., retrait. - Picardie.
73. - Ferrare - Italie - 1694 - missions, retraites,-chapelle - Lombardie.
(à suivre)
Q. - CONCRËGArfiON DE LA IMISSION EN 1952.
Depuis 100 ans, les Catalogués imprimés fournissent dans le détail les
bases de statistiques qu'un chacun peut utiliser; avec plus ou moins de
bonheur, d'objectivité et de précisions, plusieurs articulets de revue ou des
bulletins ronéotypés se livrent à ce travail.
Pourtant la statistique demeure vraiment difficile, car les élémenits sont
rarement comparables v. g. l'appellation de missions, de séminaires recouvre
ici et là, des situations fort différentes, etc... Au bénéfice de ces remarques
et notations sous-entendues, on peut dire en gros que la Congrégation de
la Mission, d'après le Catalogue 1952, compte :
33 évêques; 3.672 prêtres 835 étudiatits; 505 séminaristes clercs;
551 frères coadjuteurs et 67 frères séminaristes.
Parmi quelque 470 résidences on peut totaliser nyiron 55 maisons de
missionnaires missionant, 67 grands sé6n iRt 9 petits séminaires;
31 écoles apostoliques; 20 Collèges; 160 a F. C,
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
PARIS (VIe). Maison-Mère, 95, rue de Sèvres
SLATTERY William-M., Sup. général. 7- 5-95 10- 6-13
SCAMPS Léon, premier assist., Admon. 9- 8-81 7- 9-99
FUGAZZA Arthur, second assistant.... 13- 2-84 26- 9-04 1
LOPEZ Antoine, troisième assistant... 3- 9-80 25- 5-96 3
PETERS Léonard, quatrième assistant.. 21- 8-76 7- 9-96 2
Secrétariat
DULAU Pierre, Secrétaire général.... 29- 6-89 1- 9-06 1
CASTEL Eugène...... ........... 18- 4-85 14-10-04 1
TouzÉ Théophile................. 2- 6-86 7- 9-07
COMBALUZIER Fernand...... . 26-12-93 22- 9-12
CHALUMEAU Raymond............ 7- 8-07 14- 8-28
Frères coadjuteurs : 2.
8- 6-19
9- 6-06
8- 4-08
1- 1-04
4- 5-02
3- 7-13
6- 7-11
5- 9-20
2- 3-20
5-7-36
Procure
NARGUET Albert, Procureur général..
TIBERGHIEN Michel..............
WATTELET Adolphe.............
SAINT-MARTIN Dominique........
Frère coadjuteur : 1.
27- 7-73
29-12-85
26- 1-91
10- 2-93
PICOT Emile..................... 17- 7-79
SIFFRID Charles.................. 19- 8-98
CIRÉ Lucien................... 18-10-02
18- 8-90
21-10-08
26- 9-19
5- 1-21
21-11-00
25- 9-16
29- 9-21
12- 6-97 1919
1- 7-16 1919
29- 6-25 1946
18-10-26 1952
9- 6-06 1918
29- 6-25 1929
21-10-28 1948
MoULIS Emile.................... 24- 4-87 20- 6-05 13- 7-13 1928
LASSUS Joseph................ 16- 3-94 21- 9-12 20- 9-24 1932
ROME, via Pompeo-Magno' 21 (608)
BisocGLIo Luigi, Procureur près le
Saint-Siège................... 6- 7-90 "10- 9-06 14-12-13 1951
1947
1947
1947
1947
1947
1948
1952
1929
1928
1948
I. - EUROPE
PROVINCE DE FRANCE, 1642, 1661
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
PAYEN Pierre, Visiteur.............. 30-12-81 15- 9-04
BIZART Paul, Consulteur.. ...... 5-12-80 6- 9-97
SACKEBANT Joseph, Consulteur...... 25- 7-86 6-10-06
SIFFRID Henri, Consulteur.......... 8- 2-02 26- 9-19
PICOT Emile, Procureur.......... 11- 7-79 21-11-00
13- 6-08
28- 5-04
14- 7-12
1- 7-28
9- 6-06
1942
1946
1949
1951
1951
PARIS (VIe). Rue de Sèvres, 95 Maison-Mère. Téléphone : Littré 15-23
Retraites, Séminaire interne, Etudes de philosophie
1625, 1804, 1817
SLATTERY William-M., Supérieur gén. 7- 5-95 10- 6-13 8- 6-19 194
SCAMPS Léon, Assistant............ 9- 8-81 7- 9-99 9- 6-06 195
BERGERET Jules, Sous-assistant...... 13-11-81 10- 9-24 14- 7-07 194
BERNARD Louis, Infirmerie......... 22-12-67 14- 9-87 29- 6-95 195
GOIDIN Louis, Confessions......... 30- 7-67 6-10-87 27- 5-93 193
ROBERT Edouard, Ministère........ 11- 5-71 26- 9-89 27- 6-97 191
NARGUET Albert, Procureur général.. 27- 7-73 18- 8-90 12- 6-97 191
ROUYER Georges, Ministère........ 18- 2-72 6- 9-90 4- 6-98 193
JEAN Charles-François, Et. or. Min. 20- 3-74 29-11-91 29- 6-98 191
DRILLON Gaston, Infirmerie........ 7- 9-75 30- 9-93 17- 6-00 194
DESRUMAUX François-Xav., Ministère 3-12-70 8-10-93 4- 6-98 195
TAILLEFER Barthelemy, Ministère... 4- 1-71 1-10-95 22-12-94 194
MONÉ Ferdinand, Ministère........ 15- 6-72 4-10-95 12- 6-97 194
PUMIR Joseph, Ministère........... 16- 2-77 14-10-45 1- 6-02 195:
LOPEZ Antoine, troisième assistant... 3- 9-80 25- 5-96 31- 1-04 194
PETERS Léonard, quatrième assistant.. 21- 8-76 7- 9-96 24- 5-02 194
DESMET Henri, Ministère.......... 18-11-75 13- 9-96 16-12-00 195
DE JENLIS René, Infirmerie........ 8-12-76 7- 9-96 24- 5-02 195
DUPISRE Paul, Infirmerie............ 22-10-71 5-10-96 27- 5-99 194
MOLINARI Joseph, Ministère....... 29-10-77 6- 9-97 21-12-03 195
BARBET Paul, Ministère............ 28- 4-74 6-11-97 9- 6-00 194
ROUSTAIN Gaston, Ministère........ 3-11-79 15- 9-98 17- 6-05 193
CATTEAU Joseph, Aumbnier, 140 Bac. 7-11-80 22- 9-99 28- 5-04 194
REYMEgIS Théodore, Ministère...., 31-10-77 7- 9-00 9- 6-06 195
7
0
8
6
4
9
2
5
51
3
5
2
7
7
1
6
1
9
3
7z
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SIMON Désiré, Ministère............ 21- -74 23- 9-00 24- 9-98 1949
REYMERS Jean, Minitère......... 20- 3-81 19- 4-02 25- 5-07 1952
FERREUX Octave, Ministère........ 2- 5-75 5- 9-02 9- 6-07 1951
ZIGENHORN Clément, Mintstère.... 28& 2-82 13* 9-02 5- 6-09 1952
DUCARME Emile, Infirmerid......... 2- 4-84 23- 4-03 5- 6-09 1952
SMITS Alexandre, Ministère........ 7- 2-81 10-10-03 17- 7-10 1952
CASTELIN Paul, Directeur des Seurs. 20- 9-84 20- 9-03 13- 6-08 1938
LEFAKI Stéfane, Ministère........ 21- 6-78 20- 1-04 13- 6-08 1950
FUGAZZA Arthur, second dsîstaat... 13-' 2-84 26 9-04 18- 4-08 1947
CASTEL Eugène, Secrétariat........ 18- 4-85 14-10-04 16- 7-11 1951
ATIÉ Louis ... ... ..... 30- 8-83 31- 7-05 16- 1-1 1952
PSROTrT Jean, Ministère......... 14- 9-75 11- 9-05 26- 3-98 1951
ABADIE Edouard-Jean, Min. Miss.. 1- 3-84 24-10-05 16- 7-11 1938
DULAU Pierre, Secrétaire général.... 29- 6-89 1- 9-06 13- 7-13 1948
LOIEZ Eugène, Infirmerie.......... 21- 1-89 10-10-06 14- 7-12 1936
AUBÉ Félix, Infirmerie............. 25- 3-81 20- 4-07 29- 6-05 1950
ToUZÉ Théophile, Aum4nier, 140 Bac 2- 6-86 7- 9-07 5- 9-20 1939
TIBERCHIEN Michel, Procure dGénrale 29-12-85 21-10-0A 1 - 7-16 1919
BRUNO Anrdré.................... 25-12-86 19-11-08 18- 7-15 1953
COMBALU2IER Fernand, Ministère... 26-12-93 22- 9-12 20- 3-20 1928
KOHLËR Frarnçois, Ministère....... 12- 6-86 4-12-13 13- 7-09 1946
TRflCLOT André, Enfants de Marie... 24- 1-03 19- 9-19 4-7-26 1947
WATTrLET Adolphe, Procure générale. 26- 1-91 26- 9-19 29- 6-25 1946
PACHIËR Louis, Econome........... 27- 6-96 30- 9-19 29- 6'-25 1950
HENRI Joseph, Minisstèe. . . .. ...  18- 5-01 30- 9-19 4- 7-26 1952
SAINT-MARTIN Dominique, Prôc. gén. 10- 2-93 5- 1-21 18-10-26 1952
PMILLIATRAUD René^, (uù. Bx Perboyre 28-10-02 8- 9-21 1- 7-28 1951
GIVRY Clotaire... ............. 3- 6-04 25- 9-22 30- 6-30 1953
Huc Arnédée, Ministère....... .... 20- 3-75 25- 9-24 24- 6-01 1951
ALLIAUMË Victor, Ministère........ 14- 4-06 27- 9-24 1- 7-34 1951
COUYBÈS Félicien, à Villebon....... 27- 7-05 2-10-25 30- 6-35 1952
CHALUMEAU Raymond, Histoire.,... 2- 8-07 14- 8-28 6- 7-36 1948
MIAGENTI Raoul, Les Louises de Marit. 17- 7-12 26- 9-29 3- 7-38 1947
ËYLER Joseph, Directeur Sém.r interne 14-10-12 26- 9-32 2- 7-39 1950
ROCHE Aloys .. ................ 20-12-13 23-10-32 20- 3-43 1952
PLACInR François ............... 22- 2-13 6- 9-33 29- 6-40 1950
VANSTZENKIST Mautrice, Ecrit. sainie. 24- 1-15 6- 9-33 20- 9-47 1948
PATERNELLE Louis.......... . 4- 6-14 6-10-34 6- 8-43 1953
ToRDE'Charles, AidetEuv.BxPetby. 7- 6-17 6-10-34 26+ 3-50 190
SAtlDAN Albert................ 5- 8-19 26- 9-37 17- 3-'45 1951
KAO Bernard .................. 22- 8-18 26- 9-38 1- 7-45 1949
TcH t Paul .. ............. 29-11-19 3-10-39 15- 6-46 1948
B3ÂLeZO Lucien, Philo, Droit Canon,, 19- 2-22 26- 9-41 1- 7-48 1951
PRANCE /
SIU André ................... 30-10-17 17- 8-42 31- 5-47 î1952
La Ambroise................... 25- 8-19 7- 9-43 3-12-48 1949
VIVANT Michel, Sciences........... 1-10-26 17-10-43 30- 6-51 1951
Etudiants : 16. Séminaristes: 35.
Frères coadiuteurs : Naissance Vocation Vaux Plac
PeCHIN Eugène............... 13- 7-73 1- 2-90 22- 2-92 1919
BERNIER Louis, Propreté.......... 14-12-73 24-3-94 25- 3-96 1902
HULEU Jules, Porte............... 11-12-78 30- 6-97 1-10-99 1939
ESCHE Jean-Baptiste, Lingerie.... 1- 3-80 24-12-97 25-12-99 1925
AUREL Jean-Mirie, Infirmier... 10- 0-80 15- 8-98 25- 3-04 1919
OUVRMdIE Aimé, Infirmerie...... 9- 2-81 18- 3-01 19- 3-03 1938
VAN DEN BRANDT Joseph, Infirmerie. 19- 9-83 20- 4-01 26- 4-03 1951
GUItLLEMARD Félix, Coiffeur........ 6- 1-87 21- 5-04 7-11-09 1933
GRos Armand, Secrétariat......... 16-1 1-88 6- 6-07 3- 6-10 1907
RAVERDEAU Emile ............. 24-12-78 19- 7-09 8-12-12 1909
TROCQ Augustin, Porte du 93 ...... 23- 1-91 18- 9-11 19- 9-13 1950
KLNCAR Louis, Couture......... 5- 7-96 20-12-13 20- 4-19 1952
MQLINET André, Réfectoire... 20- 3-99 22- 5-20 23- 6-22 1952
GOUVERNEUR Louis, à Villebon..... 16- 3-96 21-6-20 23- 6-22 1950
LECQEUCHE Henri, Infirmerie. . 20-10-04 26- 9-22 8- 5-27 1949
PRÉVOST Marcel, Infirmier.......... . 19-12-94 25- 3-25 31- 3-27 1933
IaQuis Eigène, Secrétariat......... 27- 7-06 10- 5-25 5- 5-30 1948
RYAN Joseph, Propreté............ 13- 1-04 18- 3-27 19- 3-29 1948
BLANCHARD Ange, Jardin, Caviste... 28- 5-88 18- 3-29 19- 2-31 1930
VENOANGE Antoine, Sacristie...... 4- 9-05 30-5-29 31- 5-31 1951
SQNNEVILLE René, Sacristie........ 27- 3-15 -18- 7-31 27- 9-46 1938
COURANT Jean, a Villebon.......... 14-10-85 17- 7-34 15-10-43 1938
HAIRAPETIAN Georges, Cuisine... 22- 3-17 16-7-35 27- 9-44 1950
FERNANDEZ Joseph, à Villebon..... 14-3-12 1- 7-36 6- 7-38 1948
INESTAL Lucien, Cuisine...........5- 5- 5-20 24- 1-38 2- 2-46 1951
BRUYAS Francisque, Propreté....... 23- 2-13 16- 4-38 27- 9-47 1938
CHAILLAN Noël, Procure générale. 15-12-07 25- 5-38 27- 5-40 1938
GuIROY Jean, Cordonnerie......... 31- 1-21 26-9-38 17- 2-46 1951
ENDRÔDY Emeric, Infirmier ........ 25- 5-23 18-10-39 25- 1-50 1950
BELE Emilien, Auto, Calorifère...... 10- 5-13 19- 7-41 15- 8-43 1950
THAUREAUD Raymond, Cuisine ..... 3--8-10 14-8-41 15- 8-43 1941
PELLE Jean, oeuvre Bx Perbogre... 19- 9-16 18- 4-42 19- 4-44 1945
NAGEL Joseph, à Villebon.... 3- 2-25 18- 7-44 22- 8-46 1944
WODON Georges, Peinture. ....... 22- 6-30 19- 7-49 22- 6-52 1951
LEFEBVRE Jean, Réfectoire..... . 31- 5-33 7-12-49 30- 3-52 1953
MANIÉ Victor, Porte.............. 11- 7-33 20-120 25-1252 1953
Roux Charles, Propreté........... 8- 4-34 20-12-50 25-12-52 1953
Frère coadjuteur séminariste : 1.
8 I. -- EUROPE
Rattachés :
HAVET Joseph, Aumônier, L'Hay.... 17-10-76 23- 9-93
CHATELET Aristide, Aumdn. St-Denis. 15- 1-77 13- 9-96
CÉNY Henri, Ministère............ 24- 6-78 16- 9-97
PECH Louis, à Treignac........... 14- 14 -0 16- 9-98
LASSERRE Jean-Baptiste (à Arcachon) 11- 9-82 21- 9-00
TREMORIN Jean ................. 22- 3-85 25- 9-04
MARIJNEN Henri, à Ay (Marne)..... 10- 9-86 7- 9-05
AVIGNON Louis, à Guimerville..... 2- 9-81 16- 2-05
VONKEN Henri .................. 5- 6-87 25- 9-07
DUSUEL Abel, Aumônier à Clichy.... 19- 5-87 3-10-07
OLIVERS Felix, Aumônier.......... 9- 6-88 17- 9-09
CLAESSEN Henri,................. 22- 9-92 14- 9-11
POMMIER Jean-Baptiste, Ministère.. 4- 9-95 10- 9-12
THÉVENY Charles, Ministère....... 28- 7-79 24- 1-13
LANGLOIS Marcel-Désiré .......... 29- 8-98 6- 8-16
FERLA Georges.................. 19- 8-01 21- 9-19
FLEURY Auguste, Curé à Beaucamps. 31-12-99 6-10-23
FAUCHEUX François (à Villebon).... 16- 5-05 7- 9-27
CARTOUX Jean-François............ 20-12-09 17-11-28
FLORIN Jules (à Wargnies-le-Grand). 11- 8-11 7- 9-29
ISSARTEL Régis.................. 5-11-12 7- 9-30
THEBAULT Jean .......... ;...... 22- 3-14 7- 9-32
LEPORATI Jean, Auinônier militaire.. 27- 9-15 6- 9-33
SAUGET Georges, à Villebon........ 19- 9-16 7- 9-33
CARTIER Robert ................ 24- 7-12 6-10-34
ZOTT Spiridion (à Tercis)........ 12- 8-13 6-10-34
20 BEAUVAIS (Oise). Rue de la Madeleine, 101.
Grand Séminaire, 1679, 1919
PAYEN Pierre, Sup. Visiteur, Pastorale. 30-12-81 15- 9-04
AVININ Henri, Morale, Sociologie... 21-12-00 12- 8-20
HENRION Jean, Ecriture sainte...... 5- 7-10 19- 9-26
SIMONIN André, Philosophie........ 25- 8-12 22-10-29
TRASSY Jean, Histoire, Liturgie...... 31- 1-13 6-10-34
POYER André, Dogme, Droit Canon.. 21- 5-23 22- 9-41
30 ÉVREUX (Eure) 0 Cracouville, par Evreux (Eure). Tél.
Grand Séminaire, 1846, 1919
BIZART Paul, Sup. Pastorale, Pédagog. 5-12-80 6- 9-97
BALIGAND Adolphe, Morale, Droit can. 13- 4-91 17- 9-09
JAMET Joseph, Ecrit. sainte, Hist. eccl. 4- 2-01 18- 9-18
MEUNIER Louis, Dogme, Patrologie.. 4- 9-14 6-10-31
RIMPOT Marcel, Econome, Lit. Préd.. 27- 4-15 6- 9-33
LicGNËE Hubert, Philosophie........ 26- 1-24 22- 9-41
1- 6-01
6- 6-03
27- 2-04
17- 6-05
13- 6-08
16- 7-11
14- 7-12
9- 6-06
18- 7-15
12- 7-14
25- 6-n6
27- 4-19
2- 9-23
19-12-08
3- 7-27
3- 7-2/
10- 6-30
1- 7-34
30- 6-35
4- 7-37
22- 9-39
5- 4-47
29- 6-47
20- 9-47
4- 7-37
1- 7-42
1939
1945
1952
1951
1951
1952
1952
1951
1951
1933
1948
1951
1952
1952
1952
1952
1947
1950
1952
1947
1952
1952
1949
1952
1952
1947
Tél. 2-65
13-6-08 1947
12- 6-27 1950
1- 7-34 1944
4- 7-37 1949
6- 7-41 1942
15- 8-49 1951
Vieil-Evreux 15
28- 5-04
1- 7-16
1-11-24
13-12-42
19- 6-43
27- 3-48
1946
1941
1949
1950
1944
1950
FRANCE
40 GENTILLY (Seine). Avenue Galliéni, 3, Tél. Alésia 56-69
Ecole Apostolique, 1824, 1918
StIID Henri, Supérieur, Troisième.. 8- 2-02 26- 9-19 1- 7-28 1949
VERHAEREN Hubert, Quatrième..... 28- 9-77 16- 9-95 24- 5-02 1952
BONJEAN Marie-Jean-Bapt., Premièire 16- 8-96 7- 9-15 2- 9-23 1927
DE SAINT-POL Hubert, Econome.... 21- 8-02 7- 9-31 3- 7-38 1950
HOFFMANN Henri, Cinquième....... 7- 9-13 11- 9-33 29- 6-47 1943
DELMOTTE Lucien, Math., Sciences.. 16- 1-11 21-10-34 12- 9-43 1943
VERMOND Octave, Seconde......... 30- 7-21 22- 9-41 28-10-47, 1948
CAMAU Pierre, Sixième............ 10- 9-27 24- 9-45 8- 3-52 1952
50 PARIS (XIIIe). Boulevard Auguste-Blanqui, 50. Tél. Gobelins 36-83
Chapelle Sainte-Rosalie, 1860, 1921
Van WAGENBERG Martin, Supérieur.. 30- 7-91 18- 9-10 15- 7-17 1952
GARNIER François,. Vicaire......... 2- 2-10 17- 9-32 2- 7-39 1939
NASTORG François-Armand, Vicaire. 8- 8-14 24- 9-45 30- 6-51 1952
Fr. JOSSEAUME René, Entretien..... 6- 6-24 26- 9-44 3-10-46 1952
60 RENNES (Ille-et-Vilaine). Rue de Fougères, 71. Missions, 1875, 1919
LIGNIE Georges, Supérieur......... 27-10-06 7- 9-26 12- 8-34 1951
DAUVIER Léon, Econome........... 1 - 7-99 4-10-17 4- 7-26 1949
LECLAIR Alexandre. Missionnaire.... 12- 6- 11 7- 9-31 3- 7-38 1945
Bu»rEf Louis, Missionnaire....... 14- 2-14 7- 9-32 1- 7-42 1943
DANO Jean-Marie, Missionnaire.... 13-11-14 7- 9-32 5- 4-47 1947
CARDON Michel, Missionnaire...... 10- 3-23 10- 4-48 23-12-50 1951
Fr. EBERLE André, Jardinier....... 28- 1-12 19- 1-36 17- 2-38 1949
7Q CHANTUEPIE (Ille-et-Vilaine) par Rennes. - Ecole apostolique, 1951
THiRuy Jules, Supérieur.......... 24- 9-87- 26- 9-06 13- 7-13 1951
FESEUILLE Jean-Pierre, Etudes univ.. 28- 2-25 il - 1-47 24- 3-51 1951
80 TOURS (Indre-et-Loire). Rue du Général-Meunier, 12. Missions, 1713, 1837
LE GALLO Antoine, Supérieur...... 9- 5-08 29- 8-33 18- 4-40 1952
ADAM Bernard, Missionnaire........ 25-11-97 6- 8-15 29- 6-25 1951
MEDARD Pierre, Missionnaire ....... 27- 4-15 26- 9-33 29- 6-40 1952
LABARTHE Roger, Missionnaire... 12- 9-14 6-10-34 6- 8-43 1949
DURETZ Emile, Missionnaire économe. 24- 7-21 3-11-38 2- 7-46 1948
90 TROYES (Aube). Rue de l'Isie, 10. - Tél. 24-72
Grand Séminaire, 1638, 1662, 1876, 1921
SACKEBANT Joseph, Sup., Pastorale. 25- 7-86 6-10-06 14- 7-12 1945
VANDORPE Vincent, Apol. Mor.Fle... .14- 6-00 19- 9-19 29- 6-25 1952
JAOUEN René. Econ., Philo., Dr. can.. 23- 2-02 8- 7-23 15- 3-30 1934
THÉVENON Joseph, Morale, Hist. Eccl. 3- 2-07 19- 9-26 14- 8-32 1940
10 . -
DUGRIP Joseph, Ecriture Sainte.... 44-407 23-10-29 5- 7-36 1952
BouET Joseph, Dogme............. 15-2-25 27- 9-42 16- 4-49 1949
ANGLETIERRE
100 ISLEWORTH (Middlesex), 1901
RD St-Vincent's 6. Witham Road. f N. 6 Witharm Road lsieworth
PTdôT Emile, Supérieur............ 17- 7-79 21-11-00 9- 6-%i 191i
StMFRID Charles.......... 19- 8-9 25-9-16 - 9-1 9- 6-2 1929
CIRÉ Lucien........... ..... 18-10-02 29- 9-21 1-10-28 1948
ITALIE
110 ROME (620). Via Marcantonio Colonna, 21-A
Maison Internationale d'Etudes, 1892
DUVALTIËR Maurice, Suprieur..... 14- 9-04 27- 9-24 14- -32 1950
RAÔGNA François, Assistant, Econom. 16- 2-92 3- 9-11 23- 7-22 1952
FoLËY Ignatius (Eiats-Unis occid.).. 3- 9-16 29- 5-33 15 6-41 1951
CZAPLA Antoine (Pologne)........ 31- 5-18 20-10-35 18-7-43 1948
DriCtAÉRY Watten (Ètats-Unisoccid.). 23-11-19 8- 9-37 9- 6-45 1952
RitÀzôo Alexandre (Argentine)..... 6- 8-21 9- 3-38 23-12-44 1952
PARRES Cecil (Etats-Unis occid.)... 20-12-19 4- 6-38 30- 5-46 1950
ChRAWFORD Robert (Etats-Unis orient.) 27-12-17 20- 6-40 31- 5-47 1951
IViRRAY John (Etats-Unis orientaux). 26- 4-21 17- 6-41 22- 54$ 1952
VAr DoRSt Corneille (Hollande)... 17- 7-23 49-42 31 7-49 190
DE GRÀAF Henri (Hollande)........ 4-10-23 4- 9-42 16- 7-50 1950
TORRELLAS Vicente (Madrid)...... 7- 7-25 4-10-42 18- 9-49 1950
MEYER Roger (France)............ 20- 2-23 21-10-42 8- 3-52 1952
VAN DEN 3ERGH Adrien (Hollande). 21- 3-26 4- 9-43 17- -51 1951
LAUWERIER Léon (Prance) ........ 27- 4-26 23- 9-43 24- 3-51 1.1
SANDERS Jan (Australie) .......... 3- 1-24 10- 6-44 21- 7-51 1951
PËE-EFLÔRES Miehael (Madrid)... 2- 4-28 19- 9-44 31- 5-52 1952
SANTos José (Argentine).......... 23- 4-25 1l7-12-44 22-12--51 1195
LLE, ENTIL Jean-Marie (France).... 22- 8-25 24- 9-45 8- 3-52 1952
TCHÀNG Antonio (Turin).......... 18- 5-19 18-10-47 5-10-47 195
"IONG Jean Baptiste (Turin)....... 1- 1-23 18-10-47 5-10-47 1952
Fre.COUSTENOBLE Joseph, Cuisine... 29- 1-97 16- 2-20 17- 2-22 1946
Fr. HARMAND Camille, Propreté..... 7- 3-20 31-12-37 25- 1-42 1948
INDOCHINE (Vietnam)
120 DALAT. 42, Avenue Yrîin
Direction des Soers, 1936
DUiLUCQ êainé, Supérir.......... 27- 8-10 26 4-32 13- 8-4 193
BtlTcGEiR Jeahi-aptir Dlir. des Stitrs 22- 69 22- 9-5 20- 9-24 19
RADENAc Francis, Ministre, ...... 29-112
BERSET Victor, Ministère......... 21- 6-21
Fr. CiRBA Alexandre, Couture, Prop. 1- 7-4
Fr, Mm PigerrQ" Cqiin, -nca"n, . . 14- 1-24
Fr. Çoadjuteur : Sémn. : 1 ; Aspirants : 3.
CHINE
130 SHANGHAI (12). Tanshui Road,
MouLIS Emile, Hongkong, Stanley
beach road, 20............... 24- 4-87
LASSUS Joseph................... 14- 3-94
il
29- 8r1 2- 7-39 1951
12-11-39 29-5-45 1952
31-12-31 '1- 1-34 1952
1(,- 3?49 24s 6-51 1951
116. Proctire, 1857
20- 6-03 13- 7-13 1950
21- 9-12 20- 9-24 1936
JAPON
17 2 MAIKQrCHO I-Chqme. Karumi-Ku, K9bç-Shi.
RUI NPRIEgiT 1.ouis, Directeur des Filles
de la Charite au Japon......... 7- 8-98 14- 5-19 24- 2-25 1952
VICE-PROVINCE DE SLOVAQUIE
N. B, r- I l aquimuie, ns Insgpalement -yp ri ée , ponf rres dispersés,
plusieurs internés ou emprisonés, depuia le 4 ipai 1950.
HTYR4 Jan..a.................
MIsNA Frantisek....,..........
ARN J ef .... ...............
ORJESEK Ludwit .............
Fr,. fATPURI Vincent..............
Fr, o-OLECEK Methpe,.............
Fr. KoNICEK Jaroslawv.........
Fr. MuAL, André................
Fr. VALACH Joseph ..............
Fr. HOMOLA Karol............
BELLAN Jan ....................
KRIsTIN Stefan...................
KÔSNAC Frantisek............
PfCHOVSIY Woîciech............
*FÏQ. KOSNAC Wendelin.........
Fr. LORiEN Rudolph............
1- 2-1?
20-11-11
26-12-64
6- 4-13
11- 1-17
7- 4-02
24-10-08
6-10-08
25- 2-17
28- 9-13
17- 3-22
B
2- 7-15
6- 4-09
8- 2-18
8- 3-14
1- 4-12
C
12-11-33
13- 8-32
24- 1-93
12- 8-34
17-7-36
6- 1-27
25- 9-33
7- 6-35
27- 6-42
6-11-46
27- 6-42
20- 7-35
18- 9-32
17- 7-r28
8- 6-34
18- 3r37
19- 7-36
29- 6-37
15- 7-88
29- 6-39
22- 6-41
25- 1-2
26- 9-35
8- 6-37
29- 6-44
7-11-48
29- 6-44
17-8-41
9-12-34
27- 6-43
13-10-49
11-r 6-36
19w 3-39
1942
1949
1929
1945
1949
1929
193ý
1937
1945
1948
1948
1949
1947
1943
1949
1936
1938
Fr. 3oSArs Jean.,............ 18-10-04 6- 1-27 25- 1-29 1947
12 i. - EUROPE
PROVINCE D'AQUITAINE, 1661
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
Mgr DEYMIER Georges, Archevêque de
Hangchouw à Dax............... 13- 2-86 4- 9-04 14- 7-12 1952
CONSEIL PROVINCIAL
DELOBEL André, Visiteur.......... 26- 9-01 30-10-20 3- 7-27 1942
HOUFFLAIN Hubert, Consulteur...... 8- 1-95 3-11-19 29- 6-25 1947
PIERRE Gaston, Consulteur.......... 22- 8-86 18- 9-04 13- 7-13 1947
MOULIN Pierre, Consulteur......... 29- 5-84 10- 4-19 8-12-06 1947
CONTASSOT Félix, Consulteur........ 31- 7-01 21 -9-19 3- 7-27 1947
COUDRON Edouard, Procureur....... 23-10-08 24- 8-30 4- 7-37 1947
10 ANGOULIME (Charente) Rue de Bordeaux, 226. Tél. 325
C. C. P. : Bord. 813-11
Grand Séminaire, 1704, 1856, 1919
DELOBEL André, Visit. Sup., Morale. 26- 9-01 30-10-20 3- 7-27 1946
JOIE Robert, Econome, Dogme....... 3-12-04 3-10-22 24- 8-30 1932
DEBERT Joseph, au repos.......... 12- 9-05 27- 9-24 31- 8-30 1939
BERNIÈRE Marcel, Philosophie....... 15-10-18 23- 9-36 24-12-44 1945
BUSTARRET Robert, Ecrit. Sainte,
Liturgie....................... 20- 7-25 17-10-43 8- 4-50 1952
VERNIER André, Apologétique, Hist... 19- 4-24 2-11-44 24- 3-51 1951
20 BERCEAU DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL (Landes). Tél. 1
C. C. P. : Bord. 94-89
Y C N. au Berceau - à St-Vincent-de-Paul (Landes) - Ecole apostolique, 1864
PIERRE Gaston, Supérieur.......... 22- 8-86 18- 9-04 13- 7-13 1945
KESTERNICH Joseph, Math. Assisiani. 25 5-89 7- 9-07 12- 7-14 1939
WENTZLER Joseph, Histoire....... 15- 9-94 18- 9-13 20- 9-24 1938
LE GUERINEL Pierre, Malade. . . . . 13- 3-06 16- 9-23 23- 8-31 1950
DISCAMPS André, Econome.......... 6-11-09 29- 8-27 30- 6-35 1935
DARRACQ Joseph, Grec............. 11- 3-13 7- 9-31 24- 8-41 1940
FECK Norbert, Première, Discipline.. 14- 8-14 26- 9-33 29- 6-4Ù 1940
LARRIEU André, Septième ......... 4- 7-13 6-10-34 1- 7-42 1944
DUVAL Joseph, Troisième.......... 12- 2-17 27- 9-35 1- 7-42 1944
MOREL Charles, Quatrième, Orgue... 29- 3-16 28- 9-36 29- 6-43 1943
THÈROUSE Alphonse, Sixième ....... 30- 3-20 27- 9-37 2- 4-45 1944
BEUSTE Jean-Joseph, Seconde, Chant. 21- 8-21 21- 9-39 5- 4-47 1947
ROSA Barthélémy, Espagnol........ 13- 1-21 31-10-43 20- 9-47 1952
Fr. VERLIC Joseph, Boulanger...... 13- 3-96 14- 8-23 15- 8-25 1934
3o DAX (Landes) Notre-Dame-du-Pouy RD (D Lazaristes, Dax. Tél. 177
C. C. P. : Bord. 487-36
Etudes de théologie, 1845, 1883
HOUFFLAIN Hubert, Sup. Dr. can. Past. 8- 1-95 3-11-19 29-6 -25 1947
BUCH Adolphe, Reposant........... 19-11-66 16- 9-83 20-12-90 1952
DUVIGNEAU Aymard, Reposant...... 21- 7-79 20- 9-96 28- 5-04 1952
BAYOL Adrien, Confessions......... 13- 2-80 25- 9-97 28- 5-04 1938
JOPPIN Paul, Econome, Hist. Ec..... 12- 6-99 14-8-16 23-12-22 1951
PEBORDE Jacques, Reposant...... . 28- 9-73 4- 9-25 23- 7-99 1951
ESLINGER Claude, Reposant........ 17-10-06 .19-11-25 13- 8-33 1949
BLANCHANDIN Bernard, Ecr. S. Lit.. 2- 1-14 14- 8-31 2- 7-39 1951
LECONTE Marcel, Dogme, Patrologie.. 22- 7-14 26- 9-32 2- 7-46 1948
Etudiants : 15.
Frères coadjuteurs:
VANDAELE Abel, Réfectoire......... 17- 1-73 23- 2-96 24- 2-98 1896
FAIZANDIER Cyprien, Cuisinier...... 24- 8-84 13- 3-05 19- 3-07 1934
BORDY Joseph, Infirmier........... 18- 3-81 18- 7-10 19- 7-12 1910
GUERRE Paul, Porte............... 16- 8-93 18- 3-20 10-12-22 1924
MORION Paul, Couture............ 24- 6-00 31- 3-23 9- 4-25 1952
CÉBE Raoul, Cordonnerie........... 24- 7-10 18- 3-27 21-11-33 1951
CUENNET Fernand, Reliure ......... 23- 8-12 14- 9-35 27- 9-37 1950
MILLAT François, Menuiserie, auto.. 8- 5-20 23- 9-37 19- 3-46 1937
SMAGGHE Daniel, Sacristie......... 19- 9-20 6-10-37 25-10-42 1952
TORNARE Roland, Propreté......... 28- 7-27 20-12-50 25-12-52 1952
IBANEZ Maurice, Peinture.......... 27-12-34 20-12-50 25-12-52 1952
Frères coadjuteurs séminaristes : 17.
40 LE BOUSCAT (Gironde) Rue Pasteur, 19. Tél. 257
Procure, Missions, 1892 C. C. P. Bord. 1046-39
PoYMIRO Gérard, Supérieur........ 1 - 9-17 26- 9-35 6- 8-43 1952
POMMIER Jean-Joseph, Missionnaire.. 27- 7-90 5-10-09 16- 7-16 1944
MOULIN Pierre, Assistant Mis....... 29- 5-84 10- 4-19 8-12-06 1947
COUSSEr Raymond, Miss. Enf. Marie. 27-10-05 20- 9-25 2- 7-33 1944
AQUITAINE 13
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RIViYRE johannès, Missionnaire.....
ANGLADE Roger, Missionnaire........
DASSENOY Jean, Missionnaire......
13- 7-21
20- 6-24
13-11-23
15-10-40
7-10-41
26-10-42
27-, 3-48 1948
1- 7-49 1949
24- 3-51 1951
50 LIMOUX (Aude) Notre-Dame cde Marceille. é. 89
Missions, Pèlerinage, 1873, 1920. C. C. P. Toulouse 21-320
MEUNIER Jean, Supérieur............. 6- 2-99 10-10-23 15- 7-28
CONTASSOT Jean, Missionnaire,..... 10-11-06 9- 9-25 15-10-33
SABATIER Louis, Missionnaire..... 22- 9-12 7- 9-32 26- 2-40
LUSSAUD Jacques, Missionnaire..... 6- 1-14 30- 7-37 6- 8-43
60 MONTAUBAN (Tarn-et-Garonne), - Grand Séminaire, 1652, 1825, 1929
Tél. 407. C. C. P, Toulouse 611 15
VIALARET Jean, Supérieur, dogme.... 24- 3-15 7- 9-31 30-10-38 1950
ALLAIN Georges, Assistant, Philosophie 30- 5-18 27- 9-37 23-12-44 1945
SYLVESTRE André, Morale, Droit
Canon, Sociologie, Procureur..... 17- 8-20 26- 9-38 1- 7-44 1944
WOESTELANDT Fernand, Ecriture
sainte, Liturgie................ 20-10-22 21- 9-39 5-- 4-47 1952
MORIN Jean, Théologie Fle, Histoire. 13- 4-23 25- 8-40 23-12-48 1949
Rattaché ;
GALLON Louis, à Saint-Hubert.... 28- 2-80 21- 9-97 28- 5-04 1951
70 MONTOLIEU (Aude) Maison de Retraite des Filles de la Char-it
Aum6nerie, 1826, 1871
Mgr DE VIENNE DE HAUTEFEUILLE
Jean, Eêque titulaire d'Abora.... 2- 4-77 9- 3-95 9- 6-00 1951
LEgACQ Edmond, Aum6nier........ 1-10-91 25- 9-12 15- 7-23 1952
89 PRIGCUEUX (Dordogne) 38, avenue de Paris. Grand Séminaire, 1916
Tél. 13-96. C. C. P. Lirnoges 34113.
CONTASSOT Félix, Supérieur, Morale. 31- 7-01 21- 9-19 3- 7-27 1945
DEIMERLY eorges, Assist. Dogme, Lit, 12-11-14 :6-10-34 6- 8-44 1950
ANCEL Edmond, Ecrit, sainte, Hist.. 4-11-22 16-10-40 5- 4-47 1947
ANDRÉ Louis, Econome, Philoaophie.. 5- 6-21 7-10-41 23-12-44 1945
L,,onET Michel, Théol. Fle Préd..... 1- 1-26 e-10-44 8- 3-2 1952
Rattaché .
ROLLAND Georges, Aumô6ner à Cha-
tleau-l'EvLque (DordogneJ........ 9- 3-79 16- 9-98 17- 6-05 1949
1945
1950
1945
1952
90 TOULOUSE. (Haute-Garonne). Route de Seysses, 136. Tél. 13,
Ci C. P. Toulouse 124-0036 Missions, Retrai&ts, 1707, 1892, 1925, 1948.
COUDRON Edouard, Supérieur ....... 23-10-08 24- 8-30 4- 7-37 1947
HAUSPIË Henri, Procureur.......... 4-10-80 21 - 9-98 17- 6-05 1947
BÉCAUVÈNE Bernard, Missionnaire... 5-10-94 21- 9-14 23- 1 21 1945
DAGORN Arthur, Missionnaire........ 4- 5-02 23- 9-22 5- 7-31 1949
CAMUS Robert, Assistant, Missionnaire 17-12-98 27- 9-24 30- 6-31 1947
JEFFROY Paul, Infirmerie de DaPx..... 11- 7-04 1- 9-30 4- 7-37 1952
ARPOURETTE Louis, Missionnaire... 27-11-12 7- 9-30 3- 7-38 1951
CADZINSKI Joseph, Mssionnaire.... 3- 6-16 6-10-34 7- 9-41 1948
BUHHIGAS Celestin, Missionnaire..... 4- 7-17 7- 9-35 23- 7-44 1952
CAUSSE Pierre, Missionnaire. ...... 23- 1-21 15-10-40 27- 3-48 1948
DUCROCQ André, Missionnaire. .... 18- 4-23 3-10-42 8- 4-50 1950
LESAFFRE Emile, Missionnaire....... 29-11-25 23- 9-43 24- 3-51 1951
ESPAGNE
100 MADRID (10) Calle tres Cruces, 8
Eglise Saïnt-Louis des Français, 1874
AZéMAR André, Supérieur, Recteur.. 1- 9-80 16- 9-99 9- 6-06 1931
PôùiY Eugène, Vicaire............. 11-12-02 9- 9-22 24- 8-30 1949
PbNCY Jean, Vicaire............ 24- 2-10 25- 2-34 23-12-33 1951
110 MADRID (10) Calle Fernandez de la Hoz, 21
Direction des Filles de la Charité à cornette. Aumôneries
JOB Mathias, Sup. Dir. Seurs.... 20- 9-93 10- 9-12 18- 6-20 1951
BARTOLOMÉ David, Confessions, Assis. 20- 8-85 9- 9-01 25-10-08 1948
GAiHO Jésius, Ministère, Procureur.. 13- 2-17 25- 8-37 29- 6-47 1948
RAMON-ToitNRO, Jésus. Confessions. 12-26-10 26-10-41 18- 6-22 1942
PORTUGAL
120 LISBONNE Eglise Saint-Louis des Français
Paroisse, 1857
D'AUSSAC Franck, Supérieur, Recteur 30- 4-00 18- 9-18 28- 3-25 1945
DONDEYNE Raphael, Vicaire........ 27- 6-86 9- 9-03 14- 7-12 1945
0Î SAINt-PALAIS Léopold, Vicaire.. 26- 6-18 26- 9-37 29- 6-45 1946
Fti DA SILVA José, Entretien.. .... 31-10-98 17-12-24 18-12-26 1926
1F4 LoÉPz FrAnciscô, Sacristie...... 28- 1-11 25-11-28 25-1235 1946
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PROVINCE DE PROVENCE, 1643, 1668, 1870
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
MAILHÉ Henri, Visiteur............ 26-10-79 25- 9-99 17- 6-05 1941
HOULLIER Gustave, Consulteur...... 12- 7-81 29- 7-98 17- 6-05 1931
MAUREL Raymond, Consulteur...... 4- 3-71 21-10-98 29- 6-94 1941
DUHOUR Bertrand, Consulteur...... 24-10-79 17-11-99 17- 5-05 1946
PARDES Gabriel, Consulteur......... 22-12-97 7- 9-15 2-9-23 1949
10 MONTPELLIER (Hérault). Rue de la Vieille-Intendance, 7
Aumôinerie, 1903. C. C. P. Montpellier 279-47
MAILHÉ Henri, Visiteur........... 26-10-79 25- 9-99 17- 6-05 1951
MARQUAILLE Victor, Supérieur...... 31- 1-77 24- 8-97 28- 5-04 1939
CANITROT Etienne, (à Bédarieux)... 17- 9-72 27- 5-95 17- 6-00 1934
MARTIN Henri, à Grammont........ 12-11-81 7- 9-98 17- 6-05 1951
CAZET Gaston, a Laroque ......... 18-10-85 3-11-03 17- 7-10 1949
CHERPIN Joseph, 4 Ste........ . 11- 8-87 3-10-07 13- 7-13 1950
GIMALAC Louis, à Grammont...... 4- 5-92 25- 9-10 23- 7-22 1952
20 ALBI (Tarn). Grand Séminaire, 1836 1874, 1919
Rue de la République, 14.
PARDES Gabriel, Supérieur, Dogme... 22-12-97 7- 9-15 2- 9-23 1945
SABIN Louis, Morale, Droit canon.... 15- 2-94 15-10-18 20-9 -24 1948
FRESSAC Jean, Econome, Fondamentale. 29- 1-11 22-10-29 5- 7-36 1938
NOGUEZ Léon Philosophie........ 14- 7-16 26- 9-35 19- 6-43 1948
SARRAF Georges, Ecriture Sainte.... 23-12-20 5-11-45 25- 4-51 1951
ENJALBERT Henri, à Castres, H6p... 16- 7-74 4- 7-98 9- 6-00 1951
30 ARDOUANE. Ecole Saint-Benoît, par Riols (Hérault)
Petit Séminaire 1865, 1919. Tél. 1. Prémian
GRINNEISER André, Supérieur....... 4- 9-14 24- 9-38 13-6-43 1949
HAUSPIE Julien, Assistant.......... 2- 4-84 15- 8-00 27- 9-08 1937
DEVERT Jean, Professeur......... 30- 1-09 29- 8-27 30- 6-35 1915
BOYER Gabriel, Professeur.........
BOUDET Roger, Professeur.........
MAGNE Paul, Professeur...........
ROLLAND Régis, Professeur.........
MAURY Raymond, Econome........
KARSSEN Jean, Anglais..........
MUR Raymond, Professeur.........
OLLER Jean, Philosophie...........
40 LA TEPPE, par Tain (Drôme)
Auwnnerie, 1863
MOREL Louis, Supérieur.......... 27- 9-84 8- 8-03
BEAUBIS Henri, Aum6nier......... 15- 1-78 29- 1-04
MOLLEX Louis, Aum6nier.......... 11- 1-93 7- 3-24.
50 LYON (Rhône). Montée de l'Observance, 40
Missions, 1668, 1861, 1945
on, Supérieur......... 16- 2-10 7- 9-28 5-
Justin, Mission., Assist.. 8- 2-13 7- 9-31 2-
-Gabriel, Missionnaire.. 30- 1-15 30- 8-32 20-
Pierre, i Beaujeu..... 1 7- 7-14 7- 9-32 4-
Missionnaire.......... 20- 7-17 26- 9-35 6-
Missionnaire, Econome.. 24-10-21 21- 9-39 29-
,-Louis, Missionnaire... 22- 1-22 24-10-39 5-
,Missionnaire......... 30- 8-25 27- 9-42 16-
2- 7-10 1952
28- 5-04 1951
29- 5-26 1949
7-36
7-39
-3-43
4-42
8-43
6-47
.4-47
4-49
1952
1948
1943
1952
1947
1947
1950
1949
60 MARSEILLE (XIV e arr.) (Bouches-du-Rhône)
Sanctuaire de Toursainte. - Tél. 4605. - C. C. P. Marseille 1059-11
Pèlerinage, Missions, Retraites, 1862
NEVEUT Emile, Supérieur.......... 16- 6-75 26- 9-93 15- 7-00 1949
DELTEIL Georges, Aum6nier........ 16-10-78 1-10-96 6- 6-03 1938
VIAL Jean, Missionnaire............ 21-10-86 5- 3-07 12- 7-14 1948
COUPt Cabriel, Mission., Econome... 2- 4-00 27- 9-24 20- 6-31 1948
ARNAUD René, Missionnaire..... . . 9- 7-11 7- 9-29 5- 7-36 1950
RABAUX André, Missionnaire....... 10-12-20 21- 9-39 - 4-47 1951.
Rattaché:
DEIBER Léon, 27, rue d'Oran...... 22- 6-80 7- 9-00 9- 6-06 1920
23- 9-10
25- 7-10
21- 7-07
16- 4-13
30- 1-16
7- 5-21
26-11-22
23- 8-24
7- 9-28
6-10-29
5-11-29
26- 9-31
29- 8-33
20- 9-39
15-10-40
7-10-41
17
1947
1949
1952
1951
1943
1948
1948
1949
5- 7-36
5- 7-36
1- 7-34
2- 7-39'
19- 6-43
21- 7-46
27- 3-48
27- 3-48
ROUANET Lé
RAYSSIGUIER
JAFFEUX Jean
SOUSTROUGNE
AcGUI René,
PISTER Paul,.
GIBERT Pierr
VINCENT Paul
1 . - h1RÔPEu
76 MARVEJOLS (Lozère). Rue Carnt., 23
&ôlê apÔstolique, 1912
N G rg. S rier......... 4- 9-89 20- 948 1 415 1956
MAYsSAT Arsère, Ecdhom........ 3- 7-09 14- 8&-27 30"o 6435 1935
80 MON'PELLIER (Hérault) 4, rue MÏontels
Grand Séminaire, 1844, 1917
CANTINAT Jean, Sup. Ecif.. Saiiieâ. 7- 14-42 29- 9-21 1- 7-29 1951
MAUREL Raymond, Ascétique, Prédic. 4-3-71 21-10-98 29- 6-94 1938
BONJEAN Antonin, Morale, Liturgie.. 12-12-8 19- 9-25 3- 7-32 1951
MARiVCi Gbriel, Eeiiàmè, Hzàtoite.. 22- 5-11 7- 9-29 4- 7-37 1950
BNoITi anille, Dàogme, Patrologle.. 15- 2-20 26-u 9-3 1- 1--44 1944
FLoutRÉigS Hetfri, Philà, Droit cfndn.. 11- 6-21 27"10ý45 29- 6"48 1949
90 MUSINENS, patr ellegàirde (Ain). Aùcitnerie, 1872
HOULLIER Gustave, Supérieur...... 12- 7-81 29- 7-98 17- 6-05 1943
GAItRin Pierre , Miniitaèr. ........... 14- 3-86 10-1 -06 1 4-12 1951
10ý NICE (AlpeÈ-Maritimes). BoulevArd Fràrndk-Pilàtte, 29
frand Séminaire, 1868, 1919
Dultouo Brtriand, Subpr., pastorale 24-10-79 17-1M-99 7- $-5 1946
iâÀARImAhtQÎihe, ùnoralé, droit caon. 28- 3-93 23-10- - 4-20 Ji
LABAIG Jean, Dogme, Patrologie..... 10- 4-01 7-11-21 29- 6-25 1948
DIEBOLD Etienne, Ecrit s., Histoire.. 29-10-07 19- 9-26 14- 8-32 1949
PARÈS Joseph, Phild, FconoMe.... 10- 2-24 31-10-43 21- 3-48 1951
Rattché ;
GUIRARD Louis (a N-D., de Laghet). 11- 5-79 16- 7-14 29- 6-02 1945
110NOTRE-DAME DE PREIM -COMBE, âeû F6htahnk (Gèrd)
® N: Lâaist i Fnt aès (dart). tél. 2. C. C. P Monitpller 1à9-9
SPdlerinage, Mîssins, Ecole Apostolique, 1875
PMitAi LiIAtMD Charles, Supérieur.... 4-10-05 1- 9-23 6- 9-31 1948
Doussi Joseph, Ministère.......... 29- 4-94 21- 9-12 20- 9-24 1951
LàigdàuGeeD" Jos -i,è Minisie... 13- 4-98 18- 9-17 2- 942 1950
BOMBna Henri, Assistant, Pfemière 22 34) 1 18- 8-18 29- 6-2. 1945
DEVWNAY Edouard, Histoire et Géog. 231- 5-02 16-10-20 3 -237 436
PLANuÇou Emmanuel, Missionnaire., 30-12-03 26- 9-22 21-12-29 1952
BRNtNi Maueice, Prof. d'Anglais .... 2- 6-03 6-10-23 30- 6-30 1934
BONNAFFE Charles, Econome......... 4- 8-06 22- 9-24 14- 8-32 1949
CAUSSE Paul, Professeur..........'. 16- 6-07 19- 9-26 30- 6-35 1952
DAVY René, Seconde, Organiste..... 15- 7-11 7- 9-30 3- 7-38 1938
RoUssEL Léon, Surveillant std , I1t- l- 4- 9-30 5- 7-36 1949
BARDY Emile, Quatr ème...... . 18- 6-16 6-10-34 1- 7-42 1944
QYtER Johbnny, Mahématiques,.... 9-10-13 4- 9-37, 3 12 44 1946
SUgyIER4 Appgqste, iscipl,. Trosire, 5- 4-21 26- 19- 23-12-44 4e
WaEMr ï Jetn-MSrie ç Sieiç.,. 30-1MQ4 - 9-42 16- 4-49 .949
Fr, PUEef Paua, Mepgris, Af, ... 9- 3-10 14- 8- 1 2-1 3 I945
1r2< VALFLEURY (Loire)
Paroisse, Pclerinage, 1867, 1 20, 1918. C. C. P. Lyon 6515
IOVRIEZ oUis,' Superfeur, Çuré.,... 15- 1-79 6- 9-97 28- 5-04 195Q
ÇQU*EVIlE Joseph, Minisare... 23-11-86 9-10-09 13- 7-13 1952
SAINT-LgÇR Marcel, Ministère.... 10- 4-97 10- 5-15 26- 9-24 1950
CHAAIBOT Erne't, Ministère...... .. 13- 5-97 12- 8-1A6 24- 2-23 193
TrREP-CPFDEVILLE Joseph, Ministere. 17- 1-98 23-10-2f 1--9 1940
PELwTIgg Louis, Vicaire.....,.... 7- 7-09 26- 9-31 2- 7-?9 1945
RIÇHARD Auguste, 4 Cussaç (Hte-L.) 22- 8-17 26- 9-37 2- 7-46 1946
130 VICHY (Allier). 7, rue Mounin. .TéL 34,29
Maison diAl Mssionnqire, 1928, C. C. P. Clermiont-F rand 339-52
Bosc Rémi, Supérieur, Directeur.... 27- 7-05 26- 9-24 27-33 1952
LABAT Pierre, Ministère........... 16- 8-10 29- 8-28 5- 7-36 1952
Rattaché : rue Rambert, 7, Vichy.
N*, Missionnaire
20 1. - EUROPE
PROVINCE DE PICARDIE, 1703, 1903, 1947
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
MILLEVILLE Marcel, Visiteur.......
ROUssET Jean, Consulteur..........
DROITCOURT Alphonse, Consult. Proc.
TIRAN Léon, Consulteur........
11- 1-00
28- 5-00
26-12-10
1- 1-94
18-9-18
26- 9-28
7- 9-29
2-10-13
29- 6-25 1948
30- 6-35 1948
4- 7-37 1948
18- 5-19 1948
1° LOOS (Nord). Rue du Bazinghien, 2. Missions, 1857, 1919
MILLEVILLE Marcel, Visiteur.....
RousseT Jean, Supérieur..........
OZANNE Louis, Missionnaire.......
PORTE Georges, Missionnaire, Assist..
SCHILLING Marcel, Missionnaire....
VANDENTERGHEM Julien, Missionnaire
LLOBET Vincent, Missionnaire......
ROCHER Edouard, Missionnaire.....
Coic Yves, Missionnaire...........
BeUF Robert, Missionnaire.........
DENIGOT Marius, Missionnaire....
PLANCQ Jean-Emile, Missionnaire...
CAPELA Pierre, Missionnaire........
NORMAND Lucien, Missionnaire.....
SIMON André, Missionnaire........
RONCKIER Albert, Missionnaire.....
11- 1-00
28- 5-00
29- 3-96
8-12-00
11- 9-11
29-12-11
2- 8-12
27- 9-02
28-12-07
21-10-19
21- 1-20
4- 3-22
15- 7-21
27- 2-24
7- 6-23
26- 7-10
18- 9-18
26- 9-28
2-10-14
26- 9-24
7- 9-29
7- 9-29
24- 8-30
14-8-31
6-10-34
26- 9-38
26- 9-38
24-10-39
7- 9-41
26- 9-42
26- 9-43
29- 7-46
29- 6-25
30- 6-35
2- 9-23
30- 6-31
4- 7-37
4- 7-37
3- 7-38
3- 7-38
1- 7-42
29- 6-45
29- 6-45
5-4-47
16- 4-49
16- 4-49
30- 6-51
8- 7-34
20 AMIENS (Somme). Rue Vulfran-Warmé, 63. Tél. 5645
Paroisse Sainte-Anne, Missions, 1827, 1918
HUCUET Lucien, Supérieur, Curé....
SALON Jean, Vicaire..............
SALENDRES Augustin, Vicaire.......
GOUBET Gaétan, Missionnaire.......
4- 6-84
29- 4-80
4-4-88
1- 1-04
13- 3-04
18- 9-98
8-10-06
14- 8-29
5- 6-09 1948
17- 6-05 1925
15- 2-20 1924
5- 7-36 1947
1951
1946
1952
1943
1949
1937
1938
1938
1949
1946
1948
1947
1949
1949
1951
1947
- --- --
LECHNER Emile, Vicaire.......... 26-11-11- 26- 9-32 26- 2-40 1941
ANTOINE Roger, Vicaire.......... . 29-11-17 26- 9-35 1- 7-48 1949
Rattachés :
Folleville, par Quiry-le-Sec (Somme)
Paroisses, ouvres Pél. S. V. (1617) 1869-1925. Tél. 7 à Quiry.
THIÉRY André, Curé.............. 9- 7-17 26- 9-35 6- 8-43 1948
DONTAN Barthélémy, Ministère. . 27- 2-99 12- 1-17 24- 2-26 1952
Fr. COLPAERT François-Xavier, Coadj. 30- 3-17 28- 9-36 1-11-46 1948
30 CUVRY, par Marly (Moselle). G N., Lazariste Cuvry, Moselle
Téléphone nO 1 Magny. - C. C. P. Strasbourg 471-71
Ecole apostolique, 1922
DROITCOURT Alphonse, Supérieur... 26-12-10 7- 9-29 4- 7-37 1947
ALERS Henri, Professeur.......... 31- 3-% 7- 9-14 21- 1-21 1952
JOB Etienne, Assistant Econome..... 20- 8-90 18- 8-18 20- 9-24 1945
CONTESTIN Marius, Discipline, Prof. 12- 3-06 21- 9-25 13- 4-33 1945
GUENEZ Jacques, Professeur....... 4- 2-10 7- 9-30 3- 7-38 1951
DUVAL Paul, Paroisse, Professeur.... 31-10-14 31- 8-31 27- 2-40 1950
GONTHIER Jean, Professeur........ 31- 3-14 7- 9-31 2- 7-39 1951
HOLSTEIN Norbert, Professeur...... 19- 6-14 23-10-32 29- 6-42 1947
WILMES Pierre, Professeur......... 13-11-12 6-10-34 6- 7-41 1950
CELLIER Auguste, Professeur........ 14-11-21 26- 9-38 2- 7-46 1946
RIPP Emile, Professeur, Discipline... 22- 7-22 14- 1-40 28-10-47 1948
MARIN Paul, Professeur.......... 21- 6-23 22- 9-41 16- 4-49 1949
MERGET Marc, Professeur.......... 25- 8-24 26- 9-41 27- 3-48 1948
JAGER Bernard, Professeur..... .. .. 22- 3-22 7-10-41 1-7-48 1948
PECOUL Roland, Professeur......... 4-11-25 24- 9-46 8- 3-52 1952
40 LOOS (Nord). Rue Francisco-Ferrer, 6. Tél. 163. C. C. P. 390-07, Lille
Ecole apostolique, 1880, 1930
MONTAGNE André, Supérieur........ 5- 1-14 7- 9-31 3- 7-38 1945
JUNCKER Maurice, Assist., Professeur. 6- 5-05 26- 9-24 13- 8-33 1933
THIRY René, Professeur.......... 25- 5-07 27- 9-24 3- 7-32 1948
ACIN Joseph, Professeur........... 12- 1-15 6- 9-33 20- 9-47 1952
LECAT André, Professeur........... 22- 9-21 21- 9-39 2- 7-46 1946
PIDOU Robert, Professeur.......... 28- 9-21 1-10-39 5- 4-47 1947
21PICARDIE
Ap Jçn Pfrg:ssfr . 7- 7- 15-Î4Q O Ïf48 -1940
fILAl Jle Ecqome ProfW e,. 7- 87- fH-10A4 247 51 195 1
Fr. DEBLAERE Ernest, Clerc, Professeur. 2- 8-25 13- 8-44 1952
5o METZ (Moselle). Place de France. Tél. 20-21
Paroisse Saint-Simon, I921
RALL Robert, Supérieur, Curé...... 8- 6-11 29- 9-30 3- 7-38 1949
i0enB Joseph, Vicaire. .......... 5-10-09 7- 9-30 4- 77 1945
OiNCE Louis, Vicaire. .. ........ .7- 1-20 26- -38 23T12'4 1952
attacm :
N... Aumônier à Belletanche
60 STRS.RuRG (-8hin). Rue Be ye1 , 16, T1. 526-21
Sèminqirg inMOMgW . 21
P9piN André, Sup"rieur,...,,., 23-)111), 7- 9-3 3- 7-3 19
IgffER Théodore, As9ist. EcQnpmrat 7-1Q-73 7- 9-9 25-5 192
MIe-y R lçnri, pcUreg-r....7. . 1-11-95 12 2 4- 76 199
Tçqow Joseph, Etzdiqnt.... ... 11- 9-m2 - -42 3- )"-1 1949
79 VERDUN (Meuse). Place de la Cathédrale. Téi. 1-72
Grdd S.ipnaire, 1928
4TÎ.N Io, .iup. Qronj cq., Pgstpr. 1-  - 1-94 21 Q-
EAMPE PiMrre, E coànoe, Prédictiàon. 31- 7-83 21-7r9A
(QIEY rrtoie, eçrifre sa n.... le 14- 7-90 18- 9-10
AD. Pierre, Pl 9 .P4daogif e . 26-10-12 25- 8-31
HINMPijN Paul, Dgm, poloique 25-12-22 15-10-40
rpoprtpur : un prêtre dibceésain Morale, Sociologie.
8- 5-19-
5- 6-Q9
15- 7-17
2- 7--59
5- 4-47
1947
1928
195
1949
DANEMARK
FLYNN François, Curé d'Elseneur a
fAr9unes...................... 11-11-81 3 -999 6- 5-0 1952
PROVINCE D'ALLEMAGNE, 1853
MAISONS ET PERSONNEL Nass. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
MEYER Jean-Baptiste. Visiteur..
ÂbitfLL Joseph, Cosuteur.....
KàVSER Friedrich, Consulteur, Procur.
PFLUGER Karl, Consulteur..........
SCHNELLE Otto, Consulteur........
17-11-00
7- 4-76
9- 8-03
16-11-01
29- 4-09
16-10-21 3- 7-27
4- -94 22- 2-02
1- 4-44 4- 840
8-10-27 29- 7-32
19- 4-31 31- 7-37
i COLOctiN
mi (22 C.) KdtLN Roî idstr. 57. Tél. Kùln, 31435
(1) Missionshaugs der Viritetinënr.
Srolse, Missions itites, 8, 1918, 1946, 1950
MÜVER Jean-Baptiste, Visite.....
HOLZH ASÉ Pèter, Suérieur.. i
HILLEB ANb Léonhard. Ifirme....
SIRVos illelm, Miss inniire... ..
S-iRoEbidER Franz, Asistant......
STitBES NI- HeÎnrich, Infi me. ....
ZINGSHEIM Johannes, Miss., Procur.
BERGMEISTER Friedrich, Curé à
Maria-Hilf ..................
STOMMEL Wilhelr, Vicaire.........
HENNEN Joseph, Ministère.....
Fr. RIDDER Johannes, Entretien....
Rattachés :
SoNNIEN Jôhan, à Jérusalem (Schmidt's
diris College - Daàiasèus GCâte -
P. oste: ab S- s-a ira, JoRiAtfA,
g Afmmn) â ...... . .
KAYSZER Wlihelm A4m. c Gdodisburgd
siRN o ator, 4um. M. adbach...
KAYSERFiedriçh it Fdt d
la & Citûé â K6î.Nipfs.
17-11-00
21- 8-12
23- 3-73
31- 1-83
22- 5-4
27- 7-01
14- 2-10
24-11-11
16-11-1
4- 6-' 8
25- 8-76
1- 9-7
31-g-80
9- 8-03
16-10-+2 3- 7-27
18 4-34 9-  3-41
1- 3-93 24- 6-60
29 4-01 7- 309
29- 4-05 23- 2-13
I11- 4-20 8- 8--26
12- 5-30 1- 8-36
26- 4-33
26- 4-33
26- 4-33
9- 3-40
6- 8-39
6- 8-39
8-12-13
1946
1946
1948
1952
1946
1954
1951
1947
1948
1950
1950
1949
1940
1952
1937
4-.5' 4 21 - i ,5
)164-98 24-- 19_4
1à 4-34 -- e 193M1
23ALNAÏAa i :
20 LIPPSTADT
c (21 b) Oststr. 21.- Tél. Lippstadt 2067.
v Vinzenskolleg Lippstadt. - Missions Retraites, 1921
ACHILLES Joseph, Supérieur........ 7-4-76 4- 5-94 22- 2-02 1947
PILGRAM Anton., Assistant......... 29- 7-70 23- 9-89 3- 4-97 1939
RÜLLER Bernhard, Procureur...... 4- 3-76 4- 7-06 12- 7-14 1943
OLIGSCHLAEGER August, Missionnaire. 26- 5-92 29- 3-13 28- 3-25 1947
FISCHER Paul, Missionnaire......... 22- 2-87 22- 5-22 31- 7-27 1947
ROTTERDAM Franz, Missionnaire.... 31-12-14 19- 1-35 25- 1-47 1947
KAiLSCH Thomas, Missionnaire.... 11-11-16 6-11-37 17-12-49 1950
Fr. WILKENS Johann-Hubert, Jardin. 18- 1-81 12- 5-03 13- 5-05 1921
30 NIEDERPRUM
M (22 b) Niederpriim Missionsschule St-Vinzenz bei Prüm (Eifel)
Tél. Prim 157. Ecole Apostolique, 1920, 1925, 1945.
OLIGSCHLAGER Wilhelm, Supérieur.. 21- 3-98 23- 3-20 8- 8-26 1945
VOSSEN Christian, Aum. à Schmnecken. 8-11-69 26- 9-86 27-12-92 1935
HOPPE Hugo, Professeur......... 17- 3-99 16- 7-19 28- 3-25 1952
SCHNELLE Otto, Directeur. ........ 29- 4-09 19- 4-31 31- 7-37 1945
LOSKILL Matthias, Professeur ..... 15- 2-12 7- 4-32 6- 8-38 1949
BILLIG Peter, Curé.............. 31- 8-12 26- 4-33 6- 8-39 1950
KLEINEMEIER Heinrich, Professeur... 21- 7-14 19- 9-33 9- 3-40 1947
HILGERS Hubert, Professeur, Procur. 2- 7-15 6-11-36 13- 3-48 1949
THIEL Franz, Professeur............ 14- 2-14 23- 4-38 13- 3-48 1949
40 TREVES
0 (22 b) Trier. « Viiicentinurn , Maximinplatz
D Vincentinum Trier. Tél. Trier 2953
Séminaire Interne, Etudes, Missions, Retraites 1934
KAHLEN Joseph, Sup. Dir. Etudes.. 21- 7-12 19- 4-31 31- 7-37 1951
BRENDT Jakob, Missionnaire........ 18- 9-85 '21- 4-06 15- 2-14 1948
RECH Nikolaus, Missionnaire....... 3-10-90 17- 4-09 18- 3-16 1950
PLüGER Karl, Missionnaire......... 16-11-01 8-10-27 29- 7-32 1947
PEIs Otto. Assistant, Dir. Sém. int... 14-12-12 26- 4-33 6- 8-39 1947
AlTHopFPaul, Procureur, Missionnaire 25- 5-13 22 9-34 21-12-45 1945
Etudiants : 7. Séminaristes: 5. Fr. Coadjuteur. séI. : 1.
Fr. SCHMIDT Franz. Portier........ 16- 7-73 27- 3-98 14- 5-00 1939
24 L - EUROPE
Fr. FLOCK Heinrich, Entretien ..... 18- 5-73 6- 7-98 7- 7-00 1947
Fr. SZUSTERKIEWICZ Florian, Couture. 17- 4-99 20- 6-20 19- 7-22 1949
Rattachés:
BRITZ Fran2, Aumônier à Heppenheim. 3- 6-84 18- 3-03 24- 2-11 1947
KoRFER Hermann, Infirme à Engers.. 23- 5-07 8-10-27 29- 7-32 1947
NATHRATH Léo, Curé à Mandern... 22-11-93 13- 6-29 30- 7-33 1951
BELGIQUE
50 HENRI-CHAPELLE (Liège). Josefstal
Missions, 1898
WILLEMs Edmund, Missions, assistant. 27- 8-88 21- 4-06 15- 2-14 1928
KORDEL Peter, Aumônier à Weismes.. 24-12-83 18- 7-08 23- 2-13 1947
Fr. KNUPPEN Philipp, Cuisine...... 17- 9-69 21-10-88 25-12-90 1943
Fr. DEPOIX Otto, Propreté......... 1- 5-83 15- 2-13 8-12-20 1941
COSTA-RICA
60 SAN JOSE Yde Costa-Rica
0 Seminario central; Apartado 2267
Grand Séminaire, 1893, 1949
OHLEMULLER Joseph, Vice Vis. ; Prof. 10- 3-79 11- 4-96 15- 8-03 1946
WUNDERLICH Kornelius, Supérieur.. 16- 9-93 13- 4-12 13- 8-22 1948
KoCH Johann, Infirme............ 12- 3-78 13- 9-95 15- 3-03 1940
HENNICKEN Wilhelm, Professeur... 8-11-83 15- 4-04 3- 3-12 1912
HOTZE Johann, Professeur......... 24-8-86 13- 4-12 13- 8-22 1948
PAUELS Joseph, Assistant, Professeur 2-12-95 18- 4-14 13- 8-22 1950
KREITZ August, Procureur, Professeur 14- 4-99 18-1-2-25 27- 7-30 1949
ALTHOFF Hubert, Professeur........ 9- 7-07 3- 5-30 1- 8-36 1951
Fr. POHL August, Ferme.......... 27- 8-72 23- 8-91 24- 8-93 1893
70 SAN JOSE
0 Colegio Seminario, Apartado 161 (V Colegio Semrninario
CollPge, 1893
KERLS Hugo, Supérieur.......... 13- 2-04 27- 4-24 4- 8-29 1951
MAEHLER Franz, Infirme ........... 23- 3-84 18- 4-03 24- 2-11 1922
215 :ALLEMAGNE
O î. - w 0n
SçF UrN RPichard, Prcwreur ...... 4- 8-85 9- 4-04 3- 3-Iî 1912
SQh.EUTE R Albert, Pofosser...,. 8- 6-93 26 9o09 10-* .8-16 1940
KULLMANN August., Directeur..... 10- 2-00 26- 6-20 8- -26 1927
L.mLHQLz Eduard, Professeur..... 24- 4 00 11- 5-21 31- 7-27 1927
l 0NNAITZ Otto, Profes., Discipne. 15- 8-10 7-4 -32 6- 8-38 1944
Fi, HOENIGER Peter, Propreté....... 6- 3-77 12-12-97 22- 4-00 1904
Fr. HARTELT Joseph, Menuisier..... 26- 5-80 27- 4-98 29- 4-00 1904
Fr. FRiNs Jakob, Boulanger....... 24- 4-76 9- 4-04 10- 4-06 1913
Fr. WIRSIG Joseph, Cuisinier....... 20- 7-86 23-12-04 25-12-06 1908
Vicariat Apostolique de LIMON, 1921
Mission débute en 1894. Erigée en vicariat le 16 février 1921 ; superficie
10.651 km'. Auxilires : 2 prêtres séculiers. 35 catéchistes. 3 institutrices.-
A Limont 6 Sceurs Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia. A Trrialbs :
6 S-curs de Sion et 2 aspirantes, 81.000 habitants; 66.500 catholiques; 15.200
protestants ; 60 juifs ; 200 paiens. 5 paroisses ; 50 stations ; 9 églises; 24 cha-
pelles; 2 écoles.
Mgr ODENDAHL Johannes, Evêque
titulaire de Latopolis, Vic. apostolique. 28-- 9-88 21- 4-06 15- 2-14 1938
8Q LIMON Casa Curai,
Paroisses, Missions, 1894
DRiV Bernhard, Supérieur, Curé... 14- 7-12 7- 4-31 6- 8-38 1951
RoJAS Johann, Missionnaire........ 29- 8-08 16- 8-31 6- 9-33 1941
DîREXLER Anton, Curé à Guapiles... 7- 2-10 16- 8-31 6- 9-33 1941
GRUNDTIE Georg, Missionnaire.... 9- 2-14 15- 4-34 8- 3-41 1951
Fr. BRANT Johann. Cuisinier 26- 5-00 17-10-29 18-10-31 1952
Fr. ULRICH Peter, Sacristain....... 30- 4-08 14- 5-30 15- 5-32 1932
90 TURRIALBA Casa Cural
Paroisses, Missions, 1911
HOFER Alfons, Supérieur, Curé...... 12- 5-11 19- 4-31 18-12-37 1948
STASCHEK Waldemar, Missionnaire. 4-12-77 11- 4-96 27- 2-04 1918
SÇçMITP Léo, Curé à La Suiza..... 8- 3-97 10-11-14 28- 3-25 1948
WItcnRD Aloys Missionnaire...... 22- 6-11 7- 4-32 6- 8-38 1951
PROVINCE D'AUTRICHE, 1853
MAISOs tE PIËseËSi. Naiss, Vocèti, Ordaât, Pla.e
CONSEIL PROVINCIAL
ROMSTORFER Johann, Visiteur......
ZAUNER Engelbert
, 
Cnôrsls, Prôctî' em.
SUCHY Ludwig, Consulteur....,..,
WAGNER Leopold, Consulteur......
21- 4-94
14-" 46
31- 7-03
5-11-94
27- 7-12
56-06
31- 7-20
26- 7-13
10- 2-19 1950
20- 7-13 1929
18- 7-26 1947
4- 7-20 1951
1° GRAZ (Styrie). Mariengasse, 16
Missions, Retraites, Etudes, Sém, interne, Paroisse, 1852.
ROMSTORFER Johann, Visiteur.......
SUCHY Ludwig, Supérieur, Curé.,..
RIcGLtr Plorlan, Aminiier à Dui...
LINA françois, Minisre.....
ZAbINÈ Engelbert, Assistant, Procur.
FRIND Robert, Vic., Dir. Sem. int....
MIKULA Aupgstin, Ministère.......
KLrIN Julutg, Vicaire........
Etudiant : 0.
Sérminaristes : 3.
Fr. WÉlsS Fridrich, Hrloger......
Fr. Opôz Chrysostbrnus, Sactistie...
Fr. EstaR Rupirt, Infirme.... .
Fr. CÉrceo Pideli,. Propteté..
Fr. ZANT Léo, Inprimerie........
Fe. EteuHABÈ* Florian, Menuiserie..
Fr. RECZEK Emmerich, Electridité...
Fr. STix Alphons, Couture.........
Fr. GtglNî Vints. Infiremier...i 
Fr. STEININGER Engelbert, Cordonnier
r, FIZTER Petet, scrsie..
21- 4-94
31- 7-03
10- 4-12
5- 7-79
14- -86
1-10-10
23-12-13
I1- 4-16
18- 7-75
16-12-74
13- 9- 81
9-11-88
26-12-98-
29- 4-91
13- 1-09
4- 8-06
10-112-09
4- 2-12
27- 7-12
31- 7-20
14 -- 9â2
14-10-02
5- 8-06
24- 7-27
18- 7-33
20- 1-35
13 3-95
13-1 1-97
22- 9-00
28&M 9-12
19i 4-19
7mi 9à19
24- 3-28
22- 4-28
8" 9-29
30- 7-32
10- 2-19 1950
18- 7-26 1947
22- 7-9 1934
1,3- 1-07 102
20- 7-13 1924
5- 7-36 1951
26- 6-38 1952
11- 7-47 1947
23- 3-98
15-11-19
13- 6-03
1 _à 1-14
20- 421
8-9*21
25- 3-30
8- 6-30
31- 7-34
29- 3-51
1950
1905
1952
1922
1928
1945
1929
-194611t5
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20 GRAZ-EGGENBERG (Styrie). Vinzenzgasse, 42.
Paroisse, &Ecole Apostolique, 1894.
PAMMER Franz, Supérieur; Curé..... 25- 3-95 26- 7-13 4- 7-20 1950
FRiuHWIRTH Stefan, Vicaire........ 21- 6-13 18- 7-29 18- 7-37 1952
HOFER Raimund, Vicaire.......... 15- 8-01 23- 9-30 19- 6-36 1940
LEGrrEB Ernst, Dir. Ecole Apost..... 17-12-17 18- 7-34 8- 3-41 1952
HAUGENEDER Anton, Préfet........ 29- 9-24 20- 7-46 8- 7-51 1952
Fr. GRACHER Konrad, Sacristie..... 27- 4-15 30- 4-36 31- 5-38 1946
30 SALZBURG-MUELLN Salzachgasse, 3
Retraites : 1882
SUCHOMEL Karl, Sup. Dir. Surs. .. 24- 7-98 18- 7-16 2- 7-23 1952
DwoRSCHAK Leopold, Assistant, Conf. 27- 9-71 6- 4-91 18- 7-98 1951
MUELLAUER Anton, Confesseur..... 12- 6-07 17-10-50 18- 7-31 1952
40 SCHWARZACH-im-PONGAU (Salzburg)
Paroisse, 1887
HOFER Anton, Supérieur et Curé. ... 23-4-03 3-9-28 14- 7-33 1950
PUDEL Mauritius, Infirme.......... 16-6-94 27- 7-12 9-2-19 1949
Fr. GRICNIG Josef, Propreté......... 8- 2-75 10- 6-94 17- 4-98 1938
50 VIENNE (VII) Kaiserstrasse, 7. - Missions, Retraites, Paroisse, 1855.
KRASSER Johann, Supérieur, Curé... 23- 7-99 26- 9-19 2- 7-24 1950
MAY Marian, Procureur, Vicaire.... 16- 2-10 14- 7-28 19- 7-36 1946
ZAJIC Franz, Vicaire............. 24- 5-12 6- 8-31 16- 7-39 1952
PORTENSCHLAG Walter, Professeur... 13- 8-10 10- 2-35 16- 7-39 1941
Fr. ZORKO Franz, Jardin........... 17-11-73 17- 3-05 19- 3-07 1929
Fr. WALDHUTTER Simon, Sacristie... 21-10-91 28- 1-12 29- 1-14 1927
Fr. FRITSCH Benedikt, Propreté..... 15- 9-69 15- 4-22 20- 4-24 1941
Fr. KNOEDL Hubert, Porterie....... 29-10-96 3-6-23 11-6-25 1952
Fr. KOTNIK Vinzenz, Achats....... 24- 2-03 29- 3-27 31- 3-29 1929
60 VIENNE (XII). Hetzendorferstrasse, 117. - Missions, Ecole Apostolique, 1918
WAGNRt Leopold, Supérieur, Missions 5-11-94 26- 7-13 4- 7-N0 1950
WIEDERMANN Leopold, Préfet...... 7-12-15 18- 7-34 11- 7-48 1948
Fr. HÔLLBACHER Isidor, Propreté.... 16- 3-83 30- 4-13 27-11-19 1940
Fr. MAHR Johan, Entretien......... 4- 5-03 19- 5-23 17- 4-27 1940
Fr. TREYER Severin, Dépense........ 5-10-08 30- 7-32 31- 7-34 1934
70 VIENNE (XV). Pouthongasse, 16
Paroisse, Missions, 1937
MARWAL Alois, Supérieur et Curé... 27-10-03 31- 7-20 18- 7-27 1948
BOYER Ernst, Vicaire............ 10- 5-03 23- 7-21 10- 7-27 1952
80 VIENNE (XVII). Vinzenzgasse, 3
Missions, Paroisse, 1878
PLEININGER Franz, Supérieur, Curé.. 27- 6-08 24- 7-27 14- 7-35 1950
ZRNKA Adolf, Assistant, Aumônier.. 8- 7-84 18- 7-01 21- 7-07 1929
LOESER Eduard, Vicaire........... 26-12-97 14- 9-17 2- 7-24 1944
SCHiLLER Josef, Vicaire.......... 15- 2-03 23- 7-21 10- 7-27 1946
Fr. UEBERALL Edwin, Sacristie .... 13- 8-76 14- 8-99 15- 8-01 1940
Fr. ABEL Robert, Propreté......... 28-11-12 24- 1-32 5- 3-34 1941
Fr. LEX Alois, Jardin............ 19- 4-16 22- 3-34 12- 4-36 1936
TURQUIE
90 ISTANBUL. Calata. Collège Saint-Georges, 1889
RAIDL Ernst, Supérieur.......... 24-12-17 20- 7-35 6-11-49 1951
SELINKA Stefan, Assistant, Directeur. 24-12-80 4- 7-99 23-12-05 1902
PRUCSZINSKY Siegfried, Professeur... 8- 6-02 23- 7-21 10- 7-27 1928
TREYER Johan, Professeur......... 10- 3-14 30- 7-32 18- 7-40 1952
SANDALCIDES Themistokles, Professeur 14-10-16 18- 7-34 31- 3-40 1939
Fr. DROFENIK Anton, Jardin........ 18-11-63 24- 7-88 25- 7-90 1891
Fr. SHAHIN Theophil, Entretien.... 2- 2-86 7-12-04 8- 4-07 1915
Fr. TENCER Rochus, Propreté...... 15-10-09 15- 6-33 20- 6-35 1934
Fr. WINTER Pius, Entretien........ 12-11-21 20- 7-46 15- 8-48 1952
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PROVINCE DE BELGIQUE, 1947
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinast PlaC.
CONSEIL PROVINCIAL
MENU André, Visiteur............. 16-12-04 1-11-22 25- 8-29 1947
VAN GINNEKEN Charles, Consultéur. 4-10-88 23- 9-09 16- 7-16 1947
GIELEN Charles, Consulteur........ 3- 4-14 7- 9-31 24- 4-38 1947
10 LOUVAIN, rue du Cnail, 88. Etudes, Ecole apostolique, 1929
MENU André, Supérieur, Visiteur.... 16-12-04 1-11-22 25- 8-29 1946
GUNS Edmond, Assistant, Econome.. 31- 8-14 9- 9-34 30- 5-42 1942
LAVAERTS Robert, Educateur. ... .. .17- 5-21 22- 9-41 28- 3-48 1948
DE BRUYNE Willem, Etudes Univ... l- 8-23 29- 9-43 16- 7-50 1951
PRENT Karel, Etudes Universitaires.. 28- 6-25 7- 6-45 15- 7-51 1952
Etudiants : 3.
Ért JAnMMAERS Armand, Entretien... 23-11-17 1-11-36 7-11-38 1940
Fr. MARTENS Gérardc Cuisiné...
.
à 9-12-20 23- 3-46 25- 3-48 1948
<attachés ;
SiEBEN Emile, Aum. a Thuin ..... 22- 2-78 7- 9-96 6- 6-03 1951
LinCLÀ GCérard, Aumndier a Seraing 23- 1-98 23- 9-19 29- 6-25 1948
LA'osÈ Barthélemy, Prof. Waremme. 25-11-09 10-10-44 21-12-46 1949
VÈtiàSChiEREN Joseph, Vic., St Pieters, 11- 1-22 22- 9-41 28- 3-48 1952
20 LIÉGE, rue Saint-Pierre,
VAN GINNEKEN Charles, Supérieur..
REGNEZ Adolphe, Ministère......
GENOUD Louis, Dir. Filles Charité...
ESSER Théodore, Missions..........
HUMPERS Albert, Missions.........
JACQUÈMIN Marcel, Missions.......
SeHMETZ Ceorges, Missions........
CORNE ISSEN Jacques, Missions....,
1. Missions, Retraites, 1902
4-10-88 23- 9-09 16- 7-16
4- 6-74 4- 9-98 1- b-01
10-4-00 21 .9-19 6-6-25
7- '-10 21- 8-31 24- 4-38
19- 5-14 7- 9-32 3- 6-39
16- 8-19 26- 9-37 10- 4-44
7- 3-20 26- 9-38 2- 4-45
16- 4-21 24- 9-40 6- 4-47.
1945
1911
1947
1943
1950
1944
1945
1950
30 VIS, Sémn. St-Vincent-de-Paul ; 13, rue de Haccourt; Ec. apost. 1938.
GQIt4N Charles, Supérieur..... ... 3-4-14 7- 9-31 24- 4-38 1051
ScesMtz Joseph, Edutateur. ... , 10- 1-18 26- 9-37 10- 4-44 1946
SetiMktz Franôigs, Educateur, i0tIre. 22- 8-27 26- 9-45 18- 5-52 1952
4o tOlRAINC-LIESSINES. Maison N.-D. de la Médaille Miraculeuse.
Paroisse, Missions, Neuvaines, 1952.
ENGELS Léonard, Supérieur, Curé... 5- 8-96 5- 1-21 24- 2-26 1952
LAURENT Romain, Direct. missions.. 26- 8-08 14- 8-29 30- 6-35 1952
B*LGIQU! il
MACHIELS lsidore, Viclre........ Z-^ 9-18 23- 9-9 21 4-36 1952
RENSON André, Missions , ,, . 2- 4- 4 18- 943 1i 4-50 192
Fr. VAN DEN HEUVEL Charles, Cuisine 3- 8-84 1-11-01 8- 5-04 1952
Fr, KIEIN Emile, Scriitie........ 9- 8-00 15-10449 1- 5-52 1952
CONGO BELGE : Préfecture apostolique de Bikoro, 1926, 1930, 1940
50 BIKORO (Via Coquilhatville). Mission catholique, 1926
Mgr VANDEKERCKHOVE Camille, Préfet 12- 9-06 19- 9-25 6- 9-31 1946
VERTHE Gérard, Supérieur......... 14- 8-98 23- 9-19 4- 7-26 1949
TACKX Urbain, Vicaire............ 21- 2-07 27- 9-24 30- 5-31 1950
WALCKIERS Vincent, Assistant, Vicaire 10- 7-20 26- 9-38 2- 4-45 1952
MAIRLOT Joseph, Vicaire......... 23- 6-15 18- 9-42 6- 4-47 1947
Fr. KERSEVAN, Charles, Coadjuteur.. 12-12-02 il,- 9-29 12- 9-31 1952
Bokongo (Via Coquilhatville). Mission catholique, 1936
BOONE Polydore, Curé............. 3-12-11 21- 8-31 3- 7-38 1951
SELS Jules, Vicaire............... 19- 116 28- 9-36 10-4-44 1944
Itipo (Via Coquilhatville) Mission catholique, 1936
VAN GESTEL Louis, Cur,.,...... 19- 9--06 19- 9-26 29- 8-37 1939
GABBIADINI Louis, Vicaire........ 2- 7-25 13- 8-44 25- 3-51 1951
Irebu (Prov. Equateur). Mission catholique, 1928
DEvos Sylvère, Cure........... 2- 4-11 26-9-30 4-.7-38 1949
DEMASURE Gérard. Vicaire......... 6-11-14 26- 9-35 10- 4-44 1949
Fr. $ILVERANS Pierre, Coadjuteur.... 18-11-15 26-11-32 1- 5-38 1952
Lukoléla (Prov. Equateur). Mission catholique, 1931
VAN DEN HEUVZL, Jacques, Curé.... 6-10-19 23- 9-39 21- 4-46 1951
GHESQUItRE Henri, Vicaire......... 21-10-23 22- 9-41 28- 3-48 1948
Fr. DEVELDER André, Coadjuteur.... 6- 1-11 8- 6-29 7-10-36 1952
Yumubi (Via Bolobo; Prov. Leopoldville). Mission catholique, 1939
CEUNEN Louis, Cur. , .......... 30- 4-20 23- 9-39 21- 4-46 1949
Dot Gaston, Vicaire............ 21- 4-25 8-10-43 10- 4-50 1951
Fr. KERSEVAN Marcel, Coadjuteur... 1- 6-07 11- 9-29 12- 9-31 1949
Bolobo (Prov. Léopoldville). Mission catholique, 1946
WAGENER Nicolas, Curé........ 22- 3-07 30-10-28 25- 7-36 1949
GEQRGES Pesiré, Vicaire........... 9- 9-24 18- 9-43 10- 4-50 1950
N,.B. Tws les postes, $auf Itipo Bokongo et Yumbi, ont posteet téégraphe .
Itiao et Bokongo dépendent de Bïiltro; Yumbi relève de Bolobo. Quant aux
télégrammes, il suffit de mettre : Lazaristes et le nom de l'endroit.
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PROVINCE DE MADRID, 1828, 1903
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
Mgr LISSON Emilio, Archevêque
titulaire de Methymne (à Séville).. 24- 5-72 18- 3-92
Mgr SANZ Florencio, Evêque titulaire
de Chrysopolis (à Coruna)....... 23- 2-90 18- 9-05
CONSEIL PROVINCIAL
OJEA Silvestre, Visiteur........... 26- 2-92 17- 9-07
BARTOLOMe Mariano, Consulteur.... 19- 8-89 8- 9-04
ESTEVEZ Ricardo, Consulteur........ 26-11-89 30- 8-08
MUNARRIZ Juan, Consulteur........ 24-11-02 10- 9-20
TOBAR Julian. Consulteur, Procureur. 14-12-11 14- 9-27
10 MADRID. Garcia de Paredes, 49
Retraites, Missions, Basilique, 1828, 1852, 18:
OJEA Silvestre, Visiteur............
ESTEVEZ Ricardo, Supérieur........
MARTIN Juan-Francisco, Infirmerie..
PAMPLIEGA Higinio, Infirmerie......
RODRIGUEZ-ALVAREZ Manuel, Infirm.
CASTANARES Rosendo, Aumônier....
MARTIN Ignacio, Secrétaire, Aumônier
CIDAD Eutiquio, Confessions........
VILLANUEVA Domingo, Infirmerie....
GANCEDO Eduardo, Infirmerie......
SERRA Antonio, Rect. de l'église.....
ANTON Buenaventura, Ecrivain.....
PRIETO Lucrecio, Ministère.......
ANSOTEGUI Agustin, Confessions.....
LUMBRERAS Severiano, Confessions...
LOPEZ Toribio (à Valencia), Seurs.
MARTIN Pablo Confession .........
LANGARICA Enriqu;, Confessions....
GARCIA Justo, Infirmerie.........
BARTOLOMÉ Mariano, Dir. F. de la Ch.
VEGA Daniel, Ecrioain..........
PErEZ Alejandro, Ministère........
16- 2-92
26-11-89
21- 8-61
I11- 1-67
22- 2-71
1- 3-74
31- 7-71
24- 8-77
8- 3-79
13-10-78
7-5-80
12- 7-80
23-11-81
28- 8-83
21- 2-76
7- 4-86
7- 6-77
15- 7-88
-6- 8-86
19- 8-89
10-10-89
3- 5-90
17- 9-07
30- 8-08
16- 6-82
19- 5-85
21- 8-87
19- 6-90
27- 4-92
5- 6-93
26- 3-95
2- 6-95
10- 5-96
26- 9-96
6- 7-97
19- 6-99
1-10-99
28- 6-02
25- 7-02
12- 6-04
5- 9-04
8- 9-04
7- 9-05
4- 9-06
8- 6-95 1949
27- 9-14 1950
23- 9-16
28- 9-13
22- 9-17
2- 6-29
23- 4-37
75
23- 9-16
22- 9-17
6-10-89
12- 3-92
30- 3-95
22- 9-00
8- 9-99
21- 9-01
17- 1-04
1-11-03
31- 1-04
18- 3-05
24- 2-06
19- 9-08
9- 8-08
13- 8-11
13- 8-11
28- 9-13
28- 9-13
28- 9-13.
27- 9-14
3- 4-16
1949
1940
1947
1949
1952
1949
1947
1951
1950
1949
1945
1900
1947
1945
1941
1925
1952
1953
1946
1948
1949
1952
1943
1951
1942
1943
1948
MARTINZ Angel, Infrmerie........ 1-10-88 7- 9-07 21- 9-16 1949
QyZAÇZ Felipe, Mianitère., 10- 5-92 7- 9-08 22- 9-17 i953
RoDRIgUEZrSoRGA Manuel, Infirmerie 31- 3-93 27- 9-08 2l- 5-21 1947
M ENENOEZ Marcelino, Ministère ... 6- 5-78 6-09 ,29- 8- 1946
MONTE Vicente, Confessions...... 3.. 3-89 2&8 6-Ç9 27- 9-i 4 1934
GONIZA4zAlbertob£dit.4a Milagrosa 8- 4-96 12- 9-12 17-12-21 1934
ANroLi Mill*la n, Econome, Aumônier, 12-11-95 9- 9-13 10- 6-22 1939
AMPAcRi Manuel, Procure........... 25- 1-98 7-19-16 12- 7-25 1946
FRANco Vicente, Prédications, Ecrivain 17-10-99 24-10-16 12- 7-25 1930
HERRER José, Ecrivtin, Dir. Annales. 1-10-99 8-12-16 12- 7-25 1942
MUNARRIZ Juan, Assistant, Pr4icat.. 24-11-02 10- 9-2.0 2- 6-29 1949
ViLLARl José, Infirmerie............ 29-11-05 7- 9-21 14- 6-30 1952
IRCIO Asrelio, Archiviste........... 2-12-04 24- 1-23 30- 5-31 194?
PARDO Veremundo. Missions....... 8- 3-07 18- 9-23 11-10-31 1946
GARCIA Augusto, Prédications...... 20- 8-07 18- 9-24 18- 9-32 1952
CRESPO Toma , Ministere... ..... 16-12-06 16- 6-24 11-10-31 1952
FERNANDEZ Jacinto, Secrétaire...... 16- 8-11 14-9-26 18-12-37 1949
BAÇAICOA Luis, organiste......... 21- 6-20 22- 9-36 1,6- 7-44 1952
ToBAR Julian, Procureur.......... 14-12-11 19- 9-27 23- 4-37 1952
ALBIOL Enrique, Préd. Dames Charité. 19--11-02 14- 8-29 4- 5-30 1952
DE HoJAs Nicolas, Ministère....... 24- 6-13 1- 9-30 3- 7-38 1952
ALIVARO Bernardino, Ministère..... 23- 7-21 22- 9-37 15- 6-46 1952
GARCIA Felipe, Secrétariat ......... 6- 6-20 3-10-41 3- 7-49 949
Frères coadjuteurs :
GARCIA Juan, Infirmerie........... 12-12-68 24-12-84 25-12-86 1930
GARCIA Santiago, Ed. La Milagrosa . 26-10-76 7- 1-93 8- 1-95 1942
SANTOS Fdipe.................... 14- 7r-06 4- 5-95 5- 5-97 1953
PEREZ Evaristo, Infirmerie.......... 14-10-98 8- 5-15 9- 5-17 1943
ESTRADAS Bartolomé, Jardin ........ 16- 9-82 18- 5-17 29- 5-19 1929
SALPANA Joaquim, Porte ............ 16- 4-99 26S- 5-17 29- 5-19 1927
AMEZQUETA Bernardino, Propreté... 20- 5-99 27-12-19 28-12-21 1948
MARTINEZ Antonio, Cuisine........ 17- 1-04 22- 2-20 23- 2-22 1934
GARCIA Benito, Infirmier, Tailleur... 14- 3-1.1 10- 7-30 12- 7-32 1939
SUBINAs Antonino, Auto.......... 12- 6-14 16- 1-32 17- 1-34 1948
CAPRERA Antonio, Imprimerie...... 23- 4-06 22- 9-36 23- 4-39 1941
RrTA Gregorio, Porte............ 9- 5-26 19- 9-44 27- 9-47 1947
PATO-QrINTAS Manuel, Cuisine..... 6- 9-28 31- 5-45 20-12-48 1952
FLORES Francisco, Réfectoire....... 17- 9-28 27-11-46 28-J1-48 1949
GONZALEMASgON F.lipe, Imprimerie. 1- 4-30 18- 9-48 19- 3-52 1951
Rugpio Vicente, Sacri§tie.......... 16-10-33 18- 7-49 19- 7-51 1951
20 ANTUJA1 (Jaen). Divina Pastora. Ecole apostolique, Elise, g cole, 1879
QUERO Enriqu$ . 99 19- 4-24 1946
33v4ApR1D
ARNAIZ Narciso, Confessions........ 29-10-76 21- 5-92 8- 9-99 1950
SAIZ Lorenzo, Professeur......... 10- 8-88 7- 9-07 21- 9-16 1952
PEREZ-RUESTA José, Professeur...... 25-12-17 18- 9-33 29- 6-42 1947
ARAMBURU Francisco, Professeur.... 25- 3-22 21- 9-38 15- 6-46 1946
LOPEZ-HUIDOBRO José, Professeur... 16- 7-22 22- 9-40 29- 6-48 1948
ORTIZ Lazaro, Professeur.......... 8- 7-27 19- 9-44 9- 9-51 1952
CASADO Luis, Clerc, Professeur...... 18- 6-29 16- 9-45 27- 9-47 1952
Fr. PENA Benjamin, Coadjuteur... 17- 2-31 28- 3-48 2- 4-50 1952
30 AVILA. Fuente el Sol, 2. Missions, Retraites, Eglise, 1862, 1876
CASADO Antonio, Supérieur........ 17- 1-09 15- 9-25 17- 9-33 1952
ARAGON Benito, Ministère.......... 14- 1-98 15- 9-16 12- 7-25 1946
NAVARRO Valentin, Missions....... 1- 7-14 23-10-33 29- 6-42 1951
CASTANO Julian, Missions......... 18-12-21 21- 9-38 15- 6-46 1952
GOMEZ José, Aum6nier.......... 12- 9-20 8-11-39 29- 6-47 1952
Fr. MUNOZ Isidro, Coadjuteur..... 15- 5-01 30- 5-29 31- 5-31 1952
40 AYAMONTE (Huelva). Jovellanos, 6. Paroisses, Eglise, Ecole, 1916
GUTIÈRREZ Emilio, Supérieur, Curé.. 10- 9-08 15- 9-25 17- 9-33 1948
SANTOS Francisco, Ministère....... 29- 1-93 16- 9-10 21- 9-19 1948
LARRAINZAR Fernando, Vicaire..... 30- 5-03 10- 9-20 25- 4-30 1947
SANCHEZ Diosdado, Ministère...... 21- 4-12 16- 9-30 3- 7-38 1951
ABAD Nicanor, Ministè'-e.......... 13- 2-16 27- 9-31 10- 9-39 1944
50 BADAJOZ. Moreno Nieto, 15. Missions, Retraites, Eglise, 1804, 1858, 1875
DIAZ-UBIERNA Felipe, Supérieur... 26- 5-98 31- 8-16 12- 7-25 1952
DIEZ bernardo, Mi istère.......... 5- 9-99 9- 9-14 26- 5-23 1953
Ruiz Juan, Ministère .. ........... 2. 26- 2-04 10- 9-20 5- 4-30 1951
TOBAR Luis, Missions............ 10-10-18 17- 9-34 15- 8-43 1949
Fr. SORIANO José, Factotum........ 29- 2-88 17- 2-12 18- 2-14 1949
60 BARACALDO (Vizcaya). Travesia de Ramon y Cajal, 2
Aum8nerie, Collège, 1925
MANZANEDO Gumersindo, Supérieur. 12- 1-99 9- 9-14 26-5-23 1946
PAISAN Edesio, Professeur........... 8- 4-13 16- 9-30 3- 7-38 1948
ALCALDE Mauricio, Econome, Prof... 22- 9-11 27- 9-31 26- 2-40 1948
PEREDA Guillermo, Discipline, Profes. 12- 6-20 22- 9-37 15- 6-46 1948
IRISARRI Zenon, Professeur......... 5- 2-23 19- 9-39 6-10-46 1949
AVENDANO José, Professeur........ 15- 3-22 22- 9-40 29- 6-48 1952
IRCIO Luis, Professeur............. 9-10-25 19- 9-44 9- 9-51 1952
AcGUSTIN Maximo, Professeur...... 3-10-27 19- 9-44 20- 1-52 1952
Fr. FERNANDEz Eufronio, Cuisine.... 3- 8-95 4-12-21 -5-12-23 1939
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70 CADIX. Plaza Candelaria, 3. Retraites, Aumômcerie, 1908
VELASCO Esteban, Supérieur....... 1- 9-97 9- 9-14 19- 3-24 1952
SAINZ Fernando, Confessions....... 15- 4-79 29-11-94 1-11-03 1933
SAENZ Enrique, Confessions........ 15- 7-79 2- 6-95 24- 9-04 1949
JUL Francisco, Confessions........ 11-11-77 5- 7-10 27- 2-04 1952
SANTAS Antonio, Aumônier........ 11- 2-98 17- 9-17 2- 5-26 1949
Fr. GUINALIU José, Portier........ 27- 8-78 18- 3-09 19- 3-11 1924
Fr. ARTOLA Ignacio, Cuisinier...... 9- 6-96 8- 5-15 9- 5-17 1950
80 CARTAGENA. PP. Paules. Ciudad Jardin. Paroisse, Aumônerie, 1942
LARREA G2rardo, Supérieur, Curé... 24- 9-15 22-10-35 16- 7-44 1952
JIMENEZ Enrique, Vicaire.......... 7- 7-93 16- 9-10 21- 9-19 1946
PEREZ-GRACIA Miguel, Ministère.... 5- 1-17 9-11-32 28-12-42 1949
Fr. FERNANDEZ Domingo, Cuisine... 12- 5-02 17- 4-26 18- 4-28 1949
90 CORUNA. Parroquia de Sto Tomàs Apostol
Paroisse, 1941
CARBALLO Manassès, Supérieur, Curé. 8-11-03 18- 9-23 11-10-31 1949
VILLAGRA Dionisio, Vicaire........ 19- 4-99 16- 9-15 19- 4-24 1942
COELLO Domingo, Vicaire.......... 5- 1-02 17- 9-17 2- 5-26 1942
MOLINA Benedicto, Vicaire........ 5- 7-04 18- 9-23 11 10-31 1947
Fr PATO Francisco, Cuisine........ 30-11-26 22- 9-43 27- 9-45 1949
100 CUENCA. Seminario de San Pablo. Etudes de théologie, Retraites, 1922
RABANoS Ricardo, Supérieur, Ecrit s. 7- 2-12 14- 9-27 23- 4-37 1949
LEOZ Gerardo, Directeur Spirituel... 23- 4-04 10- 9-20 2- 6-29 1943
MORENO -Maximo, Morale......... 5- 4-08 18- 9-24 25- 5-33 1949
REMIREZ Jesus, Droit canon........ 26- 2-10 15- 9-25 17- 9-33 1949
DURANLeopoldo, Dogme........... 23- 1-17 1-10-34 15- 8-43 1951
GONZALEZ Manuel, Apologétique.... 6-10-22 21- 9-38 29- 6-47 1952
Etudiants : 128.
Fr. ARANA Juan, Porte, Couture..... 24- 6-25 26-11-41 27-11-43 1943
Fr. OTERO Julio, Cordonnerie....... 22- 1-27 27- 9-47 25- 1-50 1950
Fr. JIMENEZ-HERNANDEZ Vicente,
Réfectorier..................... 21- 4-19 16- 6-49 24- 6-51 1950
Fr. SAYAGO Antonio, Cuisine....... 4- 6-26 8-12-49 9-12-51; 1951
Fr. OTERO Lisardo, Couture....... 25-12-34 14- 9-50 27- 9-52 1952
110 ECIJA (Sevilla). San Francisco, 20. Eglise, Retraites, I 906
ANTOLIN Pantaléon, Supérieur...... 27- 7-98 9- 9-14 26- 5-23 1948
VICENTE Alejandro, Ministère... . 15-11-86 7- 9-02 3- 9-11 1950
AGUILAR José, Econome........... 17- 6-95 7- 9-11 18 -9-20 1944
35MADRID
12, GIJONi Avenidà Shuiltz, 93. Paroisse, Missions, 1920
VILA 1Manuel,' Supérieur....... .. 25- 5-09 15- 9-25 30- 6-35 1952
FERNANDEz-OJEA Ramon, Ministère. 15- 6-11 14- 9-28 15- 8-37 1950
HOSPITAL Dionisio, Econome..... 25- 5-14 17- 9-32* 15- 8-43 1946
CORTAZAR JosW-Luis, Ministère... 27- 7-27 1I 9-44 4-9-51 1952
Fr AIRAS José, Factotum.....,.... 11-11-29 16- 9r45 12-11-47' 1950
130 GRANADA. Puente de Castanedà, 3. Eglise, Missions, Ritraites, 1927
IZQUÙIEROo JesUis, Supérieur........ 13- 7-01 3- 9-1'7 2L 5'-26 ?1952
FIbRTIGUÉLA Sixto, Ministère. .... 27- 3-99 31- 8-6 1Z - 7-25 948
NIÉVA Francisco, Missions......... 5- 3-11 14- 9L27 30-10-38 194
LOPEZ Francisco, Missions......... 4- 6-01 24- 733 27 -5-26 1950
OTERO Fabriciano, Ministère....... 9- 8-18 18- 9-33 29- 6-42 1951
140 IIORTALEZA (Madrid). Paulesg Philosophie, Paroisse, 1897
GARCIA& Dotningo, Sup., Philosophie. 8- 5-15 27- 9-31 10- 9-39 1950
VAR Otilio, Curé.......-........ 13-12-92 16- 9-10 21"- 9-19 1948
ALACERt Jbséd.Maria, Musique..... 14- 3-99 1l- 9-17 2- 5-26 1952
CID Emilio, Philosophie.......... 17- 4-17 21- 9-33 29- 6-42 1952
REbONnO Satrninô., Econome.. . 29-11-17 17- 9-34 15- 8-43 1951
ABAITUA, Martin, Sciences......... 30-10-20 22- 9-37 15- 6-46, 1947
RODRIGUEZ Enrique,. Lititérature... 20- 8-22 21- 9-38. 15- 6-46- 1952
CARBALLO Francisco, Etudes Univ... 9- 3-25 3-10-41 3- 7-49 1.949
BARIAIN Rodriguez Manuel, Etud;.. 27- 7-28 19- 9-44 14- 9-52 1952
DIAZ-PAIS Juan, Diacre, Philo...... 18-12-28 16- 9-45 1952
Etudaànts : 144.
Fr. LORA Jesusi Jardin.......... 15-10-76 22-12-97 23-12-99 1940
Fr. ORCAJO Felix, Menuiserie .... 20- 1-90 14- 1-16 15- 8-18 1951
Fr. PATO Manuel, Métairie......... 1-11-10 9-10-29 10-10-31 1935
Fr. BORRAJO Atntonio, Cardonnerie.. . 15- 1-11 31- 5-30 1- 6-2 1940
Fr. CIDr Samuel, Couture........ ... 11- 1-22 18- 3-39 19- 3-41, 1950
F6 SANCMaH Simon, Mienuen ier.... 19- 2-24 1,&- 5-44 19-5-46 1950
Fr. HERMIDA Manuel, Réfectoire.... 17- 4-25 1- 1-50 6- 1-52 1952
Fr. PRIort Francisco, Coadjuteur.... 29-10-20 19 3-'0 27 4-52 1952
Fr. PROL Aurelio, Jardin.......... 15- 1-32. 4- 6-50 8- 6- 52 1952
Fr. MEDRANO Juan, Cuisine....... 24- 6-26 23-11-50 27-4 1l-5Z- 15
2 Cotdjiuteuis Séminaristes,
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150 HUELYA. Raibida, 30., Çise, 1;938
MADRtI Ricardo, Supérieur...... 26- 4-02 16 91 &8 15- 5-27 1952(iCllERREZ Miguel, Ministère&,..... 25- 84-8n& 1&8- 7,94 11 -:6-03 1939
AAÂRICIo JosélMaria, Infirme.. . 8-10-91 6- 9*0&7 21 9-16 1948
CbNoDE Emilibo Aumneierie........... 17- 7-09 15- 9-25 17- 9 .33 1952
160 LA LAGUNA (,Tenerife). San, Augustin, 44. Eglses, Retraites, 1889
LODOSA Daniel, Supérie.ur....... ... 9-0-04 10- 9-20 2- 6-29 1948
MUNOZ Claudio, Philosophie....... 21- 3-96 29- 9-11 18- 9-20 1942
PEREZ Nicola, Aum6nerie.......... 2- 4-08 14- 9-27 15- 9-35 1946
SENTIES àRmion, Sciences... ... 9- 8-21 22-9-37 15- 6-46 1949
Fr. JIMENEZ JoS, Cuisine........ 10- 2-24 15- 8-47 8- 9-47 1952
170LAS REHOYAS(Las Palmas-Canarias). Apartado, 117- Ecole Ap. Par., 1917
SANTO Teodoro, Supérieur....... 9-11-15 1- 9-32 29- 6-4 1951
GCOIEZ Gregoio, Cure, Econome.... I11-12-11 16- 9-30 3- 7-38 19446
1PgENtE Jos& Professeur..........: 17- 9-2 3-10-41 3- 7-49 1949
Fr. MàR Angel, Propreté......... 9- 3-73 18- 6-91 1- 1-94 1916
Fr.; TOAR Palo, Mefairie........ 25- 6-06 20- 6-25 26- 6-27 1948
Fr. CA4RASCO Julian, Métairie..... 18-10-29 25-1,2-48 20- 5-51 1952
180 LIMPIAS (Santander). P. P. Paules. Séminaire interne, 1893, 1917
VALERO Manuel, Supérieur......... 5- 2-93 7- 9-08 22- 9-17 1952
SALDANA Simon, Confessions....... 24- 3-01 31- 8-16 12- 7-25 1951
HYERqC Benjamin, Dir. Sém. interne. 5- 5-10 14- 9-27 15-r 9-35 1950
AkRCIA-TEJERO Felix, Sous-Directeur 20-11-16 17- 9-32 29- 6-41 950
P ro Fredçrico, Econome........ 16-11-14 3-10-32 29- 6-41 1952
LPEZ -QUINTAS Gabriel, Sous-Direct 26- 8-16 18-9-33 29- 6 42  1951ÇDE Dirs Vicente, Musqu«e....... 19-12-27 19- 9- 20- 1-52. 1952
Séminaristes : 222 dont 15 du Portugal.
Fr. N AARO Clemente, Çouture... 23-11-23 18- 7-45 11 -47 1950
Fr. FUENTES German, Peinture.... 17- 8-21 26- 9-46 27- 9-6 -48 1950
Fr. ARÇosJ , ci Cuisine............ 7- 2-29 29 48 9- 7-50 1950
Fr. AiRAS Celso, CordonI eri . 28- 4-33 1-5-49 25 7-51 1951
r. ž MUNQZ Seraf in,, se-r.... 17- 9-32 30- 8-50 29- 9-52 192
Fr. JAtEIjO Francisco, jardin... 18- 9-26' 22 0--50 26- Q-52 1952
Frères coadjuteurs séminaristes : 18.
190 MACEIMA (Orense). Santuario.de Na Sa de -s Milagros
EIs, Ileoleayoliques, Mi 1ions 869
Ow Beiigno, Supérieur..... ..... l 1- 2-89 30- 8-08 22- 9-17 1948
ANDUpA Victor, Econome...,.....30- 9-14 27- 9-l 10 9-39 1949
CoacUERA CarIos, Ministère. ... 20- 7-70» 1J- 9-5 16- 7-44 1944
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EGUREN Domingo, Professeur....... 10-11-20 24-10-37 3- 7-49 1949
CARAMES José, Discipline.......... 27- 1-23 22- 9-40 29- 6-48 1948
MENESES Florentino, Professeur..., 15- 1-28 19- 9-44 20- 1-52 1952
Fr. CALVO Lucio, Cuisine.......... 4- 3-03 17- 4-26 18- 4-28 1948
Fr. ESTEVEZ Juan, Métairie......... 18-10-02 27-11-32 28-11-34 1943
200 MADRID. San Pedro, 3 duplicado
Eglise Nationale des Conférences de St Vincent, 1941
IBEAS Esteban, Supérieur........... 17- 4-89 10- 7-05 27- 9-14 1948
CORTÈS José-Maria, Recteur Eglise.. 5- 3-83 4- 7-01 24- 9-10 1942
MARVA Angel, Econome............ 16- 9-88 11-10-04 28- 9-13 1942
Fr. ROPERO Saturnino, Cuisine..... 29-11-95 14- 9-28 26- 9-30 1951
210 MALAGA. Bella Vista, 9. Paroisse, Aum6neries, Retraites, 1926
GARCIA-RODRIGUEZ Luis, Sup., Curé. 21- 6-16 21- 9-33 29- 6-42 1952
IBANEZ Teodoro, Aumnnerie........ 9-11-83 16- 9-02 29- 9-12 1938
GOROSPE Roman, Aumônerie....... 18-11-88 18- 9-05 27- 9-14 1933
GONZALEZ Esteban, Ministère...... 21-11-98 9- 9-14 26- 5-23 1947
Fr. DIAS-IBEAS José, Commissions... 25-12-26 22- 9-43 12-10-45 1952
Fr. RoDRIGUEZ Andrès, Sacristie.... 4- 2-14 26-11-44 8-12-46 1945
220 MARIN (Pontevedra). Colegio de San Narciso. Collège, 1925
GUTIÉRREZ Manuel, Supérieur...... 5- 5-06 7- 9-21 14- 6-30 1946
PEREZ German, Professeur......... 19-11-81 14- 2-01 24- 8-09 1948
MARCOS Serapio, Professeur........ 14-11-09 14- 9-26 9- 9-34 1941
EGUREN Angel, Professeur.......... 1- 3-16 18- 9-33 16- 7-44 1944
LOPEZ Fnrique, Professeur......... 4-11-16 18- 9-33 29- 6-42 1942
ECHARTE Jésus, Professeur....... .. 2- 1-17 18- 9-33 29- 6-42 1950
VILLASANA José, Professeur......... 10-12-19 26- 9-36 16- 7-44 1947
LUCEA Tomas, Professeur.......... 7- 3-22 21- 9-38 15- 6-46 1948
VELAYOS Enrique, Professeur...... 16-11-20 22- 9-40L 29- 6-48 1952
LANDERAS Victor, Diacre, Professeur. 4- 7-29 16- 9-45 1 1952
Fr. SANESTEBAN Braulio, Propreté... 26- 3-90 30-10-17 1-11-19 1951
Fr. GALLO Efren, Cuisine......... 1- 2-27 16- 9-45 27- 9-47 1952
230 MELILLA PP. Paules. Barrio El Real. Paroisse, Missions, 1938
MARcos Rafael, Supérieur, Curé. ... 23-10-90 11- 9-08 22- 9-17 1948
PEREZ Godofredo, Assistant........ 8-11-80 31-10-96 18- 3-05 1938
DIEZ Eleuterio, Ministère......... 20- 2-15 17- 9-32 29- 6-48 1952
VIRUMBRALES Anselmo, Ministère... 21- 4-10 14- 9-26 9- 9-34 1947
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240 MURGUIA (Alava). Colegio del S. Corazon de Jesus. Ec. apostolique, 1888
DIEZ Victoriano, Supérieur......... 23- 3-15 27- 9-31 10- 9-39 1949
VEA-MURGUIA Faustino, Grec...... 15- 2-17 17 -9-34 15- 8-43 1943
PEREZ Justo, Professeur............ 3-11-21 22- 9-37 15- 6-46 1952
CUESTA Celerino, Professeur....... 3- 2-22 22- 9-40 3- 7-49 1952
BOYERO Marcelino, Professeur..... 17-10-26 19- 9-44 9- 9-51 1952
LORENZO Berardo, Professeur...... 10- 6-27 19- 9-44 9- 9-51 1952
ARCE Manuel, Clerc, Professeur ... 23- 4-27 16- 9-45 1952
Fr. ESPEJO Victoriano, Coadjuteur... 5- 9-28 26-11-45 25-12-47 I952
Fr. GARRIDO Jaime, Cuisine....... 15- 1-31 1-10-50 12-10-52 1952
25 .ORENSE. Arzobispo Quiroga, 20. Eglise, Missions, Retraites, 1902
MERINO José, Supérieur.......... 12- 5-04 9- 9-19 2- 6-28 1952
PÉREZ Medardo, Assistant.......... 8- 6-84 20- 6-00 24- 9-09 1938
CALZADA Mariano, Econome....... 22- 4-96 29- 8-11 18- 9-20 1949
ESTEFANIA Pablo, Ministère........3- 6-00 31- 8-16 12- 7-25 1953
LOPEZ-RIVAS Gabriel, Ministère ... 19- 2-00 17- 9-17 2- 5-26 1946
Fr. CRISTOVO Constantino, Propreté 24- 8-79 5-10-09 6-10-11 1922
260 OROTAVA (Tenerife). PP. Paules. Missions, Retraites, Eglise, 1909
BASCONES Mateo, Supérieur........ 21- 9-16 17- 9-32 29- 6-41 1952
PURAS Nicasio, Ministère.......... 11-10-17 18- 9-35 16- 7-44 1951
HERNANDEZ Rafael, Ministère.,... 26-10-25ý 22- 9-43 10- 9-50 1952
270 PAMPLONA. Avenida de Zaragoza. Ecole apostolique, Paroisse, 1922
AGUIRRE Juan, Supérieur............ 16- 5-09 18- 9-24 18- 9-32 1947
LANGARICA Pedro, Missions......... 14- 4-02 9- 9-18 15- 5-27 1934
LuCIA Angel, Missions............. 31- 7-03 13- 9-19 2- 6-28 1947
JIMÉNEZ Macario, Econome......... 8-12-13 27- 9-31 10-9-39 1943
BALLAZ Pedro, Vicaire, Professeur... 31- 1-14 17- 9-32 17- 5-42 1948
HERRANZ Manuel, Professeur........ 2- 7-22 19- 9-39 18- 9-49 1950
PROL José, Professeur............. 19- 8-23 3-10-41 3- 7-49 1950
FUENTES Pedro, Professeur......... 16- 9-23 3-10-41 3- 7-49 1949
LORENZO Aser, Professeur......... 15- 1-26 3-10-41 3- 7-49 1949
MEXEIRA Isaac, Diacre, Professeur... 29- 1-29 16- 9-45 1952
Fr. CHICANO Teodoro, Cuisine...... 1- 4-09 22- 1-30 2- 2-32 1943
Fr. MARTIN-PAPIS Antonio, Jardin.. 12- 7-24 3-10-41 7-10-43 1951
280 PAREDES DE NAVA (Palencia). PP. Paules. Collège, Eglise, 1895
GARCIA-TRASCASA Felix, Supérieur.. 12- 7-16 18- 9-33 29- 6-42 1951
CASADO Jesus, Ministère....... . 5-11-07 14- 9-20 9- 9-34- 1952
Fr. SANCHEZ Manuel, Jardin...... 2- 7-12 8- 4-45 27- 9-47 1952
Fr. FERNANDEZ Gaspar, Cuisine.... 1 - 1-30 27-11-47 28-11-49 1949
290 PUERTO DE LA LUZ (Las Palmas, Canarias)
Parroquia de Nostra Senora del Pino. Paroisse, Missions, 1894
GOMEZ Miguel, Supérieur........ 29- 9-18 17- 9-34 15- 8-43 1953
TERRERI Nicolas, Vicaire........ 23-12-26 18- 9-33 29- 6-42 1952
QUEL Joaquir, Vicaire. ........ 30- 6-23 22- 9-40 29- 6-48 1951
Fr, LAREQUI Ambrosio, Sacristie. .. 7-12-74 6- 8-92 7- 8-94 1929
Fr: Rios Wenaslao, Cuisine........ 5- 3-26 1 -10-50 12-10-52 1952
300 SALAMANCA. Ronda de Corpus, 49. 20. Missions, Eglise, 1938
ORCAJO Alejandro, Supérieur...... 29- 5-09 15- 9-25 17- 9-33 1952
OROZ Luciano, Confessions......... 13-12-75 24- 6-93 16- 9-00 1946
LOMENO Simeon, Ministère...... 2- 7-08 14- 9-2 9- 9-34 1950
GARCIA Serafinm, Missions........... 31- 8-20. 22- 9-37 15- 6-46 1946
SAEZ Amador, Ministère............ 29- 4-22 21- 9-38 15- 6-46 1951
Fr. LOZANO Benjamin, Cuisine...... 1- 3-90 5-10-09 6-10-11 1939
310 SAN SEBASTIAN. Zabaleta, 21. Aumôneries, Retraites, 1929
HERNANDEZ Luis, Supérieur....... 24- 2-08 15- 9-25 17- 9-33 1952
TAJADuRA Cesareo, Ministère...... 24- 2-86 7- 9-02 13- 8-11 1951
Fr. DIEZ Moisés, Cuisine.......... 25-11-96 17- 4-26 18- 4-28 1949
320 SEVILLA. Pages del Corro, 148. Aum6neries, Retraites, 1929
CALLES Joaquimn, Sqpérieur........16- 8-96 12- 9-12 10- 7-21 1952
RODRIGUEZ Leopoldo, Confessions,.. 4- 4-76 3- 1-91 23- 9-99 1951
DiEZ Silverio, Confessions ... ..... 20- 6-88 12- 6-04 28-10-13 1953
MONEDERO Maximiliano, Confessions. 29-10-88 10- 7-05 27- 9-14 1952
330 SEVILLA. Parroquia de San Gonzalo, Paroisse, 1942
N.., Supérieur, Curé.. ........
ARROYO Mauro, Econome, Vicaire.. 22-11-95 9- 9-13 10- 6-22 1942
ALONSO Jesus, Organiste........... 15-10-18 17- 9-34 15- 8-43 1946
340 TARDAJOS (lB3rgos). PP. Paules. Ecole astolique, Missions, 1888
PEREz Sabino, Supérieur...... .... 30-12-05 3- 9-21 14- 6-30 1948
SArNTAMARIA Blas-Augusto, Professeur 3- 2-05 I9- . 9-22 30- 5-31 1951'
BERNAL Moisés, Econome.......... 19-11-066 1 - 9-23 11-10-31 1938
GARCIA Francisco, Discipline. ..... . 31- 5-22 22- 9-40 29- 6-48 1948
DA SILVA Domingos, Professeur.... 3- 9-24 19-10-45 27- 7-52 952
CUEMBÉ iC-nesoo, Qiacre, Professeur. 14- 3-29 16- 9-45 1952
Fr. POZUELO Pedro, Cuisinier..... 12-11-24 19- 9-44 20-. 9-46 1950
Fr. RAMOS Benjamin, ardin. .... . 31- 3-25 24- 1-42 25- 1-44 1952
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35Q TERUEL. P. PaP.P esiEnsânche. Ecole apostolique: Parbisse, Missions, 1877
îÔMEZ Jéesus Suplrièur......; . 25-12-17 1- 9-34 15- 8-43 1951
RNAN6itZ F'austii~o, Asishtani. .i . 6- 9-99 16- 9415 19I^ 4-24 1951
NAVARRO Manuel, Missions....... 7- 6-00 10- 9-16 12- 7-25 1947
nMRTirNE Fidel, Professeur..... 23- 3-09 14-9-26 9- 34 194
ALÂLD Teèofilo, Piofessûr. ....... 23- 7-20 21- 9-38 15- 6-46 1950
RÀfdoso Miguel, Professeur........ 23- 2-23 22- 9-40 29- 6-48 1950
ALtttiZA Adolfo, Clerc, Professeu.. 10- 2-29 19- 9-44 1952
LÉNô Martiniano, Clerc, Professeur.. 11-11-29 16- 9-45 1952
Fr. IRIARTE Santiago, Propreté..... 22- 5-89 12- 1-18 13- 6-20 1950
Fr. JIMENEZ Vicente, Cuisine.... 1.9- 4-16 28- 4-46 2- 5-48 1949
360 TERUEL,Parroquia de San Miguel. Paroisse, 1950
GARCIA-RODRIGUEZ José, Supér., Curé-:' 10-11-10 14- 9-27 15- 9-35 1950
DELGADo Alfredo, Vicaire.......... 26-10-16 18- 9-35 16- 7-44 1950
FIDALGO Antonio, Ministre....... 4-1 -1-24 3-10-41 27- 8-50 1952
Fr. GARCA Jeronino, Sacristie... 20- 7-93 19- 4-13 20- 9-15 1952
370 VALDMORO (Madrid). Carret ra de Andalucia, 6. Auôn., er., 197
MARTINEZ Jos4^ Supérieur........ 12-11-89 10- 7-05 29- -&15 l952
MURUZABAI Benito, Econome. ..... 23- 3-66 5-11-82 21- 9-90 1940
GONZALEZ Ramon, Assistant..:. 22-10-84 20- 9-00 24- 8-09 1945
CA1eALLO Victorino Ministre..... 15- 8-12 16- 9-29 3- 7-38 1952
ALBENDEA Ismael, onfesions .... 31-12-19 2- 9-40 3- 9 9
Fr. GALPARScRO Felipe, t4ore.. -. 4 3-83 18- 7-08 19- 7-10 1952
Frl.RuBsoJ Godofredo,Coadjuter... 8-11-9v 25- 1-25 26- 1-'7 1952
Fr. JIMENO Matias, Métairie....... 23- 2-05 28- 9-2 29- 9-27 1949
Fri.,GoMEZ Policarpo, Cuisine.... . 7-12-19 2- 5-43 3- 5-45 1î947,
Fr. QUIROGA Ramon, Métairie..... 17- 8-32 15- 8-47 27-9-50 1950
Fr. MORENO Maxirno, Propreté... 10-11-32 25-12-48 1-6-51 1932
380 VALLADOLID. Finca La Asuncion. El Pinar. Prédications, 1949
VARGAS Pedro, Supérieur....... 17- 2-83 22- 9-98 9- 9-07 1952
LEOZ Martin, Ministère. ........... 30- 6-92 7- 9-08 22- 9-17 1951
r. ToBAR Julian, Cuisine .......... 17-10-82 12- 4-00 13- 4-02 1949
390 VILLAFRANCA DEL BIERZO (Léon) PP. Paules. Ecole apostolioue, 1899
PÉREZ-FORNEIRO Ramon, Supérieur.t 9- 7-13 27- 9-31 10- 9-39 1948
FERREIRo Eduardo, Professeur...... 21- 9-94 12- 9-12 10- 7-21 1940
COELLO-CbELLO Manuel, Professeur. ' 3- 1-18 18- 9-35 16- 7-44 1949
PAýcUAL Modestô, Econôme, Professeur 6- 7-17 -22- 9-36 3- 6-45 1945
RdBRIGUËZ Victorino, Professeur... 24- 1-23 19- 9-39 18- 9-49 1950
PuiirE S11rino, Prifsèser........11- 2-25 22-.943 10- 9-50 1952
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Fr. MARTINEZ Eusebio, Coadjuteur..
Fr. NEBREDA Secundino, Cuisine....
Fr. OYANGUREN Vicente, Porte.....
5- 3-78 22-12-97 23-12-99 1924
9- 1-17 18- 3-43 19- 3-45 1950
1- 9-28 16- 9-45 19- 3-49 1952
400 ZARAGOZA, Paseo de Teruel, 45. Aumôneries, Missions, Retraites, 1924
MANZANAL Felipe, Supérieur....... 23- 8-10 14- 9-26 9- 9-34 1952
SALGADno David, Ministère......... 1- 9-80 1- 6-96 28-10-05 1949
MARTINEZ Timoteo, Assistant. ..... 24- 1-85 4- 7-01 24- 9-10 1947
JIMÉNEZ Vicente, Econome.......... 1- 6-02 9- 9-18 15-5-527 1946
ANGLETERRE
410 POTTERS BAR (Middlesex). Spanish Vincentians' College. (Hillside)
Etudes de théologie, 1922
OsÈs Calixto, Supérieur...........
RODRIGUEZ Gabriel, Econome......
MUNGUIA Jesus, Etudiant.........
SAINZ Rafael, Théologie............
GUTIERR'EZ Maximo, Etudiant......
BACAICOA Narciso, Etudiant.......
LARA Francisco, Etudiant.........
OTEO Anscario, Etudiant..........
SOCORRO Manuel, Etudiant........
MENDEZ Pedro, Etudiant........
VILLANDIEGO Mariano, Etudiant...
PENA Quintin, Etudiant...........
RODRIGUEZ Segundo, Etudiant.....
LIRAs Hilario, Etudiant...........
4 Clercs, diacres, étudiants.
Fr. GARCIA José, Coadjuteur.......
Fr. RIVAS Eligio, Coadjuteur....
14-10-99
15- 3-96
8-3-24
17-11-26
2- 8-28
13- 9-28
4-11-24
3- 2-27
22- 7-26
25-11-26
4-12-26
11- 2-28
11- 3-28
14- 1-27
18- 9-17
14- 9-11
4-10-42
22- 9-43
19- 9-44
19- 9-44
16- 9-45
30- 1-45
16- 9-45
16- 9-45
16- 9-45
16- 9-45
16- 9-45
20-11-46
2- 5-26
18- 9-20'
14- 9-52-
9- 9-51
14- 9-52
14- 9-52
14- 9-52
14- 9-52
14- 9-52
14- 9-52
14- 9-52
14- 9-52
14- 9-52
14- 9-52
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
5-12-86 14- 8-04 15- 8-06 1922
31- 8-25 16- 4-44 18- 4-46 1949
420 DUNSTABLE (Bedfordshire). 82 West Street. Paroisse, 1927
ORTIZ Evelio, Supérieur, Curé...... 9- 5-13 24- 6-38 3- 7-38 1947
ARBIZU Jesus, Ministère........... 2- 2-09 15- 9-25 17- 9-33 1952
ÉTATS-UNIS
430 NEW-YORK. 206 East 98 th. Street. Paroisse, 1930
PINAZO Guillermo, Curé, Supérieur. 10- 2-01 10- 9-16 12- 7-25 1946
DIEZ Casto, Ministère........... 30- 6-98 3- 9-17 2- 5-26 1952
SEDANO Gregorio, Ministère....... 12- 3-92 15- 9-07 21- 9-16 1952
42,
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440 NEW-YORK. 77 St Nicholas Avenue. Paroisse, 1927
GRANDE Gumersindo. Supérieur.... 16- 8-06 19- 9-22 31- 5-31 1952
GOMEZ José, Vicaire. ............ 2- 9-83 23- 7-00 24- 8-09 1932
DE LA IGLESIA Jacinto, Vicaire..... 11- 9-91 15- 9-07 15- 4-15 1949
MAYORAL Leandro, Vicaire........ 13- 3-95 16- 9-10 21- 9-19 1932
ALDUAN Elias, Vicaire........... 15- 7-02 8- 9-18 15- 5-27 1947
LLUCH Santiago, Organiste........ 2-10-12 18- 9-33 29- 6-42 1952
Fr. IMAS Jesus, Coadjuteur......... 11- 3-06 19- 9-22 20- 9-24 1946
Fr. GoMEZ-PARENTE Enrique, Cuisine. 30- 8-27 4- 6-46 20-6-48 1952
450 LOS ANGELES (California) 2914 East 4 th. Street.
Paroisse, 1938
CERVERA José, Supérieur, Curé...... 27- 1-97 9- 9-13 10- 6-22 1939
VALET Luis, Ministère............. 30-10-98 20-11-14 26- 5-23 1952
SEDANO Martin, Ministère......... 4-11-07 18- 9-24 18- 9-32 1952
Diocèse de CUTTACK (Inde), 1922, 1938
Mgr ToBAR Pablo. Evêque de Cuttack. 2- 3-96 12- 9-12 10- 7-21 1949
CONSEIL VICE-PROVINCIAL
CONDE Gerardo, Vice-Visiteur...... 31-10-07 15- 9-25 18- 9-32 1951
GUEMES Valeriano, Consulteur...... 14- 9-90 25- 9-06 29- 8-15 1945
GARCIA Primitivo, Consulteur. ..... 27-11-01 19- 9-17 2- 5-26 1949
460 BERHAMPUR (Ganjam District), Catholic Church. Paroisse.
CONDE Gerardo, Sup., Vice-Visiteur. 31-10-07 15- 9-25 18- 9-32 71952
FUENTE Pedro, Missionnaire....... 4-12-09f 14- 9-27 15- 9-35 1943
TABOADA Jesus, Missionnaire....... 12- 8-12 14- 9-28 15- 8-37 1952
SANJORGE José, Missionnaire....... 2-11-25 9- 9-44 9- 9-51 1952
Fr. MARTINEZ Francisco, Coadjuteur. 2- 4-92 22- 9-08 1-11-10 1952
Fr. SALCEDO José, Coadjuteur...... 8- 8-31 24-12-50 1952
Rattachés :
GOFFE Juan-Berchmans, a Gopalpur. 31- 3-95 7- 7-26 25- 7-31 1951
IBILCIETA Fernando, à Gopalpur.... 29- 5-13 16- 9-29 3- 7-38 1952
PANO Angel, en Espagne........... 26- 3-08 15- 9-25 17- 9-33 1950
44 I. tEUROPE
470 KHIURDA ROAD, Jatni O. P. L. (Pùuri District,€ Cathioic Church.
GUEMES Valeriano, Supérieur...... 14-9-90 25- 9-06 29- 8-15 1952
URBANEJA Vicente, à Cultick. 19- 4-12 14- 9-28 15- 8-37 1952
IAMON Manuel, a Peij........... 16- 8-16 18- 9-16 12- P25 1959
480 DInÇI (Pulbani District)
iCaolic Missipn (Raikia P. 0. Via ' layaiRi) roim, 1 9 Ç
ECHAVARRI Florencio, Supérieur.... 27-10-09 14- 9-27 15- 9-35 1952
CENTURION Antonio, Raikia ..... 31- 3-18 18- 9-33 9- 4 1951
GARCIA Primitivo, à Padangui...... 27-11-01 19- 9-17 2- 5-26 1950
Fr. MARTINEZ Avelino, à Padangui.. 8-10-95 17- 7-15 18- 7-17 1951
490 KATTINGUIA (Ganjam District). Catholic Missioi (Sfid P. Q.)
Paroisse
GREGORIO Fausto, Supérier. .,,... 23- 9-11 14- 9-27 23- 4-37 1952
MEZQUITA Toribio, Missionnaire... 22- 7-15 18- 9-33 29- 6-42 1952
Fr. LOPEZ Luis, Coadjuteur....... 19- 9-25 18- 3-44 19- 346 1951
500 MOHANA (Ganjam District) via Digopahandi. Catholic Mission.
Dipz Sti goSu ptrnur.... ... 23- 7-04 J0- 9-20 2- 7f-9 ]952
GARCIA Bepîxto, Missionnaire. . 21-10-21 2- 9-40 29- -48 19,1
FUENTE Elias, à Gourogoto... . 18- 9-07 18- 9-23 5- 5-32 1951
Fr. VILA Antonio, Coadjuteur.. .... 25-12-29 8- 4-45 25- 1-48 1951
510 SURAMA (Ganjiam District)
Catloîlic Mission. Paroisse, 1922
MgARCOS Amador, lSep4riger. . 26-11-11 1 4- 9-28 15- 8-37 1947
MORENO Enrique, Ministère....... 1- 5-22 22- 9-40 29- 6-48 '951
RECIO Ciro, Ministare............ 2- 4-25 22- 9-43 10- 9-50 1952
Fr. POZUELO Julian. Coadjuteur.... 27- 1-27 24- 1-44 11- 246 950
Rattachés:
UU>ANQAWIN Tom&as, a Russeikonda. 7- 3-1B 2-r 9 36 15- 6-46 1952
JUNQUERA Pedro, à Russeikonda ... 3- 3-26 22- 9-43 '10 9-50 1-952
PORTORRICO
CONSEIL VICE-PROVINCIAL
MARIJUAN Toribio, ice-Vsiteur .... 12-12-00 31- 816 12- 7-25 1945
BERASATEGUI Ciriaco, Consulteur.... 8- 8-80 '22-41-97 4-11-06 4929
PAMPLIE.A Casimiro, Consglteur, Proc. 4- 3-91 5- 9-07 21- 9-16 1944
GAlCIAcEpiffarnio, Consulieur...... 7- 4-98 4- 9-15 19- 4-24 1948
MADRAZO Juan-Manuel, Consulteur. 15-12-10 14- 9-26 15- 9-35 1948
520 SANTURCE. Box 8336 Fernandez Juncos
Paroisses, Retraites, Missions, 1931.
MARIJUAN Toribio, Vice-Visiteur... 12-12-00 31- 8-16 12-.7-25 1945
PAMPLIEGA Casimiro, Supérietur... 4- 3-91 '15- 9-07 21- 9-1:6 1951
MARTINEz Epidéforo, Assistant ..... 31-10-74 3- 6-92 8- 9-99 1946
CRESPI José, Ecbnome............. 29- 3-88 18- 6-04 21- 9-12 1943
DOMENO Francisco, Ministère. . ... 4-10-01 10- 9-16 12- 7-25 1948
VARONA Valentin, Ministère....... 14- 2-07 18- 9-23 11-10-31 1952
'SOLA Jeronimo, Ministère.......... 30- 9-10 14- 9-27 15- 9-35 1951
ECHEVERRIA Angel, Ministère....... 29-11-25 4-10-42 19- 2-50 1951
,Fr. VIDAN Ulpiano, Coadiuteur..... 3- 4-92 '7-12-10 8-12-12 1948
530 MANATI. PP. Paules. Paroisse, 1919
FERNANDEZ-VIDUEERAJosë, Stupêrieur. 2- 6-90 I- 9-09 8- 9-18 1950
'GAscoN Alejo, Econome........... 15- 7-93 7- 9-11 18- 9-20 1930
CASTANOS Nicolas, Ministère....... 6-12-96 12- 9-12 17-12-21 1950
540 PONCE, Apartado 391. Paroisse, GCahédrale, 71892
GARCIA Epifanio, Supérieur ........ 6- 4-98 4- 9-15 19- 4-24 1948
DE LA CALLE Carlos, Ministère...,. 4-11-90 30- 8-06 29- 8-15 1952
SAIZ Fernando, Ministère......... 5- 6-99 4- 9-15 19- 4-24 1951
CARRASC' José, Ministère. ..... .25- 3-08 18--9-24 25- 5-33 1948
AZURMENDI Rafael, Organiste...... 24-10-09 15- 9-26 17- 9-33 1940
LERGA Arturo, Ministère........... 1- 9-13 16- 9-29 3- 7-38 1943
TESOURO David, Elud. Univ........ 14- 3-24 22-9-40 9- 6-48 1952
DE LA PUEBLA Tomas, Etud. Univ. 31- 1-24 4-10-42 18- 9-49 1952
550 PONCE. Apartado 906. Paroisse, 1930
MARTINE- BARRENA Jesus, Supérieur 22-6-06 19- 9-22 31- 5-31 1949
ALDAMA Lucas, Mitistère......... 17-10-85 29-10-01 124- 9-10 1952
PELAEZ Julio, Ministère.......... 6- X12 27- 9-31 1 0- 9-3Q 19]1
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560 RIO PIEDRAS. Apartado 357. Paroisse, 1948
HERMOSILLA Marciano, Supérieur...
GONZALEZ Narciso, Ministère. .....
VELAYOS Alejandro, Ministère......
URQUIZA Eladio, Ministère.........
FERNANDEZ Horacio, Ministère.....
18-11-05 18- 9-24
2- 1-11 14- 9-28
9- 2-12 16- 9-29
8- 5-19 18- 9-35
2- 5-20 21- 9-38
18- 9-32
3- 7-38,
3- 7-38
16- 7-44
15- 6-46
570 SAN JUAN, Apartado 1341, San Sebastian, 12, Paroisse, 1873
BERASATEGUI Ciriaco, Supérieur .... - 8-80 22-10-97 4-11-06 1
CRESPO Armador, Confessions....... 27-11-80 21- 5-97 23- 2-06 1
FERNANDEZ-D. José, Vicaire....... 17- 3-86 16- 9-02 13- 8-11 1
MADRAZO Juan-Manuel, Ministère.. 15-12-10 14- 9-26 9- 9-34 1
MADRAZO Higinio, Ministère........ 3-11-19 22- 9-36 16- 7-44 1
PIROU
1
1
580 MIRAFLORES (Lima). Parroquia Matriz Parque
ALCALDE Valentin, Vice-Visiteur, Sup. 30- 4-01 16- 9-18
PLACENCIA Amnelio, Confessions..... 24- 1-82 20- 9-97
GARRO Rodolfo, Ministère......... 16-11-94 16- 9-10
TIRVIO José, Curé, Sainte-Croix.... 3- 4-12 3- 9-27
CANEIRO Manuel, Ministère......... 3- 8-22 22- 9-40
CASTILLA Pablo, Ministère......... 25- 1-26 4-10-42
JUBERA José-Maria, Ministère ....... 7- 9-25 22- 9-43
PEREZ-URABAIN Juan, Ministère..... 24-11-26 19- 9-44
ELDUAYEN Antonio, Ministère..... 4- 8-27 19- 9-44
Fr. MOVILLA Manuel, Coadjuteur... 5- 3-08 3- 3-28
central, 1919
15- 5-27 1947
24- 2-06 1924
21- 9-19 1952
I1- 4-36 1952
11- 7-48 1951
10- 9-50 1951
10- 9-50 1951
9- 9-51 1952
9- 9-51 1952
4- 3-30 1944
590 CHICLAYO. Colegio Manuel Pardo, Avenida Gonzalez, Collège, 1948
MORA'. Urba-o. Supérieur......... 31- 10-02 9- 9-18 15- 5-27 1952
DIEZ Eladio, Professeur........... 28- 7-96 12- 9-12 10- 7-21 1948
GIRALDEZ Cesareo, Professeur...... 14- 3-09 14- 9-26 9- 9-34 1949
NOGALÈS Benjamin, Professeur...... 9- 5-19 18- 9-35 13- 2-44 1948
NERI Rufo, Professeur............ 15- 4-19 22- 9-36 13- 2-44 1951
RODRIGUEZ nor4:iano, Professeur.... 12- 7-24 22- 9-40 29- 6-48 1948
ALVAREZ Va1sriano, Professeur..... 15- 8-25 4-10-42 18- 9-49 1952
BERMEJO Angel, Professeur.. .... . 29- 6-25 22- 9-43 10- 9-50 1952
Fr. FERNANDEZ Florentino, Coadjuteur 16-10-06 14- 9-26 10-11-28 1947
951
1950
952
951
952
951
952
946
943
951
60° ICA. Hacienda San José. Colegio Sani Vicente, 1951.
IBARLUCEA Timoteos, Supérieur.... 11-12-08 18- 9-24 18- 9-32 1952
MARTINEZ Emiliano, Professeur..... 5- 1-13 16- 9-29 3- 7-38 1951
ESPARZA Jésus, Professeur......... 2- 1-32 22- 9-37 15- 6-46 1952
610 LIMA. Giron Ancachs, 1112. Parroquia de Mercedarias, 1919
Ruiz Francisco, Curé............. 10-10-11 14- 9-28 15- 8-37 1952
HERNANDEZ-PROTO Jacinto, Ministère. 11 - 9-75 2- 8-92 15- 9-00 1951
ABADIA Javer, Vicaire............. 7- 4-25 22- 9-40 29- 6-48 1951
620 LIMA. Surquillo. Avd. Primavera. Casa San Vivente, 1919, 1945.
GIL Roman, Supérieur............ 24- 8-97 9- 9-13 10- 6-22 1951
CORBATO Oscar, Ministère......... 23- 3-95 24- 9-11 18- 9-20 1952
VIDAURRE Gregorio, Vicaire....... 12- 3-20 18- 9-35 13- 2-44 1951
FERNANDEZ Oscar, Ministère...... 19- 9-13 21- 6-39 3- 6-45 1952
DEL OLMO Francisco, Ministère.... 21- 8-25 4-10-42 18- 9-49 1952
LOPEZ Aureliano, Ministère........ 20- 5-24 4-10-42 18- 9-49 952
Fr. AMOR Fernando, Coadjuteur.... 3-12-30 15- 8-48 20- 8-50 1952
630 PISCO. Parroquia San Clemente, 1922
SUBINAS Gregorio, Curé, Supérieur. 17-11-09 14- 9-26 9- 9-34 1951
LANCHETAS Ignacio, Vicaire....... 15- 7-95 29- 8-11 18- 9-20 1951
SANTOS Victor, Ministère........... 11- 3-26 4-10-42 10- 9-50 1952
640 TARMA Dép. Junin. Parroquia Santa Anna. 1952.
GARCIA Florentino, Curé, Supérieur. 16-10-17 18- 9-33 29- 6-42 1952
BARTON Fausto, Ministère........ 19-12-02 7- 3-32 18- 8-39 1952
SANZ Florencio Ministère.......... 11- 5-24 4-10-42 18- 9-49 1951
Rattachés : à Acobamba-apartado 25.
TORRE Miguel, Curé.............. 5- '-98 31- 8-16 12- 7-35 1951
MARTINEZ Silvino, Prof. Ecol. apost.. 19- 9-20 22- 9-37 15- 6-46 1951
BERNAL Andrés, Prof. Ecole apost.... 19- 5-26 22- 9-43 10- 9-50 1951
BOLIVIE
650 LA PAZ. Casilla 687. Paroisse, 1935.
GARCIA-GARCIA Luis, Supérieur.... 21- 6-10 14 9-26 9- 9-34 i952
AZCARATE Felix; Ministère......... 12-.7-18 18- 9-35 13- 9-44 195
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PROVINCE DE BARCELONE, 1774, 1902
MAISONS ET PERSON NEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
ROCA Jàime, Visiteur ............
Pous José, Consulteur..........
CORTÈS Pablic Consulteur.. ... ..
BINIMELIS Jaime, Consulieur......
MONTANOLAÀ 'se, Procureur... .
4- 9-97
1- 4-89
17-12-96
16- 5-00
22- 4-12
4- 9-14
27- 7-12
7-10-17
5-- 9-20
3- 9-27
5- 4-24
29- 5-15
21- 6-25
28-12-27
6- 6-36
1° BARCELONE
Padres Paules, Cale' Priovenza, 21-2. Tl. 27-17-47
Missions, Retraites, Eglise, 1704, 1867, 1876
ROCA Jaime, Visiteur..............
BINIMELIS Jaime, Supérieur,......
GUAL Bartolomé, Ministère.......
TUdORES Aitoriio, Ecole, Prédications.
CrAiNLLAS Antonio, Assistcuat.....
PÈtRÈ Luis, Ministète..............
POUS José, Prédications............
BONS José, Econome..............
CocA Manuel, Secrétaire du VisiteUr.
MISERACHS Angel, Ministère. ......
BALLETBO J'osé, Prédications.....
MONTANOLA José, Prédications-....
MERCÉ Angel, Eglise, ............
Fr. GAYA Mateo, Sacristie.........
tr:. IUSteR José, Cuisine..........
4- 9-97
16- 5-00
19- 2-87
21- 1-89
19- 9-90
28- 6-93
1- 4-89
24- 6-95
4-8-00
25-10-07
1- 5-11
22- 4-12
16- 1-22
18-10-78
21-12-08
4- 9-14
5- 9-20
18-10-03
11- 9-05
8- 9-06
11-11-10
27- 7-12
5- 9-13
1- 9-22
5- 9-23
3- 9-27
3- 9-21
7- 9-41
4- 6-221
7- 9-43
5- 4-24
28-12-27
19- 9-12
20-1J2-13
19- 9-14
28- 919
29- 5-15
5- 3-22
25- 1-30
20- 2-32
1- 3-37
6- 6-36
2e- 6-50
5- 6-24
8- -!45
1946
1947
1948
1950
1946
1946
1951
1950
1919
1951
1950
1948
1951
1948
1952
1950
1947
20 BELLPUIG (Lérida). Padres Paules, Convento. Tél. 28
Ecole apostolique,, Retraites, 1899
SocIAs Rafael, Supérieur. .......
MONTEROS Guillermo, Professeur....
Bô9èdi Rloque, Professeur..........
PAbi os Juaf, Direct. & apeoh. .0 à
6- 9-89
15- 8-83'
1- 9-96
3-10-97
8- 9-06 19- 9-14 1947
29- 7-99 22- 9-07 1943
5- 9-13 5- 3-22 1951
6- 9 -14 24-- 2L23 1952
SAttOES! José, Proesseur. . .. 2.-.. . 12i1 - 19- 92 0 ~ 0 3-r91 1948
COSTA Pedro, Professeur. ........ . 24- 1-16 7-12-34 15- 8-42 1951
Fr. CORTES Cayetano, Sacrisie.... 10-10-16 5-1-34 5-10-37 1952
14. SAiVALO Eduardo, Cuisine.. 30- 4-26 25-12-41 . - 7-44 1951
SÉLËCE (Alicartè). Pàroquia de San Juan. Calle Abadia, 1 F
Paroisse, Missions, 1944
CotL Mateo, Supérieur, Cur .... 28- 4-98 4- 9-14
fiURMO Faustiio, Assis tant....... 1 4- 1-9: 8- 9-12
ALMENARA José, Vfiaire...... ... 30- 1-2 5' 9 9
*5- 3-22
17- 9-20
22- 5-37
1951
1952
194
40 ESPLUGA DE iRANCOLI (Tartagonia). Padres Paules. Lé1. 37
Sé inaire inferne, Etudes, 1909 -:
PASCUAL Nicolas, Supérieui IMo ftalé..
RboA Francisco, Assist., Ecrit. S....
SiLÀ Antiel, Econome; Sciences. .
Auc DCH Di hii, Dit. éi int: .
BfItFAU Jaime, Dogme..........
SERR,&NO Antonio, Philosophie.
MiWE ÂAriAnàlrà, Hist.Ecl. Masiqùe..
PmAT José, Mathématiques..........
Etudiants : 30. Sénmitiaristés ; I4
Fr. INGLÈS Enrique, Entretien..:
Fr.`VAZQUEZ José-Mairia, Cuisiné....
Prère coadjuteur séminariste 1.
3041-14
17- 5-95'
23- 8-97
9- 7-11
20- 1-22
9- 5-26
12- 3-27
22- 3-17
13- 3-N12
,25- 3-25
5 9-30
5- 9-13
5- 9-13
3- 927
9- 1-40
71- 9-41
7+` 9-43
7- 9-45
5- 9-28
8- 9-44
3- 6-39 1947
5- 3-22 1922
5- 3-22 1947
7- 3-374951
25- 1-48 .1948
3- 6-50 1950
31- 5-52 1952
17- 6-51 1952
8- 9-30 1947
13-9-46 1946
5b FI".GUERAS (Gerona). Calle Vilallônga, 9. ITl. 67
Aumônerie, Eglise, Retraites, Ecole du soir. 1894
MARToaLi. José, Supéricur........ 7-12-04 5- 9-20 30- 3-29; 1951
PONS Esteban. Econome.. ... 23- 5-92 25- 8-07 30- 9-17 195l
MATAS Martin, Assistant....... . 9-, 2r2 5- 9-29 22- 5-37 1950
60 LERIDA (Rectoria La Brdeta). ParesPau es. T. 248. Paroisse, 1940
Chrti Jùàn' Spéirie r.......... 5-10-91 25- 8-07 29- 5-415 1951
CLttiER Andrè, Vicaire..... ... 2. 4-2-00 6- 9-16 . 5- 4-24 1952
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70 PALMA DE MALLORCA (Baléares). Calle Mision, 9. Tél. 3152
Ecole apostolique, Missions, Retraites, Eglise, 1736
CANELLAS Baltasar, Supérieur... 24- 5-79 10-11-95 17- 1-04 1952
PAYERAS Juan, Ministère. .......... 5-10-76 4-10-92 1-6-01 1950
PERELLO José, Infirmerie........... 19- 3-75 29- 6-94 14- 9-02 1920
VANRELL Jaime, Professeur... ..... .. 28- 5-89 11- 9-05 19- 9-14 1951
LACORTE Ricardo, Professeur....... 7- 2-94 5- 8-11 15- 3-19 1947
FIGUEROLA Cayetano, Professeur..... 13- 1-98 25- 9-13 5- 3-22 1950
RAMIS José, Professeur............ 18- 9-01 5- 9-20 24- 3-28 1952
PONS Andrès, Econome, Prédications... 26- 2-11 5- 9-26 20- 4-35 1949
ANGLÉS Sébastian, Dir. Ecole Apost... 21-11-17 8- 9-35 16- 7-44 1951
GARCIAS Andrès, Prédications...... 30- 6-11 28-10-43 6- 6-36 1952
BIBILONI Sebastien, Professeur....... 30- 7-26 7- 9-43 31- 5-52 1952
Fr. BUSQUETs Antonio, Entretien.... 16- 3-03 9-11-43 1- 1-47 1952
80 PUERTO DE SAGUNTO (Valencia). PP. Paules
Parroquia de Altos Hornos, 1943.
SALVADO Angel, Supérieur, Curé.... 3-11-95 17-11-1 6 26-11-22 1945
GISBERT Antonio, Assistant ........ 5- 8-79 7- 9-97 24- 2-06 1949
NACENTA Eugenio, Ministère........ 14-11-94 30- 8-10 2- 6-17 1952
MOLLUNA Fernando, Professeur.... 28- 3-12 5- 9-28 7- 3-37 1951
PONS Jaime, Econome, Vicaire.... 8-11-13 8- 9-33 1- 3-41 1947
REVOREDO Raimundo, Vicaire...... 28-12-27 27- 3-41 29- 6-50 1952
90 VALENCIA. PP. Paules. Calle Maria de Molina, 5. puerta 14
Missions, 1949
PIQUER Miguel, Supérieur.......... 11- 7-10 5- 9-25 31- 3-34 1949
COLL Juan, Assistant.............. 20- 2-98 6- 9-16 21- 6-25 1949
LLADo Juan, Econome.............. 18- 4-14 5- 9-29 22- 5-37 1949
Monteolivete. PP. Paules, Parroquia. Calle Pedro Alexandre 56. Tél. 14-323.
Paroisse, 1819, 1826, 1939
CORTES Pablo, Curé............... 17-12-96 7-10-17 21- 6-25 1951
RIERA Juan, Vicaire............... 21- 9-79 1- 8-97 9- 6-06 1952
ÉTATS-UNIS
100 BROOKLYN 2 (N.-Y.). Warren Street, 117
Missions, Paroisse, 1916
RAMIS Pablo, Supérieur, Curé....... 1- 7-91 25- 8-07 4- 6-16 1950
MoLL Rafael, Assistant, Vicaire..,.. 18- 1-94 19- 8-11 16- 3-18 1930
CLARAMUNT Eugenio, Econome, Vic.. 5- 9-05 5- 9-23 20- 3-32 1943
Pico Jaime, Vicaire.............. 13-10-17 8- 9-35 15- 8-42 1951
MAS Nicolas, Vicaire............. 14- 6-20 7- 9-37 3- 6-45 1952
CANELLAS Jaime, Vicaire.......... 18-10-24 9- 1-40 25- 1-48 1951
Fr. GARCIAS Damian, Entretien.... 24- 8-64 7- 3-80 25- 8-82 1932
11o PHILADELPHIA 30 (Pa). Spring Garden Street, 1903
Missions, Paroisse, 1912
CLOT Juan, Supérieur, Curé........ 3- 6-05 1-9-22 14- 4-31 1950
RAMIS Jaime, Assistant, Vicaire.... 20- 4-91 22- 8-05 19-12-14 1951
MASDEU Pedro, Econome, Vicaire.... 13- 9-05 10- 9-20 30- 3-29 1943
Fr. LLORACH José, Entretien....... 5- 2-92 10- 4-10 27-11-19 1921
HONDURAS
Vicariat apostolique de SAN PEDRO SULA, 1916
REuvres : 30 Eglises, 47 Chapelles, 4 Ecoles, 1 Hôpital. - Superficie : 35.260 km.,
Auxiliaires : 8 Filles de la Charité, 12 Saours de Marie Auxiliatrice.
Catholiques : 171.185; 1.163 dissidents; 12.213 protestants; 1.015 juifs ;
2.000 païens. Population totale : 187.566.
CONSEIL VICE-PROVINCIAL
AMENGUAL Francisco, Vice-Visiteur.. 30- 9-00 19-10-19 2- 4-27 1952
Boscii Luis, Consulteur............ 1-10-99 1- 9-17 28- 4-25 1948
PEREZ Mariano, Consulteur.......... 24-9-91 31- 8-07 4- 6-16 1952
GAYA Luis, Procureur............ 23- 6-06 5- 9-24 11- 3-33 1950
120 SAN PEDRO SULA. Apartado 2 (Via New-York)
Paroisse, Missions, Ecoles, Hôpital, 1912
CAPDEVILA Antonio, Pro-Vicaire Ap. 2-12-00 6- 9-16 5- 4-24 1950
AMENGUAL Francisco, Sup. Vice-Visit.. 30- 9-00 19-10-19 2- 4-27 1952
GAYA Luis, Assistant............. 23- 6-06 5- 9-24 11- 3-33 1950
CAVERO Manuel, Professeur........ 17- 7-13 5- 9-30 3- 6-39 1951
MARTINEZ Francisco, Professeur .... 1b- 8-15 8- 9-33 15- 8-43 1952
PIQUER José, Vicaire.......... 3-12-17 6- 9-34 15- 8-42 1951
SASTRE Antonio, Vicaire........... 20- 3-18 6- 9-34 15- 8-42 1952
BAUZA Amador, Econome, Vicaire... 29- 6-23 7- 9-39 25- 1-48 1951
PASTOR Vicente, Ministère.......... 1.7- 8-26 7- 9-41 3- 6-50 1951
51BARCELONE
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La Lima Neva (Via Puerto Cortès). Paroisse, 1937
JsHc&Idi, Curé... ...... ,..... -10-99 1- 9-17 28- 4-25 1948
a:Perto Cortès (Via New-York). Paroisse, Missions, 1914, 1921
NADAL Jaime, Curé............... 28- 2-10 5- 9-26 20- 4-35 1948
PORTAL Cesar, Vicaîré..... ..... 18- 1-19 14- 5-38 3- 6-45 1951
13° LA CEIBA (Via New-York). Apartado 102.
Paroisse, Missions, Ecole, 1912, 1930
GAI IA-VILLAS José, Super., Cur... . 30- 1-10 5- 9-24 11i- 3-33 1951
NADAL Manuel, Assistant.......... 16- 2-76 17- 8-93 14- 9-02 1934
FIGAROLA Antonio, Vicaire........ 20- 2-79 25- 1-24 25- 5-07 1948
REAL Gabriel, Vicaire............. -10-22 7- 9-39 25- 1-48 1951
BOHORQUEZ Julio-Cesar, Econ., Vic.. 27- 4-23 25- 3-41 3- 6-50 1951
Tela (Via New-York). Paroisse, Missions, 1922
VINALS Ra Cure............... 9- 5-96 4- 9-14 5 3-22 1948
CoL Iuliar, Vicaire............ 24- 6-20 27-11-39 25- 1-48 1952
140 TRUJILLO (Via New-York). Paroisse, Missions, 1911, 1930
PEREZ Mar'ano, Cure ............ 24- 9-91 -1 - 8-07 4- 6-16 1952
M eS Francisco, Vicaire.. ... ... 14- 8-. 2 7- 9-41 3- 6-50 1951
Iriona O(La Mosquitia) (Via Trujillo). Missions, 1935
BARRIACH Francisco, Curé.......... 16- 2-04 27- 9-19 2- 4-27 1935
CARRÉ Antonio, Vicaire............ 9- 3-13 5- 9-28 7- 3-37 1952
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MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Odinat, "Pc.
Mgr LEBOUILLÉE Eugène, Evéque tiu-
Walre de ilama (à Susteren..... 7- 2-78 6 9'-9 7 28-5 4-4 194 4
ÇON-$EL PRQvINCI
LANSU Josepti, Visiter............ 6 2-91 14- 9-1.1 27- 4-19 1945
DEP OER Crnelis, Corguleur....... 1-12-92. 19- 9-10 15- 7-17 1947
VArWNISSEÊlEoij Lambert, Consulteur 8- 2-93 19- 9-13 23- 1-21 1947
VAN KeJc Pie Conslt. et Proc... 26-10-98 13- 9-17 23- 9-23 1947
TMERMANS eo, ÇCosulieur.,.. 5-11-01 18- 9-20 18- 7-26 1947
10 NMEGUZ. Ubbergse weg, 172, f Lazaristen. Etudes, Action çniss., 1929
LANSU Joseph, Visiteur............ 16- 2-91 14- 9-11 27- 4-19 1945
VAN KUIJC; Piet, $upe rieur.......... 2 -1-98 13 9:-17 23- 9-23 1951
ZWARTHOEP Nicolaas, Açfi missiornn. 5- 6-97 17 9-10 15- 7-17 1.934
WOLTERS anl, Acton missionnatre... 26- 3-93 16-- 9 23- 1-21 1952
ZElNISTRARichar, At.nmis. Assisiant. 13- 2-96 4--9-45 9- 1-22 f1948f
Varn MUSCH Hubert, Procure.. ... 26- 8-04 7- 924 27- 7-30 1952
WtLLEMS Eubert, lBitMiothécaire . ý. 24- 3-04 19- 9-25 19- 7-31 1952
SâOILDER Jan, Convalescent ........ 15-11-06 -10-26, 24- 7-32 1951
VAN GoÔL jan Etudiant UniversitEé.. 7-12-11 17- 9-31 - 7-38 1946
BURM Joseph, Action missionnaire:.. 21- 9-12 16- 9-32 23- 7-39 1949
JENNESKNS Leo, Atmnier militaire. 3-10-13 20- 9-33 21- 7-40 1948
BUIySSEN Piet, Aum'nier Marihe .... 29- 6-13 20- 9-34 20-7- 41 951
COÉNEN W-iliei Econnme Act. mis... 12- 3-13 20- 9-34 20- 7-41 1947
OPcÈNooRT r^Martih, Etud. anEais. . 24- 9-16 20- -35 19-7-42 1952
MOLENAaR Jatcques, Aum6n. marine. 13-10-17 14-9 19- 7-44 1951
TiESTRA SÂybrànd, idant ,yde. 10- 9-18 21- 9-38 14-10-45 1946
DliKMANS drian, Auwn. pensionnat.. 27-11-18 19- 9-41 18- 7-48 1952
MERTENS Piet, Etudiant Université... 14- 2-23 19- 9-41 31- 7-49 1949
BASTIAENSEN Antoon, Etudiant Univ.. 7- 6-26 4- 9-43 15- 7-51 1952
De SCHEPPER Louis, EtIdes Uni. . 12-11-19 4- 9-43 16- 7-50 195
MENNENNS Louis, Etudes, Utrecht.... 20-10-23 4- 9-43 16- 7-50 1951
VAN DoNZELÉ Eneri Etudes, Leyde.. 5- 7-25 4- 9-43 15- 7.51 951
IJLST Piet, Etudiant Université...... 4- 5-25 22- 5-45 15- 751-i 1952
Fr. MEYER Cornelis, Propreté, Jardin 31- 5-98 12-- 5-25 13- 5-27 1947
Fr. MOUES Henri, Sacristain, Portier. 30- 7-05 16- 3-30 19- 3-32 1950
Fr. WENMEKERS Martin, Action Miss. 12- 1-03 7- 6-32 186- 434 1935
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Fr. OVERHOF Hubert, Cuisinier..... 28- 9-13 30- 5-33 31- 5-35 1942
Rattachés :
VESTER Joseph, (à Nuth, Directeur des
Filles de la Charité)............ 31- 1-75 7- 9-93 15- 7-00 1932
TER VEER Gérard, à La Haye....... 30-11-89 19- 9-09 16- 7-16 1951
BONGERS Willem, Aum6nier (à La
Haye., Kruisbesseàstraat, 12)..... 29- 9-95 16- 9-15 9- 7-22 1936
NIJSSEN Louis, à Millingen......... 8- 2-00 13- 9-18 20- 9-24 1952
20 NIEUW-EINDE (Heerlen. Limb.)
I ( N. Lazaristen Heerlerheide. - Rectorai, 1927
WOLTERS Henri, Supérieur et Recteur. 17- 3-96 13- 9-14 23- 1-21 1952
Our Just, Vicaire................ 12- 5-08 16- 9-27 30- 7-33 1949
DE CEUSTER Jacques, Vicaire....... 14- 4-15 20- 9-35 19- 7-42 1951
HENDRIKX Elbert, Vicaire........... 6- 8-21 19- 9-41 18- 7-48 1952
Fr. JANSEN Willem, Cuisinier, Portier 8- 6-87 18- 7-12 19- 7-14 1930
Fr. MAAS Joseph, Sacristain ........ 7- 1-10 18- 3-28 19- 3-30 1950
30 PANNINGEN (Limbourg) R0 Séminaire St-Joseph
0 N. Lazaristen Helden-Panningen Etudes, Séminaire interne, 1903
SARNEEL Emile, Supérieur......... 20- 5-93 7- 9-13 23- 1-21 1952
BERVOETs Willem, Ministère........ 2- 6-82 7- 9-02 5- 6-09 1938
JANSEN Chrétien, Économe......... 18-11-84 27- 9-04 3- 7-10 1952
DE LEEUW Henri, Assistance........ 5- 3-81 19- 9-10 16- 7-16 1925
WIERIKs Jan, Philosophie........... 15- 4-90 14- 9-11 27- 4-19 1947
VERWOERD Cornelis, S.-Dir., Hist. Ec. 10- 4-97 4- 9-16 23- 9-23 1952
PIJPERs Jan, Bibliothécaire....... 12- 4-95 13- 9-18 20- 9-24 1939
DONDERS Joseph, Dir. Sém. int., Ass. 10- 7-00 18- 9-19 16- 8-25 1948
VAN RUIJVEN Laurens, Droit Canon. 23-11-06 1-10-26 24- 7-32 1951
BOONEN Willem, Convalescent..... 27- 8-10 17- 9-28 21- 7-35 1952
GIJSEL Rafael, Convalescent........ 17- 5-08 17- 9-28 21- 7-35 1952
VAN RIJSBERGEN Gérard, Morale... 25-12-09 17- 9-28 21- 7-35 1952
KONINGS Cornelis, Dogme......... 25-11-11 20- 9-30 29- 6-37 1946
DE BAAR Henri, Ecriture sainte ..... 4- 9-14 20- 9-35 19- 7-42 1949
PLAT Jean, Philosophie............ 13-10-18 14- 9-37 19- 7-44 1950
KARREGAT Piet, Infirme............ 4- 1-21 20-9-39 21- 7-46 1951
VAN WINSSEN Gérard, Nouv. Testam.. 31-12-21 19- 9-41 18- 7-48 1952
SARNEEL Joseph, Etudes........... 8-12-21 4- 9-42 31- 7-49 1951
Etudiants : 53. Séminaristes : 17 clercs; 2 coadjuteurs.
Fr. HUISMAN Henri, Propreté, portier. 26- 3-11 18- 3-28 19- 3-30 1942
Fr. BROEREN Louis, Chauffage, Prop. 2- 6-14 10- 4-36 14- 4-38 1938
Fr. VAN EqIK Albert, Publications.... 3-10-19 20- 9-40 19- 3-43 1943
Fr. BERVOETS Willem, Infirmier..... 21-12-21 28- 9-40 29- 9-42 1942
Rattachés,
JANSSEN Jan, à Meterick (L)....... 28- 6-96 7- 9-15 9- 7-22 1947
MUISER Paul, à Venlo.......... 22- 6-94 7- 9-15 9- 7-22 1952
DE LEPPER Bernard, à Lottum ..... 26- 1-96 4- 9-16 23-12-22 1951
VAN DER LINDEN Jan, Riiswijk.... 21- 9-95 18- 9-19 16- 8-25 1945
DE BOER Jan, à Dordrecht.......... 28-12-08 30-10-34 8-11-42 1942
FRINS Joseph, à Meyel (L.)...... 14- 9-22 4- 9-43 16- 7-50 1951
VAN ENGELEN Ian, à Heusden...... 24-12-24 4- 9-44 27- 7-52 1952
MUISER Jacob, Akersloot......... 5-11-24 4- 9-44 15- 7-51 1952
40 RUMPEN (Limburg).50 Prins-Hendriklaan. ffi Lazaristen. Rectorat, 1919
TIMMERMANS Leo, Supérieur, Recteur. 5-11-01 18- 9-20 18- 7-26 1952
COLSEN Joseph, ouvres sociales..... 30-10-83 4-10-05 16- 7-11 1946
VERDONK Adriaan, Econome, ic... 2- 6-04 13-9-22 8- 7-28 1951
DE MUNK Bernard, Vicaire........ 29- 4-05 19- 9-25 19- 7-31 1952
VAN DER Loo Willem, ouv. soc., Ass. 7- 3-10 18- 9-29 29- 6-36 1938
HAAZEVOET Bernard, Vicaire....... 16-12-13 20- 9-33 21- 7-40 1943
TE BRAAKE Theodoor, Aum6nier.... 30-11-12 20- 9-35 19- 7-42 1952
50 SUSTEREN (Limbourg). Mariaveld. ( Lazaristen Susteren. Rectorat, 1916
DIETVORST Leonard, Superieur, Rect..
ORTMANS Jules, Ministère.........
SCHERJON Guillaume, Ministère.....
SCHMID Louis, Ministère........
TIGGELMAN Jean-Baptiste, Econome.
RoozEN' Nicolaas, euore médaille...
HERRIJOERs Antoon, Vicaire......
BOTERMANS Henri,. ouvre médaille..
KEMPENER Martin, Recrut., Vocations.
TERHORST Theodoor, ouvre médaille.
BERGHS Théodoor, Vicaire.........
BRAAKHUIS Frederic, Etudes........
Fr. DAEMS Joseph, Cuisinier.......
Fr. KEMPENER Gérard, Jardinier....
Fr. MEUFFELS Henri, Sacristain....
Rattachés :
COONEN Jan, à Steyl...........
BARENDREGT Piet, Aum., Lindenheuvel,
BOONEKAMP Jacques, Lindenheuvel..
GRAAFMANS Antoon, à NieuWstadt..
SMEETS Jacques, Aum. à Lindenheuvel
LANsu Camille, à Eindhoven .......
4- 6-14
21-10-76
14- 7-77
17- 3-78
10- 1-87
17-7-90
18- 5-07
2-11-07
13- 2-12
25- 7-11
22-10-18
30- 9-21
24- 3-06
14- 7-16
15- 2-23
6- 6-96
29- 9-01-
2-2-11
11-11-09
6-10-1 5
9-12-15.
20- 9-33*
16- 9-95
4- 9-96
13- 9-98
14- 9-07
4- 9-15.
1-10-26
16- 9-27
20- 9-33
14- 9-37
21- 9-38
4- 9-42
18- 3-30
14- 3-38
18- 3-43
21- 7-40
8- 9-02
12- 4-03
17- 6-05,
19- 7-14
9- 7-22
24- 7-32
30- 7-33.
21- 7-40
19- 7-44
14-10-45
31- 7-49
19- 3-32,
21- 3-40
19- 3-45-
4- 9-16 23-12-22
7- 9-24 27- 7-30
20- 9-30 29- 6-37
17- 9-31 3- 7-38
20- 9-34 20- 7-41,11- 9-36 18- 7-4 3
1952
1948
1947
1948
1948
1952
1952
1946
1951
1952
1948
1950
1946
1946
1951
1952
1945
1950
1948
1946
1952
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VAN DONtGN "Joseph, i Vlodrop.... 30-10-16 --14- 9-37 19- 7-44 1951
DE BAKKER Jan (junior) Lindenh.. 9-10-19 21- 9-38 4-1045 1452
-dP WERfflOUTSBURG, près Zundert (Nôrd Btabànt);
gIS Sëm.St-Vincentè-dé-Paul ( Lazariste Zundert. Ecole Apostolique, 1882, 1921
f BoiER Cornelis, Supérieur.......
R.IJ.TER Piet, Religion.............
WAMSTEKER Jan, Grec..........
Vr NIS EiPROOij Lambert, Ansg., As.
Sf+ÏR Piet Grec.............
DUSÉE Frans, Econome, Musique....
KWAAITAL Willem, Latin....
KRIES Alb.rt, franalis.........
doMiEN Ienri, Histoire et Géographie..
BARTELi Lambert, Act. Mis. Vocations
VIN-BILÉSg4 Jan, Néerlandais..
.iRMuHiube t, Lailn, Surveillant..
STÉEGMAiSs Hubert, Physique, Chimie.
JÔItEM^ Marinus, néerlandais...
QEIqgERS Jan, Français............
VAN D LtijRE Corneli, &Sciences....
Zu i rN , â Hen i, Latifi . ...
VAhW NIýSELRooIJ Simon, Allemand.
Pi. KERSTENS Joseph, Sacrist., mécan.
Fi. VAN DILLEN Bernard, Portier, Jar.
1-12-92 19- 9-10
16- 5-87 7- 9-05
1- 8-89 20- 9-08
8- 2-93 9- 9-13
9- 6-09 23-"i9-27
6- 7-10 18- 9-29
8- 6-09 20- 9-30
17- 14-14 20- 9-433
29- 5-14 20- 9-33
15- 8-15 20- 9-34
11-9-15 20 -9-35
20- 7-17 11-9-36
23- 9-16 11- 9-36
6- 7-16 14- 9-37
11-10-19 20- 9-39
9- 3-20 30- 9-40
12- 8-21 -20- 9-40
17- 5-24 4- 9-43
12- 6-89 18-3-08
5- 3-00 24-12-22
7? PARIS (XVIe). Rue du Doèteur-HeuIin, 39. Mission hollnidaise
K^CK thedore, Suprieur ........ 4- 6-97 13- 9-18 20- 9-24 1951
DE BAKKER Jan (senior) Ministère.. 28- 3-10 :8- 9-29 29- 6-36 `1952
LAUlEYSSEN Lèéô, à Villoiaes........ 31- 7-14 20- 9-33 21- 40 f951
Sàîl|RES MathietI, Ministre........ 1- 5-17 11- 9 36 18- 7-43 1945
S8 HELSINGCOR (Danemark). Paroisse, 1903, 1947.
VAbDER VÉER Jn, Supérieur..... 2- 5-05 7- 9-24 27- 7-30 1952
CôIEN Gérard, Vicaire......... 28- 2-15 20- 9-35 19- 2 1947
OMM ANS Guillaume, Vicaire. 28-10-17 1 4- 9-37 19- 7-44 1947
CHINE
SDiocèe de YUNCGIINFU (Hi6h), 1899, 1946
TONGSAN (Hopeh), 1899. Cahoic Mission
t ifJGâRS eai AMinriistirateur ai.. 1 1-10401 18- 9-20 18- 7>26 1948
Li 1os h4 Misiotmdre...... o .. 19- 3-94 î91- Z 5- 49 1939-
15- 7-17
14- 7-12
18-7-15
23- 1-21
30-7-33
29- 6-36
29- 6-37
21- 7-40
21- 7-40
20- 1-4f
19 -- 42
19- 7-44
18-7-43
19- 7-44
27- 7-4
13- 747
13- 1à47
16-17-50
19- 3-10
25-12-24
1952
1947
1942
1926
1945
1951
194
1951
1949
1943
1952
1949
1952
1952
1948
1952
1951
1926
1946
IIOLLANDt
HsU Joseph, Missionnaire . . . . . ...
IAN Pierre, Missionnaire.... .....
bY Grçgoire, ,issionnaire......
NoAN Abel, Missionnaire.......
LAN; Paul, Missionnaire... ......
LAN Jacques-Joseph, Missionnaire..
Sou Sylvestre, Missionnaire........
251l2-91
22- 2-92
5- 3-93
21- 1-94
17- 1-12
25- 5-14
2-11-12
14 -8-13
14- 8-13
14-8-14'
14- 8-14
11- 9-34
11- 9-34
11- 9-34
5. 2-1.95- 2-19
17-12-21
17-12-21
18-11-44
19- 6-41
19- 6-41-
1930
1923
1935
1935
1944
1942
1942
INDONÉSIE : JAVA. - Vicariat apostolique de SURABAJA 1928
HAEST jan, Dj. Raya Dr. Sutomo, 17. 19-10-86 14- 9-07 19- 7-14 1946
VAN DER BORGHT Piet, Secritaire du Délégué Apostolique à Djakarta; (Cambit
Timur 18)................... 21- 3-14 16- 9-33 23- 7-39 1947
CONSEIL VICE-PROVINCIAL
VAN MEGEN Henri, Vice-Visiteur... 6- 4-98 13- 9-17
BASTIAENSEN Antoon, Consutlteu.r - . 4- 5-99 13- 9-18
VAN DRIEL Michel, Consulteur..... 12- 2-10 20- 9-30
ZOETMULDER Jan, Consulieur, Proc.... 15- 7-98 4- 9-16
23- 9-23 1950
20- 9-24 195(0
29- 6-37 1950
23-12-22 1950
9) SURABAJA. Pasturan, Dialan Kepandlan, 9. - Paroisse Notre-Dame
VAN MEGEN Henri, Vice-Visiteur...
BASTIAENSEN Antoon, Supérieur, Curé
SMET Théophiel, Vicaire...........
MAASSEN Willem, Vicaire.......
HEUVELMANS T heodoor, Vicaire.....
KLQbSTER Jan, Ministere........
$SLUTTER Bernard, Vicaire.
NJEUWENDIJK Jan, Aumôniler marine.
WESSELS -erman, Aum. en Hollande.
SMETS Gérard, Etudes à Leyde......
VAN RIJNSOEVER Gérard, Aurt. N.-
Guinée ........ ...... ... . . .
100 SURABAJA. Dinojo,
VAN DRIEL Michael, Supérieur.
VERMEULEN Adriaan, PrRfeseur...,
VERBONG Joseph, Professeur...
V4 ;AA1SSEN Henri, Prof., Econome.
RLukEN`SJan, Professeur........
BboNEKAMP Piet, Professeur... .
6- 4-98
4- 5-99
1- 2-81
25-12-85.-
5- 7-96
5- 6-11
23- 5-21
12- 8-16
13-12-98
24- 1-12
13- 9-1723- 9-23
13-- 9-18 20- 9-24
12-12-02 5- 6-09
2(- 9-08 6- 1-16
4- 9-16 23-12-22
18- 9-29 29- 6-36
19- 9-41 18- 7-48
11-9-36 18- 7-43
18- 9-19 16- 8-25
17- 9-31 3- 7-38
1950
1950
1950
1933
1947
1947
1952
1945
1946
1949
10- 3-15. 20- 9-34 20- 7-41 -1950
42. - Petit Séminaire, 1948
12- 2-10 20- 9-30 29- 6-39
5- 10-lP I- -9-28 21- 7-35
18-9-17 14-'9-37 19- 7-44
13-3-18 14-9-37 19-7-44
21- 3-17 21 9-38 l4-I0-35
30- 4-19 14- 9-37 19- 7-44
1950
1951
1951
1951
1950
1952
Surabaja. Dialan Raja. Dr. Sutomo, 15. -
VAN BAKEL Gérard, Curé.......... 28- 3-02
BOONEKAMP Nicolaas, Vicaire...... 17- 3-08
HEUVELMANS Piet, Vicaire.......... 1- 5-20
VAN STEEN Jan, Vicaire.......... 14- 3-18
Paroisse du Sacré Cour
7- 9-23 27- 7-30 1950
14- 9-37 19- 7-44 1950
20- 9-39 21- 7-46 1948
20- 9-39 21- 7-46 1952
1 o0 SURABAJA. Pasturan, Djalan Sudirman, 3 - Paroisse du Christ-Roi
DIJKSTRA Marinus, Supérieur, Curé.. 14- 3-04 17- 9-28 21- 7-35 1949
PETERSE Frans. Vicaire............ 3- 6-04 19- 9-25 19- 7-31 1950
VEEL Henri, Vicaire.............. .11- 1-17 11- 9-36 18- 7-43 1947
NIESSEN Herman, Vicaire.......... 16- 5-19 20- 9-39 21- 7-46 1952
Surabaja. Djalan Widodaram,
VAN DEN BRAND Willem,; Cré...... 28- 4-04
IJST André, Inspecteur Ecoles...... 13- 9-98
SCHLOOZ Hubert, Vicaire........ 21-12-09
15. Paroisse
7- 9-23 4- 8-29 1950
13- 9-18 20- 9-24 1951
17- 9-28 21- 7-35 1952
Surabaja. Don Bosco-stichting. Djalan Dr. Tidar, 113
ZOETMULDER Jan, Directeur........ 15- 7-98 4- 9-16 23-12-22 1937
Surabaja, Djalan Colombo, Pasturan. Paroisse.
KOCK Herman, Curé.. ......... 10-10-94 13- 9-17 23- 9-23 1951
120 BLITAR, Pasturan, Kebon Rajat
VAN' GOETHEM Piet, Curé.......... 7-10-08 16- 9-27
Van MENSWOORT Joseph, Vicaire. 27- 3-12 20- 9-30
VERRIJT Jan, Vicaire............. 20- 2-19 20- 9-39
BLONDEEL Omer, Vicaire.......... 10- 7-20 20- 9-40
130 KEDIRI, Pasturan, Dialan Klotok
VAN MENSVOORT Everard, Sup., Curé. 4-10-10 17- 9-28t
HOLTUS Jan, Vicaire............. 30- 4-17 21- 9-38
JANSSEN Paul, Vicaire............ 29- 1-22 20- 9-40M
VAN RIJNSOEVER André, Vicaire..... 10-11-22 19- 9-41
140 MADIUN, Pasturan, Djalan Willis,
DWIDJASOESASTRA Ignatius, Curé, Sup. 13- 5-10 7- 9-33
PAsscHIER< Henri, Vicaire.......... 21- 5-12 20- 9-33
RAETS Jan; Vicaire............:.. 22- 7-23 4- 9-42
30- 7-33
29- 6-37
21- 7-46
13- 7-47
21- 7-35
14-10-45
13- 7-47
31- 7-49
1950
1952
1952
1952
1949
1951
1951
1950
3
21- 7-40 1950
21- 7-40 1950
31- 7-49 1950
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Modjokerto, Pasturan, Paroisse,
JANSSEN Willem, Curé........... 11- 6-20 20- 9-39
BARTELS Jan, Vicaire............. 12- 3-24 4- 9-43
Tjepu, Pasturan, Djalan Kawedanam, 2.
BOONEKAMP Gérard, Curé......... 14- 4-12 17- 9-31
HELMES Jan, Vicaire............. 5 15-16 20- 9-39
Tulungagung, Pasturan
SCHOENMAKERS Cornelis, Curé...... 22- 3-04 7- 9-23
BRÉSIL
CONSEIL VICE-PROVINCIAL
RIJNTJES Joâo, Vice-Visiteur. ... . 31-10-96 13- 9-17'
GUÙSSENHOVEN Luiz, Consulteur..... 9-10-89 20-10-08-
VEERMAN Tomé, Consult. Proc..... 24- 2-95 7- 9-14
21- 7-46 1952
16- 7-50 1952
3- 7-38 1951
21- 7-46 1952
4- 8-29 1950
23- 9-23 1951
18- 7-15 1951
23- 1-21 1931
150 FORTALEZA (Ceara)
M Casa das Missoes : Bemfica, 3056 f N. Egreja Remedios, Fortaleza
Paroisse, Missions, 1927
RIJNTJES Joâo, Vice Visiteur........
HAAZEVOET Pedro, Supérieur, Curé...
VAESSEN Guilherme, Missionnaire...
HERMANS Joâo-Alberto, Missionnaire.
SMEETS Pedro, Vicaire...........
COLSEN Vicente, Vicaire..........
SOMBROEK Cornelio, Vicaire........
TERHORST Geraldo, Missionnaire....
BOOTSMAN Cornelio, Missionnaire...
HERMANS Willem, Ministre.......
LIMBERTIE Raymond, Ministère.....
KONINGS Arnold, Ministère......
MATTHEUSEN Jan, Ministère.......
REINDERS Martin, Ministère.......
SCHARENBORG Antoon, Ministère...
Fr. BROEREN Pedro, Factotum. ..
31-10-96
23- 9-15
23- 5-73
7- 9-11
29-12-14
30- 5-17
15- 6-17
21- 2-17
8- 1-18
27- 9-23
6- 1-25
29- 8-24
3- 6-26
21- 4-23
12- 7-23
11- 4-06
13- 9-17
20- 9-35
30- 7-92
20- 9-30
20- 9-35
11- 9-36
11- 9-36
13-10-36
14- 9-37
19- 9-41
4- 9-44
27- 1-45
27- 1-45
9- 2-45
25- 5-45
23w- 7-23
23- 9-23 1951
19- 7-42 1952
4- 6-98 1939
29- 6-37 1947
19- 7-42 1950
18- 7-43 1951
18- 7-43 1950
18- 7-43 1946
19- 7-44 1949
31- 7-49 1952
15- 7-51 1952
25- 7-52 1952
27- 7-52 1952
15- 7-51 1952
15- 7-51 1952
24- 7-25 1929
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Fr. NEESSEN Theodoro, Cuisinier.... 21-40-4 I66-4-427 17- 4-29 1929
1atrshi.s
E eMa i- Toié, PbolJ Sm. doedés,. 24- 2-95 7- 9m14 23-11-21 1931
VERMEULEN Pedro, Prof. Sem. Dioc... 4- 8-95 4- 9-15 9- 7-22 1952
160 CAICO (Rio Grande do Norte). Petit Séminaire, 1947
VAN Djx Fernando, Supérieur..... 13- 7-97 16- 9-17 23- 9-23
HARMSEN Henrique-Bernardo, Prof.. 28- 8-13 20- 9-33 21- 7-40
Touw Daniel, Professeur........ 29-12-14 20- 9-34 20- 7-41
LANTMAN Guilherme, Professeur.... 22- -16 20- 9-39 21- 7-46
VAKÎ EÈrK Pedro, Professeur... . 12-11-22 4- 9-42 31- 7^-49
KEHRENS Teodoro, Professeur...... 19-11-19 4- 9-43 16- 7-50
170 MOSSORO (Rio Grande'd Norte). Petit Séminaire, 1947
JANSSEN Francisco, Spfrieur ... 20- 9-12 16- 9-32 23- 7-39
LAUWEN Joâo, Professeur.......... 5- 4-14 20- 9-34 20- 7-41
BodNEKAMP Joâo, Professeur... ... 19- 7-15 11- 9-36 18- 7-43
BERVOÈTS Joâo-José, Professeur.,..- 16-12-16 20 - 9-39 21-- 7-46
Hos PULÔd, Proc. Professeur........ 23- 1-20 20- 9-39 21- 7-46
SWILLENS Henrique, Professeur..... 5- 8-22 19- 9-41 31- 7-49
180 LIMOEIRQ (Ceaa). Petit Séminaire, 1947
DE GRAAFF Geraldo-Alfonsô, Supêr.
JACOBS, Geraldo, Professeur, Assistant.,
cU:ws. kFrancisco, Professeur......
,VA DÉ. HEIJDE Adriano, Professeur.
DICTU& Guilherme, Professeur......
KÔINS Adriano, Professeur....
29- 3-091
13- 7-13
9- 7-1:5
26- 4-20
3-12-22
5- '-25
16- 9-32
17- 9-31
14- 9-37
21- 9-38
4- 9-432
4- 9-43
23- 7-39
3- 7-38
14-10-45
3j- 7-49
15- 7-51
190- BBELEM (Para)
S Egreja Sào Rayrndo: Avenîa Senadot Lns, 123. Paroisse,
KÇES Th-odoro, -ubiérieUr, Curé... 10-10-07 1,-26 2 -32 4
* RniN Thiagoi g ica-e... ... 5-11-. 31 9-.22 8- 7-28
WMIJ Tbidgo ure. soru e  soei..es.. 28-10-07 I 026 724 -32
QIEs. Befhardo, Vicaire..... r. ; 22- 9-12 20- 933 21-, 7--40r
V DI QI EE9f' Guilherniè, Vcaire .. 8--42-13, ,71¶11.33 24- 7-440-
VM DÉîI MEIVNEL Thiàgo, Fiiditr... 21-1-13 20- 933 21- 7-40
*TXJw :eiilh4tme, Vicftiré.. 6- 5-21 H202 94340 13 7-47
1948
1949
1949
1949
1951
1952
1948
1952
1947
1948
1948
1950
1948
1951
1949
1947
1951
1952
1933
1948
1952
,1937
1948
1946
1952
195)
(; N. Vigaria Lazàristas Cameta
6-9-08 17- 9-28 21- 7-35 1948
28- 5-05 16- 9-27 30- 7-33 1951
23- 6-21 4- 9-42 31- 749 1952
20- 5-20 20- 9-39 21- 7-46 1951
200 CAMETA (Tocanting Para)l
VEERMAN Cornelio, Supérieur, Curé..
PATER Geraldo, Vicaire...........
BECKERS Francisco, Vicaire..i . .
RIEMSLAG Henrique, Vicaire........
Rattachés:
HERMANS Pedro, Curé à Tuavini. . . .
POELS Thiago, a Mocapjba, Curé....
NOTA Pedro, Vicaire à Bajao., ....
ÔOIEMEUtEN Cornelio, Vic.
M ocayuba .....................
9-12-08 17- 9-28
8- 3-12 17- 9-31
15- 2-1'3 20- 9-33
19- 3-15 20- 9-35
21- 7-35!
3- 7-381:
21- 7-4:
19- 7-42'
1948
1942
1952
210 RIBAMAR (Maranhao) 0 Egreja Sao José, 1946
ZWARTHOED Thiago, Supérieur, Crré. 19-11-03 7- 9-24 27- 7-36 1952
MEUFFÉÉS Leo, Vicaire......... .... 10- 8-11 16- 9-32 23- 7-39 1949
IàRIESSEN Thiago, Vicaire......... 23- 1-16 20- 9-35 19- 742 11951
220 SAO LUIZ DO MARANIHAOQ ® Egreja Sào Pantaleào
Paroisse, Missions, 1946
LEMMEME Joâo, Supérieur et Curé.... 31- 8-02 18- 9-29 29- 646 152
JANSSENS Thiago. Aumônier, Assistant 18- 9-95 13- 9-18 20- 9-24, 194
DE GRAAF Nicolas. Prof. Sem.-Dioc.. 3- 3-19 2'1- 9-38 14-10-45 192
NAALDEN Adrlano,, Vicaire.......... 16- 7-16 20- 9-35 19- 7-42 1944
230 CAXIAS (Maranhao) E Seminario, 1946
DRoocMarino, Professeur et Recteur. 10-11-16 11- 9-36 18- 7-43 1952
VAN GINNEKEN Joao, Professeur.... 1-12-23 4- 9-42 16- 7-40 19.2
Recife (Apipucos.Perharnbuco) Rua da Aliança, 8,.
GUSSENHOVEN Luiz, Socorro....... 9-10-89 20-10-08 18-7-1 952
HENNEKAM Joào, Ministre........ 26- 6-12 20- 9-33 21- 7-4
DeI VRIES Bernardo, Ministère.:.... 4-10-13 20- 9-33 21- 7-4i 93
HErANs Pedro (Jwnior), Ministère. 25- 3-17 14-' 9-37 19- 44 19
6lI1OL-.ANDE
PROVINCE DE HONGRIE, 1926
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
N.-B. - Comme maintes'autres associations religieuses, en Hongrie, la
Congrégation est légalement inexistante et demeure supprimée en Hongrie.
Les confrères sont ici et là disséminés. En voici la liste, telle que l'on peut la
connaître (Décembre 1952).
BARAT Janos................... 1- 1-95 24- 8-12 26- 1-19 1945
BIczo Jozsef.... 19- 7-12 12- 7-29 15- 5-38 1949
BIRINYI Jozsef.................... 8- 8-07 18- 6-25 6- 4-31 1940
BîRo Gabor...................... 16- 1-18 2- 8-37 23- 4-44 1947
BOROSTYAN Jozsef................ 17- 3-12 28- 6-35 23- 6-40 1949
BUZAI Jozsef..................... 26-10-07 1- 9-25 28- 3-32 1947
CSIKOs Ferenc................... 21-12-13 28- 6-31 23- 6-40 1948
DEBRECZENYI Gyula............... 10-10-17 12- 8-35 21-6-42 1949
EBNER Jeno ................... 22- 4-07 1- 7-23 21- 9-31 1947
FALLENBUCHEL Vendel..,. ....... 20-10-21 13- 1-42 2- 9-44 1948
FARARIK Bela... . 15- 5-09 9- 7-28 4- 7-37 1947
FENYO Istvan................... 4- 2-89 27- 8-30 30- 6-14 1947
FRITZ Jozsef.................. 27-9-17 28-6-37 23-6-44 1949
GALAMBOS Ferenc................ 1- 8-22 18- 6-42 12- 9-44 1949
GASPAR Erno ................... 10- 5-13 12- 7-29 29- 6-41 1945
HARTUNG Istvan.................. 25- 2-15 26- 7-31 23- 6-40 1940
HEGYI Karoly.................... 31- 5-16 1- 8-38 23- 4-44 1946
HIR Antal.................. 7- 6-13 15- 6-30 15- 5-39 1949
HOCHWARTER Kalman............. 11- 7-77 25- 7-41 23- 4-44 1949
HORVATH Sandor.................. 24 6 11 12- 7-29 15- 5-38 1947
IPOLYI Simon.................. 24- 1-02 19- 8-20 4- 7-26 1940
JANISCH Mihaly.................. 4- 7-01 19- 8-18 19-10-24 1936
KARPATI Pal................. .... 8- 2-05 19- 7-21 18- 3-28 1940
KELLER Lajos.................. 30- 7 86 6 11 26 29 7 11 1935
Kiss Arpad..................... 28-12-11 9- 7-28 4- 7-37 1947
KOLLO Gabor .................. 24- 3-13 15- 7-30 15- 5-38 1946
KORNACKER Jakob................ 25- 7-13 10- 7-34 29- 6-14 1943
KovAcs Zoltan................... 5- 4-13 1- 9-33 15- 5-38 1945
KovEs Béla...................... 3- 8-15 31- 8-33 18- 6-39 1946
KULCSAR Laszlo.................. 1-11-09 5- 9-25 23- 6-33 1947
LosCH Istvan.................... 27- 4-92 31- 5-12 25- 6-18 1949
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MARKUS Sandor.............. 9-10-09 11- 7-26 29- 6-33 1949
MéSZAROS Antal...... ...... . 25-11-13 17- 8-34 23- 6-40 1947
PALOS Elemer................ 16-12-14 1- 9-33 18- 6-39 1945
PASTI Vilmos..................... 27- 6-18 10- 9-38 23- 6-44 1947
REDLI Istvan................... 22- 3-16 19- 9-36 31- 6-42 1945
RODERBURG Leo................ 19- 7-20 1- 8-38 23- 4-44 1949
RUNG Adam..................... 30- 1-15 10- 7-34 29- 6-41 1945
SARANG Ferenc.................. 6-12-11 27- 8-33 15- 5-38 1947
SZABO Lajos...................... 10- 2-07 21- 1-26 6- 4-31 1947
SZEDENIK Nandor .. ... 26- 5-99 17-12-30 29- 6-34 1950
TERMECZKY Jeno.............. 30- 1-22 4- 6-41 12- 9-44 1948
TOTH Istvan.................... 30-12-13 28- 6-31 15- 5-38 1947
TOTH Janos..................... 18- 1-13 5- 7-33 15- 5-38 1945
TOTH Tibor...................... 19- 7-15 28- 6-36 4- 7-43 1943
TYUKOS Jozsef ................. 22- 9-15 11- 9-36 4- 7-43 1946
Fr. BoRos Antal.................. 12- 1-00 18- 3-21 19- 3-23 1925
Fr. CIGUTH Ivan............... 30- 4-86 4- 2-08 5- 2-10 1941
Fr. CIGUTH Maté................ 17- 9-75 8- 3-09 26- 5-11 1924
Fr. FABIAN Imre................ 21-10-10 9- 7-28 25-12-30 1948
Fr. FABIAN Wiktor............... 23-12-14 3-10-35 4-10-37 1938
Fr. FEHER Laszlo.... . . ...... 26- 6-20 26- 1-47 30- 1-49 1948
Fr. HATTEYER Gellert............. 7- 1-00 7-12-22 25-12-24 1941
Fr. JANI Gyorgy.......... ..... 7- 4-95 21- 6-25 22- 6-27 1944
Fr. KLIMENT Karoly... ......... 22-10-17 30- 4-38 2- 5-40 1940
Fr. KOLLATH Konrad............ 17- 3-13 4- 9-34 4-11-36 1942
Fr. KORTVELYECSY Emmanuel...... 15- 1-12 17- 3-29 19- 3-31 1946
Fr. KovAcsovzKI Pascal........... 23- 7-94 1- 1-14 2- 2-19 1948
Fr. KULCSAR Ambrus............. 5- 7-14 18- 3-34 19- 3-36 1948
Fr. MULLER Istvan................ 12- 9-87 10- 7-12 Il- 7-14 1936
Fr. NEMETH Sandor............... 7- 3-03 1- 7-25 2- 7-27 1939
Fr. PAVA Sandor................ 24- 2-04 28- 6-23 29-6-25 1946
Fr. PULAI Laszlo................ 13- 4-08 23-10-28 24-10-40 1940
Fr. SCHEIBER Pius............... 19- 3-16 15- 7-37 19- 7-39 1941
Fr. SINKO Lipot................. 11-11-87 31- 5-04 28-10-10 1931
Fr. SPILAK Jozsef................ 14-4-97 30- 9-33 1- 4-35 1941
Fr. SZEKERES Pal................. 12- 1-20 4- 3-38 2- 4-40 1947
Fr. URBAN Bela..... 14- 9-00 7-12-19 8-12-21 1944
Fr. VOLF Domokos............... 6- 4-97 13- 3-15 24- 1-19 1943
Fr. WEIGL Frigyes............... 16- 7-07 30- 4-37 1- 5-39 1939
Fr. ZSIZSEK Janos............. . 5- 3-79 7-12-02 25-12-04 1920
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MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordîiat. Plac.
CONSEIL 'ROVINCIAL
SIiEEDY Joseph, Visiteur, Dir. Sours.. 18- 7-96 1- 3-19 23-12-22 1952
PURCELL William, Consulteur ..... 8-12-91 21- 2-16 25- 5-18 1952
ROnGERS James, Consulteur Procureur. 10- 5-99 21 - 2-22 8- 9-24 1941
O'tARY Christopher, Consulter... 23-12-04 13- 9-24. 16- 3-29 1948
SHERIDAN Augustine, Consulteur... 15- 8-01 7- 9-29 20- 6-26 1948
CREGAN Donal, Consulteur,...... 16- 5-11 7- 9-30 27- 9-36 11952
» LACK*ROCK -(Dblî). St-Joseph's College. Tél. 82.196 Et. Sém. in., 1873
SiEDY Joseph, Pisiteur......... 18- 7-96 1- 3-19 23-1 222 `1952
oCONNELLt Jhn, Supérieur....... 20-11-75. 5- 2-97 21- 9-01 1948
NE CARTHY Vincent, (Confessions.. . 19- 7-84 7- 9-03 18- 9-09 1942
FEELY Jares, Frans........... 18-10-87 28- 8-09 16- 7-16 1951
CASEY H enýry, Infirmerie . .......... 24-10-96 6-10-15 9-10-21 1947
"CoNNNELL Daniel............... 5- 9-97 23-10-18 8- 9-24 1952
MRiNAHMÂN Kevin, Phil, Chan.... 1-10-05 19-10-21 1- 728 1952
KWANA;GH Maurice, Ministère..... 14- 3-97 7- 9-22 29- 6-25 1952
W CAXTHY James, Aum6nier.. 29- 3-95 28- 4-27 19- 3-32 1949
t)EA Vincent Anglais et Latin. 13- 5-13 7- 9-31 2-10-38 1946
iALA N James, Dir., Sém. interne.. 14- 9-10 4-40-31 21-12-35 1944
'RIEN James..... .......... 5- 4-15. 7- 9-35 18- 5-40 1952
EtudianOs : 7. Séminaristes :11.
FirBopÉE 'Charles, ftretien....... 23- 9-76 13- 9-16 7- 1-19 1932
Fr, NoogôyLEpatriclç, Jardinier .. . 23- 4-72 1- 1-24 17- 3-26 1938
OH RTy James, agnooh... 6- 2-99 10- 4-21 22- 9-23 1952
ÇtEûl ')Daiieà, , gaynooth... . . 10- 5-04 13- 9-24 16- 3-29 1950
CApERlY Mairice, Clobliffe,. 4- 5-08 7- 9-28 10- 6-33 1949
20CASTLEKNOCK (Dublin). TFl. 11. St Vincent's Collège. 1834, 1839
CRANDq"na, Supérieur.... 1.. 6- 5-11 7- 9-30 27- 9-36 1950
Mc CA lit Alexander, Géique .. 26- 2-82 17- 9-03 21- 5-10 1911
MuIPHv Austind, Ifirmerie.. ...... 4- 7-86 7- 9-06 17-5-13 1917
RAFFERTY Thomas, Ferme.......... 21-12-90 14-10-11 2- 6-17 1949
SHEIL James, Français.............. 4- 5-08 7- 9-28 10- 6-33 1942
WALSH Michael, Préfet d'Etudes.... 12- 8-11 7- 9-30 3-10-37 1938
IRLANDE
O'FLYNN Thomas, Anglais........ 18- 9-15 7- 9-35 30- 5-42"
Mc MORROW Desmond, Chant, Géog;-. 8- 6-17 7- 9-36 30- 5-43
DYAR James, Latin............ . 12- 7-18 7- 9-37 23-12-44
O'NEILL James-A., Gaélique....... 19-11-18 7- 9-38 26- 5-45
O'DEA Lawrence, Econome....... 16- 5-18 7- 9-39 25- 3-44
BRISCOE Fintan, Mathématiques.... 23- 4-23 7- 9-40 22- 5-48
STEEN Brendan, Discipline......... 29-11-21 7- 9-40 22- 5-48
O'RAFFERTY William, Latin......... 6- 8-21 7- 9-40 22- 5-28
O'DowD Michael-B., Latin....... i 14-10-23 7- 9-42 29- 5-49
Mc GING Aidan, Latin............ 31- 5-25 7- 9-43 19- 5-51
O'DONOGHUE Patrick, Histoire..... 31- 8-26 7- 9-44 25- 5-52
DOYLE John, Histoire............. 6-10-26 7- 9-44 25- 5-52
O'BRIEN Vincent, Sciences.......... 9- 4-25 7- 9-43 28- 5-50
Fr. DARCY Peter, Chauffeur........ 22- 6-91 31-10-21 7-11-23
Fr. O'SULLIVAN Michael, Ferme..... 15- 8-04 9- 6-24 8-12-26
30 DUBLIN PHIBSBOROUGH. St Peter's Church. () Tél. 41057. Mis.,
CLEARY Thomas, Supérieur........ 14- 1-91 7- 9-10 2- 6-17
MOYNIHAN Andrew, Confessions... 4- 4-70 4- 9-89 30- 7-93
CARR John, Confessions............ 23- 9-72 8-11-95 19- 3-99
O'HERLIHY Timothy, Préfet d'Eglise. 19- 1-79 13- 9-99 19- 9-03
BENNETT James, Confessions........ 19- 7-77 13- 9-99 9- 6-06
Mc GLYNN William-David, Missions. 16-11-80 17- 9-03 21- 5-10
O'CoNNoR Henry, Missions........ 28-11-83 7- 9-06 17- 5-13
Mc ELLIGOTT Patrick. Missions..... 13- 3-79 25-11-07 17- 5-13
HASTINGS William, Infirmerie...... 6-12-90 7- 9-10 17- 6-16
MULLAN Peter, Confessions......... 2- 3-94 6-10-15 20- 3-20
HOWARD Michael, Confessions...... 24- 2-89 6- 1-17 22- 9-23
O'DWYER Michael, Aumônier...... 5- 5-98 13-10-18 23-12-22
CARROL John, Missions........... 15-11-99 13-10-18 27- 2-26
BANNIGAN Patrick, Missions........ 3- 8-98 3-10-20 12- 3-27
ALLEN Vincent, Retraites.......... 19- 5-03 31-10-21 3- 3-28
DEVLIN Michael, Econome......... 26-12-02 13- 9-24 16- 3-29
SULLIVAN William, Missions........ 2- 9-05 7- 9-25 14- 6-30
BUCKLEY Bernard, Missions........ 6-11-11 3-10-27 15- 9-35
GILGUNN Patrick, Missions......... 17- 3-07 7- 9-28 21-12-33
MORRIN Henry, Missions.......... 2- 5-09 7- 9-28 10- 6-34
LYONS Edward, Missions........... 4- 6-95 7- 9-29 21- 5-21
GALLAGHER Pierce, Missions....... 30- 4-20 7- 9-38 26- 5-46
O'CONNELL Desmund, Sourds-muets. 23-11-24 7- 9-42 28- 5-50
SMYTH Henry, Missions.......... 21- 1-22 7- 9-40 20- 6-28
Fr. MURTAGH Francis, Sacristain... 17- 2-99 31-10-21 21-11-23
Fr. GILMARTIN Thomas, Infirmier ... 12-12-08 24- 7-25 21- 8-27
1942
1943
1945
1950
1944
1949
1948
1948
1949
1951
1952
1952
1950
1924
1937
1839
1950
1935
1932
1930
1938
1949
1942
1939
1945
1947
1949
1951
1946
1952
1950
1951
1950
1948
1948
1949
1949
1952
1951
1952
1923
1950
I. - EUROPE
S4 ARMAGH. St Patrick's Collège 0 Collège Armagh, 1861
SMERIDAN Augustine, Supérieur..... 15- 8-01 7- 9-29 20- 6-26 1944
CROWLEY Michael, Dir. spirituel.... 27- 5-00 14- 9-20 4- 7-26 1952
KENNY John, Latin.............. 6-12-12 9- 9-33 18- 5-40 1940
KELLY Patrick, ................ 26- 9-14 9- 9-33 18- 5-40 1950
QCMTIN Cornélius, Anglais......... 27- 5-17 7- 9-36 30- 5-43 1944
MURNAGIAN Hugo, Chimie......... 18- 3-18 17-10-36 30- 5-43 1946
SPELMAN Michael, Latin........... 30- 3-20 7- 9-38 26- 5-46 1950
HEDERMAN William-A., Religion.... 13- 4-20 1-10-38 23-6-46 1946
DOHERTY Joseph, Grec........... 21- 2-21 7- 9-39 3- 5-47 1947
DEVINE Thomas, Histoire.......... 3- 5-23 7- 9-41 29- 5-49 1949
DOUGAN Thomas, Gaélique........ 8- 4-22 20-11-41 29- 5-49 1949
CORKERY Denis, Econome......... 23- 6-25 7- 9-44 19- 5-51 1951
Fr. Mc DONALD Terence, Ferme.... 26- 1-91 23-10-24 7-11-26 1937
50 CORK. St Vincent's Church, Sunday's Well. Missions, 1847
O'LEARY Christopher, Supérieur.... 23-12-04 13- 9-24 16- 3-29 1950
GILL John, Retraites............. 6- 4-80 7- 9-00 11- 6-06 194C
SLAVEN Thomas, Retraites........ 7- 6-86 7- 9-14 22- 9-18 1946
O'HANLON Edward, Missions...... 22-10-87 14- 9-20 29- 6-13 1952
OAKEY John, Missions............ 11- 2-02 13- 1-23 8- 9-25 1948
TIERNEY Gérald, Missions............ 10- 8-05 29- 9-24 14- 6-30 1945
KAVANAGH Andrew, Econome...... 29- 3-04 7- 9-27 4-10-31 1951
BRADY Patrick, Confessions........ 17- 3-08 7- 9-27 21- 5-32 1948
SWEENEY Francis, Missions........ 27- 4-03 4- 3-32 11- 6-38 1952
MURPHY Michael, Missions........ 5-12-18 7- 9-38 26- 5-45 1946
QUINN Patrick, Confessions........ 2- 3-20 7- 9-45 25- 5-52 1952
SINNOTT Charles, Confessions...... 10- 4-24 31-1:0-45 25- 5-52 1952
Fr. BARRY Philip, Sacristain........ 26-11-74 14- 8-93 8-10-95 1908
Fr. COLLINS Jérome, Entretien...... 12- 4-13 15- 6-34 1- 7-36 1950
60 DUBLIN, Drumcondra StPatrick's Training College, Ec. normale, 1875, 1883
KEOGH Kilian, Supérieur........... 8- 7-07 4-10-28 10- 6-33 1948
TWOMEY Michael, Econome......... 1-11-00 13-10-18 27-2-26 1930
O'LEARY Patrick, Secrétaire........ 5- 4-02 7- 9-19 27- 2-26 1951
JOHNSTON James, Discipline........ 12- 3-20 7- 9-39 31- 5-47 1948
Fr. O'BRIEN John, Ferme.......... 1-12-00 28- 4-27 1- 5-29 1930
70 DUBLIN DRUMCONDRA. All Hallows Collège, 1892
PURCELL William, Supérieur........ 8-12-91 21- 2-16 25- 5-18 1948
LEONARD Joseph. Ecrivain......... 31- 1-77 19- 9-97 20-12-02 1939
MURPHY John-K., Philosophie...... 25- 1-98 7- 9-15 26- 5-23 1943
DELANY Henry, Dir. spirituel....... 21-10-95 31-10-15 8- 4-22 1952
MEEHAN William, Dogme.......... 21-11-97 7- 9-18 23-12-22 1926
O'CALLAGHAN Michael, Droit....... 11- 1-04 14- 9-21 17-12-27 1950
O'MAHONY Charles-Léo, Dir. spirit.. 10- 4-03 7- 9-27 19- 6-27 1928
O'KEEFFE William, Morale, Chant... 27- 4-07 2- 3-28 21- 5-32 1933
FAGAN Thomas, Econome.......... 16-12-12 7- 9-32 22- 5-37 1939
DUNNING Thomas-P., Anglais....... 5- 4-13 7- 9-32 3- 6-39 1951
MURPHY James.-H., Dogme....... 13- 6-17 17-10-36 10- 4-43 1945
CONDON Kevin, Ecriture sainte...... 7- 3-21 7- 9-39 15- 6-47 1950
Fr. KENNY John, Jardin........... 3- 5-94 15- 9-25 16- 9-27 1927
80 ARKLOW. St Kevin's Glenart Castle. Etudes théologiques, 1948
RODGERS James, Supérieur ......... 10- 5-99 21- 2-22 8- 9-24 1948
Mc CRORY Arthur, Directeur....... 28- 4-09 7- 9-30 22- 5-37 1952
CLEERE Desmond, Dogme......... 16- 1-20 7- 9-38 26- 5-46 1949
O'KANE Kevin, Econome........... 9- 5-20 7- 9-38 26- 5-45 1951
Mc CULLEN Richard, Ecriture sainte. . 28- 7-26 7- 9-45 25- 5-52 1952
AHEARNE Vincent, Etudes......... 26- 3-26 7- 9-45 22- 6-52 1952
Etudiants : 18.
90 RAHENY (Dublin). Sybil Hill, St Pauls College, 1950
MORAN Dermot, Supérieur......... 11-10-11 7- 9-30 27- 9-36 1950
HICKEY Thomas, Confessions....... 21- 7-87 1-10-08 24- 6-16 1951
CROWLEY James, Anglais.......... 8- 4-12 23-10-34 29- 9-39 1951
O'HANRAHAN Kevin, Econome...... 25- 3-22 7- 9-40 22- 5-48 1950
Mc MORROW Francis, Gaélique..... 30- 7-23 7- 9-42 28- 5-50 1950
MULLAN Francis, Latin ........... 6-10-25 10-10-45 28- 5-50 1950
O'SULLIVAN Michael-G., Histoire.. 18-12-24 7- 9-43 28- 5-50 1952
O'HEGARTY Diarmuid, Mathémat.... 3-10-24 7- 9-43 28- 5-50 1952
Fr. DUFFY John, Ferme........... 28-12-86 24- 3-22 20- 4-24 1950
ECOSSE
100 LANARK. St-Mary's. Missions, Paroisse, 1859
MORRIN Fréderick, Sup. et Curé.... 17-11-98 7- 9-16 22- 9-23 1950
BARRY Edmund, Confessiors........ 13-12-84 22- 9-06 14- 7-12 1925
HERON Michael, Confessions........ 8- 9-95 22-10-23 19-12-25 1939
MAGUIRE Bernard, Missions........ 31- 3-02 29- 9-24 14- 6-30 1950
CONRAN Edward, Missions.......... 2- 8-05 29- 9-24 14- 6-30 1948
LYNG Thomas, Missions............ 10- 7-94 7- 9-26 26- 5-18 1952
RoUGHAN John, Missions........... 27- 7-16 7- 9-35 10- 4-43 1948
SWEENEY Dermot. Sourds-muets.... 8-11-15 7- 9-36 20- 5-43 1948
O'NEILL Maurice, Missions........ 7- 6-14 17-10-36 30- 5-43 1943
CULLEN Joseph, Econome......... 18- 5-00 31-10-17 7- 3-25 1952
DOWLEY Myles, Missions......... 7- 4-22 7- 9-40 22- 5-48 1952
MURPHY John-Joseph, Vicaire..... 30- 3-26 7- 9-43 28- 5-50 1950
Fr. Mc DONALD Francis, Sacristain. 28- 1-87 1- 1-24 6- 1-26 1926
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110 SHEFFIELD (Yorkshire) St Vincent's Solly Street, Missions, Paroisse, 1853
Mc NAMARA Joseph, Sup. et Curé...
MEAGHER William, Missions.......
SHANNON Gérard, Aumonier......
MANNIX Michael, Missions.........
RICE Thomas, Econome...........
GALLICAN Gérard, Vicaire.........
Mc DONAGH Edward, Vicaire.......
FINNEGAN Thomas, Missions......
O'HARE John, Vicaire .............
GLEERE Francis, Ministère. .......
O'FARRELL Thomas, Missions.......
TOWERS-PERKINS Robert, Aum. milit..
BENNETT Thomas, Vicaire........
Fr. SrYTH William, Sacristain.....
10-11-98
13- 1-99
12- 8-03
2-11-01
23- 4-07
21- 8-11
10-12-11
18- 5-99
15- 8-15
8- 2-16
8-10-19
14- 6-20
11-10-27
20- 4-06
7- 9-19
10- 9-17
26- 9-20
4- 3-25
7- 9-28
7- 9-30
7- 9-32
15- 9-33
7- 9-34
7- 9-36
7- 9-38
7- 9-39
7- 9-45
15- 9-25
27- 2-26
8- 9-24
2-10-26
30-11-31
10- 6-33
22- 5-37
22- 5-37
22- 6-24
7- 6-41
30- 5-43
26- 5-46
26- 5-46
25- 5-52
16- 9-27
120 MILL HILL, N. W. 7, London. St Vincent's Presbytery
TRAVERs Patrick, Supérieur........ 11- 7-00 28- 4-27 4-10-31
BAGNALL Charles, Confessions....... 26-11-81 7- 9-01 24- 6-07
NUGENT Denis, Confessions.......... 7- 4-85 29-10-07 13- 7-13
1947
1950
1952
1952
1949
1947
1937
1952
1949
1950
1949
1952
1952
1929
1952
1932
1949
130 TWICKENHAM (Middlesex). St Mary's
Ecole normale, 1899
ORONIN Kevin, Supérieur. ......... 9- 3-07
HURLEY John, Anglais............. 18- 4-98
Mc GOWAN Charles, Latin......... 1-11-05
TWOMEY Jeremiah, Catéchismes..... 10- 2-12
SWEENEY Eugène, Discipline........ 26-12-10
DUNNING Patrick, Histoire........ 29- 2-16
GASHIN Thomas, Sciences......... 6- 6-13
RYAN Matthew, Histoire.......... 12-10-12
O'DOWD Thomas, Histoire........ 20- 6-22
Mc ATARSNEY Felix, Sourds-muets.. 5- 5-21
College, Strawberry Hill
4-10-27
7- 9-16
7- 9-28
7- 9-30
7- 9-30
7- 9-35
7- 9-32
7- 9-32
7- 9-40
7- 9-40
10-10-32
15- 3-24
21- 5-32
3-10-37
27- 9-36
30- 5-42
3- 6-39
3- 6-39
22- 5-48
22- 5-48
1948
1930
1948
1948
1944
1951
1949
1949
1948
1952
140 MILL HILL. Sacred Heart Church, Broadway. - Paroisse, 1889, 1924
DOYLE Michael, Supérieur et Curé... 9- 3-04 14- 9-21 3- 3-28 1949
CONRAN John, Vicaire............. 5- 9-03 13- 9-24 16- 3-29 1947
O'KELLY John, Vicaire. ........... 22- 2-26 7- 9-44 19- 5-51 1951
O'HAGAN Kevin, 172, Maiko, Tarnm-
Ku, Kobe, au Japon........... 15- 1-19 7- 9-37 25- 3-44 1949
PROVINCE DE ROME, 1642, 1703, 1815
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
ROssI Amedeo, Visiteur.......... 8- 9-94 8- 9-13 1-11-19 1951
CHECCONI Giocondo, Consulteur.... 23-11-07 18- 7-25 28-10-32 1951
PERSILI Decio, Consulteur.......... 15- 6-14 26- 9-31 25- 3-39 1951
VARILONE Benedetto, Consulteur.... 27- 9-05 27- 9-26 23- 9-33 1951
SAVI Armando, Consulteur......... 4-10-12 26- 9-30 18- 9-38 1951
MARTORELLI Umberto, Procureur... 9- 1-91 27- 9-10 21-11-20 1920
10 ROMA (608). Via Pompeo Magno, 21. Tél. 30.628
® Collegio Leoniano ROMA
Missions, Etudes, Convict ecclésiastique, Ordinands, Conférences, Revues (Ephe-
merides Liturgicae (C. P. C. : 1-16013); Annali della Missione; Annali della
Carità (C. C. P.: 1-14467).
Mgr MIGNANI Gaetano, Ev. de Kian. 31- 8-82 27-10-04 19- 3-05 1952
RossI Amedeo, Visiteur........... 8- 9-94 8- 9-13 1-11-19 1951
CATERINO Enrico, Supérieur........ 30- 7-07 26- 9-31 18- 9-38 1951
CELANI Ermengildo, Ministère..... 22- 5-77 24-10-92 10- 6-00 1952
FINK-MAZZONI Enrico, Confessions . 24- 5-81 26-11-99 9- 6-06 1932
BISOGLIO Luigi (Senior) Proc. St-Siège 6- 7-90 10- 9-06 14-12-13 1951
MARTORELLI Umberto, Ass. Proc. Pr. 9- 1-92 27- 9-10 21-11-20 1920
PALADINI Luigi, Ephémérides Liturg. 30-11-77 30- 5-14 9-6-00 1947
CONTINI Giovanni, Ministère....... 9- 9-95 6-11-20 3- 7-27 1947
PIzzoNI Giuseppe, Liturgie, E. L.... 20- 3-99 7-12-22 31- 3-23 1947
SANGERMANI Mario, Dir. sp. Convict.. 21- 2-04 24- 1-23 3- 7-37 1952
PECE Pietro, Prédications........... 29- 6-06 27- 9-23 14- 3-32 1-951
SPELTA Modesto, Prédications...... 6-10-09 18- 7-26 17- 3-34 1951
LEOMBRUNI Antonio, Ministère..... 4- 6-10 18- 7-26 17- 3-34 1952
BUGNINI Anribale, Dir. Convict. Prof. 14- 6-12 5-10-28 26- 7-36 1948
RAVANETTI Lino, Ephem. Lit....... 20- 8-12 10- 2-29 12- 7-36 1952
MENICHELLI Giuseppe, An. Carità. 4- 4-16 7- 9-32 29-10-39 1951
MARTINELLI Dante, Econome....... 12- 6-14 7- 9-33 28- 7-40 1942
BENDINELLI Sergio, Administ. E. L... 16- 5-17 24- 9-34 7- 9-41 1-951
SUTTI Celso, Directeur Etudiants ... 20-11-13 2- 3-35 27- 2-37 1951
BELLOCCHIO Giovanni, Secret. E. L. 28- 9-19 31- 8-38 22-12-45 1948
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FRANCI Luigi, Dir. Prop. Lit....... 19- 6-20 31- 8-38 25-11-45 1951
RICCARDI Carlo, Ministère,......... 6- 1-23 31- 8-38 16- 3-46 1952
Di GIUSEPPE Raffaele, Etud. Unio... 1- 2-22 28- 8-39 22- 3-47 1951
Rossi Emilio, Etudes............. 30- 4-23 28- 8-39 22- 3-47 1951
BRAGHIERI Gaetano, Eph. Liturg.... 23- 9-20 12- 1-40 31-10-43 1951
Di CLEMENTE Antonio, Etudes Univ. 13- 6-23 6-10-41 2- 4-49 1950
BONI Armando, Etudes............ 23-10-25 6-10-41 2- 4-49 1952
PROSPERINI Stanislao, Aide Econome. 10- 5-24 26- 9-42 29- 6-50 1951
LANDOTTI Giuseppe, Etudes....... 22- 4-26 26- 9-42 30-11-50 1951
PàTRkINI Francesco, Etudes......... 14- 9-26 26- 9-42 3- 6-50 1951
Etudiants,: 5.
Fr. Di CARLO Antonio, Jardinier... 17- 3-84 25- 3-08 10- 4-10 1951
Fr. NIGI Pàsquale, Serv. Proc. gèn... 26-12-03 15- 8-21 8-12-24 1935
Fr. MERAVIGLIA Carlo, Factotum... 6-12-97 7-11-23 27-11-26 1923
Fr. VODENIK Luigi, Couture........ 13- 9-05 14-10-24 24- 9-29 1942
Fr. GAIASCHI Quintino, Sacristie.... 17-12-09 14- 8-33 15- 8-35 1948
Fr. PARENTE Giuseppe, Serv. Pr. Lit. 1- 2-21 25- 1-37 2- 2-39 1951
Fr. GAMBINI Alfredo, Propreté..... 25- 5-10 29- 4-38 2- 5-40 1952
Fr. CAssi Cesare, Portier......... .. 24- 9-21 7-10-41 7-10-43 1947
Fr. CATTIVERA Loreto, Propreté..... 27- 3-32 26- 9-48 5-4-51 1952
Rattachés :
AGNOLUcCI Giov-Battista.......... 19- 7-74 29-10-88 25- 1-97 1947
GUIDOTTI Lionello (U. S.A. Roseto). 13-11-14 7- 9-32- 29-10-39 1946
CACCIARELLI Ermanno, D. sp. c.s. m. 28- 4-26 12-12-43 19- 5-51 1952
CAsVALU Alfredo, Dir. sp. Col. S..M.. 18- 9-14 23- 8-44 10- 8-48 1952
20 FERENTINO (Frosinone). Parrocchia S. Ippolito, 1869
MiccINO Angelo, Supérieur........ 16- 4-11 5-10-28 12- 7-36 1951
PETRONE Raphaele, Assistant, Vicaire.. 11-11-83 21-12-95 29- 5-04 1931
SôoESSI Antonio, Vicaire........... 29- 9-21 29- 8-39 22- 3-47 1952
30 FIRENZE. Via S. Caterina d'Alessandria, 20. Tél. 24.512.
Missions, Retraites, 1703, 1944
VEsLLUCCI Pietro, Supérieur....... 9- 7-01 17- 2-46 25- 4-25 1951
MUSSINETTI Giovanni, Econome, Mis. 1- 4-83 10- 1-01 25- 5-07 1951
PRATI Giovanni, ministère......... 12- 8-80 18- 3-01 6- 6-03 1952
CURBIS. Giorgio, Prédications....... 18- 8-84 16- 4-04 18- 4-08 1951
SAV&OLI Leandro, Prédications...... 7- 9-00 29- 7-24 14- 3-32 1952
GuiLrAr Luca, Prédications....... 6- 1-19 6- 9-37 24- 2-45 1952
21-10-23 29- 8-39 22- 3-47 ;1947
14-2-03 25- 141 16- 3-46 3197
28- 8-19 26-11-44 27-11-46 1949
LORENZI Fernando, Assistant, Préd..
MORANDi Francesco, Prédications...
Fr. BULTRiNI Augusto, Factotum....
40 QROSSETO. Via Trento,
RIcCI Remo, Supérieur ....... .
CA$SINARI Ernesto, Prédications......
PEPIRAIO Tito, Assistant, MAinistère..
VARANO Giovanni, Aum. H6p. Civil..
SQUERI Marco, Ministère...........
Rattaché :
CoLmBO Vittorio..... ...........
47. - Missions,. Retraites, 1948
6-12-08 26- 9-23 14- 3-32
23- 2-92 23-10-11 16- 7-16
7- 7-02 26- 9-22 15- 3-30
9-11-06 27-11-26 23- 9-33
21-11-15 24- 9-34 7- 9-41
1951
1949
1952
1948
18- 9-19 6- 9-37 24- 2-45 1952
50 LORETO (Ancona). Casa del Clero. Missions, 1938
CENCI Salvatore, Supérieur........ 14- 2-00 29-10-17 2,0- 3-26
ANDREOLI Pietro, Ministère........ 1 1- 7-83 16- 6-07 2555-07
MAJAVACCA Vincenzo, Ministère.... 27- 6-02 14- 8-23 3- 7-27
GIANSANTI Giacomo, Missions.... 14- 6-22 28-8-39 22- 3-47
PETRINI Dante, Missions.......... 5-11-23 28- 8-39 22- 3,-47
Fr. DEL MANZO Angelo, Propreté... 26- 9-79 7-12-02 8-12-04
Fr. -'ANNOLFO Giovanni, Cuisinier.. 19- 9-12 8- 2-36 24- 2-38
1951
1952
1951
1952
1952
1949
1940
60 PERUGIA. Via Armonica,7. Tél.83-36, Missions, Conférences, Retraites, 1680
BARTOLINI Giuseppe, Supérieur... 5-11-09 20-10-34 27- 3-37 1951
RINALDI Emilio, Prédications....... 12- 5-09 27- 9-23 13-11-32 1949
VITULLO Silvio, Prédications........ 3-11-06 18- 7-26 17-3-34 1946
BARONI Vittorio, Prédications...... 30- 7-11 28- 6-25 7-9-41 1952
Fr. JANNONE Giuseppe, Factotum,.. 1- 4-13 11- 9-38 12- 9-40 1952
70 PIACENZA. Collegio Alberoni. Tél. 21-63
Grand Séminaire, Revue Divus Thomas (C. C. P. 8. 7585) 1751
CICCONE Lino, Supérieur, Philosophie. 30- 8-19 25- 9-34 10- 4-43
CROSIGNANI Giacomo, Dogme...... . 6- 1-04 26- 9-22 15- 3-30
RossI Giovanni-Felice, Histoire.... 31- 8-05 17-10-24 15- 3-30
CHECCONI Giocondo, Droit......... 23-11-07 18- 7-25 28-10-32
PREVEDINI Angelo, Morale......... 23- 8-05 5-10-28 13- 3-32
FEI Edgardo, Assistant, Italien, Latin. 14- 5-13 26- 9-29 2- 4-38
PRATA Emidio, Math. Physique...... 17- 3-16 26- 9-31 25- 3-39
1951
1 931
1950
1935
1942
1939
1952
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VAGAGCINI Luigi, Ecriture Sainte... 15-10-16 6-11-32 29-10-39 1949
BIRUSCHINI Francesco, Dir. Spir. 27- 2-14 7- 9-33 28- 7-40 1951
CATINI Tito, Missions............. 29-10-16 7- 9-33 28- 7-40 1951
AcAzzI Lino, Sciences naturelles..... 10- 3-18 6- 6-38 16- 3-46 1949
AMASANTI Luigi, Econome.......... 19-11-20 19- 4-39 18- 3-45 1948
PIzzi Pietro, Aide-Econome........ 24- 2-22 27- 9-40 13- 3-48 1948
FERVARI Ernesto, Vic. par. Dir. Mor. . 18- 9-22 27- 9-40 13- 3-48 1950
MiscIA Giorgio, Dir. Théol., Cérémon. 17-12-22 27- 9-40 13- 3-48 1948
CONTI Armando, Missions......... 17- 3-22 7-10-41 2- 4-49 1951
CALENNE Gaetano, Dir. Phil. Grec.. 29- 1-26 26- 9-43 19- 5-51 1952
Etudiants : 12.
80 ROMA. San Silvestro al Quirinale. - Via XXIV Maggio, 10. Tél. 60.240.
Missions, Retraites, Eglise, 1814
BATINI Guido, Supérieur............ 22- 5-78 4- 2-27 20- 4-02 1951
TESTORI Pietro, Assistant.......... 14- 4-80 21-12-95 29- 5-04 1951
FERRARO Antonio, Prédications..... 28- 8-90 15- 5-09 19-12-15 1951
PICCOLI Adolfo, Prédications....... 5- 1-97 27- 9-15 15- 3-23 1951
CONSICLIERI Silvio, Prédications.... 3- 9-07 19- 7-26 3- 9-33 1951
MOLINELLI Luigi, Prédications.... 19-11-22 29- 8-39 22- 3-47 1951
SIVERI Rolando, Prédications....... 23- 8-23 27- 9-40 13- 3-48 1951
FRESCHi Antonio, Etudiant Université 25- 6-25 7-12-45 29- 6-50 1950
90 ROMA. Via di Tor Sapienza, 52. - Tél. 790-741
Parrocchia San Vincenzo, 1949
VARILONE Benedetto, Supérieur, Curé 27- 9-05 27- 9-26 23- 9-33 1949
LUCCHESI Luigi, Curé à Lunghezza.. 29- 9-21 27- 9-40 13- 3-48 1949
UNGARINI Giovanni, Assistant, Vic... Il- 9-25 6-10-41 2- 4-49 1950
PICCOLI Giuseppe, Vicaire.......... 8- 6-25 26- 9-43 19- 5-51 1952
CUOLI Gilberto, Vicaire.......... 18-12-26 26- 9-43 19- 5-51 1952
100 SIENA. Via Enea Silvio Piccolomini, 6
Casa Pia San Vincenzo. - Tél. 21.091. - C. C. P. 5/11064
Séminaire interne, Ecole Apostolique, Retraites, Conférences, 1856, 1936.
PERSILI Decio, Supérieur........... 15- 6-14 26- 9-31 25- 3-39 1952
SANTINI Luigi, Confessions......... 14- 7-76 27-10-90 18- 3-99 1926
SALCICCIA GAGLIARDI Attilio, Infirme. 11 - 7-87 10-11-03 7- 8-10 1949
ZEPPIERI Giuseppe, Econome....... 26- 3-92 8- 9-11 27- 9-21 1952
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COLABUCCI Domenico, Infirme..... 25- 3-95 15- 8-12 18-12-20 1952
SAVINI Celeste, Ministère.......... 3- 4-96 10-1010-15 25- 3-23 1951
PASTORELLI Pietro, à Monistero..... 18- 4-97 27-10-15 31- 3-23 1951
CASTAGNOLI Pietro, Direct. des Seurs. 19-12-89 6-11-20 25- 7-12 1949
SAVI Armando, Direct. Sem. interne.. 4-10-12 26- 9-30 18- 9-38 1949
BOVARINI Giuseppe, Dir. Spir..... 11-11-09 18- 7-34 16- 7-32 1951
PECORARIO Agostino, Prof. Ec. Ap... 7- 5-16 24- 9-34 7- 9-41 1944
FRANCOLINI Gino, Prof. Ec. Apostol. 22- 5-17 24- 9-34 7- 9-41 1949
GIORNELLI Giuseppe, Prof. Ecole Ap. 26-12-18 24- 9-34 21- 3-42 1950
FESTARI Luigi, Prof. Ec. Ap........ 15- 6-22 28- 8-39 22- 3-47 1952
BRAGA Carlo, Dir. Ec. Ap.......... 1- 1-27 26- 9-42 24- 6-50 1951
PRANDINI Luigi, Prof. Ec. Ap....... 2-10-25 17-10-45 3- 6-50 1952
Séminaristes : 4.
Fr. Di CARLO Luigi, Coadjuteur.... 21- 6-81 14- 4-07 25- 4-09 1950
Fr. Di CARLO Domenico, Coadjuteur. 9- 9-81 14- 4-07 25- 4-09 1950
Fr. FEMMINELLA Giovanni, Infirmier. 13-12-88 8- 9-19 8- 9-21 1949
Fr. DI FURIA Raffaele, Portier...... 24- 2-83 18- 3-21 19- 3-23 1949
Fr. PORCU Giuseppe, Infirmier...... 19- 4-94 14- 8-23 15- 8-25 1949
Fr. TOMAZIC Francesco, Couture.... 27- 9-91 17- 2-32 15- 8-34 1935
Fr. GORI Francesco, Factotum...... 9- 9-98 30- 6-34 1- 7-36 1952
Fr. PEROTTI Giovanni, Factotum.... 10- 9-09 16-11-46 27-11-48 1946
PROVINCE DE TURIN, 1703
MAisoNS ET PERSONNEL Naisà. Vocatiton Ordinat. Plac.
CONSEIL:
COCCHI Guido, Visiteur...........
ASINELLI Pietro, Consulteur. ......
MOLLO Vincenzo, Consulteur.......
MASSERA Vittorio, Consulteur......
MORDIGLIA Mario, Consulteur.......
HiDNEGGER Carlo, Procureur........
PROVINCIAL
20- 1-80 8-
19- 6-77 14*
3- 9-80 17-
30- 5-84 20-
20-12-17 31-
19-10-09 18-
- 9-95
- 7-94
-10-96
-10-01
-8-33
- 7-28'
ITALIE
10 TURIN (Q. P. 161). Via XX Settembre, 23.
Tél. 43979. C. C. P. 214.4360
&glise (Chiesa della visitazione), Missions, Filles de la Charité, Seurs Nazarténnes,
Dames de la Charité. Enfants de Marie, 1654.
COCCHI Guido, Visiteur...........
ASINELLI Pietro, Supérieur, Ministère.
ROSSELLO Lorenzo, Confessions.....
BONA Riccardo, Confessions.......
MASSERA Vittorio, Assistant, Ministère
DOLMETA Giacomo, Confessions.....
TASso Ferdinando, Dir. Filles Charité
Russo Salvatore, aux Etats-Unis....
PETITI Sebastiano, Missions ........
SoRIO Romualdo, A. C............
HONEGGER Carlo, Procureur.......
CAPPA Lorenzo, D. Ch. E. d. m.,
Musique....... ............
VIRLA Massimo, Préfet d'Eglise.....
GADDI Renato ...............
GALBIATI Elia Leone, Et. Min.......
CERVETTO Giovanni, Missions......
Fr. PAGETTO Antonio, Factotum ....
Fr. PEIRONE Filippo, Cuisinier......
Fr. ZAGAR Mattia, Infirmier Propreté.
20- 1-80
19- 6-77
27- 2-70
23-12-79
30- 5-84
10- 9-89
8- 7-91
3- 3-93
14- 8-92
21- 4-03
19-10-09
21-11-14
3- 9-16
16- 7-25
17- 2-25
4- 9-16
24- 6-73
29- 8-71
18- 2-04
8- 9-95
14- 7-94
23-11-93
14- 8-98
20-10-01
10-10-06
4-10-08
14- 8-09
12-10-09
14- 8-25
18- 7-28
14- 8-30
6-10-34
26- 9-40
14- 8-41
6-10-49
18- 7-97
15- 6-99
18- 5-33
20-12-02
1-11-00
1-11-00
17- 6-05
19-10-08
20- 9-14
25- 4-16
16- 7-16
20-10-21
15-10-33
30- 6-35
5- 7-42
29- 6-41
5- 9-48
2- 4-49
9- 6-40
19- 7-99
16- 6-01
19- 5-35
1947
1947
1941
1947
1951
1943
1945
1947
1950
1952
1947
1951
1948
1952
1952
1952
1932
1905
1942
20-12-02
1-11-00
25-10-03
19-10-08
21-12-40
30- 6-35
1947
1947
1949
1951
1952
1949
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20 CAGLIARI
Piazza S. Domenico, 8. Tél. 3812. C. C. P. 10-2182
Eglise (S. Vincenzo de Paoli) Paroisse, Missions, Retraites, Ecoles, 1877.
ABBO Domenico, Supérieur........ 29- 3-88 11-10-06 28-10-15 1949
RUDA Andrea, Assistant, Missions... 10- 8-89 6-10-12 7- 1-23 1948
SERRAVALLI Luigi, Vicaire......... 31- 7-83 14- 5-19 26- 5-07 1920
PUTZOLU Sebastiano, Missions...... 3- 4-99 7- 9-23 9-11-30 1950
ARCHETTO Giuseppe, Missions...... 20- 6-10 2- 8-28 13-10-35 1952
PETRI Elio, Dir. Ecoles, Professeur... 24- 9-08 7- 9-28 13-10-35 1946
SPIRITO Raffaele, Missions.......... 10- 3-13 9-11-29 19-12-36 1947
RINALDI Rinaldo, Etudes, Minist.... 3-10-12 14- 8-34 21-12-40 1951
POMATTO Eugenio, Professeur...... 10- 6-17 30- 8-34 29- 6-41 1950
CUBEDDU Candido, Curé.......... 11- 3-17 18-11-34 29- 6-41 1942
MONTI Dino, Missions............. 4- 6-18 23- 8-36 27- 6-43 1947
FAVOLE Pietro, Missions... ........ 30- 4-19 23- 8-36 27- 6-43 1952
CHIEROTTI Luigi, Professeur....... 25- 8-22 20- 8-39 21-12-46 1951
TONETTO Rado, Prefet d'Eglise, Min.. 26- 5-23 20- 8-39 1-3-47 1952
Succo fPietro, Econome........... 20-10-26 1-10-43 24- 3-51 1951
Fr. URSIc Luigi, Factotum......... 27-10-19 6-11-35 7-11-37 1940
Rattaché: (Miniere, Montevecchio, Cagliari).
GULIZIA Armando, Aumônier Mines. 11- 7-10 7- 9-27 7-10-34 1950
30 CASALE MONFERRATO (Alessandria)
Via Facino Cane, 7. Tél. 4-25. C. C. P. 23-19103 (Casa); (Prop. mar.) 23.8458;
(Coop. Vinz.) 23-4049.
Eglise, (Chiesa S. Vincenzo de Paoli), Missions, Retraites, Petit Séminaire, 1706.
VELLANO Angelo, Supérieur....... 20-11-08 24- 9-27 3- 1-32 1951
AVIDANO Francesco, Propag. Mariale 5- 1-95 9- 9-12 7- 1-23 1923
VITTONE Giovanni, Assist. Dir. spir.. 1- 7-98 5- 9-13 18-11-23 1952
RiccI Giuseppe, Prof. Aum., Prisons. 4- 4-97 23- 1-16 20- 1-25 1942
BERETTA Giuseppe, Ministère...... 18-11-83 23- 7-21 12- 7-08 1922
CREMONESI Giovanni, Ministère.... 9-11-01 14- 8-27 7-10-34 1935
.BARBERIS Angelo, Econome, Prof.... 8- 8-14 14- 8-32 29-10-39 1952
COPPO Angelo, Latin, Grec......... 8-10-15 31- 8-33 29- 6-40 1948
MEDRI Guerrino, Prof. Aum., Prisons. 18- 3-15 4-10-33 29- 6-40 1941
NEBBIA, Carlo, Professeur.......... 6-11-03 10- 5-36 24- 6-28 1952
PEDRONCINI Alessandro, Dir., Prof.. 18-12-18 8-10-38 22-12-45 1946
Lvrzu Giovanni, Professeur........ 9-10-28 14- 8-44 29- 3-52 1952
Fr. VERNAZZA Luigi, Sacristain..... 19- 4-95 24- 4-21 25- 4-23 11952
Fr. CARMINATI Ambrogio, Cuisinier. 20- 7-10 18- 3-38 19- 3-40 1951
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40 CHIAVART (Genova). Salita ai Castello, i
Eglise, (Chiesa san Filippo), Missions, Retraites, 1909.
TRiBos Germano, Supérieur....... 6- 8-87 4- 7-37 9- 7-1 1 1952
RAMELLA Lazzaro, Assistant....... 12- 2-70 17-10-86 20- 5-94 1940
BoccHÎ Filippo, Econome, Missions.. 14- 9-03 2- 8-28 15-10-35 1949
LuPANO Mario, Missions........... 2-10-16 21- 8-37 24- 2-45 1949
Fr. ARTIDORO Lino, Sacristain...... 21- 9-02 19-12-26 20-12-28 1937
Fr. MARINO Giovanni, Cuisinier.... 18-10-09 18- 3-33 19- 3-35 1951
5o CHIERI (Torino). Via Albussano, 5
C. C. P. 2-713. Tél. 23-12.
Eglise (Santa Maria della Pace), Missions, Retraites, Séminaire interne, 1869.
MouLo Vincenzo, Supérieur....... 3-9-80 17-10-96 25-10-03 1949
GARLANDO Giuseppe, Ass., Bulletin. 10- 2-82 20- 9-00 18-12-09 1917
CAPOZZI Antonio, Confessions...... 6- 3-82 17-10-12 30-10-04 1952
BECHIS Bartolomeo, Missions....... 18- 1-91 22-12-07 5- 9-15 1948
Rosi Giulio, Econome, Ministère.... 2-12-80 5- 5-19 29- 6-10 1951
GREGORIS Luigi, Prof., Ministère... 25-11-09 31- 8-33 29- 6-40 1952
CALCAGNO Luigi, Dir. Sém. interne.. 14- 2-20 23- 8-36 27- 6-43 1950
Séminaristes: clercs, 10 ;coadjuteurs, 2.
Fr. ZANIER Anselmo, Jardinier..... 21- 4-74 16- 2-05 17- 2-07 1945
Fr. CAVALLARO Ludovico, Bonne presse 8-12-08 20- 1-30 29- 1-32 1932
Fr. URAS Angelo, Cuisinier........ 5- 4-12 18- 5-33 19- 5-35 1951
60 COMO
IVia Primo Tatti, 8. Tél. 3448. - C. C. P. 18-26781
"Eglise (Chiesa del Gesu), Missions, Retraites, 1897.
DE AMBROGIO Giusto, Supérieur.... 4-10-09 7- 9-26 15-10-33 1949
BARBATo Eduardo, Préfet d'Eglise... 12- 8-91 6-11-09 17- 2-17 1952
GALLO Giovanni, Econome, Missions. 9- 4-09 7- 9-26 15-10-33 1946
TARDIOLA Vincenzo, Curé, Massa
Marit......................... 6- 2-04 10- 6-27 3- 1-32 1950
BoAsso Michele, Assistant, Missions. 3- 9-05 31- 8-33 29- 6-40 1949
MURGIA Giovanni, Missions........ 12- 9-17 27- 9-34 7- 7-40 1951
MUNINI Alfredo, Missions......... 16-10-19 23- 8-36 27- 6-43 1950
PiANTA Virginio, Missions......... 7- 4-20 1- 6-41 2- 4-49 1952
Fr. BODEGA Angelo, Sacristain ...... 25- 7-15 8- b-33 8-10-35 1952
TURIN /V
70 GENOVA, via Fassolo, 29
Tél. 61805. C. C. P. 4-9245
Eglise, (Convers. S. Paolo e S. Vincenzo de Paoli), Missions, Retraites,
Séminaire des Missions, (Brignole Sale Negrone), 1647.
GIACHINo Raffaele, Sup., Dogme.... 30- 4-04 22- 9-19 12- 3-27 1951
SCHENONE Giuseppe, Ministère..... 10- 3-80 24- 1-14 16- 7-05 1952
BAUDO Francesco, Assistant, Ministère 16-10-98 14- 5-19 12- 3-27 1952
PURINO Ottavio, Directeur spirituel.. 17- 2-95 6- 8-24 26- 3-21 1951
Ou Charles, Droit Canon........... 4- 7-07 12- 9-25 3- 7-32 1949
BISOGLIo Luigi-Vincenzo, Morale... 11-11-14 24- 7-30 18-12-37 1 51
TAMAGNONE CGiuseppe, Econome, Lit. 21- 5-13 14- 8-31 23-10-38 1951
CASTELLANO Attilio, Missions...... 22- 6-14 31- 8-33 29- 6-40 1952
BELOTTI Pietro, Missions.......... 13-12-16 31- 8-33 29- 6-40 1952
BALESTRERoPietro, Directeur........ 25- 8-21 23- 8-36 23- 7-44 1947
STELLA Giorgio, Ecriture Sainte..... 13- 5-20 20- 8-39 21-12-46 1947
BERGESIO Giovanni Battista, Histoire
Musique ..................... 25-10-27 14- 8-43 24- 3-51 1952
Fr. PULINA Salvatore, Reposant..... 26- 9-68 16- -90 18- 7-92 1919
Fr. BLASUTTI Guido, Sacristain..... 18- 2-03 12- 6-24 29- 6-26 1950
Fr. MURA Cesare, Caviste.......... 3- 7-97 16-10-24 17-10-26 1932
Fr. AZZOLIN Marco, Factotum...... 28- 2-08 19- 5-31 20- 5-33 1936
Fr. AUDISIO Stefano, Cuisinier...... 15- 1-15 16- 1-32 25- 1-34 1949
80 IGLESIAS (Cagliari)
Seminario vescovile Maria Immacolata. Téléph. 3-48. C. C. P. 10-108.
Séminaire diocésain, 1952.
ABBO Nicola, Supérieur......... 23- 8-02 4-10-19 17- 7-27 1952
GERETTI Angelo, Directeur........ 7- 1-07 14- 8-30 18-12-37 1952
GIACOMINI Augusto, Directeur spirit.. 25- 6-16 23- 8-36 27- 6-45 1952
90 INTRA (Novara). Piazza Fratelli Bandiera, 16. Tél. 646
Missions, 1944
SCHIFF Antimo, Supérieur......... 1-12-14 14- 8-32 29-10-39 1952
VENTURINO Marco, Ministère...... 4- 2-07 14- 8-24 3- 1-32 1952
GHIDETTI Nardino, Assistant, Missions. 10- 3-12 14- 8-27 20- 4-35 1952
RoNco Ezio, Econome, Missions..... 4- 6-15 31- 8-33 29- 6-40 1952
RIVA Domenico, Missions.......... 3- 5-26 22- 8-44 24- 3-51 1952
Fr. MARTINETTO Giuseppe, Factotum. 21- 6-23 18- 3-45 19- 3-47 1952
100 MILANO. Viale Lucania, 16.
Missions, Retraites, Paroisse (Parrochia Medaglia Miracolosa), 1952.
ALLARA Angelo, Supraieur, Curé.... 23- 9-02 22- 9-19 4 - 4-26 1951
PIGOLI Vasco-Giorgio, Assistant. . . . . 21- 7-85 17- 9-04 21- 9-12 1947
I. - EUROPE
PERLO Secondo, Econome, Vicaire... 30- 7-15 7- 9-35 28- 6-42 1952
CRIPPA Carlo, Missions........... 20-10-20 21- 8-37 24- 2-45 1952
GmIziANO Alessandro, Vicaire..... 4-8-17 21- 8-37 24- 2-45 1952
Dusro Luigi, Missions............. 2- 5-20 20- 8-39 21-12-46 1949
PIANO Manfredo, Vicaire.......... 23-12-22 20- 8-39 21-12-46 1949
Fr. CORrI Ambrogio, Sacristain.... 5- 9-28 14- 8-46 16- 2-48 1952
11 MONDOVI PIAZZA (Cuneo)
Via Porta Vasco, 6. Tél. 4-76
Missions, Retraites, Eglise, (Chiesa di Nostra Signora), 1776.
OLIVERO Gaspare, Supérieur....... 28- 5-12 18- 7-36 29- 6-34 1951
PRADOTTO Enrico, Assistant........ 2- 3-66 18- 7-92 15- 6-89 1940
SAVIO Giuseppe, Missions........... 23- 2-14 14- 8-32 29-10-39 1951
CERiuTr Costanzo, Econome, Missions. 8-11-13 9-10-34 29- 6-41 1952
ReNco Tomaso, Missions......... 21- 1-22 20- 8-39 21-12-46 1947
120 SARZANA (La Spezia). Collegio della Missione
Tél. 62-40. C. C. P. 4-4701
Collège, Convict ecclesiastique, Missions, Retraites, Sémin. théol., 1734.
FERRO Giuseppe, Supérieur........ 29-10-90 4-10-08 19- 7-16 1952
CERVIA Amerigo, Assistant, Morale.. 27- 6-84 4- 8-00 16- 4-07 1903
USAI Pietro, Confessions............ 4- 2-70 14- 8-05 24- 9-92 1913
COSTANZO Giovanni, Ecrit. Ste, Hist.. 23-10-11 14- 8-27 20- 4-35 1952
APRA Tomaso, Dogme, Patrologie... 2- 9-18 27- 9-34 20- 9-41 1952
ACETO Giuliano, Directeur.......... 7- 3-23 20- 8-39 ' - 3-47 1947
BOLLINILSiro, Econome, Sciences..... 13- 6-21 1- 6-41 2- 4-49 1949
Fr. GHIGLIA Domenico, Factotum.. 23-12-74 11- 9-98 29-10-01 1936
Fr. CAMPERO Lorenzo,, Factotum... 7- 7-17 23- 9-34 28- 9-36 1951
Fr. GELEN Antonio, Portier, Infirmier. 7- 4-16 26-10-37 8-9-42 1949
130 SASSARI. Viale Italia, 30. Tél. 22-78. C. C. P. 10-2438
Missions, Retraites, Eglise (Chiesa della Medaglia Miracolosa), Aum6neries, 1879.
MANASSERO Giuseppe, Supérieur... 24- 2-83 4-10-05 20- 9-13 1951
SANDRI Giuseppe, Assistant, Minist.. 13- 9-72 10- 7-00 30- 3-95 1914
POMPEDDA Pietro, Missions......... 31- 1-85 14-11-06 20-12-13 1948
C.MRGCA Cirillo, Missions.......... 3- 7-17 30- 8-34 29- 6-41 1952
CAU Giovanni, Missions.......... 16- 8-17 4-10-34 29- 6-41 1945
GRILLO Luigi, Econome, Ministère... 21- 4-19 21- 8-37 24- 2-45 1948
DELGROSSO Luigi, Missions......... 19-11-20 14- 8-38 24- 2-46 1946
RONco Francesco, Missions......... 21- 1-22 16- 8-39 21-12-46 1950
FANG Giov. Batt., Préfet d'Eglise .... 8- 6-21 18-10-47 29- 6-50 1951
Fr. DEVELLIS Emilio, Portier....... 25- 8-73 7-12-92 24- 5-96 1945
Fr. BACCI Giovanni, Factotum...... 6- 6-89 8-12-13 6- il-15 1916
Fr. MILIA Giuseppe, Menuisier..... 24- 1-16 11- 4-43 12- 4-45 1949
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140 SASSARI (Sardegna). Seminario arcivescovile.
Tel. 28-45. - C.C. P. 10-1240
SPetit Séminaire, 1905, 191 2
PICCOLI Valentino, Supérieur à,.*,
SATEGNA Antonio, Dir. Spir. Ministrère
SArNTORR9 Alberto, Piof., Ministère.,
RIzzo Massimino, Directeur gymnase
BERTOLINO Mario, Professeur,. a..
6- 1-13
31- 3-85
4-5-00
20- 3-20
22- 3-23
14- 8-31
15-10-13
18- 7-23
21- 8-37
14- 8-40
23-10-38
27- 6-09
30- 6-30
24- 2-45
22- 5-48
1951
1920
1952
1945!48
T50 SAVIGLIANO (Cuneo). Piazza Arimondi, 12
Convitto civico V. Alfieri Tél. 269. - C. C. P. 2-28473
Coniici, 1928 1943.
BELLERO Giuseppe, Supérieur....... 12-10-12 2- 8-28 13-10-35 1948
FaAccARo Giovanni, Assist. É con... -1-01 15- 9-22 30- 3-29 1952
PAnRRAvICINI Carlo, Directeur....... 28-12-22 14- 8-40 22- 5-48 1948
160 SAVONA. Via Leopoldo Ponzone, 4. Tél. 20-392. C. C. P. 434.1
Chapelle (Cappella S. Vincenzo), Retraites, Pensionnat, 1774,
Retraites, Pensionnat, 1774
AIRO Arcangelo, Supérieur........ 3-10-12 24- 8-30 18-12-37 19
IREFICE Magno, Confessions.... 24- 3-72 17- 6-87 19-10-96 19(
EEGIORGi Gaetano, Assistant, Minist. 27- 2-04 7- 4-22 15-- 3-30 9 1
EROLLA Igino, Econome........... 3- 1-12 14- 8-27 20- 4-35 19
ARDORI Rento, Directeur......... 9- 4-27 14- 8-44 29- 3-52 19J
r. SOLEI Guglielmo, Cuisinier..... 28- 9-01 8- 3-28 9-- 3-30 19
r. CHERCHiPaolo, Factotum....... 28- 3-14 18- 1-35 19- 1-37 19
48
48
Y2
38
45
170 SCARNAFIGI (Cuneo). T4é. 2. C. C. P. 2-8239
Scuola Apostolica della Missione
Ecole apostolique, Retrait ç, Eglise, (Chiesa S. Vincenzo de Paoli), 1847.
LATINI Luigi, Supérieur, Profess ?ur..
SCOTTA Matteo, Reposant..........
PORTA Carlo, Econome, Dir. spir.....
CASARSA Alberto, Assistant, Prof....
MUSSO Pietro, Professeur..........
MARGARIA Maggiorino, Directeur...
CICOGNA Mario, Professeur. ......
BERBOTTO Domenico, Professeur.. .
MARVARDI Gaetano, Professeur.....
Liu Giovanis Batt, Préfet d'Eglise...
Fr. GARLATIr Biagio, Jardinier.....
Fr. PoNTrr Emilio, Factotum.......
30- 8-17
26- 4-72
7-12-89
9- 8-12
8-12-09,
31- 5-18
14- 3-20
6- 1-24
26- 5-24
30-11-18
12-10-95
15- 9-13
31- 8-33
7- 9-93
17- 4-20
14- 8-31
6-10-32
23- 8-36
21- 8-37
26- 9-40(
14- 8-44
18-10-47
22-10-26
5-11-29-
21- 9-40
24-11-98
16- 4-16
2340-38
29-140-39
27- 6-43
24- 2-45
22- 5-48
29- 3-52
4-40-47
7-11-28
7-11-31
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1946
1948
1952
1952
1928
1949
VC
D
c
L
F
F
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180 TORINO
Seminario S. Vincenzo de Paoli. Tél. 60-050 - C. C. P. 2-18599
Strada Val Salice, Santa Margherita, 49
Etudes de philosophie et de théologie, Retraites, 1936
,MORDICLIA Mario, Sup., Morale.... 20-12-17 31- 8-33 21-12-40 1951
PROVERA Paolo, Ecriture sainte, Assist. 5- 7-09 14-10-25 9-10-32 1936
PIccoLI Natale, Sciences, Liturgie... 3- 1-16 31- 8-33 29- 6-40 1950
DEGANO Elio, Dogme.............. 11-12-17 30- 8-34 29- 6-41 1951
BERGHIN-ROSÉ Guido, Philo., Direct. 5- 5-20 14- 8-35 20- 3-43 1949
DROErTO Giacomo, Histoire, Litt... 23- 4-17 7- 9-35 28- 6-42 1948
BOTTA Alfonso, Econome, Mathématiq. 16- 8-20 23- 8-36 23- 7-44 1949
PERESSUTTI Umberto, Latin, Italien.. 17- 8-22 20- 8-39 5- 9-48 1951
Etudiants : 19.
Fr.RATTAGGI Giacomo, Portier, Taill. 4-10-90 7- 1-22 9- 1-24 1936
Fr. SPANO Agostino, Jardinier, Cuis. 7- 4-08 19- 3-24 7-10-28 1950
Fr. PERESSUTTI Giuseppe, Factotum.. 2- 4-05 17- 1-31 18- 1-33 1952
Fr. CECCOPIERI Eumene, Propreté. 22- 8-07 25- 4-29 -26- 4-31 1949
Fr. MusIzzA Paolo, Jardinier....... 13- 2-99 27- 9-34 28- 9-36 1941
190 UDINE. Via Marangoni, 35. Missions,
Eglise (Cappella della Medaglia Miracolosa), 1750, 1912.
BARAVALLE Paolo, Supérieur....... 31- 8-17 14- 8- 35 28- 6-42 1952
ZANIN Valentino, Assistant, Missions. 27- 7-12 2- 9-31 23-10-38 1950
ZANGARI Angelo, Econome, Missions. 27- 3-12 14- 8-32 29-10-39 1947
MAGON Carlo, Missions........... 7- 9-18 23- 8-36 27- 6-43 1952
VILLOTTI Guerrino, Missions...... 10- 9-18 1:4- 8-38 22-12-45 1952
200 VERONA, 1951
Ragazzi nostri, Villa Quinzano. Tél. 05844
Ecoles et Ecole apostolique, Dames de la Charité.
CERVINI Ambrogio, Supérieur..... 4- 4-02 7- 9-27 7-10-34 1951
DAMARCO Antonio, Présid. Ecole,
Assistant....................... 6-10-22 21- 8-37 1- 7-45 1952
MERET Lucille, Professeur......... 10- 3-27 14- 8-43 24- 3-51 1951
SAU Sebastianc, Profcsseur......... 1- 3-26 14- 8-43 24- 3-51 1951
CHINE
Diocèse de KIAN (Kiangsi) 1879, 1920, 1946
KIAN (Ki) RD ( Catholic Mission
TCHENG Carlo, Ministère.......... 20- 4-81 6-11-06 17-12-04 1947
Lo Paolo, Ministère.................. 10- 8-88 24- 8-09 I1- 8-12 1935
TCHENG Giuseppe, Ministère....... 27- 3-93 29-10-19 10- 6-22 1948
PROVINCE DE NAPLES, 1815
MAISONS ET PERSONNEL Naiss, Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
LAPALORCIA Giuseppe, Visiteur.... 13-12-09 18- 7-28
GRIMALDI Antonio, Consulteur...... 22- 6-77 8-12-94
RISPOLI Raffaele, Consulteur........ 4- 2-71 27- 9-91
LEONE Giuseppe, Consulteur....... 9- 7-12 28-10-28
SCOGNAMILLO Giuseppe, Consulteur. 17- 2-75 13-11-90
LOPANE Saverio. Procureur........ 27- 7-17 24-10-34
2- 8-36
3-11-01
5- 1-96
13-10-35
20-11-98
19- 7-41
1951
1928
1936
1950
1951
1951
1o NAPOLI (214). Via Vergini, 51. Tél. 40-108. C. C. P. 6/7291.
Missions, Retraites, Etudes, 1668
LAPALORCIA Giuseppe, Visiteur.... 13-12-09 18- 7-28 2- 8-36 1951
LEONE Giuseppe, Supérieur........ 9- 7-12 28-10-28 13-10-35 1950
TABERNACOLO Francesco, Confessions. 26- 2-68 14-11-86 29-12-91 1938
RISPOLI Raffaele, Morale, Assistant.. 4- 2-71 27- 9-91 5- 1-96 1916
CAMPANALE Angelo, Missions, Retrait. 22- 7-97 3-11-14 14- 1-23 1952
PIscopo Pasquale, Direct. spir. G. S. 2-12-05 14- 8-25 30- 4-33 1946
FILOCAMo Raffaele, Missions....... 22- 8-08 27- 9-26 7-10-34 1945
CORRAO Francesco, Missions, Retrait.. 22- 4-16 6-11-32 23- 6-40 1951
LOPANE Saverio, Droit canon, Histoire 27- 7-17 24-10-34 19- 7-41 1949
MENNA Giuseppe, Ecrit. sainte, Dogme 1- 5-18 18-10-35 19- 7-42 1950
ARENA Pio, Missions, Retraites...... 7-10-19 18- 1-37 24- 2-45 1948
GRILLO Filippo, Philosophie..... 10- 1-24 21- 6-41 24- 4-49 1952
MIANO Giuseppe, Lettres........ . 27- 9-23 18-10-42 30- 7-50 1952
JAVARONE Armando, Etudes Unio.... 1- 2-25 7- 9-43 7-10-51 1952
GIANNINI Vito, Etudes Unit....... 20- 7-26 31-10-44 7-10-51 1952
Etudiants : Théologiens : 16.
Fr. MAGGIO Eugenio, Réfectoire.... 23- 3-79 25- 5-02 1- 6-04 1949
Fr. VITTORIA Andrea, Port., Infirmier 29- 1-91 30-11-10 2- 4-13 1930
Fr. DE GENNARO Giovanni, Sacristain 23- 6-96 8-12-13 26- 5-16 1947
Fr. GALEONE Adolfo, Cuisinier ...... 20- 6-94 7-12-19 30- 4-22 1952
Fr.PUTIGNANO Roccangelo, Cuisinier. 30- 3-09 27- 9-26 25-12-28 1952
Fr. ZAMINGA Salvatore, Tailleur.... 3- 8-09 16- 7-33 19- 7-35 1935
Fr. RIELLI Giovanni, Propreté...... 24-12-13 7-12-38 8-12-40 1940
Rattachés': Napoli: Casa del Clero. Via Luigi Settembrini 42; Tél. 57-177.
CORRADO Salvatore, Vice-Recteur... 23-12-21 5- 1-40 4- 1-48 1949
Fr. IMPERATORE Biagio, Cuisinier... 28- 4-83 13- 7-05 18- 7-07 1947
81NAPLES
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Penne (Pescara) : Seminario Vescovile
DURANTE Carlo, Recteur.......... 11-11-20 17-10-37 10- 3-46 1949
TIRABOVI Vincenzo, Directeur Spir.. 4-11-19 18-10-36 24- 2-45 1951
NORMANNO Giambattista, Vice-Rect. 26-11-23 21- 6-41 24- 4-49 1949Y
Pozzuoli (Napoli) Seminario Vescovile
MINDELLI Alberto, Recteur........ 5-12-14 24-10-30 1- 8-37 1951
JACOVONE Vincenzo, Vice-Recteur... 8- 1-26 7-12-45 8-10-50 1951
Pozzuoli (Napoli) Villaggio del Fanciullo
VULLO Giuseppe, Directeur........ 4- 3-94 4-8-12 14- 6-19 1951
GIGLIo Giuseppe, Vice-Directeur... 11- 2-19 18- 3-35 19- 7-42 1951
20 BENEVENTO. Viale degli Atlantici, 71. Missions, Retraites, 1918
JACOVELLI Cesareo, Supérieur..... 24-10-84 14- 2-05 14- 8-10 1951
DE ANGELIS Luigi, Confessions, Assist. 26-10-68 10-11-89 8- 9-93 1935
SCATTAGLIA Nunzio, Confessions..... 9- 4-03 24-12-22 15- 8-31 1952
CERINI Celestino, Missions, Retraites 5-11-16 24-10-34 19- 7-42 1951
Fr. NACCI Cosimo, Factotum...... 17-11-11 15- 8-34 19-3-38 1950
30 BISCEGLIE (Bari). Via Imbriani, 271. Missions, 1744, 1922
SALZILLO Giovanni, Supérieur...... 26- 2-85 1- 6-04 1- 6-12 1951
GRIFONE Alfredo, Assistant, Missions. 6- 2-91 13-11-06 10- 8-14 1951
MASCIALE Antonio, Proc. missions... 19- 2-15 16- 7-33 23- 6-40 1951
SOMMELLA Riccardo, Ministère..... 8- 2-24 18-10-42 30- 7-50 1951
Fr. PoTI Angelo, Factotum......... 12- 2-11 7-12-31 25- 1-34 1952
40 CATANIA (Sicilia). Via Tezzano, 1. Eglise, Missions, 1893. Tél. 11-978.
NOCERA Nunzio, Supérieur......... 2- 3-87 18- 3-03 8- 9-12 1947
SPIRITI Erasmo, Ministère......... 15-11-87 1-11-05 10- 8-13 1951
VADACCA Pompeo, Ministère....... 22- 5-04 7-12-23 17- 7-32 1952
MASTELLA Carmine, Missions...... 17- 5-15 2-11-33 3- 8-41 1952
Fr. MAZZEO Michele, Sacristain... 11- 1-07 2- 2-34 19- 3-38 1950
Fr. PETRILLI Francesco, Cuisinier... 11- 4-31 24-10-49 28-10-51 1952
5* CHIETI. Via Sette Dolori, 1, Eglise, Missions, 1940, 1951. Têl. 2762
CONTE Giacomo, Supérieur........ 3- 2-04 6-11-21 13- 7-30 1949
PALMERIf Calogero, Ministère....... 16-12-15 2-11-33 3- 8-41 1951
QUARANTA Vincenzo, Ministère, Proc. 3-10-14 24-10-34 19-7-42 1946
Fr. LANA Rosario, Factotum....... 1-10-93 2- 2-24 15- 8-26 1944
NAPLES
60 LECCE. Via dell'Idria 1. Téel. 19.64
Missions, Retraites. Ecole Apostolique 1732
ZSNCA Carlo, Supérieur ...........
CALDAROLA Luigi, Assistant........
NuzzI Nicola, Procureur, Missions..
DEL GIORNO Alfonso, Missions.....
Di MAURO Luigi, Ecole apostolique..
JACONO Ciro, Ecole apostolique......
CARELLI Giuseppe, Ecole apostolique.
Fr. LONGO Giuseppe, Infirme......
Fr. PACELLA Luigi, Propreté........
Fr. MANCO Federico, Réfectoire.....
Fr. ARECCHIA Michele, Cuisinier....
1- 1-12
22-11-80
6- 2-88
19- 6-17
6- 3-24
28- 5-26
18- 5-26
25- 4-69
20- 6-94
26- 7-81
12-10-12
28-10-28
21-11-96
2- 1-06
17-10-37
18-10-42
18-10-42
31-10-44
14- 9-98
7-11-20
6-11-21
27- 9-29
13-10-35
13- 9-03
12- 8-12
10- 3-46
30- 7-50
8-10-50
7-10-51
1-11-00
25-12-23
21-11-23
13-10-31
1951
1946
1951
1946
1951
1951
1952
1946
1950
1939
1952
70 NAPOLI. Via Crosse Rossa, 13 (Chiaia). Direction Seurs, 1879. Tél. 12-238
SURRENTE Salvatore, Supérieur..... 2- 1-16 6-11-32 23- 6-40 1951
GRIMALDI Antonio, Ministère...... 21- 6-77 8-12-94 3-11-01 1931
SALERNO Antonio, Ministère....... 27- 3-78 8-12-94 3-11-01 1948
Di BIASE Michele, Prédications..,.. 18- 8-92 27-11-12 17-10-20 1937
VERNAZZA Gaetano, Prédications.... 27- 9-09 24-10-30 31- 7-38 1946
Fr. EPIFANI Angelo, Propreté...... 23-12-88 7- 5-11 28- 6-14 1950
Fr. ZAMINGA Luigi, Cuisinier...... 16-11-04 18- 5-44 24- 5-46 1952
80 NAPOLI(79). Chiesa San Nicola da Tolentino 3 al Corso Vittorio Emmanuele
SCOGNAMILLO Giuseppe, Supérieur,.
SCHIATTARELLA Alfonso, Professeur..
TEDESCO Domenico, Assistant......
VASSALLO Antonio, Dir, spirituel...
Di TULLIO Pietro, Procur., Professeur
DE ANGELIS Ugo, Professeur......
CELENTANO Enrico, Dir. Ec. apost...
TORTORA Gennaro, Professeur......
NATUZZI Michele, Professeur.......
Fr. RIBELLINO Giuseppe, Cuisinier..
17- 2-75
25-10-80
25- 6-74
4- 8-12
13-12-12
10- 7-16
21-10-22
23- 4-24
5- 5-26
5- 9-03
Tél. 63-684.
13-11-90 20-11-98
21-11-96 13- 9-03
25- 3-00 11- 7-97
28-10-28 18-10-35
24-10-30 1- 8-37
17-10-31 13- 8-39
18- 7-40 29- 2-48
21- 6-41 24- 4-49
31-10-44 7-10-51
17-10-31 7-11-34
1951
1949
1931
1950
1949
1951
1948
1949
1952
1948
90 ORIA (Brindisi). Piazza Giustine de Jacobis
Séminaire interne, Missions, Retraites, 1729, 1933
CAPPIELLO Michele, Supérieur.. ... 26- 4-11 27- 9-29 27- 9-36 1950
MESSINA Ferdinando, Ministère... 6- 6-6-76 18- 3-97 13- 9-03 1951
L.OSCIALE Pasquale, Dir. Sem. Int... 29- -14 27- 9-29 27- 9-36 *1951
Dr BATTISTA Elia, Ministère....... 10- 2-16 6-11-32 23- 6-40 1951
Sanctuaire, Ecole apostolique, 1836.
83
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LUBRANo Rolando, Ministere...... 19- 9-22 18-10-37 29- 2-48 1948
Séminaristes : Clercs : 6; Coadjuteurs : 5.
Fr. GRIMALDI Antonio, Tailleur..... 13-12-73 8- 5-99 9- 5-01 1935
Fr. LACRIOLA Lorenzo, Cuisinier.... 26- 3-10 19- 3-50 25- 3-52 1952
100 PALERMO. San Lorenzo Colli, Via Quartieri 19. Tél. 21-970.',
Missions, Retraites, Ecole apostolique, 1932
CAPURSO Antonio, Supérieur....... 31- 8-11 28-10-28 13-10-35 1952
MANGIAPANE Nicola, Confessions, Proc 16- 1-78 8-12-93 11-11-00 1950
CAPÀSSO Giuseppe, Assist., Retraites. 5- 4-20 18-10-36 24- 2-45 1949
SAITO Giuseppe, Professeur........ 3- 9-19 18-10-36 24- 2-45 1948
LAZZARINI Osvaldo, Professeur...... 24-10-21 18-10-37 4- 1-48. 1950
SERINO Sebastiano, Professeur...... 20- 1-17 19-10-38 28- 7-46 1951
Fr. ARONICA Alberto, Sacristain.... 8- 4-70 27- 9-93 29- 9-95 1946
Fr. FERRETTI Cosimo, Propreté..... 18- 5-87 7- 5-11 11- 5-13 1948
Fr. TOMA Giovanni, Cuisinier...... 6-11-08 18-10-35 19- 3-38 1952
110 SALERNO. Via San Michele, 10. Tél. 2061
Eglise, Missions, Conférences, 1941
MALARA Luigi, Supérieur......... 16- 5-03 8-12-23 15- 8-31 1951
LAZZARINI Vito, Ministère.......... 7- 7-16 18- 4-37 21-12-46 1946
JACONO Leonardo, Prédications..... 13- 3-24 18-10-42 30- 7-50 1951
Fr. PECCARISI Donato, Factotum.... 2- 3-03 18- 3-30 15- 8-32 1950
ÉTATS-UNIS
120 BALTIMORE. 3.600, Claremont Street
Our lady of Pompei Church, 1928
TOMMASELLI Giuseppe, Supérieur... 8- 8-09 24-10-30 26- 5-38 1949
SCIALDONE Luigi, Ministère........ 1-11-80 31-10-01 31- 3-06 1950
CESA Giuseppe, Ministère.......... 10- 3-98 8-12-19 16- 1-27 1951
TURTURRO Vincenzo, Ministère..... 20- 1-14 6-11-32 18- 5-40 1948
PEmri Roberto, Ministère.......... 26- 3-21 3- 9-39 10- 8-47 1950
ERYTHREE : 130 HEBO (Daganeiti). Missione Cattolica, 1945.
PANE Salvatore, Supérieur........ 6- 8-85 1-11-02 18- 7-09 1945
TETA Nicola, Missionnaire......... 3- 4-12 27- 9-29 27- 9-36 1945
STRACQUADANIO Francesco, Missionn. 6-10-16 24-10-34 19- 7-42 1948
ANTONACCI Tommaso, Missionnaire. 17- 2-21 17-10-37 10- 8-47 1952
Fr. RIELLI Vittorio, Factotum...... 1- 3-16 18--7-35 27- 9-37 1951
POLOGNE
PROVINCE DE POLOGNE, 1679, 1866
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
Mgr LOREK Jan, Evêque de Sandomir. 20-10-86 23- 9-05 2- 7-11 1946
CONSEIL PROVINCIAL
KRYSKA Jozef, Visiteur............ 12-11-69 8- 9-87
BARON Jozef, Consulteur ........... 31- 1-95 20- 9-13
KAROL.CZYCK Seweryn, Consulteur... 8- 1-91 7- 9-08
SOBAWA Bernard, Consulteur....... 20- 8-74 6-10-93
WILLIM Franciszek, Consulteur .... 10- 9-99 10-10-17
10 CRACOVIE ul. Stradom 4
Etudes, Aumoneries, Missions, Retraites, Pèlerinage, 1682, 1686
KRYSKA Jozef, Visiteur...........
WILLIM Franciszek, Supérieur......
MATELSKI Franciszek, Missions.....
PAWELLEK Pius, Recteur de l'Eglise...
WIEJACZKA Jozef, Sciences bibliques..
SWIERCZEK Leon, Reposant.......
ZALEWSKI Jan,. Hist. eccl..........
STARK Marian, Morale...........
STAWINOCA Wladyslaw, Droit canon.
BRACHA Franciszek, Dogme.........
OLSZAK Stefan, Missions...........
Usowicz Aleksander, Philosophie...
SCHLETZ Alfons, Histoire..........
SERZYSKO Tadeusz, Missions,.......
SZCZERBINSKI Jozef, Econome.......
ZAKRZEWSKI Ignacy, Missions.......
PALKA Franciszek, Aumonier.....
LIPINSKI Jozef, Misssions.........*
KORZENIAK Mieczyslaw, Aumônier..
NAUMCZYK Antoni, Ecriture Sainte.
BALCAREK Sylwester, Etudes.......
CHORZEPA Michal, Etudes........
12-11-69
10- 9-99
22-11-91
5- 5-95
18- 3-01
24- 6-00
29- 1-08
21- 1-06
7- 7-06
9- 7-09
9- 7-11
14- 6-12
29- 3-11
3- 6-12
14- 9-10
24- 1-12
1- 4-16
25- 4-12
5-11-15
30- 4-25
18-11-27
10- 1-26
8- 9-87
10-10-17
15-10-10
14-12-16
4-10-19
5-12-19
14-10-26
30- 6-21
16-11-22
14-10-26
27-11-27
15- 6-28
28-10-28
15-10-30
30- 8-31
28-10-32
18-10-33
18-10-33
18-10-33
3-10-45
27- 9-48
1-11-46
18- 7-94
27- 6-20
24- 6-15
1- 7-00
22- 6-24
1925
1944
1942
1945
1951
18- 7-94
22- 6-24
17- 4-17
29- 6-22
6- 6-26
6- 6-26
3- 6-34
22- 7-28
29-12-29
10- 9-33
16- 6-35
11- 8-35
20-12-36
1- 5-39
28-10-39
1- 5-41
26- 4-42
26- 4-42
26- 4-42
21- 5-50
29- 6-52
29- 6-52
1925
1950
1946
1922
1931
1951
1951
1946
1931
1935
1947
1936
1945
1952
1945
1946
1949
1948
1952
1951
1952
1952
I. - EUROPE
DOIBROWSKI Eugeniusz, Etudes..... 12-11-25 1-11-46 29- 6-52 1952
GOLSKI Grzegorz, Etudes........... 20- 9-28 8- 9-47 29- 6-52 1952
SENSKA Leon, Etudes............. 30- 3-21 1-11-46 29- 6-52 1952
SEWERYN Marjan, Etudes.......... - 8-25 1-11-46 29- 6-52 1952
WADOLOWSKI Ryszard, Etudes ..... 27-10-24 31-12-46 29- 6-52 1952
Etudiants : 64. Frères coadjuteurs : 6.
Rattachés:
SOLTYSIK Tomasz, à Poznan....... 1-12-70 3- 9-90 3- 7-97 1947
ZABRZEZINSKI Andrzej, à Kurozweki. 28- 5-76 27- 8-94 30- 6-01 1947
WITASZEK Konstanty, repos CheImno. 19- 1-80 11-11-98 21- 1-06 1950
MICHALSKI Karol, Direct. Filles de la
Charité à Chelmno............. 28- 9-81 11-11-98 21- 1-06 1933
SWIERCZEK Wendelin, à Sandomir. .. 16- 1-88 7- 9-06 22- 6-13 1943
OBTULOWICZ Gustaw, à Gostyn..... 14- 6-94 9-10-09 21-12-16 1946
SINKA Jan, au gd Sém. de Sandomir.. 16- 6-92 15-10-10 17- 4-21 1941
ORSZULIK Jozef, à Gdansk-Oliwa.... 8- 1-96 4-10-11 5- 5-18 1946
CIEMALA Wilhelm, Aum. à Chylice... 15- 5-07 27-11-24 12- 3-32 1951
SOPPA Teofil, à Lagiewniki Male.... 19- 4-02 27- 9-25 28- 5-33 1947
SKORUPINSKI Stanislaw, à Poznan... 9- 5-10 27-11-27 16- 6-35 1945
CZERWINSKI Stanislaw, à Wejherowo. 5- 1-12 6- 1-28 27-1-35 1949
GODZIEK Jan, Dir. d'Orph. à Suszec. 21- 2-12 20-10-29 3- 5-38 1945
PRADZYNSKI Wiktor, à Sandomir... 3- 6-12 16-10-30 1- 5-39 1951
KOWALSKI Joachim, Aum6n. milit... 14-11-14 30- 8-31 21-12-39 1946
NOWAK Edmund, à Slask Opol.... 16-11-11 30- 8-31 28-10-39 1951
FABIANOWSKI Adam, à Inowrocldw.. 6- 8-09 1- 4-35 28-10-39 1945
ANTOSZ Wojciech, à Szamotuly..... 8-11-13 7-10-35 1- 5-41 1945
ZEMELKA Edward, à Orzechowo.... 20-11-16 20-10-35 18- 7-43 1947
GUBALA Aleksander, a Zebrzydowice. 11- 6-17 27- 9-36 18- 7-43 1946
MADEJA Franciszek, à Pisarzowice ... 21- 1-19 30-10-38 5- 5-46 1947
20 BYDGOSZCZ
Aleja Ossolinskich, 2
Paroisse, Retraites, Ecoles, H6pital, 1 926
GIEMKA Wladyslaw, Supérieur, Curé. 12- 4-09 27- 9-25 4-12-32 1948
SKRABEL Wiktor, Aum. de l'Hôpital.. 18- 9-87 7- 9-06 22- 6-13 1946
TRELA Jan, Vicaire.............. 3- 5-13 20-10-28 5- 3-38 1951
DEREBECKI Alfo-s, Vicaire......... 25- 8-10 1-10-34 28-10-39 1952
ANDRZEJEWSKI Alojzy, Vicaire...... 26-12-20 27-12-36 18-12-43 1947
SMIDODA Wawrzyniet, Vicaire..... 10-10-22 28- 8-45 21- 5-50 1951
RzÉPA Franciszek, Vicaire......... 13-10-22 3-10-45 21- 5-50 1951
Frères coadjuteurs : 2.
POLOGNE
30 CRACOVIE
Ul. sw Filipa 1,9 (Klepare)
Sëminaire ifftere, Missions, H8pitaux, Aumwnertes, 1861
TEODOROWSKI Pawel, Supérieur.....
MIXA Pawel, Confessions..........
SOBAWA Bernard. Confessions.
JAWOREK Jan, Ministère........
KAROLCZYK Seweryri, Ministère....
SLEZIONA Franciszek, Philosophie...
MALINOWSKI Franciszek, Missionnaire-
ZAPIOI Henryk, Ministère......*..
MORAWSKI Wladyslaw, Directeur...
WARKOcZ. Albert, Philosophie-....
SSZKROBKA" Alfred, Reposant........
NOWICKI Stanislaw, Aumônier.....
LOTACH Ludgard, Econome........
MICHALSKI Alfons, Etudicent.......
MROWIEC Karol, Etudiant.........
OLSZANSKI Tadeusz, Ministère...
BIMA Franciszek, Sous-Dir., Sém. Int.
Séminaristes : 43 ; Etudiants : 18.
Frères coadjuteurs : 12.
12- 1-12
15- 1-74
20- 8-74
22-11-81l
8- 1-91
15- 3-01
6- 3-94
6- 4-05
6- 4-07
21-11-08
23- 3-09
17-11-09
26- 3-13
1- 6-20
24-10-19
2- 2-21
3-12-19
28-10-28
14- 9-92
6-10-93
11-11-98
7- 9-08
5-12-19
20-10-21,
7-12-2t
1-10-25
27- 9-25
27-11-27
20-10-30
30- 8-31
29- 8-35
25-10-35
3- 2-37
18-12-39
40 CRACOVIE, ul. Dluga, 42
Orphelinats, Ecoles, 1926
MALYSIAK Albin, Supérieur........ 12- 6-17 27- 8-32
STECHLY Pawel................... 21- 5-19 30-10-38
Frères coadjuteurs :3.
Rattachiés
ZIMORnE Zygfryd, à Cracovie, ul.
Pradhicka ..................... 12- 4-16 28-10-34
WLODARZ Edmund (Cracovie, ul.
Pradnicka).......i............. 11-11-12 20-10-29
SZMAJ Feliks, à Czerna, près
Krzeszowice.................... 4-11-07 28-10-28
KLIMEK Stanislas, à Czerna........ 2-11-16 25-11-37
20-1-2-36
23- 7-99'
1- 7-00
9- 7-05
24- 6-15
6- 6-26
22- 6-24
20-4 -29
28- 5- 33
28- 5-33.
16- 6-35
5- 3-38
21-12-39
18-12-43
18- 7-43
18-12-43
5- 5-46
1950
1948
1940
1925
1952
1943
1946
1949
1945
1951
1951
1947
1951
1947
1949
1952
1- 5-41 1952
5- 5-46 1946
18- 7-43
3- 5-38
20-12-36
26- 4-42
1951
1949
1948
1943
50 CRACOVIE, ùu. Misionarska, 37
Ecole apostolique, Paroisse, Pèlerinage, 1894
JANIEWSKI Grzegorz, Supérieur, Curé 4- 5-89 7- 2-10 24- 6-15 1931
SMIDOIA Hieronim, Dir. de l'Ec. ap. 14- 9-99 7-10-17 22- 6-24 1925
00 i. - EUROPE
LADA Jozef, Professeur............ 28-12-06 16-11-22 29-12-29 1946
CHOLEWA Franciszek, Catéchismes. .22-12-09 28-10-32 3- 5-38 1938
ZIELINSKI Jozef, 'Econome......... 15- 9-14 11-11-31 31- 3-42 1943
RZEPA Ignacy, Vicaire............ 23- 1-20 23- 1-36 18- 7-43 1943
PIECZARA Florian................. 29- 5-19 30-10-38 5- 5-46 1948
Frères coadjuteurs : 2.
60 CRACOVIE. Aleje Mickiewicza, 3
Grand Séminaire de Silésie, 1935
BARON Jozef, Supérieur et Recteur... 31- 1-95 20- 9-13 27- 6-20 1945
KONIECZNY Alojzy, Direct. spirit.... 9-11-04 16-11-22 29-12-29 1947
WEISSMANN Jozef, Vice-Recteur..... 19-11-14 20-11-30 1- 5-39 1945
MARKITON Rafal, Econome........ 14- 4-15 28-10-32 1- 5-41 1951
HERMANN Teofil, Sous-dir. spirit.... 12- 8-21 29-10-38 5- 5-46 1952
70 GORZOW. Wlkp., ul. Warszawska, 38
Séminaire de théologie, 1947.
DOMOGALA Gérard, Sup. et Recteur.. 3- 8-11 18-10-33 11- 9-38 1947
GCDZiEK Augustyn, Dogme........ 19- 8-06 27-11-24 25-10-31 1948
ZDZIEBLO Izydor, Direct. spirit...... 7-12-10 30- 8-31 21-12-39 1947
BACINSKI Antoni, Econome, Histoire. 31- 5-17 28-10-34 18- 7-43 1947
KUCZKA Franciszek, Droit canon.... 20- 1-17 20-10-35 18- 7-43 1948
KASZTELAN Jan, Professeur......... 30- 5-17 29- 8-35 18- 7-43 1949
WEGRZYN Wincenty, Professeur.... 5- 6-19 20-10-35 18- 7-43 1951
Kus Jan, Droit Canon..... ....... 8- 3-20 8- 3-36 18- 7-43 1951
7a PARADYZ, près Goscikowo.
Séminaire de Philosophie
DEMBINSKI Pawel, Sup. et Recteur.. 26- 6-88 7- 9-06 22- 6-13 1952
MYszKA Franciszek, Ecriture Ste.... 4- 1-16 30- 8-31 28-10-39 1952
SIENKO Ludwik, Dir. Spirit........ 15- 1-12 28-10-32 1- 5-41 1952
DOGIEL Gerard, Philosophie........ 7-10-15 28-10-32 1- 5-41 1952
CZAPLAK Andrzej, Latin.......... 21-11-15 18-10-33 18- 7-43 1952
KOSTERKA Berthold, Apologétique... 12-12-24 28- 8-45 21- 5-50 1952
80 GRODKOW, ul. Warszawska
Paroisses, Ecoles, 1946
CiSZOWSKI Jean, Supérieur et Curé.. 18- 8-01 26-10-18 22- 6-24 1952
RACKI Edmund, Vicaire......... 25- 6-17 20-10-35 18- 7-43 1949
Rattachés :
KOCZAR Stanislaw, Curé à Chroscina. 18- 4-09 15-12-26 3- 6-34 1952
POLOGNE
KUCZERA Pawel, Curé à Kobiela.'... 1- 7-10 30- 8-28 16- 6-35 1947
KUMOR Stefan, Curé à Jedrzejow..,. 20- 8-17 28-10-34 18- 7-43 1946
Lyskow p. Slonim. Paroisse, 1751, 1935
WORONIECKI Michal, Curé......... 23-12-08 27-11-27 16- 6-35 1945
Odporyszow ad Zabno, via Tarnow. Paroisse, Pèlerinage, 1906
SZLEZAK Antoni, Supérieur et Curé.. 31- 3-08 1-10-25 28- 5-33 1948
GODZIEK Jozef, Vicaire.......... 10- 1-21 30-10-38 21- 5-50 1952
90 OLCZA ad Zakopane, 4
Paroisse, Pèlerinage, 1913
SMIETANA Eugeniusz, Sup., Curé... 31- 8-05 1-10-25
GASIENICA Jan, au repos........... 31- 3-03 13-10-20
JACHIMCZAK Jozef, Vicaire........ 15-12-16 18-10-32
Frère coadjuteur : 1.
3- 6-34
1- 1-28
1- 5-41
100 PABJANICE, ul Zamkova, 39
Paroisse, Missions, Hôpital, Ecoles, Pèlerinage, 1919
CECHOL Jozef, Supérieur et Curé.... 28-12-92 4-10-11 27- 6-20
PUSTELNIK Alojzy, Catéchismes..... 25- 4-17 18-10-33 26- 4-42
BUDZISZEWSKI Zdzislaw, Vicaire.... 8-11-16 18-10-33 26- 4-42
KACZMARCZYK Stanislas, Vicaire.... 6- 5-16 28-10-34 18- 7-43
RYMKIEWICZ Jan, Vicaire.......... 6- 4-17 20-10-35 18- 7-43
RoGowIEc Jan, Vicaire........... 24- 7-22 28-12-39 5- 5-46
Frère coadjuteur : 1.
1946
1936
1951
1945
1945
1945
1946
1945
1946
o10 SLUBICE n. O.
Paroisses, Ecoles, Aumônerie, 1945
WRODARCZYK Jozef, Supérieur, Curé. 9- 2-21 8- 9-08
KAPUSTA Jozef, Vicaire............ 31- 1-14 28-10-32
Frère coadjuteur : 1.
Rattachés :
MYSZKA Jan, Curé à Trzciel....... 4- 2-94 19-10-12
HAJDUK Jozef, Vicaire............ 10- 7-08 27-11-27
SMOLUK Antoni, Curé à Sktoierzyna. 27- 5-15 28-10-32
DEWOR Bernard, Vicaire.......... 19- 5-15 27- 9-36
ZIEMINSKI Kazimierz, a Trzebiszewo. 6-10-15 15-12-35
24- 6-15 194*
1- 5-41 1949
29-.6-22
19- 6-32
1- 5-41
26- 4-42
1- 5-41
1945
1951
1949ý
1951
1946"
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120 TARNOW, ul. Krakowska, 41
Paroisse, PPèlerinage, Ecoles, Retraites, Aumonerie, 1903
KALEZNY Stanislaw, Supérieur, Curé. 3- 4-98 4-10-17 22- 6-24 194
BALICKI Andrzej, Vicaire.......... 6-11-11 28-10-32 1- 5-41 194
PAWELCZYK Jozef, Vicaire......... 17- 3-16 28-10-34 18- 7-43 194
PAPIERNIK J ozef, Vicaire.......... 1- 7-22 28-12-39 2-11-47 195
BrASZYNSKI Jozef, Vicaire......... 13-10-23 7- 4-46 21- 5-50 195
Frère coadjuteur : 1.
130 VARSOVIE, ul. Krakowskie Przedmiescie, 1
Paroisse, Retraites, H6pital, Ecoles, Aum6nerie, Pèlerinage, 1651, 1918
PERzYK Léopold, Supérieur et Curé. 21-10-89 23- 9-05 21- 4-12 194
RZYMELKA Jan, Dir. D. de la Charité. 18- 9-77 22- 9-95 6- 7-02 194
PASZYNA Jan, Catéchismes.......... 19- 4-81 6-10-00 3- 5-08 191
FEICHT Hieronim, Prof. Université.. 22- 9-94 9-10-09 24- 6-1,7 195
MOSKA Ludwik, Direction Sours.... 24- 8-93 4-10-11 5- 5-18 195
SKOWYRA Kazimierz, Ministère..... 28-10-09 14-10-26 10- 9-33 194
WIDUCH Pawel, Catéchismes........ 24- 9-3 30- 8-31 21-12-39 195
SCHWEICHLER Tadeusz, Vicaire..... 19-8-15 17-10-33 1.- 5-39 193
CHODZIDLo Ludwik, Econome...... 21-12-16 28-10-34 18- 7-43 194
DYMEK Stanislas, Vicaire.......... 27- 2-16 28-10-34 18- .7-43 194
KWASNIEWSKI Piotr, Vicaire...,.... 20- 6-15 28-10-34 1-8-7-43 195
NIEDZIELA Alojzy, Vicaire.... 1. . 2- 4-19 13- 4-35 18- 7-43 194
Frères -coadjuteurs : 3.
Wilno, ul. Subocz, 18
Missions, Retraites, Pèlerinage, Aumônerie, 1687, 1920
TRUSIEWICZ Adolf, Recteur de l'Eglise 31 -10-19 30-10-38 8- 4-45 194
6
2
7
1
2
140 WROCLAW, ul. Krakowska
Paroisses, Ecoles, 1947
PAJAK Michal, Supérieur et Curé.... 29- 9-97 24-10-16
PIECZKA Walenty, Vicaire.......... 10-11-19 11-11-35
Rattachés :
STOPKA Jozef, Curé à Kowalice..... 24- 1-97 28-10-13
LOWINSKI Edmund, Curé à Oporow. 13-7-14 26-10-30
JONACZYK Jan, Curé à Zmigrod. .... 16-12-12 30- 4-31
MAÂRCINAcTIS Wiktor, à Zmigrod.... 21- '5-13 30- 8-31
-5
6
8
2
0
91
9
4
4
2
4
5
22- 6-24 1948
18- 7-43 1947
8-'9-20 1947
1- 5-39 1948
28-10-39 1947
28-10-39 1951
POLOGNE
WOLNY Wladyslaw, Curé à Lubsza... 18-12-12 27-10-35
SARWA Konrad, Vicaire à Zmigrod... 8- 2-20 29-12-39
JARNOT Jan, Vicaire à Zmigrod..... 11-12-21 3-10-45
150 ZAGAN
Paroisses, Ecoles, Hôpital, 1946
GRUCEL Atojzy, Supérieur et Curé...
SZYMKIEWICZ Aleksander, Aumônier.
DAEEK. Adam, Vicaire.... ......
WIOREK Alojzy, Vicaire...........
Rattachés :
KOTLINSKI Stanislaw, Curé à Jablonow
NOWAK Eugeniusz, à Jelenia Gora..
SITKO Lukasz, à Breznica..........
Iwuc Jan, Curé à Ilowa.........
BALOS Juijan, Curé Witoszyn.....
PINOCY Benedykt, à Sztabowska....
MAJCHRZYCKI Jan, Curé à Nowogrod.
BOCHENEK Stanislaw, à Bystrowice..
ZONN Aleksander, Curé à Gozdnica...
30- 3-08-
20- 1-12
15- 7-15
15- 6-2.1
3- 5-07
24-11-07
8-10-09
27- 1-10
19- 4-14
10- 9-15
4-12-13
22- 3-17
15-12-99
1-10-25
28-10-28
28-10-34
8-12-47
2- 9-24
1-10-25
19-10-25
20-10-29
28-10-32
28-10-32
18-10-33
18-10-33
8- 9-36
28- 5-33
20-12-36
18- 7-43
21- 5-50
16- 2-32
28- 5-33Y
4-12-32-
12- 9-37`
1- 5-41
1- 5-41
26- 4-42'
26- 4-42
26- 5-34.
FRANCE
160 COURBEVOIE (Seine). 12, rue Victor-Hugo
Missions polonaises en France, 1920
KNAPIK Waclaw, Supérieur........ 5- 3-97
BIENIASZ Wiktor, Reposant......... 7-10-75
Rattachés :
SINKA Augustyn, Aumônier à Paris.. 2- 6-88
WAHROL Frapciszek, aux Gautherets. 9-10-97
LASON Andrzej, à Wittenheim (Ht-R.) 21-11-1:0
PRZEWOZNIAK Stanislas, à Ricamarie. 16-11-09
KowoLLIK Wilhelm, Soissons (Aisne) 21- 2-14
BABIRECKIlMichal, à St-Etienne (Loire) 29- 1-15
25-11-15 29- 6-22
1- 9-94 30- 6-01,
7- 9-06
6- 1-16
27-11-27
7- 5-32
28-10-32
18-10-33.
22- 6-13
21-12-21
16- 6-35
1- 5-39'
1-5-41
1- 5-39
ROUMANIE
Cacica. Missions, Paroisse, Pèlerinage, 1902
CHACHULA Josef, Curé........... 19- 3-11 20-10-29 15- 3-38 1942
1947
1947
1951
1- 5-41
5- 5-46
21- 5-50
1946
1949
1952
1951
1951
1949
1949
1946
1946
1948
1946
1946
1946
1952
1930
1933
1948
1951
1945
1945
1939
'iL I. - EUROPE
ÉTATS-UNIS
CONSEIL VICE-PROVINCIAL
MAZURKIEWICZ Antoni, Vice-Visiteur 21-- 6-77 1- 1-98 5- 7-03 1935
STUDZINSKI Jozef, Consulteur....... 12- 2-87 23- 9-05 2- 7-11 1946
SWALTEK Josef, Consulteur......... 11-11-88 7- 9-06 22- 6-13 1948
NIESLONY Bernard, Consulteur...... 22- 5-00 15-10-16 24- 6-23 1950
170 NEW-HAVEN 11 (Conn.). St-Stanislaus Rectory, Eld street, 9
Paroisse, Missions, Ecole, 1905
MAZURKIEWICZ Antoni,Sup. Vic. Vis. 21- 6-77 1- 1-98 5- 7-03 1951
PACHERSKI Karol, Curé............ 20- 7-02 16-11-22 20- 1-29 1946
SZYSKA Eugeniusz, Assistant....... 25-12-03 7-12-21 20- 1-29 1946
CYMBROWSKI Marcin, a Bathurst... 14-11-03 27-11-24 8- 9-30 1949
GICEWIcz Edward,Aum6nier militaire 28- 1-13 18-10-32 11- 9-38 1950
TRZECIAK Konrad, a Bathurst...... 27- 1-11 1-10-34 11- 9-38 1949
SZUMILO Julian, Catéchismes....... 19- 1-24 11- 9-43 3- 6-50 1950
180 ERIE (Pa.). St-John Kanty Collège, R. F. D., .n 6
Collège, Missions, Retraites, 1912
Mgr KRAUSE Ignacy, Evêque Shunteh. 9- 6-96 19-10-12 22-6-19 1952
KICZUK Kazimierz, Supérieur...... 4- 3-11 20-10-29 3- 6-34 1950
SADOWSKI Michal, Assist. et Profess. 25- 9-81 7- 9-05 12- 9-09 1934
KURTYKA Pawel, Missions.......... 18- 1-91 24- 4-09 24- 6-15 1948
HLADKI Franciszek, Professeur...... 2-12-94 15-10-10 24- 6-17 1946
CZAPLA Waclaw, Brisbane (Australie) 28- 8-08 19-12-23 16- 2-31 1949
PIEPRZYCA Jozef, Missions......... 19- 2-07 27-11-24 19- 6-32 1937
LUKASZCZYK Jozef, Professeur...... 15- 2-02 4- 9-17 21-12-24 1952
BABA Franciszek, Missions......... 30- 3-11 28-10-28 6- 6-36 1948
JANKOWSKI Jan, Missions.......... 21-10-09 28-10-28 6- 6-36 1949
SZYMANSKI Kasimierz, Professeur... 5-12-08 20-10-29 29- 6-33 1933
MIELECHOWSKI Jakub, Professeur.... 12- 4-11 18-10-31 20-12-36 1937
HAMERSKI Franciszek, Missions..... 4-12-10 18-10-31 20-12-36 1946
KOWALSKI Jan, Missions........... 12- 1-13 28-10-32 3- 5-38 1946
STARZEC Jan, Econome............ 28- 7-10 2- 2-33 12- 9-37 1946
BIELSKI Boleslaw, Missions......... 19- 6-13 1-10-34 28-10-39 1946
STUCZYNSKI Jan, Professeur........ 28- 5-14 7-10-35 19-12-41 1946
GOSK Zygmunt, Professeur........ 23-12-17 15-12-37 3- 6-44 1946
SQJKA Wojciech, à Sydney ......... 3- 4-11 28-19-32 12- 9-37 1950
KUCZYNSKI Jan, Sports, Gymnastique 8- 2-17 15-12-37 3- 6-44 1946
POLOGNE
MINKIEL Adam, Professeur.........
Fr. CIEPLAK Stanislaw, Agriculteur.
Fr. DOBROGOWSKI Aureli, Agriculteur
Fr. DZERMEJKO Franciszek, Imprim.
Fr. ANDRZEJEWSKI Francis, Imprim.
Fr. GLINSKI Ryszard, Imprimeur...
27- 3-18
17- 1--%
24- 8-13
6- 6-09
23- 7-06
28- 4-29
3- 9-38
18- 4-22
20-10-30
12-10-34
14- 7-43
7- 9-48
3- 6-44
27-12-24
25-12-32
28-3-37
12- 9-45
11-2-51
190 BROOKLYN, 22 (N.-.Y.) St Stanislaw Kostka Rectory.
607, Humboldt Street. Paroisse, Ecole, 1923.
STUDZINSKI Jozef, Supérieur et Curé. 12- 2-87 23- 9-05 2- 7-11
WAWAK Karol, Ministère........... 3- 9-97 12-10-12 4- 1-20
KRANZ Wojciech, Vicaire.......... 28- 3-00 4- 9-17 22- 6-34
KRZYZAK Franciszek, Vicaire...... 18- 2-10 14-10-26 3- 6-34
BRZOSKA Victor, Assistant et Vicaire. 8-10-07 27- 9-25 4-12-32
REDZIMSKI Jan, Vicaire et Econome.. 29- 3-10 30- 3-26 16- 2-33
SAWICKI Henryk, Vicaire.......... 23- 2-12 18-10-31 6- 6-36
200 DERBY (Conn.) St Michael's Rectory, Derby Avenue, 75.
Paroisse, Missions, Ecole, 1905
SWALTEK Jozef, Supérieur, Curé.....
GRYGLIAK Michal, Aum. à Enfield...
ARCISZEWSKI Franciszek, à Ashfield.
KRZYSTECZKO Godhard, Vic., Écon...
PACIOREK Jozef, Assistant, Vicaire..
11-11-88
20- 9-91
24- 1-10
11- 5-11
14-4-11
7- 9-06
18- 9-08
27-11-27
28-10-28
30-10-30
22- 6-13
24- 6-15
27- 1-35
6- 6-36'
27- 1-35
1946
1948
1929
1934
1943
1948
1948
1946
1948
1951
1950
1949
1948
1938
1952
1949
1951
1952
Ansonia (Conn.). St Joseph's Rectory, 32 Jewett Street.
Paroisse, Ecole, 1936
KWIATKOWSKI Kasimierz, Curé, Sùp. 25- 3-96 24- 9-13 8- 9-30 1945
KOWALSKI Edmund, Econome, Vicaire 16- 8-17 15-12-37 3- 6-44 1950
210 WHITESTONE (N.-Y.)
St-Vincent's Mission house, 2204 Parsons Boulevard
Missions, Retraites, 1923
NIESLONY Bernard, Supérieur....... 22- 5-00 15-10-16 24- 6-23 1950
KROL Stefan, Missions ............ 10-10-75 6-10-93 1 - 7-00 1946
DYLLA Pawel, Missions............ 16- 7-89 7- 9-06 22- 6-13 1934
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OszowKA Piotr, Econome Missions.
BLACHUTA Stanislaw, Missions......
KOWALSKI Wojciech, Missions......
CZAPLA Jozef, Missions...........
KELLNER Franciszek, Missions.....
PIORKOWSKI Jozef, Assistant, Missions.
CZEKALA Henryk, Missions .......
22- 2-96
5- 2-99
1- 4-98
27-12-96
20- 9-08
16- 1-11
1- 1-17
25- 9-15-
16-10-16
21- 2-19
16-11-22
27-11-24
18-10-31
15-12-37
29- 6-22
29- 6-22.
24- 6-23,
21-12-24
19- 6-32
20-12-36
3- 6-44
1935
1948
1948
1937
1952
1948
1951
BRÉSIL
CONSEIL VICE-PROVINCIAL
BRONNY Ludwik, Vice-Visiteur.....
GORAL Jozef, Consulteur............
PIASECKI Stanislaw, Consulteur.....
WISLINSKI Jan, Consulteur.........
PALKA Jan, Consulteur et Procureur..
2- 1-77
3- 9-73
5- 4-85
5-11-92
16- 2-01
21-10-96
4-10-92
23- 9-05
4-10-11
26-10-18
5- 7-03
23- 7-99
2- 7-11
9- 6-18
22- 6-24
1928
1946
1946
1946
1946
220 CURITYBA (Parana). Avenida Dr Jaime Reis, 583
Caixa postal, 155
Séminaire interne, Ecole apostolique, Missions, Eglise, Editions, 1920
BRONNY Ludwik, Vice-Visiteur, Direc-
teur des Filles de la Charité......
PALKA Jan, Supérieur..............
GORAL Jozef, Ministère ...........
STAWARSKI Franciszek, Professeur...
PAWLIK Jan, Professeur...........
BRZOZKA Feliks, Professeur........
DAMEK Jozef, Professeur..........
PASZYNA Pawel, Professeur, Econome.
SERZYSKO Wladyslaw, Dir. Sém. int..
ZAJAC Jozef, Directeur Ecole apost...
BAUER Bronislaw, Professeur........
JAWORSKI Henryk, Editions, Missions
Rattachés :
WROBEL Jan, Porto Alegre, Av. Farra-
pos 2611. (Rio Grande Do Sul)..
MADEJ Franciszek, Curé (Thomas
Coelho)........................
2- 1-77
16- 2-01
3- 9-73"
15- 4-03
10- 5-09
23- 4-11
16-10-11
15- 1-14
3- 6-12
19- 9-14
19-10-14
5- 7-20
21-10-96
26-10-18
4-10-92
14-10-26
15-10-26
27-11-27
26-10-30
26-10-30
26-10-30
26-10-30
30- 8-31
28-12-39
5- 7-03
22- 6-24
23- 7-99
16- 2-31
3- 6-34
28-10-34.
8- 4-39
8- 4-39
11- 9-38
8- 4-39
28-10-39
5- 5-46
1928
1946
1951
1951
1951
1951
1943
1943
1949
1951
1950
1949
14- 6-81 6-10-00 3- 5-08 1936
14- 4-08 26-11-24 19- 6-32 1948
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POLOGNE 95
Santa Candida (Parana), Correio, Curityba, Caixa postal 155
Paroisse, 1922
WISLINSKI Jan, Supérieur et Curé... 5-11-92 4-10-11 9- 6-18 1947
230 SERRINHA (Parana). Correio Contenda
Paroisse, 1933
PIASECKI Stanislaw, Supérieur et Curé 5- 4-85 23- 9-05 2- 7-11 1947
MyszKA Antoni, Vicaire........... 2- 6-97 3- 6-19 22- 6-24 1951
PORZYCKI Stanislaw, Curé (Catanduva) 5- 3-97 20- 9-13 8- 9-20 1946
ABRANCHES (Parana). Correio Curityba, Caixa postal 159
Paroisse, 1907
PINOCY Edward, Curé............ 19- 3-04 7-12-21 20- 1-29 1951
OLSZOWKA Jan, Vicaire.......... 14- 2-85 23- 9-05 2- 7-11 1949
ALTO PARAGUASSU (Sta-Catarina) Correio Itaiopolis
Paroisse, 1904
NIEMKIEWICZ Bronislaw, Curé..... 17- 2-94 15-10-10 24- 6-17 1948
PITON Jan, Vicaire.............. 3- 2-09 27- 2-25 10- 9-33 1951
DUKIEL Czeslaw, Vicaire.......... 30- 8-09 20-10-29 21- 9-37 1952
KozLOWSKI Bronislaw, à Itaiopolis.. 23- 5-09 28-10-28 20-12-36 1951
Araucaila (Parana)
Paroisse, 1942
DZIEDZIC Tadeusz, Curé........... 3- 2-08 19-12-23 8- 9-30 1951
MASZNER Franciszek, Vicaire....... 13- 9-09 28-10-32 3- 5-38 1949
IMBUTUVA (Parana)
Paroisse, 1931
KANIA Tomasz, Curé............ 20-12-83 30-10-05 2- 7-11 1948
KOTLINSKI Jozef, Vicaire.......... 14- 5-21 28-12-39 5- 5-46 1949
IRATI (Parana)
Paroisse Saint-Miguel, 1931
WIERZBA Franciszek, Curé......... 3-12-07 27- 9-25 8- 5-33 1949
SWIERCZEK Wendelin (Junior), Vicaire 19-12-11 28-10-28 20-12-36 1951
SI. - EUROnE
IVAI (Parana)
Paroisse, 1920
GocoL Ryszard, Curé........... 12- 4-11 20-10-29
WALKOWIAK Jozef, Vicaire........ 25- 2-11 28-10-28
MAFRA (Santa-Catarina). Proisse, 1938
STEFANOWICZ Feliks, Cureé......... 13- 3-09 28-10-28
ROSINSKI Antoni, Vicaire........ 25- 4-15 28-10-32
KLAPER Jozef, Vicaire............. 4- 6-22 30-10-38
3- 5-38 1951
14- 2-47 1949
6- 6-36 1949
27-12-45 1951
5- 5-46 1951
MALE (Parana)
Paroisse, Missions, 1908
PIOTROWSKI Zygmunt, Curé........ 18- 4-03 1- 5-26 28- 5-28
RUP Wladyslaw, Vic. à Vera Guarain 24- 5-08 27- 4-27 16- 6-35
GRZELINSKI Jozef, Curé, Rio Claro
do Sul....................... 19- 4-07 28-10-28 21-12-30
1948
1948
1949
ORLÉANS (Parana). Correio Campo Comprido
Paroisse, 1908
ZABRZEWSKI Ignacy, Curé.......... 28- 7-93 4-10-11 29- 6-22 1949
WARKOCZ Pawel, Vicaire........... 29- 6-94 31-10-12 27- 6-20 1948
PRUDENTOPOLIS (Parana)
Paroisse, 1906
PASZKIEWICZ Alfons, Curé......... 2- 8-10 28-10-28 20-12-36 1951
KOCHANSKI Czeslaw, Vicaire....... 24- 7-19 20-10-35 3- 6-44 1951
Sao Matheus do Sul (Parana)
Paroisse, 1920
KIELCZEWSKI Josef, Curé......... 17-12-02 16-11-22
ZYGMUNT Jan, à Agua Branca...... 8- 2-78 22- 9-95
SOJKA Szymon, à Anionio Olinto.... 29-10-92 4-10-11
29-12-29 1948
6- 7-02 1922
29- 6-22 1949
PORTUGAL
PROVINCE DU PORTUGAL, 1829
CONSEIL PROVINCIAL
MÉ4NDtS Sebastiàô, Visiteur........ 10 1Ï-82 27- 9-00
GUIMARAES Braulio, Consult. et Proc. 26- 3-90 26- 9-08
VIGA Luis, Consulteur........... 4- 3-14 14- 8-31
TELES Antonio, Consulteurt........ 12- 1-86 1 8- 9-07
COôREitA-HENRIQUÈS José, Coïisulteur 25- 7-96 6- 9-16
9- 6-06
5-9-15
19- 3-38
16- 8-14
2- 9-23
10 LISBONNE, Rua do Seculo, 152, 1o Maison centr. ; Proc., 1726v 1858f 1927
GUIMARAÈS Braulio, Supérieur...... 26- 3-90 26- 9-08
JURAES Luis, Procureur des Misiôns. 28- 1-15 15- 8-33-
Fr. VIEIRA José, Archiviste...... . 3- 8-01 5- Q-36
Rattachés: Vila S. José, rua Fidié, Lisbonne, 1950.
MARINHO José, Ministère des SoursI 15- 3-85 27- 7-02
MACIEIRA Joao, Ministère des Sours 21-12-09 29-11-29
PLADET Robert, Ministère des Sours.. 13-10-10 18- 9-29
Fr. MARCAL José, Entretien........ 1-11-18 19- 3-36
5- 5-15 1947
3- 8-41 1946
27- 9-38 1938
5- 6-09 1950
5- 7-36 1950
29- 6-36 1952
27- 9-38 1952
20 EÉLGfUEIRAS. Seminario de Santa Tetesinha (Pombeiro de Riba):
Séminaire interne, Etudes, Paroisse, 1868, 1927, 1938
VEIGA Luis, Supérieur............ 4- 3-14 14- 8-31 19- 3-38 1947
LEITE DA SILVA Albino, Prof., Econome 7- 8-16 19- 7-34 29- 7-41 1941
RIBEIRO Antonio, Assistant Profes.... 24- 6-20 28- 6-38 11 - 8-46 1946
SAMPAIO-RIBEIRO JoaquimProfesseur 3- 7-26 24- 1-42 25- 3-50 1950
Fr. FERREIRA Henrique, Entretien. 15- 3-32 24- 1-42 13- 5-46 1942
Fr. SOUSA Francisco, Cordonnerie... 30- 8-20 27- 9-46 7-0-51 1948
Etudiants : Théologie : 22 ; Philosophie : 10 (4 à Hortaleza).
Séminatistes : 11 (à Limpias) et Càaidjuteurs Smiiinaristes : 2.
30 FELGUEIRAS, Seminario S. José (Oleiros). Ec. apost., 1938
MÉINDËS Sebastiao,. Visiteur, Supérieur
TILÈS Antoniô, Assistant, Professeur
FONSECA Antonio, Econome, Professeue
CARVALHHO Fernanda, Prof. Discipline
FOLGADO Manuel, Dir. spirituel.....
Fr. FERREIRA Francisco, Infirme....
'r. SILVA Manuel, Eritretien........
Fr. ALVES Aventino, Ferme........
Fr. DIAS' Manuel, Infirme. .. ...
Fr. MARtTINS-VIEIRA Antonio, Cave.
10- 1-82
12- 1-86
19- 5-22
8- 3-27
8- 9-86
26-12-68
28-10-89
28- 5-90
22- 9-08
3- 1-94
27- 9-00
18- 9-07
14- 8-38
18- 7-43
26- 9-44
18- 5-91
7-11-21
17-12-24
8- 9-35
9- 1-38
9- 6-06
16- 8-14
11- 8-46
5- 8-51
24- 9-10
16- 4-94
12-11-23
19-12-26
9- 9-33
25- U-40;
1950
1938
1946
1951
1950
1950
1950
1944
1941
1942
4
97
1947
1947
1947
1950
1950
Fr. ALVES Antonio, Lingerie........ . 14- 8-98 27-10-40 1-11-42 1948
Fr. ALMEIDA José, Réfectoire....... 26- 7-29 1- 2-46 11- 4-51 1948
40 FELGUEIRAS, Santa Quiteria. Sanctuaire, Missions, 1868
CORREIA-HENRIQUES José, Supérieur. 25- 7-96 6- 9-16 2- 9-23 1950
MACHADO Henrique, Infirme....... 1- 4-73 3-10-90 12- 6-97 1949
LEITAO Joaquim, Ministère........ 4- 9-84 29-10-06 14- 8-12 1948
ALMEIDA Antonio, Ministère....... 7- 1-12 14- 8-31 19- 3-38 1949
50 NANTES 0 (D N. Nantes. T. 9 Chaves. Paroisse, Missions, 1938, 1946
VEIGA Fernando, Supérieur........ 10-12-16 19- 7-35 19- 7-42 1950
LANG Carlos, Assistant.......... 12- 2-81 26- 9-31 18-11-34 1946
BROCHADO Antonio, Ministère...... 3- 3-21 14- 8-37 12- 8-45 1947
SILVA José, Ministère............. 21- 6-26 18- 7-43 5- 8-51 1952
60 FUNCHAL (Madère) 0 Hospicio D. Maria-Amelia, Hôpital, Sanatorium,
1862, 1877
SOUSA Francisco, Supérieur........ 1- 6-92 19- 8-10 15- 7-17 1949
KARREGAT Joào, Aumônier......... 13- 8-98 13- 9-17 20- 9-24 1925
MOZAMBIQUE
70 MAGUDE (Lourenço Marques) S S. Jeronimro, Miss., Sém. indig., 1940
MENDES-COSTA Manuel, Supérieur.. 14- 2-10 26- 9-30 4- 7-37 1947
DIAS-Novo Isidro, Professeur ..... 12-12-21 14- 8-37 12- 8-45 1951
SILVA Antonio-Joaquim, Ministère. 3- 9-23 3- 3-40 22- 2-48 1948
RIBEIRO Armando, Professeur...... 1- 2-24 19- 4-41 1- 8-49 1951
MARQUES-RIBEIRO José, Professeur.. 27-12-22 24- 1-42 25- 3-50 1952
LoBo Joaquim, Professeur......... 12- 1-23 24- 1-42 25- 3-50 1951
Fr. MOTA Antonio, Cordonnerie..... 10- 1-16 23- 2-34 16- 8-36 1948
80 GUIJA (Lourenço -Marques) E3 Missâo de S. Vicente de Paul, 1942
AZEVEDO joào-Dias, Supérieur..... 3-10-15 19- 7-32 6- 8-39 1951
AZEVEDO José-Lus, Ministère...... 12- 6-24 24- 1-42 25- 3-50 1952
90 GUIJA (Lourenço Marques), Missào de NISa do Amparo. 1951
SILVA Antonio, Supérieur......... 25-12-10 26- 2-29 5- 7-36 1951
10° SABIEÉ1 Missào de Santo Antonio (Lourenço Marques), 1949
GASPAR Antonio, Supérieur........ 31- 8-11 19- 7-34 20- 7-41 1949
Fr. ALVES Avelino, Entretien...... 10- 3-15 19- 3-31 8- 9-35 1951
110 TANINGA (Lourenço Marques) Missao Rainha Santa Isabel
,BAPTISTA Mancio, Supérieur....... 10- 3-16 19- 7-32 6- 8-39 1951
Fr. GOMES José, Entretien.......... 6-10-08 21- 2-32 22- 2-34 1952
TRANSVAAL
120 BOKSBURG. Portuguese Mission. P. O. Box 82
FREITAS Manuel, Subérieur........ 9-8-20 28- 6-38 11- 8-46 1951
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TURQUIE W
PROVINCE DE TURQUIE, 1838
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
Mgr DESCUFFI Joseph, Archevêque
d'Izmir, Vicaire Apostolique d'Asie
Mineure ..................... 9- 7-84 6- 8-01 25- 7-07 1938
CONSEIL PROVINCIAL
PICARD Albert, Visiteur............
EUZET Joseph, Consulteur........
BERTRAND Jean, Consulteur.........
SIFFRID Florent, Consulteur......
BADETTI Goerges, Procureur........
20- 1-77
12-12-73
23-11-12
19-8-00
1-12-87
16-10-97
27- 9-89
5-11-30
23- 9-18
18- 7-07
6- 6-03
12- 6-97
3- 7-38
28- 3-25
13- 7-13
1949
1932
1948
1950
1948
1° ISTANBUL
Collège Saint-Benoit Casier postal, 1330
Collège, Aumôneries, 1783
PICARD Albert, Visiteur, Supérieur...
DROULEZ Arthur, Archiviste........
LEGOUY Julien, Physique, Chimie...
BADETTI Georges, Confes. des Soaurs
KARAYANOFF Ivan, Aumônier......
BOGDANOFF Dimitri, Professeur.....
SIFFRID Florent, Discipline, Littérature
DUCHEMIN André, Préf., Etudes, Litt.
BERTRAND Jean, Assist., Dir. Coll.
Philosophie............ ......
ESPINASSE Gérard, Aumônier..... .
MARCOUL Louis, Dir. Internat, Franç.
MAYNADIER Louis, Proc., Mathémat.
CANTAIS René, Philosophie, J. E. C...
Fr. ISSAPORTA Joseph, Sacristie, Prop.
20- 1-77
23- 4-71
17- 6-80
1-12-87
6- 9-90
19- 8-94
19- 8-00
5- 4-05
23-11-12
22-12-13
24- 2-15
23- 1-14
28- 7-20
25-10-04
16-10-97
5-10-95
28-11-00
18- 7-07
29-12-14
29-12-14
23- 9-18
3- 9-24
5-11-30
2- 9-31
7- 9-31
7- 7-31
21- 9-39
18- 3-25
6- 6-03
12- 6-97
9- 6-06
13- 7-13
9-12-17
21- 3-20
28- 3-25
2- 7-33
3- 7-38
3- 7-38
2- 7-39
2- 7-39
29- 6-47
19- 7-27
1949
1931
1906
1947
1921
1920
1926
1933
1938
1941
1947
1939
1948
1937
Istanbul : Collège Saint-Georges (Voir page 29).
20 IZMIR
S8 Polycarpe, P. K. 179
Missions des Lazaristes, 1784
Euzrr Joseph, Supérieur........... 12-12-73 27- 9-89 12- 6-97 1926
SAINT4-ERMAIN Paul, Ministère.... 27- 6-84 7- 9-03 5-6-09 1912
GRÈCE
30 CAVALLA
Rue Scobie, 6
Paroisse, Ecole, 1887
VOUTSINos Edmond, Curé......... 15- 6-11 25- 8-30
Fr. SEMImCHIEFF Démétrios, Coadjuiteur 14- 4-58 21- 5-93
4- 7-37 1947
24- 5-95 1937
40 THESSALONIKI
Rue Franque, 37
DIEglise catholique Thessaloniki
Paroisse, 1783
HAHN Pierre, Assistant........... 13- 8-00
BUCCA Joseph, Procureur.......... 15- 7-91
FRÉRIS François, Curé............. 16-12-06
Fr. BUCAR Michel, Coadjuteur...... &- 9-67
Fr. SILC Jean, Coadjuteur.......... 24- 8-80
50 SANTORIN
Ecole Saint-Joseph
Ecok, 1783
KAT$ Theodore, Supprieur..... 13- 3-73
27- 7-30
1-10-13
29- 8-27
14- 5-86
24- 2-99
3- 7-38
20- 3-20
1- 7-34
28- 1-90
30- 6-05
1951
1926
1934
1891
1935
16- 9-95 9- 6-1 1950
ROUMANIE
60 BUCAREST (II)
Sanatorium Saint-Vincent
Str. Cap. Dimitriade, 9
Au nïnerie, 1919
VAN DER JONCKHEYD François, Aumôn. 30-11-84 î18- 9-04 \6- 8-11 1934
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YOUGOSLAVIE l
PROVINCE DE YOUGOSLAVIE, 1926
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plaç.
CONSEIL PROVINCIAL
SEDEJ Lovro, Visiteur............... 20- 8-95 25-10-1-4
SMID Léopold, Consulteur......... 4-11-78 16- 7-98
POHAR Alojzii, Consulteur, Procureur. 19- 5-87 7- 8-05
TAVCAR Tomaz, Consulteur........ 17- 9-87 1- 9-23
18- 7-20 1936
23- 7-05 1936
23- 7-11 1950
25- 7-11 1948
10 LJUBLJANA (Slovenija). Tabor, 12
(Ecclesia Ss. Cordis Jesu), Paroisse, 1879
TAVCAR Tomaz, Curé.............
Fr. POLUTNIK Michael, Coadjuteur. .
Fr. Rus Franc, Coadjuteur.........
Fr. ZUPANCIC Martin, Coadjuteur....
Fr. SUHADOLC Jerney, Coadjuteur....
Rattachés:
SEDEJ Lovro, Visiteur (Skoplje, Mar-
sala Tita, 28 : Makedonija)......
ZDRAVLIC Janez, (à Ljubljana : Preser-
nov trag 4)... ...........
ZAGAR Jakob (ibidem).............
KAMBIC Bogomir (ibidem)....
SLANA Ignacij (Ljublj. Trubarieva 80).
SKVARCA Franc (Ponikve, Dobrepolje).
POHAR Alojzij, Sup., (Videm obSavi).
SPORN Janez (Pungert Sentvid pri
Sticni) ............ ...........
TEKAVC Martin (Dob pri Domzalah).
MAV Clemen (Catoz pod Zaplazom).
BERLEC Ant )n (Raka pri Krskem)...
Presbyteri in carcere :
CONTALA Matija ..............
FIDLER Jozef.. .. .............
TRONTELJ Alojzi .................
ZAKELJ Stanko...................
RUPNIK Anton..................
17- 9-87
8- 9-66
29- 7-98
19- 9-01
30- 8-02
1- 9-23
31-12-89
30- 4-25
30- 4-26
14- 3-34
20- 8-95 25-10-14
5- 2-b6
22- 7-98
5- 8-19
26- 1-00
3-10-85
19- 5-87
17- 8-77
7-11-08
23-11-08
23- 5-93
13- 2-95
18- 2-93
17- 4-07
3- 5-12
31-12-16
2- 9-99
18- 7-29
3- 9-37.
13- 6-18
11010-14
7- 8-05
20- 7-97
8- 7-28
8- 7-28
.18- 7-13
18- 7-1,2
4- 8-12
8- 7-28
10- 7-30
3- 9-37
25- 7-11
22- 2-92
1- 5-27
1- 5-28
15- 3-36-
18- 7-20
26- 7-91
28-10-24
22- 8 43
29- 6-25
3-10-08
23- 7-11
24- 7-04
13- 8-33
13- 8-33
J18- 7-20
9- 2-19
9- 2-19
13- 8-33
5- 7-36
22- 8-43
1946
1892
1952
1952
1941
1936
1939
1951
1952
1926
1952
1947
1948
1948
1947
1948
1947
1948
1948
1948
1948
Fratres coadjutores in servitio civili :
MURSEC Alojzij: a Groblie......... 21- 6-76
DOVJAK Alojzij : a Groblje......... 14- 7-01
CERARAnton : Groblje............ 31- 5-04
PERSIN Janez: a Groblje............ 29-10-10
RESNIK Jozef: à Dob............. 21-10-98
PAPEZ Jernej: a Hinje............ 22- 8-86
20 CELJE (Slovenija)
SMiD Léopold (Slomskov trg. 8)....
Rattachés:
Fus Gregor: a Frankolovo.........
Fr. SKLEDAR Stefan (Coadj. à Celje)..
Fr. FINGUST Martin, (Coadj. à Celje).
Fr. STADLER Albin, (Coadj. à Lésicno).
PLANTARIC P
MLAKAR Alh
Fr. LUPSE J<
Fr. KOSTANJ
Eglise St-Joseph, 1852
4-11-78 16- 7-98 23- 7-05 1945
12- 3-70
9-12-02
.10-11-03
- -84
21- 7-90
9- 4-26
27- 5-28
- -13
30 MIREN, Grad (Slovenija). Paroisse, 1913.
lojzij................. 17- 6-81 13- 9-03 1
)jzi ................. 7- 6-00 13- 6-18 2
mzef, Coadjuteur........ 8- 3-03 4- 8-33
SEK Stanko, Coadjuteur.. 27- 4-15 9- 4-38
18- 7-97 1948
15- 4-28 1948
27- 6-30 1948
- -15 1948
9- 7-08 1951
7- 2-26 1945
5- 8-35 1951
- - 1952
40 BEOGRAD (Srbija), Pozeska, 31, Paroisse, 1929.
ZORKO Anton, Supérieur............
LUKAN Andrel, Curé..............
SODJA Franc, Vicaire..............
SMOLIC Janez, Vicaire..............
Fr. KRISTOF Anton, Coadjuteur......
Fr. HRIBAR Ciril, Coadjuteur.......
Rattachés :
TUMPEJ Andrej, Curé (Urosevac,
Srbija)........................
KOLENC Karel, Curé (Bitola, Make-
donija)......................
SAVELJ Ludovik (Trieste, via Diaz 17)
GRACAR Jozef (Sv. Kriz pri Trstu)...
28-12-83
30-12-13-
31- 8-14
2-11-18
23-10-04
1- 2-16
14- 7-01
15- 7-33
12- 5-36
15- 8-39
13- 6-27
10- 2-35
29-11-86 7- 8-05
28- 1-01
26- 8-91
2- 8-06
14- 8-23
22- 7-08
3- 7-26
22-12-08
9- 4-26
5- 5-32
17- 8-36
14- 8-23
25-10-09
25-12-10
15- 4-28
6- 5-34
18- 8-38
15- 8-25
27-11-11
1945
1948
1948
1950
1952
1947
21- 7-07'
17-12-38
13- 7-41
9- 9-45
14- 6-29'
-37
23- 7-11
29- 6-29
4- 7-15
5- 7-31
1947
1946
1952
1948
1947
1941
1950
1949
1940
1941
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N.-B. - Les expulsions de 1951-1952 ont totalement bouleversé la situation-
des missions de Chine. Les missionnaires non-Chinois ont dû, peu, à peu, quitter
le territoire de la République : laissant une situation qui demeure très embrouillée
et fort douloureuse. On ne peut établir - devant cette rupture et ce fosse - la:
moindre liste qui reflète l'état du personnel (Décemi re 1952).
CONSEIL PROVINCIAL
TICHIT Hippolyte, Visiteur......... 3- 2-03 3-10-22 30- 6-30 1946
HUYSMANS Jacques, Consulteur..... 20- 2-88 19- 9-09 16- 7-16 1948
WANG Jean-Gabriel, Consulteur..... 7-11-09 17- 8-28 17- 2-35 1948
I. - Diocèse de PÉKIN.
10 PÉKIN. Pétang, 1783 C N. Pétang Pékin
TICHIT Hippolyte, Sup. Vis. (Carcer.). 3- 2-03 3-10-22 30- 6-30 1946
TCHANG André, Supérieur (Carc.).. 18-12-02 '.18-12-21 3- 7-27 1951
FLAMENT René, Infirmerie........ 14- 7-62 18- 7-86 31- 5-90 1935
MONG Pierre, Ministère........... 30- 1-85 27- 8-08 18- 3-11 1948
HUYSMANS Jacques, Assist. (Carcer.) 20- 2-88 19- 9-09 16- 7-16 1936
TCHANG Paul, Curé, Cath. (Carcer.). 11-11-88 5-10-09 23-12-16 1937
WANG Mathias, Curé, Si sien pouo... 14- 1-87 16- 2-10 7-11-14 1938
KIA Thomas, Curé Kia Kia toan ... 1- 3-88 19- 2-10 20-12-13 1947
LY Jean-Baptiste, Curé à Fengtai... 14- 6-91 24- 8-10 27- 9-17 1930
TCHAO Jean-Gabriel, Aumônier.... 28- 8-90 13- 8-11 21- 9-19 1948
MA Sylvestre, Retraité............. 18-11-90 13- 8-11 21- 1-19 1944
TCHANG François. Curé à Che wo... 12- 3-90 15- 9-11 25- 1-19 1948
Yu Vincent, Curé à Nankangtse..... 1- 1- 2 18- 9-21 17- 2-28 1948
YEN Paul, Curé, Nantchang......... . 18- 9-00 14- 9-23 17- 2-30 1938
TCHENG Pierre, en congé........... 25- 2-00 14- 9-33 17- 2-30 1948
TCHAI Jean-Baptiste, sans emploi.... 9- 7-03 3-11-24 16- 2-31 1948
SHU Joseph, Curé, Yoyng ts'ing..... 13-12-04 12- 9-25 21- 2-32 1948
LY Jean, sans emploi............. 22-12-04 12- 9-25 21- 2-32 1950
Ts'î Joseph, Vicaire Nan t'ang..... 28- 9-06 17- 9-27 16- 2-34 1946
TCHANG Paul, Curé, Hoang heou tien.. 10- 7- 7 17- 9-27 16- 2-34 1950
WANG J.-Gabriel, CéR S. V.(carcer) 7-1 f-09 17- 8-28 17- 2-35 1948
TCHEOU Basile, Vic. Tongtang (Carcer) 27-11-12 11- 9-34 6- 1-42 1946
Lovo Vincent, Vicaire Nantang .. 2- 3-13 11- 9-34 7- 6-41 1948
WANG Joseph, sans emploi... .. . 1- 9-13 11- 9-34 7- 6-41 1950
Tou Martin, Secrétariat.......... 2-11-14 14- 9-35 30- 5-42 1946
YÂAo J seph, Vicaire Pétang........ 23- 7-16 26- 9-38 7- 2-45 1947
TCHANG Jean-Baptiste, Ministère., 16-4-17 22- 8-40 31-5-47 1947
JEN Pierre, Etudiant Université..... 24-5-19 22- 8-40 31- 5-47 1947
WmÏ Tite, Aum6,iier............. 14- 1-21 13- 8-41 6- 648 1948
TCHANG Joseph, Vicaire Yun sing. 2- 9-18 13- 8-41 6- 6-48 1948
Niou Thaddée, Vicaire à Nan ktangtsé 28-10-18 19-8 -41 6-6-.648 1948
WANG Thomas, Vicaire au Tong tang 17-12-18 17- 9-41 6- 6- 48 1948
Fr. KWAN Antoine, Imprimerie.... 13- 6-89 27- 5-09 28- 51 19.32
Fr. TCHANG Etienne, Imprimerie.... 13- 2-93 24-12-10 25-12-12 1938
20 CHALA, près Pékin (D Chala Pékin
Grand Séminaire régional, 1909, 19,21
Ly' Augustin, Supérieur.......... 22- 8-05 7- 9-26 2- 7-33 1951
Mi Joseph, Directeur spirituel...... 14- 5-90 7- 9-12 6- 1-16 1952
CHE Pierre, Morale fondamentale.... 30- 6-13 17- 3-31 12- 6-38 1950
Lou Simon, Procureur......... t11-11-14 26- 9-38 20- 6-43 1952
TCHANG Philippe, Apologétique.. 20- 1-18 13- 8-41 48 1951
Fr. YuEN Jacques, Portier......... 30-12-86 6-11-13 7-1-1 5 1913
Fr. LAN Etienne, Coadtuteur....... 23-12-95 6-11-13 7-11-15 1948
Fr. Hoo Paul, Entretien.......... 16- 4-17 27-12-34 28-12-36 1937
Fr. HSNG Joseph, Lingerie, Couture. 11-07 25- 3-35 28- 3-37 1938
Fr. WEr Joseph, Cuisinier... ...... 11-10-16 27- 2-37 19- 3-39 1952
Fr. LY François, Factotum......... 12- 9-14 5- 7-42 15- 7-44 1948
II. - Diocèse de TIENTSIN (Hôpeh), 1912, 1946
Tientiîn, le 21 juin 1870, vit son église incendiée. Là périrent dix Filles de la
Charité et deux Missionnaires Lazaristes, le P. Ou et le Père Chevrier. En 1900M
nouvelle poussée de massacres, lors des incidents des Boxers. Le 27 avril 1912, fui
Irigé le Vicariat apostolique du Tchéli maritime, détaché de Pékin : il prend le
nom de Tientsin, le 3 décembre 1924. Après Mgr Paul Dumond qui fut Vicaire
Apostolique de Tientsin dé 1912 à 1920, Mgr Jean de Vienne en fut administrateur
aýoôstolique de l920 à 1923 et Vicaire apostolique 4epuis lors, devenant le 11 avril
1946, Evêque de Tientsin et suffragant de Pékin, jusqu'à sa démission en 1951.
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Quelqf 50.000 eatholiquessont répartis sur 12500 kilomètres carres et disséminés
au milieu de qqulque trois millions et demi d'habitants.
30 TIENTSIN R(E N. Catholic Mission Tientsin
Missions catholiques, 19 12
YANCG Jean, Assistant .............. 8- 4-08 11- 9-32 29- 6-39 1951
Ho Joseph, Econome.............. 28-12-83 27- 8-08 18- 3-11 z1912
CHE Jacques, Curé Tsang Chow .... 9- 3-04 7- 9-26 17- 2-33 1943
TCHAO Alphonse, Vicaire gnéral.... 5- 1-04 1- 7-28 16- 2-31 1947
MA Joseph, Ministère. ....... . 17- 3-06 13-10-29 17- 2-35 1946
TCHAO Jean, Ministère........... 1- 1-09 12- 8-30 17- 2-37 1949
TCHANG Bernard, Ministère........ 20- 8-11 11- 9-33 18- 5-40 1940
HERMANS Henri, aux Ecoles (Carcer.) 11-11-15 11- 9-36 18- 7-43 1948
Fou Joseph, Petit Séminaire........ 5- 2-16 26- 9-38 12-2-44 1944
SOUEN Pierre, Vicaire Wang hai loo.. 22-10-20 29- 8-39 15- 1-46 1947
40 TIENTSIN. - Procure, 1912
21 Chang Teh Tao. . Procure Lazaristes Tientsin
SHU Thaddée, Procureur.......... 20- 3-02 18- 9-24 16- 2-31 1951
SONG Paul.................... 22-10-01 12- 9-22 17- 2-29 1951
Fr. TCHANG Mathieu, Coadjuteur... 8- 9-16 25- 3-35 28- 3-37 1950
50 Diocèse de PAOTINGFU
TcAN Pautl, Pékin (Tong t'ang).... 1-12-91 16- 2-11 29- 6-17 1947
TSEOu Joseph, Pékin.............. 31- 3-04 18- 9-24 16- 2-31 1950
ýy Jules, Ministère............... 7-12-08 13-7-31 12- 6-28 1948
Fr. KIPaul, Coadjuteur........... 6- 3-93 15- 3-4 2-7-16 148
III. - Diocèse de YUNGPINGFU (Hopeh) (voir page 57)
IV. - Diocèse de CHENGTINGFU (Hopeh), 1858
-Le 30 mai 1856, à la division-suppression du diocèse de Pékin,le Vicariat
apostolique du Tclhéli occidental fut confié à Mgr Martial Mouly qui en resta
Administrateur apostolique de 1856 à 1858. Puis successivement régirent le Vica-
riat apostolique Mgr Jean-Baptiste Anouilh ,(1858-1869), François Tagliabue
(1869-1884), Jean-Baptiste Sarthou (1885.4890), Jules Bruguière (1891-1906),
Auguste Coqset (1907-1917), Jean de Vienne (1917-1919), François-Hubert
Schraven (1920.1937).
Le nom de Chengtingfu fut donné au tiicariat le 3 décembre 1924. En furent
détachés successivement en î1929, la Préfecture apostolique de Chaohsien (aujour-
d'hui diocèse), en 1933 la Préfecture de Shuntehfu <aujourd'hui diocèse). Le
5 JaniCier 1939 fut nommé Mgr Tchenn Vicaire apostolique de Chengftingl qui,
le 11 avril 1946, érigé en diocèse, devint suffragant de l'archevêché de Pékin. Il
comprend 52.000 catholiques sur une population de 4 millions, répartis sur 18.000
kilomètres carrés.
Mgr TCH'ENN Job, Ev. à Hong-Kong. 8-11-91 3- 9-11 6- 1-16 1939
60 CHENGTINGFU (Hopeh). Missions Catholiques, 1858
Lovu André, Supérieur, à Chemen... 2- 1-95 20- 1-16 25- 1-21 1926
TCH'ENN Joseph, Ministère......... 1- 1-82 18- 7-09 25- 6-06 1930
IN Thomas, Ministère........... 6- 5-87 9- 1-11 20-12-13 1946
K'OUNG Joseph (Incarceratus)...... 11-12-91 7- 9-12 6- 1-16 1939
i Pierre, Ministère............. 28- 2-90 19- 1-14 2- 6-17 1938
T'IEN Paul, Ministère.............. 7- 2-85 9- 7-16 5- 6-09 1938
TCHEOU Joseph, à Hongkong....... 20-10-07 24- 1-28 18-10-34 1944
TCH'ENN Joseph, Ministère......... 1 0- 8-09 12- 8-30 17- 2-37 1949
WANG Etienne-Joseph, Disp. Pékin.. 19- 3-08 30- 7-31 12- 6-38 1949
MA Jean, Ministère.............. 25-11-12 11- 9-33 18- 5-40 1949
Yu Louis, Ministère à Chemen...... 3- 7-97 111- 9-34 17- 6-23 1947
LY Paul, Etudiant Pékin........... 22-12-16 26- 9-38 14- 1-45 1948
Fr. YANG François, Coadjuteur...... 18- 7-98 26- 7-21 29- 7-23 1923
V. - Diocèse de ANKUO (Hopeh), 1924, 1929
Détachée du Vicariat apostolique de Paotingfu et érigée le 15 avril 1924, la
Préfecture apostolique de Lihsien rassemblait quelque 15.000 fidèles répartis dans
,cinq sous-préfectures, auxquelles fut ajoutée une autre du Vicariat de Cheng-
tingfu. Le 13 juillet 1929, devenu, avec quelques modifications territoriales, Vica-
riat apostolique d'Ankuo, il s'étend sur 4.860 kilomètres carrés, groupant 1.200.000
habitants dont 33.200 catholiques; depuis le 11 avril 1945, c'est un des diocèses
suffragants de Pékin.
70 ANKUO-HSIEN (Si-Kwan) RE 1924, 1929
YUEN André, Assistant, Ministère. 1-12-90 25- 9-12 1- 2-20 1924
Ly Jean-Baptiste, Ministère......... 21- 2-94 18- 4-14 15- 6-21 1931
YAO Etienne, malade, Paotingfu..... 7-10-95 17- 9-27 28-10-21 1945
Ts'I Joachim, à Formose........ 20-11-07 17- 9-27 16- 2-34 1949
TCHEOU Jean, Ministère. ......... 5-12-07 17- 9-27 16- 2-34 1934
TCHAO Théodore, Pékin, Tongtang.. 25- 8-12 11- 9-34 7- 6-41 1944
.MA Barthélémy, Etudiant Pékin.... 24-8-15 3-10-39 15- 6-46 1946
VI. - Diocèse de SHUNTEHFU (Hopeh), 1933.
YANGPaulà Paofingftu............. 9- 9-11 11- 9-33 18- 5-40 1940
SONG Paul, à Pékin (Carceratus). ... 6 6- 14 11- 9-36 18- 6-44 1944
WANG Laurent, à Pékin (Carceratus). 9- 5-11 11-9-33 18-5-40 1940
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N. B. - Au Nord comme au Sud de la Chine, la situation, très embrouillée,
rend particulièrement difficile l'établissement et l'usage de ces liste et catalogue
(décembre 1952).
CONSEIL PROVINCIAL
DEYMIER Joseph, Visiteur, 116
Tanshui Road, Shanghai (12)..... 26- 9-94 18- 9-11 2- 9-23 1946
DELAFOSSE Clovis, Consulteur....... 26-11-83 29-11-02 21- 5-10 1947
OUANG Mathieu, Consulteur........ 22- 9-03 19- 8-20 17- 2-27 1947
1i KASHING (Chekiang). Séminaire Saint-Vincent f N. Kashing
Etudes, Séminaire interne, Séminaire intervicarial, 1902, 1947
N., Supérieur.
YE Luc, Professeur............... 13-10-90 21- 8-11 23- 2-19 1950(
TCHENG Charles, Procureur....... 18- 6-95 1-10-14 23-10-21 1947
VII. - Diocèse de NINGPO (Chekiang), 1838, 1924, 1946
Le 14 aoûit 1838, les deux provinces chinoises du Tchékiang et du Kiangsi for-
mèrent un Vicariat confié aux Lazaristes : Mgr François-Alexis Rameaux, en fut
le Vicaire apostolique de 1838 à 1845. Le 27 mars 1846 les deux provinces cons-
tituèrent deux Vicariats séparés. Du Tchékiang furent successivement chargés
Mgr Pierre Lavaissière (1846-1849), François-Xavier Danicourt (1850-1855),
Louis-Gabriel Delaplace (1855-1870), Edmond-François Guierry (1870-1884),
et Paul-Marie Reynaud (1884-1926). Le 10 mars 1910, le Tchékiang fut divisé
en deux parties : occidentale (actuellement archevêché de Hangchow) et orientale
qui, le 3 décembre 1924, reçoit le nom de Ningpo. En furent successivement déta-
chés : le 10 août 1926, le Vicariat de Taichow ; le 2 juillet 1931, la Préfecture
de Chuchow (diocèse de Lishui) ; le 3 mars 1949, le diocèse de Yungkia. Le diocèse
de Ningpo comprenait alors qquelque 52.000 catholiques, répartis sur 30.000 kilo-
mètres carrés, parmi neuf millions et demi d'habitants.
CHINE MÉRIDIONALE 1 7O
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20 NINGPO (Kangpo). Catholic Mission Ninghsien (Che)
Missions, Collège, 1701, 1838, 1846
Mgr DEFÈBVRE André, Evêque...... 24- 6-86 5- 8-03 3- 7-10 1926
PRosT Joannès, Proc. (à Shanghaï).. 14- 1-88 18- 1-06 16- 7-11 1935
O'IARA William, à Hongkong...... 16-10-03 2-10-21 17-12-27 1950
CHU Joseph (à Malou)............ 3- 8-05 26- 9-23 17- 2-30 1949
Frères coadjuteurs : 3, dont 1 à, Wenchow.
.Ningp (Ville)
DELAFOSSE Clovis, Supérieur, Curd... 26-11-83 29-11-02 21- 5-10 1926
ZI Antoine, Vicaire............... 15- 1-74 23- 4-95 24- 2-01 1931
FANG Thaddée, Vicaire............ 24-12-82 1- 9-08 24-12-12 1943
FANG Thomas, Vicaire à Shao-Shing. 13- 1-94 7- 9-14 12- 2-22 1948
SING Thaddée, a Hong-Kong....... 3- 6-99 20-9-19 18-10-26 1937
OUANG Joseph, a Ning Hai....... 22- 3-08 17- 9-27 Î6- 2-34 1947
CiE Vincent, Ministère............ 8-10-06 15-10-24 16- 2-31 1949
YAO Dominique, Vicaire à Shaoshing. 21- 1-16 8- 9-35 3- 1-43 1948
30 NINGPO (Malou). Petit Séminaire St-Vincent
BROSSARD Henri, Directeur........ 16- 4-12 7- 9-30 3- 7-38 1950
CHE Paul, Professeur............ 31- 7-01 30- 8-20 17- 2-28 1946
fTCENG Pierre, Professeur ......... 17-10-19 7- 9-42 31- 5-47 1947
40 TING-HAI (Iles de Chusan)
Yu Paul, Directeur école............. 29-.2-84 7- 8-07 2- 2-12 1942
KING Jean-Baptiste; Vicaire........ 15- 4-98 28- 8-17 26-10-24 1947,
CORCUFF Louis, Curé à Shengkiamen. 4- 1-05 16- 9-23 3- 7-32 1945
WANGa Augustin, Ministère........ 11- 7-06 18- 7-29 16-2-36 1950
VIII. -'Diocèse de TAICHOW (Chekiang), 1926, 1946
-Le Or aont 1926, cinq sous-préfectures du Vicariat apostolique de Ningpo cons-
tituèrent le Vicariat apostolique de Taichow confi amix Lazaristes chinois : Mgr Hou
préiide à cet apostolat de seize prêtres. Près de &.000 catholiques disséminés sur
2.135 kilomètres carrés, parmi environ deux millions d'habitants.
CHINE MÉRIDIONALE, - NANCHANG
50 HAIMEN, 1867 mi ® Catholic Mission Haimen Che
Mgr Hou Joseph, Evêque, Sapérieur. 17- 2-80 6-11-06 5- 6-04 1926
Cer lean, Missionn-aire........... 24-10-87 4- 9-10 27- 1-18 1934
1jiSa Vincent, Missionnaire........ 2- 3-04 26- 9-23 30- 6-30 19Ï5
TCHANG Vincent, Missionnaire..... 17 g 36 20- 6-43 1943
IXi - Archidiocèse de HANGCHOW (Chekiang), 1910, 1946
Le 10 mai 1910, la proviï-e chinoise du Tchéiang fut divisée en deux Vicariats
apostoliques : l'oriental qui est devenu Vicariat de Ningpo et l'occidental Hang-
chowr. Ce dernier, s'étendant sur quelque 42.000 kilomètres carrés, comprend
environ 32.000 catholiques parmi six millions d'habitants. S'y occupent et s'y
dévouent une cinquantaine de prêtres et 115 religieuses.
60 HANG-CHOW, 1839, 1910, 1930
SÇD Catholic Mission, North Chungh-shan Road, 441
CHENG Jean-Baptiste, Aumônier.... 14- 6-77 23- 4-95 29- 6-01 1943
OuANG Joseph, Aumôniet hôpital.. 3-82 16- 2-16 5- 2-11 1941
OUANc Mathieu, Direct. Collège.... 22- 9-03 19- 8-20 17- 2-27 1946
TING Luc, Curé à Changan......... 18-10-82 6-11-06 5- 6-09 1930
TCHANG François, Curéà 6Fuyang... 17- 3-98 10- 9-16 21-10-23 1933
ZI Jean-Baptiste, Curé à.Yenchow.. 20- 7-00 2- 9-18 18-10-25 1936
70 KASHING (Chekiang) R(E , Mission Cathoôique
Paroisse, Missions, Ecoles, 1904, 1930
N. Supérieur, Curé.
TSENC Dominique, Aumônier...... 12- 4-72 t17-10-92 29- 6-95 1948
TSIANG Louis, Ecole catéchistes..... 23- 1-05 5- 9-24 16- 3-21 1938
CfIÉN Joseph, Direct. école, Procureur. 11- 9-07 12- 9-25 21- 2-32 1944
Oo Aritoine, Missionnaire.......... 5- 5-16 6- 9-34 7- 6-41 1945
TsaNC Thomas, Assist., Curé, Pinghua 11-11-83 6-11-06 16- 7-11 1916
TCHEoJ Jean-MaYle, Vicaire, Pinghu. 5-12-07 17-9-27 16- 2-34 1945
FANG Paul, Directeur collège....... 14- 6-14 3- 9-32 18- 5-40 1940
K'Iôo Jean-Baptiste, Vicaire....... 22-11-19 11- 9-36 30-12-43 1945
X. - Archidiocèse de NANCHANG (Kiangsi)
Le 14 aoiit 1838, Tchékiang et Kiangsi constituent un unique Vicarial dont
s'occupèrent Mgr François-Alexis Rameaux (1838-1848) et son coadjuteur
Mgr Bernard-Vincent Laribe (1844-1845). Le Kiangsi constitua, de 1845 à 1879,
Î09
un Vicariat que dirigèrent Mgr Laribe (1845-1850), André Jandard (pas sacré),
Louis-Gabriel Delaplace (1851-1854). François-Xavier Danicourt (1855-1860),
Antoine Anot, provicaire (1860-1865), Jean-Henri Baldus (1865-1869), François
Tagliabue, coadjuteur (1865-1869), Adrien Rouger, provicaire (1869-1870),
Géraud Bray (1870-1879).
En 1879, le Kiangsi constitue deux Vicariats : septentrional et méridional. Du
nord s'occupèrent Mgr Bray (1879-1905), Mgr Paul Ferrant (1905-1910) et
Louis Fàtiguet (1911-1920) ; du sud, Mgr Adrien Rouger (1879-1887), Auguste
Coqset (1887-1907) et Nicolas Ciceri (1907-1931).
Le 25 août 1930, dédoublement des deux susdits vicariats du Kiangsi, ce qui
constitue quatre vicariats : Kangchow (Etats-Unis orientaux, Mgr O'Shea) ;
Kian (Turin, Mgr Mignani), Nanchang (Mgr Chow), Yukiang (Etats-Unis
occidentaux, Mgr William Quinn). Le 29 novembre 1932, érection de la Pré-
fecture de Kienchangfu, devenue le 13 décembre 1938 vicariat apostolique de
Nancheng (Séminaire St-Colomban).
A Nanchang, 46.000 km2, près de 30.000 catholiques et cinq millions d'habi-
tants. 38 prêtres et 60 religieuses.
Mgr CHOW Joseph, Archevêque de
Nanchang (Carceratus) .......... 8-11-91 24- 1-15 29- 6-19 1946
80 NANCHANG (Catholic Mission)
Archevêché, Paroisse, Procure, Mission; Ecoles, 1838
TENG Paul, Directeur Collège....... 19- 1-06 23- 9-30 16- 2-33 1933
90 KIUKIANG CITY (Catholic Mission)
Procure, Petit Séminaire, Paroisses, Missions, Ecoles, 1838
Liou Antoine, Econome............ 12- 8-92 18-10-13 17- 2-17 1917
YEOU Paul, Professeur............ 28-12-09 20- 9-27 13- 2-34 1934
LIou Joseph-Augustin, a Kiuhiang.. 24- 9-04 17- 8-28 16- 2-31 1947
Liou Simon, a Tsipishan.......... 14-10-89 23- 8-09 6- 6-14 1914
MAO Paul, a Fengcheng............ 29- 8-90 26- 9-11 8-12-14 1915
KIAO Jean, à Fengcheng............ 3-10-95 11- 9-16 21- 1-21 1947
MEN Jean-Baptiste, à Ifeng ........ 4-11-15 1- 9-40 1- 7-45 1945
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IRAN
PROVINCE D'IRAN (Perse), 1862
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
LE CUNUDER Joseph-Jean, Visiteur..
POIRON Auguste, Consulteur.......
CALAUP Jean, Consulteur, Procureur.
FRANSSEN Pierre, Consulteur.......
ZwICK Max, Consulteur.........
KIEFFER Jean-Paul, Consulteur......
14- 91-04 22- 9-22
8- 7-94 15- 9-13
13- 4-78 10- 9-97
29- 4-81 16- 9-07
2- 8-06 29- 9-25
18- 3-97 29- 9-20
10- 8-30
20- 9-24
3- 5-04
14- 7-12
3- 7-32
4- 7-26
1' TÉEH1 RAN (Mission Catholique)
M Rue Nakissa, no 36
D Lazaristes Téhéran
Collège, Paroisse, 1861
LE CUNUDER Joseph, Sup. Visiteur.
GALAUP Jean, Procureur............
KIEFFER Jean-Paul, Procureur......
OUCHANA Paul, Professeur, Bureau..
GOYAUx Michel, Professeur, Discipline.
TOULEMONDE Emile, Prof., Vicaire..
COLLET Michel, Professeur........
Fr. MARTIN Louis, Coadjuteur .....
Fr. NOYELLE Emile, Coadjuteur....
14- 9-04
13- 4-78
18- 3-97
5- 1-10
28- 8-19
22-11-22
5- 6-23
20- 6-12
6- 2-12
22- 9-22
10- 9-97
29- 9-20
6- 7-31
26- 9-37
21- 9-39
3-10-41
14- 2-29
30-12-34
10- 8-30
3- 5-04
4- 7-26
3- 7-38
29- 6-45
5- 4-47
16- 4-49
19- 7-36
25- 1-37
1951
1951
1926
1926
1946
1951
1951
1940
1952
1949
1946
1947
1952
1946
1952
111.
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20 ISPAHAN (Mission Catholique)
Tchahar Bagh, Madressé Sétaré Sob
Ecole, 1903
FRANSSEN Pierre, Supérieur........ 29- 4-81 16- 9-07 14- 7-12 1952
TER PQGHOSSIAN Poghos, Professeur. 13- 1-00 6- 7-31 3- 7-38 1948
STQPPnlNQ Ferdinando, Professeur... 25- 9-18 14- 8-35 27- 6-42 1948
30 REZAIEH
cS1 Mission catholique
Missions, 1841
ZWICK Max, Supérieur........... 2- 8-06 29- 9-25 3- 7-32 1951
RIITER Hernan, Curé.........,,. 6-11-82 12- 9-05 16- 7-11 1930
40 TABRIZ
'n 0 Mission catholique
Ecole, 1900
POIRON Auguste, Supérieur......... 8- 7-94 15- 9-13 20- 9-24 1951
BERTHOUNESQUE François, Reposant. 24- 3-77 14-10-95 1- 6-02 1951
KERVRAN Yves, Professeur......... 29- 1-16 6-10-34 23-12-44 1949
Fr. LONGUEÉPÉE Jules-Alph., Coadi. 26- 9-«9 18- 7-96 8- 9-98 1931
PROVINCE DU LEVANT, 18.38
CONSEIL PROVINCIAL
RIVALS André, Visiteur.......... 27- 7-94 11-11-14 19- 7-25 1951
JOPPSN Emile,Consulteur.......... 9- 9-97 14- 8-16 30-10-27 1945.
NAcKAD Antoine, Consulfeur........ 25- 1-95 2- 9-11 14- 6-19 1952
AoUN-CHAKER Joseph, Consult. Proc. 13-11 -96 3- 6-26 14- 8-32 1950
ICHE Gaston, Consulteur...... 5- 5-11 29- 9-30 4- 7-37 1952
* tBAN : 10 BEYROUTH, rue de Syrie, 81 (B. P. 624)
() Lazaristes Beyrouth Liban
Missions, Ecoles de villages, Euvres de jeunesse, Retraites, 1846
RIVALS André, Visiteur, Sup..,... 27-9-94 11-11-14 19- 7-25 1951
ALLAIN Henri, Ministère......... 5- 7-80 7- 9-98 17- 6-05 1952
CALANNE Jean-Baptiste, à Bhann's. 10- 6-89 10- 9-07 12- 7-14 1944
MAcd François, Assistant, Min...... 8-10-96 21- 4-15 15- 1-22 1952
CHEKAIBAN Selim, Procureur....... 12-10-07 28- 7-27 1- 7-34 1951
MiGAULT Gabriel, Ministère........ 26-10-13 7- 9-31 2- 7-39 1949
Fr. CHALFoUN Rezkallah, Reposant.. 10- 1-79 6-11-98 7-11-00 1952
Fr. MoLINARi Louis, Coadjuteur.... 29-12-18 15- 8-40 27- 9-42 1943
20 BEYROUTH, Furn-el-Chebak. Ecole apostolique, 1929, 1947
LE FRIANT Arsène, Supérieur.....,, 14- 7-04 8-11-21 1- 7-29 1949
VES$IÈRE Jean, à Bhannés........\. 25- 5-70 26- 9-88 30- 5-96 1930-
CoRCKET Pierre, Professeur, Econome. 25- 3-06 19- 9-25 8- 5-34 1932
SECLAOUI Jamil, Prjoesseur.... ..... 10- 7-21 24- 7-3 29- 6-45 1529
BEUNET Edouard-Jean, Professeur... 28-10-21 4- 8-41 1- 7-49 1949
SALEM Yves, Professeur......... 18-12-25 23- 9-43 30- 6-50 1951
KHALDY Carmelo, Professeur...... 4- 2-24 5-12-45 23- 3-51 1951
KHOURY Georges, Surveillances.... 3 3-24 5-12-45 1950
30 ANTOURA t Collège d'Antoura, par Beyrouth. Collige, 1784. 1834
mopeaIN nmile. unsler.., ........ 9- 9-97 14- 8-16 30-10-27 4944
AzoURY Joseph, Ministère.... .. 21 - 4-79 10- 8-99 17-- 6-05 1951
MARANSIN .Lucien, Econome, Profess. 15-10-04 12-11-21 1- 7-29 1929
POUTRE René, Professeur.......... 11- 4-02 29- 921 20- 6-30 1952
OLZIERSKI Joseph, Professeur....... 23- 3-11 14- 8-34 29- 6-41 1948
ACroueY EdouardAssistct, Sie.nces 5-1-14 26- 9-34 6- 1-43 1946
ARRiAs s ean-Baptiste, Professeur. 28- 3-23 29-0-40 2- 2-51 1949
AÀALLAH Miehel, Préfet, Disc. Grand 19- 3-24 5-12-45 25- 3-Q1 951
KnOURY Michel, 'Professeur....... 9-lr-22 5-12-45 25- 3-51 1951
ATALLAH -Naoum, Préft Disc. Moyen. 7-11-26 5-12-45 124-52 1952
Fr. ZooGHEBRicha, ardin ......... 8- 4-92 -7-19 23- 7-r22 932
Fr. CHEt»l Georges, Lingerie....... 15-1 1-02 30-9-30 -1-10-32 1944
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Fr. BECHARA Gabriel, Sacristie...... 7- 3-09 19- 4-32 19- 7-34 1952
Fr. GHIBEILY Farid, Infirmerie...... 14- 9-21 -14- 8-39 15- 8-41 1941
40 TRIPOLI. Missions, Ecoles de villages, 1784, 1834
AoÔUN CHAKER Joseph, Supérieur... 13-11-96 3- 6-26 14- 8-32 1951
BRUNETTI François, Assistant, Minist. 30- 8-83 30-10-00 14- 7-07 1951
SAKRE Elias, Missions............ 23- 2-96 10-10-20 4- 7-26 1951
GEBRAN Joseph, Ministère......... i7- 1-02 26- 7-23 25- 3-30 1951
BALLOUZE François, Missions...... 25- 3-20 24- 7-39 29- 6-45 1951
Fr. MOHANA Georges, Cuisine..... 78 04 06 1932
SYRIE : 50 DAMAS el Collège Saint-Vincent. Bab Touma
Collège, Ecoles, Aumôneries, 1784, 1829
ICHE Gaston, Supérieur............ 5- 5-11 29" 9-30 4- 7-37 1952
ARTIS Henri, Professeur............ 4- 5-82 16- 9-00 25- 7-07 1907
PASKÈS Vincent, Ministère ......... 14- 9-78 7- 9-99 9- 6-06 1941
SEMEUX Clotaire, Professeur, Assistant 5- 9-11 13- 8-30 3- 7-38 1938
CHAPUY Marcel, Professeur........ 31- 1-12 7- 9-30 3- 7-38 1944
HORWOOD Jean, Econome, Anglais... 4- 5-08 26- 9-30 4- 7-37 1937
MALOULI Joseph, Professeur........ 1- 8-16 20- 7-35 28- 5-44 1941
MOUSSALI Antoine, Discipline..... 20-11-21 24- 7-38 23-12-44 1952
Fr. VERHAEREN Adrien, Factotum... 10- 7-73 25- 6-92 15- 8-94 1925
ISRAEL : 60 JÉRUSALEM0 Couvent des Lazaristes Mamillah Road. (V Lazaristes Mamillah Jdrusalem
GALAUP Jean-Auguste, Supérieur... 11- 6-09 29- 8-27 30- 6-35 1951
ALOUAN Joseph, Ministère........... 27-11-70 12- 8 94 9- 2-93 1939
EGYPTE:
70 ALEXANDRIE, 70, rue des Soeurs
Eglise, Aumôneries, Euores de jeunesse, Retraites, 1844
NAKAD Antoine, Supérieur.......... 25- 1-95 2- 9-11 14- 6-19 1952
JUDGE Richard, Ministère .......... 6- 8-83 16- 9-04 17- 7-10 1949
COSENTINO Blaise, Assist., Ministère.. 21- 5-95 18- 7-13 19- 3-21 1924
DAOU Antoine, Ministère........ 12- 9-13 28- 9-36 19- 6-43 1946
Fr. FELLAHA Elie, Factotum......... 2- 1-09 1- 5-26 1- 5-29 1936
80 TANTAH (Gharbieh), rue Sedki. Grand Séminaire copte-catholique, 1950
Mgr SIDAROUSS Stéphane, Evêque titulaire de Saïs, auxiliaire du Patriarche copte
catholique d'Alexandrie, Recteur'.. 22- 2-04 19- 3-33 2- 7-39 1947
DUFRANC André, Directeur spirituel.. 5- 8-99 2- 4-21 12- 6-27 1950
SAAD NAhamé, Professeur morale.... 5- 1-12 5- 7-30 4- 7-37 1951
JABRE Farid, Professeur Dogme..... 25- 3-21 24- 7-38 23-12-44 1952
BETTA Louis, Prof. Droit canon..... 12-1l-21 7- 9-40 25- 3-44 1950
IIl. AFRIQUE
PROVINCE D'ALGÉRIE, 1850
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. ac.
Mgr COUNOT Charles-Albert, Arche-
tvque de Carthage, Primat d'Afrique,
4, rue d'Alger à Tunis........... 6- 1-84 12-12-02
Mgr MONTAIGNE Paul, Evêque titu-
laire de Sidèma, à Tunis, 4, rue
d'Alger ....... ........... 29- 8-83 3- 9-01
CONSEIL PROVINCIAL
VERHAS Arthur, Visiteur.......... 11- 1-89 7- 9-07
JORDY Joseph, Consulteur........... 18-11-04 10-11-22
VERGÈS Pierre, Consulteur......... 28-11-73 26- 9-91
NACHEZ Octave, Consulteur........ 21-11-06 26- 9-34
PIET Jean-Baptiste, Consulteur.... 6- 1-89 15- 9-07
FATTOMEO Mathieu, Procureur..... 25-11-77 14- 8-98
25- 5-07 1939,
25- 5-07 1951
12- 7-14
15- 3-30
12- 6-98
6- 9-31
12- 7-14
19- 2-05:
1949
1948
1949
1951
1952
1946
TUNISIE
10 TUNIS, Mutuelleville. Tél. 806-16.
Grand Séminaire, 1916. C. C. P. Tunis 83-1G.
VERHAS Arthur, Visiteur, Sup., Morale I1 - 1-89 7- 9-07
FOURCADE Bernard, Dogme, Histoire. 29-12-03 29- 9-21
THON Gabriel, Econome, Liturgie... 10- 5-97 29- 9-21
ESPENON Gaston, Philosophie, Préd.. 5- 3-97 12-11-21
LAMPE Marc, Ecrit. sainte, Droit can. 22- 5-14 8-11-32
Rattaché :
OCEPEK Martin, Mais. retr. Sidi-Drif. 1-11-91 25- 9-11
20 TUNIS
Boulevard Bab-Benat, 15
Missions, Retraites, 1913
MUSCAT Joseph, Supérieur. Missions. 27- 9-09 26- 9-31
BALDACCHINO Georges, Missionnaire. - 9-26 21- 9-49
MANGANI Louis, Missionnaire...... 4-11-22 12- 8-51
12- 7-14
1- 7-29
3- 7-27
1- 7-28
25- 1-42
1929
1948
1949
1932
1945
18- 7-20 194&
1-10-33 1947
8- 3-52 1952
29- 6-50 19521
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ALGËRIE
30 ALGER. 4, rue Edmonod-Adam
Aurdnneries, AUfissions, Retraites, 1842, 1859
Tél. 694-54i - C. C. P. Alger 69782.
:uPIET Jean-Baptiste, Supérietr, Direc-
teur des Filles de la Charité....
FATTOMEO Mathieu, Ministère......
DOUCET Gabriel, Missionnaire......
CESA Michel, Economat, Enfants de
Marie, Louise de Marillac..
DÉCAMP Charles, Missionnaire......
PASQUEREAU André, Missionnaire...
Rattachés :
VERGES Pierre, Reposant...........
CLARIJS Antoine, Aumônier à Rivet..
BRULANT Albert, Aum. El-Biar (S.M.).
MENJOT Louis, Aum., El Biar (S. V.)
ERKELENS Théodore, Aumônier, H6-
iftal Mustapha............ .....
VONKEN Pierre, Aum6nier, Douéra..
GUICHARD J.-B., Curé, Kouba......
MORCRETTE Pierre, Aum. orphelinat.
SCHORUNG Georges, Aumônier, Hôpi-
tal de Mustapha.................
BRUEL Antoine, Aumônier, Kouba...
o- 1-89
25-14-77
23- 6-87
24- 9-11,
7- 9-12
20- 9-21
28-11-73
30- 6-82
4- 6-77
1-10-84
13-11-87
10-10-95-
3- 2-98
23-12-03
15- 9-07
14- &-98
19- 5-05
14- 8-29
7- 9-31
27- 9-39
26- 9-91
7- 9-02
18- 3-03
19- 9-04
17- 9-06
14- 9-14
24- 6-20
25- 9-22
12- 7-14
f9- 2-05
13- 7-13
5- 7-36
2- 7-39
5- 4-47
12- 6-98
5- 6-09
28- 5-04
16- 7-11
13- 7-13`
23- 1-21
4- 7-26
22-12-29
26- 5-93 6-10-23 29- 6-23
10- 7-87 26- 4-30 5- 7-36
40 KOUBA, près Alger
Grand Séminaire, 1842, 1848. 1917, 1951
Tél. 716-60. - C. C. P. Alger 875-28.
NACHEZ Octave, Sup. Morale, Dr. Can. 21-11-06 26- 9-34 6- 9 -3-1 195-
L.AUTREC Joseph, Econome, Hist..... 28-1-0-10 26- 9-30 21- 8-38 1 951t
O'HARA Vincent, Philo., Liturgie... 29- 3-12 26- 9-30 4- 7-3-7 1951
BONNET' Georges, Ecriture Sainte... 23- 6-15 28- 8-33 29- 6-40 1952
FLORKOWSKI Joseph, Dogme....... 26- 1-17 6-10-34e 24- 2-42 1951
50 CONSTANTINE. Rue du 3e Chasseurs-d'Afrique, 17
V Séminaire Constantine. - Tél. 30-59. - C. C. P. Alger 208-39
Grand et Petit Séminaire, 1869, 1918
JOItDY Joseph,Sup. Dogme, Pastorale. 18-1 b 4 10f 11--22 15- 3-30- 1948
k.ùaNPeçss Marcel, Mor., Assistant. 9- 4-95 29- 9-15 15- 5-22 1922
1952
10928
1951
1949
1946
1951
1952
1951
1952
1928
1949
1951
1948
1947
1950
1951
ALG.ÉRIE
ZIEBURA François, Ecrit. Sainte....
GIRAUD André, Seconde,..... ...
NoGUÈs Jean-Louis, Directeur P. S..
PORTA Dominique, Hist. Eccl., Italien.
HELFE9R Raymond, Quatrième, Chant.
MINSTER Louis, Sciences.......
FERNANDEZ MARFIL Joseph, Econome.
KRisTIN Ernest, Philosophie ......
Rattaché :
DULOIS Joseph, Aum. Hôp. Civil...
9-10-97 7-11-16
4- 6-02 29- 9-21
4- 8-09 19- 9-26
28- 3-09 23- 7-28
Sf- 2-14 6- 9-33
11- 8-20. 15-10-40
13--21' 371-10-43
26- 9-23 3- 9-43
22- 1-99 19- 9-16 20- 9-24 1952
60 ORAN (Eckmuhl). 4, rue Colonel Driant
Tél. 236-00 - C. C. P. Alger 199-54.
Grand et Petit Séminaire, 1869, 1946
FAuc Pierre, Supérieur, Doc. Apol.. 13- 7-07
MANIÈRES Emile, Directeur P. S.... 2-12-82
WEEMAES Jean-Népomucène, Morale. 29-12-84
BESSON Armand, Dogme, Prédication. 4- 7-07
ROCHE Philippe, Droit can. Hist. Lit. 30-11-16
DELMAERE Maurice, Econ., Cinquième 8-11-21
MAGNE Adrien, Ecrit. sainte, Sciences 4-12-1
AVRIL Maurice, Philosophie......... 11 - 1-23
19- 9-26
5- 9-02
7- 9-04
15-11-25
26- 9-37
26- 9-38
3-11-38
24- 9-46
12- 8-34
1- 4-11
16- 7-11
13- 8-33'
23-12-44
28-10-46-
5-4-47
18-10-48
1952
1947
1949
1949
1948
1946
1948
194&
ETHIOPIE
70 ADDIS-ABEBA
I --Ecole Lazariste. Addis-Abeba. Ethiopie; Bofte postale, 1530
Petit et Grand Séminaire, Ecole, Aumonerie, 1918, 1937, 1942, 1951
GIMALAC Paul, Supérieur..........
ATSBEHA Ghébré-Meskel, Ministère..
MARSAY André, Recteur du Séminaire
JANKA Jean, Professeur, Procureur...
BRILLET François-Joseph, Professeur.
LiMOUSnr Paul, Professeur Séminaire
11-10-93
27- 7-81
30- 6-07
21- 1-20
19-10-22
16- 1-24
21- 9-10
20- 5-14
22-11-28
28-9-36
29- 9-40
24- 9-46
22- 7-17
2- 3-10
3- 7-32
23-12-44
1- 7-48
16- 4-49
1946
1942
1951
1947
1949
1949
1949
1936
1947
1933
1951
1951
1948
1952
26- 4-23
1- 7-29
1- 7-34
2- 7-33
10- 8-44
29- 6-47
28-10-47
16- 4-49
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PROVINCE DE MADAGASCAR, 1911
Vicariat apostolique de Fort-Dauphin, 1896, 1913
Auxiliaires : 5 prêtres séculiers indigènes, un prêtre séculier français, 65 Filles
de la Charité, 23 Seurs indigènes (Petites Sours de Marie-Immaculée), 34 insti-
tuteurs et 20 institutrices, 236 catéchistes.
Catholiques : 69.000, 950.000 habitants (165.520 kilomètres carrés).
Cadres : 22 pieuses associations d'hommes et 40 de femmes; 180 églises cons-
tirites, 293 chrétientés ; 115 réunions cultuelles.
MAISONS Er PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
Mgr SÉVAT Antoine, Evêque titulaire
d'Ezérus, Administrateur apostol.. 15- 5-78 7- 9-98 28- 5-04 1933
CONSEIL PROVINCIAL
FRESNEL Alphonse, Visiteur........ 1- 8-97 11-10-14 20- 9-24 1949
BRUNEL Emile, Consulteur......... 24- 8-75 23- 9-92 4- 6-99 1919
BRIANT Joseph, Consulteur......... 25- 8-84 17- 9-05 14- 7-12 1946
N. B. - Chacun des supérieurs des trois maisons réside dans chacune des
circonscriptions missionnaires : Fort-Dauphin, Farafangana, Tuléar.
10 FORT-DAUPHIN, 1648-1896. (Oi. Missions Catholique
FRESNEL Alphonse, Visiteur Supérieur 1- 8-97 11-10-14 20- 9-24 1949
CAssAN Clément................ 22- 5-12 26- 9-30 3- 7-38 1953
GuNTHaPaul..................... 29- 9-13 29- 9-30 3- 7-38 1953
HERTZ Joseph................... 3- 4-13 26- 9-32 26- 2-40 1946
BouciH Marcel................. 8- 8-18 26- 9-38 5- 4-47 1947
DUPONT Michel................. 27- 5-23 3-10-41 16- 4-49 1951
FROMENT-IN Henri (en France)..... 12-11-00 10- 9-22 5- 5-29 1952
BLANCHARD Paul (en France)....... 2- 5-03 31-12-23 30- 6-30 1952
DEGUISE Louis (en France)......... 10-10-04 18-11-27 5- 5-29 1952
ANDRES Emile (en France)......... 8- 2-08 7- 9-28 5- 7-36 1952
Fr. PUJoL Henri (en France)....... 25-11-01 28- 2-25 25- 3-27 1952
Ambovombe, 1935
BRIANT joseph.................. 25- 8-84 17- 9-05 14- 7-12 1935
Un prêtre séculier (à Amboasary) 1951.
Betroka, 1911 (D s
DUMAS Francisque............... 2- 2-10 26- 9-30 4- 7-37 1946
LAMAZE Jean-Michel............. 23- 1-22 3-10-41 1- 7-48 1949
Ihosy, 1928 f s
TRINQUIER Jean-Pierre............... 23- 6-11 7- 9-30 3- 7-38 1939
MADAGASCAR
Un prêtre séculier.
F. BOTOMARY Norbert, Clerc...... 20- 3-03 25-10-28
Ivohibe, 1936
WILLEMET Pierre................ 21-12-25 26- 9-42
20 FARAFANGANA, 1898 2ra I
CHILOUET Camille................ 16- 7-99 25- 9-16
ZAFIMASINA Thomas............. 15- 7-97 16-12-23
HUMBERT Lucien-Robert.......... 14- 4-22 7- 9-41
Un prêtre séculier.
Tangainony, 1913
JOURDAN André, Supérieur......... 7- 5-89 24- 7-08
Karianga, 1929
CHARLET André.............. 30- 7-21 21- 9-39
Manakara, 1929, ( î9
DEVISSE Marius................. 28-10-98 25- 9-16
GAY Adrien...................... 14- 1-20 24-10-29
Vangaindrano (Farafangana), 1903 0 (
ROBERT Emile-Auguste............ 20- 5-01 2-10-22
DUPONT Elie................. 12- 3-21 26- 9-40
Fr. WOUTERS Edmond, Coadjuteur.. 18- 3-85 9-12-03
Mindongy-Sud, 1947
MÉAUX Charles.................. 25- 4-12 7- 9-31
30 TULEAR, 1897 È (
ENGELVIN Ambroise.............. 18- 2-84 10-10-04
SWIADEK Adam................ 7- 3-13 7- 9-31
CHAGOT Albert.................. 7-10-25 3-10-43
Un prêtre séculier.
Manombo, 1904
BRUNEL Emile............. .... 24- 8-75 23- 9-92
Sakaraha, 1949
KIEFER Joseph................ 28- 9-08 14- 8-28
Ankazoabo (Tuléar), 1929
DEHLINGER Pierre................. 11- 5-12 26- 9-32
DUCASSE Fernand ................ 26-11-16 26- 9-35
Fr. Dusuls Joseph, Coadjuteur..... 9-12-00 9- 5-25
Betioky-Sud, 1938
GAUTHIER André, Supérieur.......... 10-12-96 26- 9-16
FENDER Louis-Auguste.......... 27- 8-22 13- 9-40
Ampanihy, 1950
BENOIT]Joseph-Henri............. 17- 2-23 4-12-40
119
1934
16- 4-49 1952
29- 6-25 1935
5- 5-29 1951
27- 3-48 1949
18- 7-15 1952
2- 7-46
29- 6-25
5- 4-47
1952
1949
1952
30- 6-31 1952
1- 7-48 1951
10-12-05 1935
2- 7-39 1947
16- 7-11 1924
3- 7-38 1938
30-6-50 1951
4- 6-99 1904
5- 7-36 1949
15- 3-42 1949
1- 7-48 1949
10- 5-27 1950
20- 9-24 1946
1- 7-48 1952
23-12-48 1950
IV. AMERIQUE
PROVINCE ORIENTALE DES ÉTATS-UNIS
1835, 1888
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
LEARY Daniel, Visiteur............ . 18- 8-01 13- 9-20 11- 6-27 1946
SKELLY Joseph, Consult. et Procureur. 24- 3-74 28- 6-93 9-6-00 1920
NOONAN Joseph, Consulteur...... 2- 6-92 3- 6-11 26- 5-17 1933
,MORAN Kieran, Consulteur......... 25- 7-79 7- 9-03 27- 6-08 1944
Mc GOWAN John, Consulteur...... 25- 1-05 17- 6-27 21- 5-32 1947
TAGGART Sylvester, Consulteur..... 8- 4-10 15- 6-33 26- 5-38 1952
1o GERMANTOWN, PHILADELPHIA 44 (Pennsylvania)
St-Vincent's Seminary, 500 East Chelten avenue. Phone : GErmantown 8-6870.
Séminaire interne, Missions, Retraites, 1867
LEARY Daniel, Visiteur.......... 18- 8-01 13- 9-20 11- 6-27 1946
FLAHERTY Patrick, Supérieur......
HOCTOR William, Confessions.......
O'BYRNE John, Assistant ............
SEDGWICK Charles, Confessions......
CANAS Antonio, Confessions.......
CHESNUT James, Infirme. ..........
BALDWIN Alonzo, Confessions.....
SNYDER Eugène, Confessions........
HAFNER James, Aide-Procureur.....
MORAN Kieran, Latin............
HALLIdAN James, Prédications......
Mc DONNELL Francis, Confessions...
HAFNER Casper, Prédications.......
LYNCH William, Confessions........
.,HoGAN Villiam, Confessions........
FAIVRE Charles, Missionnaire.......`
NooNAN Joseph, Dir. prov. Etudes..
KEEGAN Arthur, Prédications.... 
NAUCTON John, Infirme.........
DUGGAN Dana, Econome...........
IBURNS Joseph, Prédications........
Mc GLYNN William, Anglais.......
NseaRY Joseph, Prédications........
26- 7-08
14- 1-68
28- 1-76
2- 1-76
11- 6-78
22- 9-77
15- 2-81
19-12-76
15- 7-82
25- 7-79
4- 1-84
10-11-83
26-10-90
20- 2-93
14- 5-90
28- 5-92'
2- 6-92
31-12-89
10- 5-92
26- 9-90
10-11-92
21- 2-92
2-11-91
7-9-30
31-10-89
18- 3-93
23- 6-94
18- 7-94
21-11-97
18- 3-98
23- 5-02
23- 5-02
7- 9-03
24- 4-06,
7- 5-08
19- 5-09
2- 6-10
3- 6-11
3- 6-11
3- 6-11
2- 6-12
2- 6-12
7- 9-12
10- 6-13
18- 6-14
31- 5-15
30- 5-35
8- 6-95
9- 6-00
14- 8-00
11- 6-03
28- 5-04
24- 9-04
27- 3-09
27- 3-09
27- 6-08
14-12-12
30- 5-14
18- 9-15
7- 7-16
26- 5-17
26- 5-17
26- 5-1.7
16-5-18
8- 6-19
16- 5-18
29- 5-20
29- 5-20
15- 8-21
1948
1940
1946
1901
1949
1925
1950
1945
1942
1916
1944
1952
1951
1949
1951
1938
1947
1947
1946
1939
1938
1944
1951
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FLYNN John-Joseph, Confessions.... 2- 7-92 23-10-15 8- 6-19 1931
LAWLER Daniel, Confessions........ 28- 8-96 25- 5-16 6- 6-25 1944
CURRAN Gerald, Confessions........ 4- 1-97 9- 6-16 10- 6-22 1948
Me ANDREW Joseph, Confessions.... 4- 8-89 13- 916 29- 5-20 1942
TevOMEY James, Directeur Missions. I11- 7-94 26- 4-17 29- 5-24 1948
Mc CLIMONT William, Dir. Vocations. 31- 1-01 26- 4--17 29- 5-24 1945
JOROAN Francis, Prédications....... 25- 1-95 17- 5-17 29- 5-24 1945
LËDuY Francis, Prédications........ 31-10-98 17- 5-17 29- 5-24 1944
KANE Daniel-John, Prédications.... 13-11-98 17- 5-17 29- 5-24 1943
SAVAGE John-F., Minisière........ 19-12-96 15- 9-17 29- 5-24 1947,
GAY Elbert, Prédications........... 24- 7-97 4- 6-18 6- 6-25 1947
RnGcAN Robert, Prédications....... 26-10-97 9- 9-18 10- 6-22 1941
REILLY Francis, Confessions...... 19- 2-97 28- 5-19 29- 5-26 1951
CURTIS Lawrence, Econome........ 7-10-02 20- 6-21 2- 6-28 1952
M 1c GRATH James, Missionnaire..... 18- 3-02 13- 9-21 2- 6-28 1948
tiCGOAN Frederick, Prédications.... 14- 101 6-10-22 25- 5-29 1942
RôCaE John-Bernard, Prédications.. 16-10-02 6-10-22 25- 5-29 1939
O*DONNELL John, Inirme... ..... . 6 8-03 6-10-22 25- 5-29 1944
DoRIkIN Martin, Confessions....... 27- 7-02 26- 6-24 25- 5-29 1952
GCixRING Frédérick, Collectes Miss.. 20- 1-03 19- 6-25 29- 5-30 1946
BEATTY Francis, Missionnaire...... 4-6-04 18- 6-26 30- 5-31 1952
MURPHY James-Joseph, Missionnaire 7- 1-01 17- 6-27 21- 5-32 1951
EICHMANN Ralph., Missionnaire.... 25-12-05 17- 6-27 21- 5-32 1952
RËECRERER Raymondý -Prédications.. 5- 7-04 28-10-28 10-6-331 1940
ORCÔNNR Charles, Dir. Sém. int1... 13- 9-08 26- 9-29 2ô- 5-34 1948
CUIÊDERT Jameg, Missionnaire.... 4- 8-07 7- 9-30 30- 5-35 1950
LREFFLER Vincent , Missions........ 15- 7-09 18- 6-31 30- 5-36 1936
HUIBBERT Joseph, Confessiîns...... 31- 8-09 18- 6-31 30- 5-36 1952
DAVIS Eugène, Confessions........ 24- 1-10 18- 6-31 30- 5-36 1951
CASL Joseph, Confessions........ 22- 9-08 8- 1-33 29- 3-37 1952
WIELAND Francis, Secret. du Visit... 21- 1-11 15- 6-33 26- 5-38 1938
STORMS Louis, Collect. Mission .. . 2- 4-13 13- 6-35 18- 5-40 1952
FISHER John, Prédications.......... 21- 3-14 11- 6-36 7- 6-41 1949
MV Avov James, Missionnaire...... 26- 1-14 16- 6-38 29- 5-43 1946
RYAN Vincent, Confessions, ........ 9- 4-15 7- 9-38 3- 6-44 1952
LAWLOR John, Collect. Miss. Voc... 10-10-18 7- 9-38 3- 6-44 1952
HENRY John, Missionnaire......... 12- 2-19 21- 6-39 26- 5-45 1952
CoLBY Arthur, Missionnaire...... 3- 3-19 7- 9-39 30- 5-46 1951
SAVAGE John, Prédications......... 17- 7-18 20- 6-40 26- 5-45 1952
SHELDON William, Grec........... 3-12-27 12- 6-45 7- b-52 1952
WOLBAN Karl, Miss. slovnes...... 8-11-13 20- 5-46 29- 6-41 1952
Séminaristes 39 (dont 4 Polonais)e
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Fr. Mc CUIRE John, Teneur de livres. 25- 8-93
Fr. SHAw Arthur, Portier......... 16-12-13
Rattachés :
LONG John, Aumônier, Dearborn.... 23-10-83
RICHARDSON George-Daniel a Wayne 10- 4-95
YOUNG Henry, Aumônier, Boston.... 16- 5-98
Mc GUIRE Frederick, Secr. Washingt. 13- 1-05
MAGEE Henry, Aumônier à Norfolk.. 21- 2-04
WATSON Joseph, Aumônier a Utica.. 15- 4-97
DILLON Paul, Aumônier militaire.... 13-10-06
MANNION Edward, Aumônier militaire 31- 1-11
FISH Francis, Aumônier militaire... 13- 6-12
KEEFE Joseph, Aumônier militaire... 23- 5-14
HONSBERGER Henry, Aum. militaire.. 4-11-16
FOLEY Hugh, Aumônier Washington. 4- 9-17
DUNIGAN Vincent, Aumônier militaire. 23- 6-18
SYMES David, Aumônier militaire.... 23- 9-20
NUGENT John, Etudiant Washington. 22- 5-22
GRAHAM Walter, Aum onier militaire.. 21- 6-22
DOYLE Donald, Aumônier militaire.. 16- 2-21
Mc CLAIN Joseph, Etud. Washington 8- 2-23
KENNEDY Michael, Aumônier Jack-
sonville... ............. ..... 16- 5-22
1- 5-34 2- 5-36 1940
6- 4-36 7- 4-38 1938
24- 4-06
25- 5-16
25- 5-16
19- 6-25
18- 6-26
16- 6-28
7- 9-30
14- 6-34
14- 6-34
11- 6-36
16- 6-38
16- 6-38
21- 6-39
20- 6-40
14- 6-42
14- 6-42
17- 6-42
14- 6-42
13- 6-44
14-12-12
29- 5-24
10- 6-22
29- 5-30
30- 5-31
10- 6-33
30- 5-35
3- 6-39
3- 6-39
7- 6-41
29- 5-43
29- 5-43
26- 5-45
31- 5-47
26- 5-49
26- 5-49
22- 5-48
26- 5-49
19- 5-51
1948
1944
1948
1930
1949
1940
1950
1951
1950
1950
1952
1948
1950
1950
1950
1952
1952
1950
1951
Holy Rosary, 723, E. Haines Street; Philadelphia Phone: victor 4-02991.
SHEEHAN Edward, Curé............ 5-12-09 15- 6-33 26- 5-38 1950
GRAss Aloysius, Vicaire........... 19-12-22 13- 6-44 19- 5-51 1952
20 BALBOA (Canal-Zone) St Mary's church. P. O. Box 2020. Paroisse, 1914
KONEN Joseph, Supérieur......... 9- 5-13 14- 6-34 3- 6-39 1952
MACHATE Raymond, Vicaire Balboa. 27- 6-06 16- 6-28 10- 6-33 1946
SCHIIIMMEL Bernard, Vicaire Panama. 13- 4-11 21- 6-39 26- 5-45 1945
WYE Michel, Vicaire Ancon...... 11-11-19 20- 6-40 31- 5-47 1947
DOYLE John, Vicaire Balboa........ 22- 6-17 17- 6-41 22- 5-48 1948
RENALDO Daniel, Vicaire Rio Abjo. 8- 7-18 17- 6-41 22- 5-48 1948
MooNEY Terence, Vicaire Balboa... 8- 8-21 17- 6-41 22- 5-48 1948
LYNCH Francis, Vic. Pedro Miguel.. 16- 6-21 14- 6-43 3- 6-50 1950
BYRNES Thomas, Vicaire Curunda.. 2- 2-23 14- 6-43 3- 6-50 1950
RUTLEDGE John, Vicaire La Boca... 22- 9-21 13- 6-44 19- 5-51 1951
Cristobal (Canal-Zone). P. O. Box 5085. Paroisse
KING John, Assistant............. 27- 1-09 17- 6-37 30- 5-42 1952
JACOBS Charles, Vicaire Colon...... 20- 5-13 16- 6-38 29- 5-43 1943
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TUMELTY John, Vicaire Gatun..... 16- 3-11 7- 9-38 3- 6-44 1952
LEWIS Raymond, Vicaire Silver-City. 8- 6-10 7- 9-39 30- 5-46 1946
FINN William, Vicaire Margarita... 25- 4-20 17- 6-41 22- 5-48 1948
VIGNOLA Robert, Vicaire Gamboa... 9- 9-20 14- 6-43 3- 6-&0 1950
ELZI Joseph, Mir. Med........... 30- 9-25 12- 6-45 7- 6-52 1952
Bocas del Toro (Republic of Panama)
Iglesia Nuestra Senora del Carmen, Paroisse.
DOHERTY Robert, Curé............ 25-12-12 13- 6-35 18- 5-40 1947
SKIDMORE Harold, Vicaire......... 26- 5-23 14- 6-43 3- 6-50 1950
STROUSEStephen, Curé (à Almirante). 18- 8-18 21- 6-39 26- 5-45 1945
CHIALASTRIItalo, Curé(à.Chinguinola) 25- 1-23 14- 6-42 26- 5-49 1949
Chiriqui - Concepcion Iglesia della Concepcion
GOMEZ Edward, Curé............. 4-12-08 21- 6-39 26- 5-45 1945
KENNEDY John, Vicaire.......... 1- 6-20 14- 6-42 26-5-49 1949
Mc MYLER, Vicaire............. 21- 1-24 13- 6-44 19- 5-51 1951
Puerto Armuelles Iglesia de San Antonio, Paroisse, 1948
GRASS William, Vicaire. ......... 19-11-21 14- 6-42 26- 5-49 1949
GLEASON James-Joseph, Curé...... 12-11-22 14- 6-42 26- 5-49 1949
BRANDENBERGER Robert, Vicaire.... 16- 1-20 12- 6-45 7- 6-52 1952
David Colegio San Vicente de Paul, Box 184.
CUSACK John, Doyen............. 7- 8-15 21- 6-39 26- 5-45 1951
MULLEN George, Professeur........ 1- 5-22 14- 6-42 26- 5-49 1949
GALCHUS Robert, Professeur....... 28- 6-23 14- 6-42 26- 5-49 1949
30 BALTIMORE (Maryland)
Immaculate Conception Church. 532 Mosher Street. Baltimore 17
Paroisse, Neuvaines, 1850. Phone: Lafayette 0809.
O'CONNOR Thomas, Supérieur, Curé.. 26-11-95 5-12-15 15- 8-21 1947
FLAHERTY Francis, Assistant, Aumôn.. 12- 3-00 18- 6-19 29- 5-26 1945
FURTON Louis, Prédications........ 2- 9-05 16- 6-28 10- 6-33 1949
Mc GINN Bernard, Vicaire........ 6- 6-08 15- 6-30 30- 5-35 1952
MURRAY Edward, Prédications...... 17- 8-08 15- 6-30 30- 5-35 1949
SHEA John, Retraites............ 28-10-09 18- 6-31 30- 5-36 1952
GANLEY Thomas, Prédications...... 3- 6-08 26- 9-32 22- 5-37 1950
ROUSE Edward, Prédications......... 2- 4-07 15- 6-33 26- 5-38 1950
Mc NiCHOL Joseph, Prédications.. 23- 3-1.1 16- 6-38 29- 5-43 1951
MULLIGAN Howard, Confessions.... 15-10-13 7- 9-38 3-6-44 1952
HURLEY John, Prédications......... 9-11-15 21- 6-39 26- 5-45 1949
GOLDBACH Peter, Aum6nier........ 16- 8-11 7- 9-39 3- 6-44 1950
BROWNE George, Prédications. .... 2- 6-16 7- 9-39 30- 5-46 1952
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40 BALTIMORE (Maryland) Paroisse, 1925. Phone: LIberty 7117.
Our Lady of Lourdes Church, 3412. Denison Road. Baltimore 15
O'BRIEN Edward, Sup. Curé....... 14- 7-97 25- 5-16 10- 6-22 1952
DoLAN James, Conf. F. d. '. Ch. 20-11-06 18- 6-31 30- 5-36 1951
50 BANGOR (Pennsylvania). Phone : 343.
Our Lady of Good Counsel Rectory, Paroisses, Missions, 1914
SWEENEY Charles, Supérieur, Curé.. 8- 3-08 14- 6-34 3- 6-39 1951
FITrrzGERALD James, Directeur Missions 18- 7-98 10- 6-20 11- 6-27 1949
KENNEDY Joseph, Vicaire......... 26- 7-03 15- 6-29 26- 5-34 1952
LEONE Gennaro (à Roseto, Curé).... 9- 2-10 16- 9-31 30- 5-36 1936
HALLAHAN John, Missionnaire..... 26-5-16 26- 9-36 7- 6-41 1950
KROCK George, Professeur......... 16-12-21 14- 6-43 3- 6-50 1950
WALSH John (à Roseto, Vicaire).... 24- 8-22 14- 6-43 3- 6-50 1950
60 BROOKLYN (6) (New-York). St John's University, 75 Lewis Avenue
Paroisse, Collège, Université, 1868. Phone : GLenmore 5-1100,
GA IA iJoaquin, Supérieur......... 24-10-93 21- 9-16 29- 5-20 1948
FARRELL Edward, Confessions...... 27- 3-70 31-10-90 30- 5-96 1933
KREIS William, Confessions ......... 13- 3-77 24- 1-00 25- 5-07 1929
Mc GILLICUDDY Daniel, Philosophie. 11- 1-88 23- 5-07 30- 5-14 1946
LINEY John, Histoire........ ..... 30-10-87 2- 6-10 7- 7-16 1948
O'CONNOR Joseph, Direct. Spirit. êtud. 24- 5-93 2- 6-12 16- 5-18 1937
HART James, Aumônier............ 25- 5-85 10- 6-13 8- 6-19 1942
GILLARD Robert, Religion......... 16-12-91 18- 6-14 29- 5-20 1950
ROONEY Charles, Religion......... 8- 7-94 18- 6-14 29- 5-20 1951
CAUFIELD Edward, Philosophie...... 9- 1-95 18- 6-14 29- 5-20 1937
CROSSLEY Thomas, Confessions..... 29- 8-96 18- 6-14 29- 5-20 1939
Mc CALLEN Thomas, Econome..7.... 7- 6-96 31- 5-15 15- 8-21 1922
RYAN Francis, Religion............ 6-12-96 6-10-15 15- 8-21 1947
YODRISCOLL Joseph, Econ. politique. 16- 5-95 17- 5-17 29- 5-24 1950
YaUNG Edward, Philosophie........ 16-11-99 18- 7-18 6- 6-25 1942
GILLARD Edward, Philosophie...... 10- 2-98 28- 5-19 29- 5-26 1940
FLYNN John-A., Président Univers.. 20- 9-00 28- 5-19 29- 5-26 1938
MEYER Cyril, Vice-Président Univers. 3- 5-01 28- 5-19 29- 5-26 1935
MOYNAHAN Francis, Philosophie.... 28-10-98 10- 6-20 11- 6-27 1932
RYAN Joseph, Sciences sociales...... 15- 4-98 13- 9-20 11 - 6-27 1932
KEENAN *Francis, Sciences sociales.. 3- 1-99 30- 9-21 2- 6-28 1951
MEANEY Francis, Religion......... 24-12-01 6-10-22 25-5-29 1952
BECKER Joseph, Religion.......... 15-10-02 6-10-22 25- 5-29 1939
REBHOLZ Charles, Philosophie...... 31- 1-01 24- 1-24 2- 6-28 1933
ÉTATS-UNIS ORIENTAUX
FizrY George, Dir. neuvaines Médaille 8- 4-98 19- 6-25 29- 5-30 1947
GRINDEL Carl, Philosophie......... 21- 3-05 19- 6-25 29- 5-30 1935
AGNEW William, Assist. Dir. Et..... 16- 6-01 17- 6-27 21- 5-32 1948
HALPIN James, Religion........... 20-12-04 16- 6-28 10- 6-33 1946
BURNS John, Philosophie.......... 15- 6-07 15- 6-29 26- 5-34 1935
PANtO José, Direct. Collège Universit. 8-12-08 15- 6-30 30- 5-35' 1940,
CRAWFORD Vincent, Religion....... 12- 2-05 18- 6-31 30- 5-36 1952
COTTER John, Doyen Ecole Super.... 17- 3-09 18- 6-31 30- 5-36 1941
EASTERLY Fréde'rick, Doyen Ec. Pêda., 16- 1-10 18- 6-31 30- 5-36 1941
DAY Paul, Latin................. 13-10-09 19- 6-32 22- 5-37 1948
HEMARY Vincent, Philosophie. ...... 1-10-11 15- 6-33 26- 5-38 1946
TINNELLY Joseph, Doy, Coll. Dr..... 12- 2-12 14- 6-34 3- 6-39 1939
COILINS James, Assistant......... 26-11-12 14- 6-34 3- 6-39 1939
MELVIN Edward, Religion.......... 1- 7-13 7- 9-35 30- 5-42 1959
NEWMAN John, Doyen Collège..... 13- 7-13 7- 9-35 18- 5-40 1940
BuRIuE Edward, Anglais............. 5- 1-12 11 - 6-36 7- 6-41 1945,
MULLEN Michael, Pédagogie....... 10- 4-15 11- 6-36 7-6-41 1945
CONROY Gérard, Religion......... 8- 4-14 17- 6-37 30- 5-42 1952
SLEASMAN Martin, Etudiant........ 5- 5-14 17- 6-37 30- 5-42 1950
MURRAY John-B., Philosophie...... 6- 8-15 17- 6-37 30- 5-42 1952
BROWNE Joseph, Philosophie........ 10- 8-14 26-9-37 30- 5-42 1942
SWEENEY William, Aide Econome.... 31-10-14 16- 6-38 29- 5-43 1949
LONERGAN Lawrence, Art........, 21- 4-17 16- 6-38 29- 5-43 1948
IIUMMEL Joh-n, Religion ........... 31- 1-16 7- 9-38 3- 6-44 1949-
RIVARD Robert, Français.......... 17- 4-17 7- 9-38 3- 6-44 1944'
BURKE Fergus, Histoire.......... 19- 7-15 10-10-38 29- 5-43 1952
DIoN Philip, Doyen Grand Coll...... 25-11-10 21- 6-39 26- 5-45 1946
DUNNE Joseph, Sous-Assistant..... 16- 8-16 7- 9-39 3- 6-44 1944
Mc QUILLAN Edward, Discipline... 23- 7-18 7- 9-39 3- 6-44 1944
KUHN Harry, Religion............. 10- 8-17 20- 6-40 31- 5-47 1951
WHOLEY James, Aumônier........ 7- 4-19 20- 6-40 31- 5-47 1951
CAIgER William, Etudiant......... 2- 8-19 17- 6-41 22- 5-48 1952
O'KlIEFE James, Espagnol.......... 14-12-21 17- 6-41 22- 5-48 1948
GAULIN Frederick, Religion....... 2- 1-22 14- 6-43 3- 6-50 1950
HYDO Emerick, Etudiant ......... 23- 4-23 14- 6-43 3- 6-50 1952
SYMES Joseph, lHistire........ . 30- 4-23 14- 6-43 3- 6-50 1950
DE MOTT Lester, Sciences sociales... 5- 6-24 13- 6-44 19- 5-51 1951
PRIOR Francis, Anglais......... 9- 5-26 13- 6-44 19- 5-51 1951
TROTTA Louis, Latin.,...... . . 13-12-24 12- 6-45 7- 6-52 1952:
LEONARD Carey, Mathématiques.... 8- 4-25 12- 6-45 7- 6-52 1952
CONCAGH Thomas, Religion....... 30- 5-25 12- 6-45 7- 6-52 1952
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Brooklyn St John the Baptist, Paroisse, 1868. Lewis and Willoiughby Avenues
HINrTONr Francis, Curé........... 31- 7-00 30- 9-26 30- 5-31 1951
BR1ADSHAW John, Vicaire .......... 20- 6-15 17- 6-37 30- 5-42 1945
BROWNEU Thomas, Vicaire........... 28- 6-20 7- 9-39 30- 5-46 1951
FITZGERALD Peter, Vicaire......... 23-10-19 17- 6-41 30- 5-46 1950
INDIA Stephen, Vicairei............ 19- 7-22 14- 6-42 26- 5-49 1949
70 EMMITSBURG (Maryland). St Joseph's Rectory Paroisse, 1850
SULLIVAN John, Supérieur, Curé.... 28-12-88 7- 5-08 30- 5-14 1951
DODD Francis, Direct. Filles Charité. 8- 4-88 13- 9-08 14-12-12 1929
RYAN Thomas, Assistant, Procureur. 15- 9-91 2- 6-12 16- 5-18 1935
STOUTER Charles, Aumônier........ 7- 2-93 7- 9-13 8- 6-19 1947
BUcro Salvator, Cause Seton...... 15- 8-95 10- 6-20 11- 6-27 1941
O'DONNELL Hugh, Philosophie..... 30- 3-10 19- 6-32 22- 5-37 1951
O'BRIEN Michael, Vicaire......... 17- 9-09 26-10-34 3- 6-39 1948
80 GRAND RAPIDS (Michigan)
St-Lazare Retreat-house. Spring Lake 1952. Phone : Grand View 1364 R.
Mc GOWAN John-P., Directeur..... 25- 1-05 17- 6-27 21- 5-32 1951
RYAN Cornelius, Assist........... 21- 5-15 17- 6-37 24- 6-42 1952
90 GREENSBORO (North Carolina)
Our Lady of the Miraculous Medal Rectory, 1414 Gorrell Street
Paroisse, 1939. Phone: GReensboro 8650.
SWORDS Vincent, Supérieur, Curé... 8- 3-14 11- 6-36 7- 6-41 1951
DONOVAN Daniel, Assistant, Vicaire. 14-10-22 14- 6-42 26- 5-49 1949
MULLEN Andrew, Vicaire......... 1- 5-22 14- 6-43 3- 6-50 1950
,10 GROVEPORT (Ohio) St Vincent's. Mission House Phone : 7-5338.
Missions, Retraites, Paroisse, 1932
LAWLER Joseph, Supérieur, Curé.... 31- 1-06 16- 6-28 10- 6-33 1950
HUISKING Paul, Assistant. ........ 31- 8-92 2- 6-12 16- 5-18 1945,
CORRIGAN Thomas., Missionnaire.... 6- 3-95 18- 6-14 29- 5-20 1944
FùRLONG Gérald, Missionnaire..... 29- 3-01 18- 6-19 29- 5-26 1944
ILLIG Joseph, Missionnaire........ 23- 9-00 13- 9-21 2- 6-28 1952
McCONVILLE Owen, Direct. Missions. 12- 4-03 21- 6-24 25- 5-29 1942
KNOX Donald, Missionnaire........ 16- 7-07 16- 6-28 10- 6-33 1943
110 JACKSON (Michigan) Queen of the Miraculous Medal Rectory
1013 Carlton Blvd. Phone: 2.7411. -Paroisse, 1932
DOUGHERTY John-Henry, Sup., Curé 23- 4-99 26- 4-17 29- 5-24 1947
CAHILL Léon, Assist., Aumôn., Pris. 16- 9-92 2- 6-12 16- 5-18 1938
NAGLE Michael, Aum6nier H6pital.. 12- 8-98 17- 5-17 29- 5-24 1952
LAWLER Louis, Vicaire, Econome.... 14-11-00 18- 6-19 29- 5-26 1948
WHITE Francis, Vicaire........... 12- 6-08 19- 6-32 22- 5-37 1949
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120 NIAGARA (New-York). Niagara University. Phone : Niagara Falls 2-5650
Séminaire, Université, Paroisse, 1856
Mc GLINCHEY James, Supérieur..... 1-10-07 15-6-29 26- 5-34 1950
HIGGINS Michael, Ministère........ 9- 3-61 30- 4-88 19- 5-94 1933
KATZENBERGER William, Liturgie.... 3-11-76 7-12-95 23- 4-03 1.929
WALSH James, Langues............ 5- .4-89 7- 5-08 30- 5-14 1941
DEVINE William, Latin............ 28-11-92 2- 6-12 16- 5-18 1942
RUSSELL Frédérick, Dir. Alumn..... 19- 9-93 10- 6-13 8- 6-19 1946
SHEAHAN John, Dogme............ 6- 6-86 26- 9-13 8- 6-19 1925
MEADE Francis, Président Université. 8- 9-94 18- 6-14 29- 5-20 1927
FLYNN Thomas, Apologétique....... 20-11-92 22- 5-15 15- 8-21 1950
Mc DONNELL James, Latin........ 14-11-96 31- 5-15 15- 8-21 1944
WALKER Warner, Philosophie....... 23- 8-98 26- 4-17 29- 5-24 1935
MATTHEWS Edward, Direct. Neuvaines 7- 1-99 10- 9-18 6- 6-25 1938
LYNCH John, Maintien........... 19-10-99 28- 5-19 29- 5-26 1946
KIEFFER Elmer, Droit Canon........ 14-10-01 10- 6-20 11- 6-27 1939
FLANNERY Michel, Directeur spirituel. 5- 9-96 20- 6-21 2- 6-28 1938
DESMOND Francis., Recteur Séminaire. 31- 5-01 20- 6-21 2- 6-28 1948
ATMORE Francis, Dir. spir. Séminaire. 26- 9-01 21- 6-24 25- 5-29 1950
YOUNG Joseph, Assist. Dir. Neuvaines 15- 7-03 19- 6-25 29- 5-30 1940
GLAVIN William, Econome......... 15-11-03 19- 6-25 29- 5-30 1934
YOUNG John, Morale............ 12- 5-06 16- 6-28 10- 6-33 1947
MULLIN Mark, Doyen Grad. Coll... 29- 7-06 16- 6-28 10- 6-33 1935
KIERNAN Edward, Vice-Prés. Univer. 5- 4-09 15- 6-30 30- 5-35 1940
WORMER Eugène, Assistant........ 20- 2-09 18- 6-31 30- 5-36 1940
DIRIG Walter, Philosophie......... 1- 3-09 14- 6-34 3- 6-39 1952
O'MALLEY Bartholomew, Philosophie. 2- 4-12 13- 6-35 18-5-40 1948
YOUNG Vincent, Philosophie........ 12- 1-15 26- 9-36 7- 6-41 1941
Mc BRIDE Joseph, Philosophie...... 21- 8-16 17- 6-37 30- 5-42 1948
GALCHUS Vincent, Pédagogie...... 10- 4-16 26- 9-37 30- 5-42 1946
TRAINOR John, Théologie ascétique... 15- 1-17 16- 6-38 29- 5-43 1945
SOMMAR Paul, Chant............ 11- 5-17 16- 6-38 29- 5-43 1943
Mc DONNELL John, Doyen Etudiants. 13- 5-17 26- 9-38 29- 5-43 1944
BREEN Joseph, Philosophie......... 20- 3-18 7- 9-38 3- 6-44 1952
KINNEY Donald, Anglais.......... 14- 1-20 20- 6-40 31- 5-47 1952
THOMAS William, Assist., Doyen.... 19- 4-21 20- 6-40 31- 5-47 1950
TIERNEY Bernard, Aide-Econome.... 15- 6-11 17- 6-41 22- 5-48 1949
SLATTERY Kenneth, Philosophie.... 12- 6-21 17- 6-41 22- 5-48 1952
MURRAY John-A., Histoire......... 23- 2-19 14- 6-42 26- 5-49 1951
BOEGEL Joseph, Religion.......... 16-11-21 14- 6-42 26- 5-49 1951
MORRIS James, Mathématiques...... 27- 2-23 14- 6-42 26- 5-49 1950
ARWAY Robert, Philosophie..... '. 14- 1-24 14- 6-42 26- 5-49 1950
GEls Norbert, Ecriture Sainte...... 8- 8-23 14- 6-43 3- 6-50 1952
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TIMitttY Michael, Anglais...-. 28- 9-22 13- 6-44 19- 5-5I 1951
TRUNK Vincent, Comptabilité,..... 25- 7-18 12- 6-45 7- 6-52 1952
DÈRtRIG Austin, Anglais........... 27- 7-25 12- 6-45 7- 6-52 1952
Fr. SWANSON Victor, Poste..i....... 2- 4-88 26- 9-25 25- 9-27 1932
Fr. NIELN Vincent, Mécanicien.... 6- 7-86 24-3-27 25 3-29. 1946
TFr. RÉILLY Philip, Peinture........ 10-11-29 16- 6-46 20-12-49 1950
Rattachés: Our Lady of Lebanon Rectory, 1120 Niagara Street (Niagara Falls)
1..l-FFLER Richard, Curé..... ..... 15-11 -05 17- 6-27 21- 5-32 1943
CfIFFORD Robert, Vicaire.......... 12-12-15 26- 9-38 29- 5-43 1951
13> NORTHAMPTON (Pensylvania). MIry Immàculate Semninary.
Phone : Colonial 2-5649. Etudes, 1939.
TAGGART Sylvester, Supér., Ecr. Ste.. 8- 4-10 15- 6-33 26- 5-381 1951
'CLOONAN John, Patrologie........ 24- 3-81 18- 2-00 24- 9-04 1945
AMioTN Arthur, Morale, Hom... 6-11-95 31- 5-15 15- 8-21 1949
STAUBLE Francis, Econome........ 11- 2-93 25 5-16 1- 0-22 1951
DOHERTY Francis, Pastorale......... 11-10-05 16- 6-28 10- 6-33 1945
Nk GLiNCHEY Hubert, Assist. Sociol. - 14- 1-10 19- 6-32 22- 5-37 1941
;HoGAM Joseph, Dir. Philo........ 21-11-15 I11i- 6-36 7- 6-41 1951
;NUGENT Vincent, Dogme.......... 30- 7-13 17- 6-37 30- 5-42 1944
OYeDONNELL Joseph, Hist. eccl. Ecr.
Ste............. .... ...... 8- 5-17 16- 6-38 29- 5-43 1951
R.ISTUCCIA Bernard, Droit canon, Mor. 16- 6-16 7- 9-38 29- 5-43 1947
.ÈRENNAN James, Philosophie........ 13- 6-17 7- 9-38 3- 6-44 1948
Etudiants : 42 ; Vie. Pr. Pol. (4), Philip. (6).
- 140 OPELIKA (Alabama). St Mary's Mission. 1.000 Fourth Avenued
Phone: Alabarma 196. Pardisse, Missions, 1910.
HILD John, Supérieur, Curé....... 8- 2-07 22- 6-30 30-5-35 1951
GCLYNN James, Mi»ssionnaire........ 10- 2-10 18- 6-31 30- 5-36 1950
CôNWAY John, Missionnaire........ 31- 5-17 24- 9-40 26- 5-45 1947
Ratiachés :
a) St-Patricks Rectory, 1502, Broad Street, Phenix City (Ala.).
Phone: columbus GA. 4-0708.
SALWAY James, Curé..........10-11-94 17- 5-17 29- 5-24 1936.
b> Sacred Heart Rectory, 132 East Thatch Street. P.O. ox 710, Auburn (Al4a.)
Phone : Auburn 938.
DORAN Patrick, Curé......... 31- 7-0O 15-- 6-29 26- 5-34 1943
c)- HolY Famrily Rèettr, 2 Croft Street;, bLnett (Ala.)
Phone; West Point GA 374 J.
LOEFFLER Pauil, Curé.. :....... .. 14- 7-13 14- 6-34 3- 6-39 1952
d) S. Thomasm Rectory, 136 -N. Central Avenue, Alexander City (Ala.)
àbDY Jothn, Curé............. .. 3-12-16 14- 6-42 26- 5-49 1949
150 PHILADELPHIA 44 (Pa.). St Vincent's Rectory., 109. East. Price Street
Paroisse, Missions, 1851. Phone: GErmantown 8-2925.
DOUGHERTY Vincent, Curé, Supérieur 28-12-89 19- 5-09 18- 9-15 1951
FLANAGAN Patrick, Ministère....... 25-11-77 24- 1-98 31- 5-05 1905
DUHY William, Missionnaire....... 27- 3-89 10- 6-13 8- 6-19 1948
DEVEREAUX Thomas, Vicaire....... 26-10-93 31- 5-15 15- 8-21 1951
LAWLER J.-Vincent, Missionnaire.. 16- 9-98 26- 4-17 29- 5-24 1951
MAHONEY John, Assistant, Econome. 9- 7-97 17- 5-17 29-5-24 1950
MORTON Oswald, Missionnaire..... 23 -5-97 4- 6-18 6- 6-25 1948
DOCHERTY Charles, Dir. missions... 18- 4-99 4- 6-18 6- 6-25 1951
Mc CORMACK Francis, Vicaire..... 17- 9-11 11- 6-36 7- 6-41 1948
160 PHILADELPHIA 38 (Pennsylvania) Phone : GErmantown 8-6475.
Immaculate Conception Rectory, 1020 E. Price Street, Paroisse, 1911
BENNETT Lewis, Supérieur, Curé... 8- 6-07 17- 6-27 21- 5-32 1951
SWEENEY John, Vicaire.......... 23- 7-01 16- 6-28 10- 6-33 1952
BOGART Joseph, Vicaire, Assistant.. 4- 8-01 15- 6-29 26- 5-34 1951
HARRIGAN William, Vicaire........ 10- 9-08 14- 6-34 3- 6-39 1951
FOGARTY Gerald, Vica!re.......... 5- 1-16 17- 6-37 30- 5-42 1949
170 PHILADELPHIA 44 (Pennsylvania) Phone: GErmantown 8-2816.
St Catherine of Sienna Rectory, 438 W. Penn. Street. Paroisse, 1915
PERRON Albert, Supérieur, Curé.... 19- 2-03 16- 6-28 10- 6-33 1951
QUIRK John, Vicaire............. 24- 8-96 10- 6-20 11 - 6-27 1952
180 PHILADELPHIA 44 (Pa.) Central Association of Miraculous Medal
Priests' Residence, 5710 Magnolia Avenue. Phone : Victor 4-9182.
SKELLY Joseph, Supérieur, Dir...... 24- 3-74 28-6-93 9- 6-00 1952
KIEFFER Anthony, Assistant........ 16- 8-00 28- 5-19 29- 5-26 1952
MUNDAY John.................. 24-11-02 21- 6-24 25- 5-29 1952
BRUCKNER Philip, Econome........ 23-12-09 19- 6-32 22- 5-37 1952
DIRVIN Joseph ................. 19- 8-17 16- 6-38 29- 5-43 1952
190 PRINCETON (New-Jersey). St Joseph's College
Ecole apostolique, 1912. Phone : PRinceton 952.
MUNDAY Daniel, Supérieur......... 17-12-07 15- 6-29 26- 5-34
HERR Cresentius, Assistant, Mathém. 27- 6-89 6- 6-08 30- 5-14
BRADY William, Latin.......... 4- 9-87 3- 6-11 26- 5-17
HARRISON Edward, Grec .......... .18- 9-90 10- 6-13 8- 6-19
DOUGHERTY John-Antony, Anglais. 30- 6-94 10- 6-13 8- 6-19
MELVIN Francis, Religion, Allemand. 26- 3-02 17- 6-27 21- 5-32
1950
1933
1944
1944
1934
1950
5
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IMoVEi y aul, Econome, Françis.... 2 r 207 19- 6-321 22-5-37 1950
FARREN Michapli Doyen, Latin-...... 9t0-I12 1-S 6 -03 3 2-, 5-38 1950
RpGERS Vincent, Religion...... .. 12-10-12 14- -34 3- 6-39 1952
>K,; James; Chant, Frqnçqis....... 9-10-14M - 6-36 7- 4-41 1941
FjETiNÇ, Patrick, Sciences......... 23- 9-12 16- 6-38 29- 5-43. 1948
Ci Y Willin, Préfet de Dicipline. 21- 7-17- 16- 6-38 29- 5-43 1945
CAHMLL Jpseph, Hispoire,Assist.- Pré 1-6-19 7- 9-39 30- 5-46 1946
MN CLINN James, Aglais............ 1- 3-20 7- 9-39 30- 5-46 1950
PETIRSON Martin, Biblioth4caire.... 10- 4-16 20- 6-40 31- 5>-47 1952
PBOERS, Thomas, Latin..... . 6- 4 -21 117- 6-41 22- 548 1951t
200 SPRINGFIELD 8 (Ma.) St Vincent's Mission House. 240 Long Hill street.
Phone :2-1825. Missions, Retraites, 1903
RoCHEJohn-Jpepph, Siperienur...... 10- 7-96 28-- 5rî9. 29- 5-26 1948
CONNOR Henry, Missionnaire. ..... 8- 4-76 7-12-95 23- 4-03 1939
MADDEN Thomas, Assistant... ..... 6- 5-88 6 -6-08 30- 5-14 1950
O'NILL Terence, Missionnaire..... 30- 4-96 25- 5-16 10- 6-22 1951
CORBETT James, Missionnaire....... 7- 3-93 2- 5-21 26- 5-23 195%0
HILL Thomas, Missionnaire........ 5- 1-02 31-10-23 2- 6-28 1944
OïDONNELL Michel, Missionnaire... l - 7-02 19- 6-25 29- 5-30 1948
FITZGERALpD Thomas, Missionnire. . 20- 2-02 18- 6-26 30- 5-31 1949
KEYES Francis, Missionnaire........... - 5-14 11- 6-36 7- 6-41 1951
CANADA,: 210 TORONTOÏ (Ontario) (13) St Mary's Mission House.
Rhone : Howard 6968. Birchmount Road, 131, Missions, Paroisse, 1933.
SpÇIRADER Nelson, Supérieur....... 2- 5-97 25- 5-16, 10- 6-22 1948
OLARIC Jaob, Missions slopènes... 20- 7-02 14- 8-20 29- 6-28 1949
FEY Louis, Curé................. 8-4-04 17- 6-27 21- 5-32 1951
HARgY John, Missionnaire, Dir..... 27-12-13 11- 6ý-36 7- 6-41 1948
KOPAc Jean, Missions Slovènes,.... 11- 9-13 1 7-R 4-42 3- 7-38 1952
GORMLEY: William, Missionnaire... 25- 2-22, 14- 6-42 26- 5-49, 1952
CHINE : Diocèse de, KANCHOW (Kiangsi). 1920, 1931
Mgr O'SHEA John-A., Ev. de Kanchow 7-10-87 13- 9-08 30- 5-14 1921
MEYRAT Jules, Etats-Unis. ....... 29- 5-85 30-11-02 5- 6-09 1952
GATELY Joseph, (United States)... 19- 8-98 28- 5-19 29- 5-26 1945
M1EHRINGER Francis (United States) 30- 7-97 25-5-16 1 0- 6-22 1922i
IÎ4IAMS Kenneth (United States). 3-10-98 18.- 6-2 30 5-31 1931
JERBa François-Xavier, Ministère... 27-11-06 3- 7-27( 3- 7-32 1 948
MASON William, (United States),... 22- 2-08 18- 6-31. 30- 5-36 1936
HILL Joseph. Missionnaire......... 11- 5-15 16- 6-38s 29- 5-43 1946
MI.iG Walter (United States).... 4- 4-17 20-640 31- 5-47 1947
ÉTATS-UNIS; OCCIDENTAUX
PROVINCE OCCIDENTALE DES ÉTATS-UNIS
183., 1888
iMAiSONS ET PERSONNEL N1ass. Vocation' Ordinat. lacC.
CONSEIL PROViNClAL
'STAKELUM James-W., Visiteur...... 28- 844 19-5-22 4-%-31 100
FLi ÈVRt-. CGyrill, Cons. Proc:Prot. 8-624J4 26- 9i6 l7-6-3 4946
O'CONNELL Michael, Consulteur.... 7- -98 14- 9-6 16- 9-23 1946
CAHILL Thomas, Consulteur......... 23-12-99 7- 9-17 24- 6-24 1950
ZIMMERMAN Jôhn, dnstlfteur...... 98-98 6- '9-26 7- 6-34 1950
10 SAINT-LOUIS, 16 (Missouri), 3628 Lo ghborough Avenue
® Vincentian. Tél. Lockhart, 1056
Maison Provinciale, 1947
'STAKELUM' Ja'mes-W., Visiteur...... 28- 8-04 19- 522 4- 6-31 I 0
.LE; FtVEG. Cyrill, Proc. Piroiinc... 8- 2-04 26- 9-6 17- '6-34 '946
Rattachés :
BURKE Hënry, Aulm. a Mobile (Ala.) 17-12-85 30- 4-07 11-6-15 1951
MURPHY John, Aum6nier militaire.. i1- 4-12 04-30 5- 6-38 1951
iOOK Wal1ter, Aumnônier militaire... 21--9-14  30-'5-6 '8-182-43 191
<'OMALLEY Francis, Aumênier milit.. 23- 8-17 30-' 5-36 18-124-3 1?52
'SLLIVN' dward, Aum6nier milit... 28- 1-20 "7- 98 30- 5-46 M952
Raittachés : 'SaintLouis, 8 -(Missouri), -442 : Lindell 'Blid.
Bureau des informations religieuses, 1940. Tél. NEwstead, 5890.
FALLON Lester, Directeur.......... 12- 5-02 2- 6-20 19- 7-28 1940
CAHILL James, Assistant.......... 27- 8-07 20- 5-24 12- 6-32 1949
FALLON Donald, Directeur......... 7- 8-16 18- 7-34 24- 5-42 1952
FALANGA Joseph, Assistant........ 40-10-23 30- 5-41 i2- 4-49 1951
20 BETHANY (Oklahoma) St Francis Seminary. P. O. Box 96
etit Séminaire, 1946.T1l. :Bethany ;471
«RAHMJamesP.iSùérieur,Lat.I His. 16-7-11 30--429 930- 5-37 1952
BÈ'RES*.LL Louis, Latin, Dir. Spirit.. 19-10-00 20-25-24 29- 5-30 4930
IERBES Louis, Préfet: Math. ,nlais.. 21- 1-24 30- 5-43 20- 5-51 4951
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30 CAMARILLO (California)
St John's Seminary. Tél. 7681
Grand Séminaire, 1939
KOEPER Francis, Supérieur, Dogme.. 7- 2-06 20- 5-24 4- 6-31 1948
O'MALLEY James, Morale......... 18- 2-90 1- 2-07 26- 6-13 1939
RICHARDSON James, Dr. Can., Bibliot. 5- 2-09 23- 9-25 10- 6-33 1939
BEUTLER Harold, Dir. sp. Th. asc.
Anglais....................... 10-10-06 30- 4-30 5- 6-38 1942
MILLER Oscar, Anglais, Biol. Préd... 18-12-13 30- 4-31 4- 6-39 1941
EBERHARDT Newman, Hist., Patrologie 7-10-12 11- 9-32 4- 6-39 1941
DOLAN George, Dogme........... 17- 2-16 30- 5-33 15- 6-41 1949
PANSINI Francis, Econ. Ecrit. Sainte.. 29- 4-16 30- 5-34 24- 5-42 1945
O'BRIENPatrick, Phil. Econ. Orient.. 26- 1-17 30- 5-34 24- 5-42 1952
SHEEHY Maurice, Dir. Etud. Lit. Préd. 12- 9-14 30- 5-42 4- 6-50 1950
40 CAPE GIRARDEAU (Missour )+ St Vincent's College.
201 Morgan Oak st. Tél. 5-6592.
Ecole apostolique, Hôpital, 1838
FROMMELL Peter, Sup. Religion..... 16- 1-93 3- 5-16 8- 6-24 1951
Mc WILLIAMS John, Infirme.......... 4- 3-79 7-12-96 13- 6-03 1938
MOORE Martin, Confessions........ 30- 1-76 5- 1-99 10- 6-05 1949
SARACINI James, Aum. Chant..-.... 14- 6-00 3- 7-20 7- 6-29 1940
FLYNN Dennis, Principal. Angl. Relig. 11-12-11 30- 4-29 30- 5-37 1947
WILSON Edward, Dir. spir. Bib. Rel. 4-12-21 30- 5-41 12- 6-49 1950
PITTMAN William, Latin, Grec...... 22-12-22 30- 5-41 12- 6-49 1949
GAUTSCHE Arthur, Econ. Relig. Latin. 16-12-23 30- 5-43 8- 3-52 1951
CALLIER Carl, Sciences............ 14-10-25 18- 7-43 1- 6-52 1952
OLKER Robert, Histoire, Latin...... 9-11-25 18- 7-43 1- 6-52 1952
Rattachés : Cape Girardeau (Missouri). St Vincent's Church.
140 South Spanish Street. Tél. 1667. Paroisse, Ecole, 1838.
DYRA Joseph, Curé.............. 20- 8-15 30- 5-33 15- 6-41 1949
WESNER Thomas, Vicaire.......... 26- 9-19 7- 9-37 9- 6-45 1948
50 CHICAGO 14 (Illinois)
De Paul University, 2233 N. Kenmore Ave. Tél. Lincoln 9-6900.
Université, Ecole Supérieure, Chapellenies, 1898
FLYNN William, Super., Prof. Prédic.. 31- 1-13 14- 8-30 5- 6-38 1948
O'CONNOR Hugh, Infirme......... 11- 3-76 31-10-93 16- 3-02 1937
Mc HUGH Daniel-Joseph, Confess... 27- 1-77 24-12-95 25- 8-06 1952
SCHORSCH Peter, Philosophie...... 19- 2-82 24- 1-01 20-12-06 1927
SWEENEY Léo, Confessions.......... 3- 4-84 23- 5-05 11- 6-12 1935
ETATS-UNIS OCCIDENTAUX
NEELS Edward, Aumônier...........
CASE Walter, Professeur d'anglais....
GAFFNEY Emmett, Dir. School of Nur-
sing & Home Sftudy.............
SHERLOCK Richard, Langues classiques.
VOHS Edmund, Doyen.............
GUIBORD Bernard, Aumônier h6pital.
NORMAN Clyde, Latin, Religion....
O'MALLEY Comerford, Rect. de l'Un.
FELTZ Merlin, Philosophie .........
MILLER Bernard, Prof. de Chimie....
WANGLER Théodore, Doyen. ......
PHOENIX Joseph, Régent Université.
DARLING Will s, Prof. Religion . . . . .
PAOUR Peter, Professeur de français...
SINGLETON Maurice, Math. Relig....
KAMMER Edward, Vice-Recteur Univ.
Sociologie......................
SMITH Thomas J., Religion........
CORCORAN Robert, Prof. Anglais....
MULLEN Gerald, Prof. de Religion....
BATTLE John, Philosophie.........
ZOELLER Lawrence, Prof. de Religion.
BROSNAN John, Relig...........
SMITH John, Prof. d'anglais ........
POWERS William, Doyen Coll. Univ.
Biologie ...................
FITZGERALD Bernard, Secrétaire.....
SMITH Simon, Prof. de religion......
MAHONEY Thomas, Alumni. Direct.
CORTELYOU John-Robert, Zoologie.
DUNDAS Albert, Trésorier.........
KIRSCHTEN Waldemar, Hist., Angl.
Rel. ............ ....... ........
RYAN William, Principal éc. sup.. . . .
CONNOLLY Thomas, Philosophie....
GAUGHAN William, Sociologie.......
Mc HARDY James-John, Lat., Relig.
ZIMNEY Robert, Espagnol, Religion.
WINKELMANN William, Prof. de Relig.
QUIGLEY Owen, Doyen Ecole de Com..
BRENNAN Joseph, Mathématiques..
CASEY William, Prof. de Préd.......
24- 5-85 30- 4-06 12- 6-13
8-10-86 28- 9-07 11- 6-12
24- 9-94
24- 8-99-
27- 6-99
25- 7-98
18- 8-98
8-11-02
19-11-04
18- 9-04
8- 8-05
27- 8-04
20-11-06
15- 1-06
6-10-07
23- 4-08
21- 4-09
5- 3-09
17- 1-10
19-10-09
18- 8-09
5- 7-12
6- 1-07
28- 2-11
15- 7-11
22- 3-13
21- 5-11
21- 7-14
26-11-98
11-10-13
5- 9-14
28- 4-15
2- 7-15
23-12-16-
9-11-17
31- 5-14
5-10-14
13- 5-10
1- 9-15
26- 9-14
26- 5-17
27- 5-19
2- 6-20
2- 6-20
2- 6-20
28- 5-21
19- 5-22
26- 5-23
20- 9-23
20- 5-24
28- 5-25
28- 5-25
28- 5-25
18- 7-25
30- 4-27
30- 4-27
10- 5-28
28- 6-28
30- 4-29
30- 4-30
10-10-30
30- 4-31
30- 4-31
27- 6-31
5- 7-32
7- 9-32
30- 5-33
30- 5-33
30- 5-33
30- 5-34
30- 5-34
30- 5-34
7- 9-34
7- 9-34
11- 9-35
21-11-36
26- 6-21
20- 9-24
22- 6-27
7- 6-29
9- 5-29-
19- 7-28
7- 9-29
4- 6-31
12- 6-32
12- 6-32
12- 6-32
10- 6-33
10- 6-33
10- 6-33
12- 6-32
6- 6-36
6- 6-36
6- 6-36
6- 6-36
30- 5-37
5- 6-38
5- 6-38
4- 6-39
4- 6-39
4- 6-39
9- 6-40
7- 6-31
15- 6-41
15- 6-41
15- 6-41
24- 5-42
24- 5-42
24- 5-42
15- 6-41
15- 6-41
3- 6-43'
3- 6-43
1-33
1916
1927
1947
1932
1932
1950
1939
1944
1935
1942
1932
1938
1950
1935
1949
1944
1952
1947
1936
1952
1943
1952
1950
1948
1939
1950
1949
1940
1942
1945
1545
1951
1950
1946
1951
1950
1950
1951
1952
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WELTER .Carles, Dir. Etudiants... 1- 3-14 7- 9-37 9- 6-45 1951
ffOGETTO Clarence, ;Dir.Act. Etud. 15- 2-15 :7- 9,37 <9-6-45 1950
VAN DEURSEN Thomas, Relig. Philos. 22- 1-47 14- 9-37 19- 7-44 1952
AGNER Joseph, Econome........ 29- 5-15 4- 6-38 30-5-46 1951
LGrLESPIE'.William, Anglais, Religion. 9-<6-19 7- 9-38 30- 5-46 .1946
-G-NEL Stephen, Direct. Vocat...... 25- 3-22 30- 5-39 31- 5-47 1952
iMEIK ThomaS, Econ./ Math. lig... 25- 8-20 30- 5-40 30- 5-48 1950
RoasS Raymond, Latin,-Anglais, Relig.. 25- 8-21 30- 5-40 30- 5-48 948
Y DAL John-E., Sociologie, religion.. 4-8-21 30- 5-40 30- 5-48 <1f952
MUNSTER Thomas, Lat. Ang. Relig. 7- 3-22 30- 5-0 30-5- 48 1949
PAiwom Thomas,. Anglais......... 8- 9-22 111- 9-42 4- 6-50 1952
acHTIN Anthony, Hit. Relig..... 4-4-421 30- 5-43 20- 5-'51 1952
Chiçago, 14,(Illinois). St ,Vincent's Church, 1010 Webster Avenue
paroisse, Ecole, .H4pitaux, -1875, Téi. EAstgate, 741Î13
h-NNERY James,Cute............ 21- 8-98 29- 5-18 16-16-26 f948
GORMAN Thomas, Vicaire......... 23- 9-80 43- 9-03 41- 6-08 1951
CAYLE Louis-james, 'Vicaire....... 20- 5-96 20- 9-16 16- 9-23 1945
;Mc WILLIAMS éRobert, Vicaire..... 25- 1-07 26- 9-25 10- 6-33 1951
WARscH F.Frederick, Vicaire......... 10-2-13 -30- 5-36 :18-12-43 "1951
SHAUGHNESSY John, Vicaire........ 10-1146 30- 5-41 12- 6-49 1950
-<bo QALLAS, 4 ((Texas). Holy Trinity Church, 3811 Oak Lawn Avenue
Paroisse, Ecole, Hôpitaux, Chapellenies, 1905. Tél. LALkeside 2441
STANTON Thomas, Supérieur, Curé.. 18- 1-08 2- 2-30 5-6-368 1947
MOORE Henry, Vicaire............ 13- 8-81 23- 6-03 8- 6-11 1947
u -RLONG Edward, Aumônier à Waco. 31-12-89 30- 4-08 13- 6-16 1939
JODEA James, Vicaire........... 30- 9-86 2- 5-10 13- 6-18 1952
$TACK 'William, Vicaire............ 8- 3-96 '19- 9-15 10- 6-23 1947
TIOMPSON James, Vicaire......... 13-'8-08 '23- 5-26 23-12-34 '1951
LYNN Francis, Aum6nier à Sherman. 12- 3-09 30- 4-27 15- 6-35 1948
'VANDENBERG Hierbert, H8p. S.-Paul. 9- 9-09 30- 4-27 15- 6-35 1949
70 DENIVER, 10 (Colorado). St Thomas Seminary, 1300 South Steele Street
Grand Séminaire, 1907. Tel. RAce 4030
Mgr QUINN WilliamCharles, Eveque
le Yulkiang (Kiangsi, Chine........ 16-12-A05 26- 5-23 ,11-10-31 1952
K-NNEALLY William, Sup. Ecrit. Ste. 11- 1-11 30- 4-27 23- 6-35 1948
CONROY John, Histoire, Liturgie... 8- 9-85 30- 4-04 0- 5-11 1948
,VERBERG John, Direct. spirit....... 23-4-86 30-4-08 7-6-16 1952
VIDAL John-Raphael, Dir. Et. Dogme. 8-8-91 30-4-08 7-,6-16 1922
Is0ltMAN George, Morale.......... 7- 4-05 26-5-23 4- 6-31 1949
ÉTATS-UNIS; OCCIDENTAUX
GIESELMAN Richard, Philo, Esp. Chant
DANAGHER John, Morale, Droit Canon.
LOHR John, Philo, Grec.........
RUIZ Fiançis-Ray., Math Edt....
LENmHAlW, Johnu .Dogmei Anglai,....
TowNSJaniesu Doagrne Latin..,.. .
HERBST Charles, Prédications.......
GALVIN James, Préf. Hist. Phil. Edua.
WINNE Garrett; Econome, Cobmptabil
28- 2-13 30- 4-32-
12Z- 8-14 18 7-33
12- 8-13 24- 7-33,
3-12-21 30- 5-40.
8- 4-18 30- 5-41
27- 7-22 30-+ 5-41
23- 5-22 30- 5-42
7- 2-25. 30- 5-43,
11- 1-93 25- 5-44
9- 6-40'
9- 6-40
9- 6-40
30-. 5-48
Z-,> -449,
2- 4-49 A ,9-
4- 6-50
20- 5-51
30- 5-48
Rattaché : The M6st Precious Blood Church, Pàroisse 1952.
DoNOHoE John, Cr2'............ 25- 4-15 1 30- 5-331 15- 6ý-41
38 KAINSAS CITYI 9: (Missouri). St Vincent's Church
3110 Flora Avenue. Tél. LInwoodý 3621
Paroisse, Ecole, 1888-
HUBER Oscar, Supérieur, Curé;...... 12- 1-93 8- 9724' 4- 6-31
Huç Clarence, Vicaire........... 31- 7-02, 19- 5-22 4- 6731
DE.WITT Allan, Vicaire .......... 7-10-08 30- 5-34; 24- 5-42
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1950
1949
1952
1951
1952
1948
194&9
195Q
1949'
90 KANSAS CITY, 5 (Missouri), St John's,Seminary.2015 East 72 nd Street
Petit Séminaire,1928. Tél. JAckson,3937
LE -FVREPhilip, Sup4rieur.....,*..,
DuRBIN<Arabrose, Latin, Anglais,....
SMITH Vincent, Econome ...... ,....
GAGNEPAIN Henry, Hist., Latin, Chant
KANE Mauricei Dir. spir., Lat., Angl.,
I)1LIBERTO:Peter, Préfet, .Matl. . . .,
NRTH Qrlis, Science, Latin, Relig...
PIACITELLI Henri, Latin, Hist., Relig,,
NoQws James îLatin, -Grec, Français,
16- 8-,06-
28- 5-08
1- 4-07
27- 6-15
15- 7-15-
3- 3-18
14- 4-16.
5- 7-18
26- 2-19
26- 9-217
30- 4-27T
26- 9-27.
8- 7-32'
30- 5-33.
30' S-3ý5
7- 9-37
7- 9-37
9- 9-39
15- 6-35
15- 6-35
15- 6-35,
9- 6-40*
15- 6-41
3- 6-43
18-12-43
9 -6-45.
21- 7-46,
1948
1948
1951)
1940
1945
1950
1952
1952
1952
100 LAPORTE (Texas) St-Mary's University. 1501 ,Bay ShSoreDrive. Tl66231.
Grand Séminaire, 1951.
BARR William, Sup. Morale....
PRINDEVILLE Carleton., Dir sp., Dogme
METEYE Louis, Histoire, Philosophie.
SOKLICH Ainthony, Morale, Latint,
Dr. Canon.................
GIBBONS Marion, Dir. E. Droit Lit...
HYNES Francis, Economee.........
FiSCHERlJamesj Ecr& Ste, Latin, Dogme
CÂLCAGNO Jerome, Lat., A-ngi, Esp-.
7r- 1-81
14- 9-94
57- 9-12
28-11-15
15- 8-08
24- 9-1_7
15-10-16,
7- 9-23
7-I12-96
15- 9-15,
30- 4-30.
14- 8-35
30- 5-36
30- 5-36
13- 9-36
30- 5-41,
19-12-03: 1951
1-10-22 1951
5- 6-38 1951
27- 4-41
3- 6-43
18-12-438
3- 6-43
12 - 6-49-)
1952
1951
1951
1951
1951
1 0'I LA SALLE (Illinois). St Patrick's Church, 725 Fourth Street
Paroisse, Ecole, 1838. Tél. 641
ROCHE John, Supérieur, Curé...... 3- 3-07 7-12-27 15- 6-35 1
QUINN Walter, Vicaire............ 15- 2-86 30- 4-07 11- 6-15 1
SAUNDERS Charles, Vicaire......... 1- 8-04 2- 6-36 18-12-43 1
BRASPENNING Marin, Vicaire...... 29-10-16 11- 9-36 18- 7-43 1
120 LOS ANGELES, 7 (California). St Vincent's Church
621 West Adams Boulevard. Tél. PRospect 8950
Paroisse, Ecole, Hôpitaux, Newman Club, 1865
WARD William, Supérieur, Curé.....
OSTHOFF Carl, Infirme...........
KIRSCHENHEUTER Russel, Newman Club
JOHNSON Joseph, Econome, Vicaire..
FISCHER Fred, Infirme............
CASEY John-Joseph, Vicaire........
CASHMAN Edward, Vicaire.........
STEIN William, Aumon. Hôp. S. Vinc.
WALKER John, Vicaire............
11- 9-91
29- 1-80
26- 3-91
14- 1-96
27- 1-03
3-10-04
10-12-12
22- 2-13
25- 3-16
25-10-12
24- 3-97
30- 4-09
31- 5-15
28- 5-21
26- 5-23
30- 4-31
30- 4-31
12- 9-35
13- 6-18
13- 6-03
14- 6-17
10- 6-23
29- 5-30
12- 6-32
4- 6-39
4- 6-39
24- 5-42
951
947
948
1952
1945
1941
1945
1924
1952
1945
1950
1951
1950
130 LOS ANGELES, 36 (California), Los Angeles Collège
241 South Detroit Street. Tél. WAInut 3805. - Petit Séminaire, 1926.
RODEN Victor, Supérieur, Latin, Relig. 25-11-12
GREEN John, Infirme............. 1-12-77
Mc NEIL Donald, Grec, Math., Sociol. 15- 2-88
Mc COY Bernard, Doyen, Histoire,
Gov. civil, Religion............. 10-11-10
READY William, Anglais, Religion... 27- 8-13
BARR Charles, Espagnol, Latin...... 8- 5-14
BRENNAN Edward, Econome, Math... 28- 3-15
VIRGerS Edward-Joseph, Lat., Angl.. 17-11-19
MAHONEY William-Joseph, Préfet, Lat 25- 9-20
DASPIT Arthur, Latin, Anglais ...... 9-12-22
FARRIS John, Dir. Spir. Sciences..... 13- 2-21
Mc INTYRE Thomas, Sciences, Econo-
mie, Anglais................. 17- 8-19
7- 9-30
24- 3-94
21- 6-12
30- 4-31
30- 4-31
19- 7-33
30- 5-34
7- 9-38
30- 5-40
30- 5-40
26- 9-42
5- 6-38
14- 6-01
29- 6-20
4- 6-39
4- 6-39
9- 6-40
24- 5-42
30- 5-46
30- 5-48
30- 5-48
12- 6-49
1949
1933
1952
1940
1939
1944
1949
1946
1948
1948
1950
17-10-42 4- 6-50 1951
140 MONTEBELLO (California) Our Lady of Miraculous Medal Church,
820, North Garfield avenue
Paroisse, 1950. Tél. UNion, 1-7860
WINNE Marshall, Supérieur, Curé... 5-12-86 31-10-08 13- 6-13 1950
WATTERSON Francis, Vicaire....... 5- 6-05 23- 5-26 16- 6-34 1951
DICHARRY Harold, Vicaire......... 13- 2-16 30- 5-34 24- 5-42 1952
î36 IV. - AMÉRIQUE
ÉTATS-UNIS OCCIDENTAUX
15o NEW ORLEANS, 15 (Louisiana). St Stephen's Church
1025 Napoléon Avenue. Tél. TYler 1378.
Paroisse, Ecole, Orphelinat, Hôpital, 1849
MEYER Otto, Supérieur, Curé...... 25-10-09 30- 4-29 30- 5-37 1951
LE SAGE Marshall, Aumônier....... 16-12-75 30- 4-93 9- 7-99 1950
CANNON Edmund, Vicaire......... 14-11-97 26- 5-17 24- 9-24 1951
BERKOWSKI Edmund, Vicaire....... 13- 4-96 31-10-22 29- 5-30 1943
STEELE Joseph, Aumônier Hôpital... 16-10-06 22- 6-29 31- 5-37 1948
WHITE Raymond, Econome, Vicaire. 8-10-16 7- 9-37 9- 6-45 1948
DE KORT William, Vicaire........ 21- 8-17 14- 9-47 19- 7-44 1952
HICKEY John, Vicaire............ 26- 1-23 30- 5-41 12- 6-49 1952
Fr. SEYER Clarence, Coadjuteur..... 12- 1-21 3- 9-39 4- 9-41 1946
160 NEW ORLEANS, 12 (Louisiana). St Katherine's Church
1509 Tulane Avenue. Tél. RAymond 1623. Paroisse, Ecole, Hôpital, 1858
MINOGUE Austin, Supérieur, Curé... 6- 6-13 30- 5-33 15- 6-41 1950
MOORE Leonidas, Confessions...... 15- 6-79 30- 4-00 11- 6-07 1951
O'MALLEY Paul, Aumônier......... 15- 1-04 28- 5-21 29- 5-30 1949
MODDE John, Vicaire ........... 3- 7-02 20- 5-24 4- 6-31 1952
GREGOR Joseph, Aumônier......... 13-12-10 10- 7-30 5- 7-36 1949
CONNORS James, Econome, Vicaire... 30- 7-13 30- 4-32 9- 6-40 1940
170 NEW ORLEANS, 16 (Louisiana). St Joseph's Church
1802 Tulane Avenue. Tél. MAgnolia 5800. Paroisse, Ecoles, Hôpital, 1858
MURPHY Francis, Supérieur, Curé... 27- 3-02 28- 5-21 29- 5-30 1950
HELINSKI James, Confessions.... .. . 29- 4-72 24-12-91 21-12-98 1915
DARBY Emmett, Infirme .......... 25-12-91 25- 7-19 16- 6-25 1952
VIDAL Williami, Vicaire... ......... 15- 7-04 19- 5-22 4- 6-31 1943
STEENSTRA Lambert, Vicaire........ 12- 9-06 19- 9-25 19- 7-31 1952:
LANG Richard, Aum. Hôtel-Dieu . . 25- 7-10 6- 6-30 5- 6-38 1948
PENNINO Francis, Econome, Vicaire. 3-11-16 30- 5-33 15- 6-41 1944
Rattachés :
Long Beaàch (Mississipi). St Thomas Church, 720 East Beach Boulevard
Paroisse, Ecole, 1903. Tél. Gulfport 364 J
O'MALLEY George, Curé....1.... 16-111-99 29- 5-18 16- 6-26 1947
180 PAMPA (Texas). Holy Souls Church, 612 West Browning Street
Paroisse, Ecole, 1940. Tél. 964
MOYNIHAN Myles, Supérieur, Curé. 25-12-05 30- 4-27 6- 6-36 1951
GUTIERREZ Cesar, Aum. I Taos, N. M. 20- 4-83 27- 9-99 1941
KUNZ Francis, Vicaire............ 4- 4-10 5- 8-31 4- 6-39 1951
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MARTIN Daniel, Sup. Ecrit. Ste..... I11-12-13
L SAGEI John, Mathématiques. .-. ..24- 6-78
'EAÉRNEY John, Philosophie......... 7-11-81
RiNNEY, Joseph, Association Médaille. 30-11-84
:LUws  ornelius, 'Dogme, Droit Cao . 9-11-97
SGHMUCKER Thomas, Bib. Dog., Hist. 7- 4-00
CËORTELYOU William, .Morale, fAilo.,
Liturg....... .. .. ............ 16- '4-12
SHARPE John, list. Patrol. Latin, Dir.
coadj......... .......... . . .. 19- 4-11
HANN Julius, Cons. Agricult.......... 1-12-05
KRAFFi Robert, Econome........... 17- 1-15
'iScH en Leo, Français, Chant, Latin,
llettnd..................... 9- 2 13
WCiOWEN James, )ir., Sém. int. Lit.
Ascf ......... ............. 2- 7-14
*îièE Chaies, Assejttii M MéilWle.. 15- 9-16
ix-ÀAN riÀnthony, Dogme, Gre... 6-11-149(tId NAb -avWrence, Dr.Etud., Edue.,
Liturg.............. ........... 14- 2-13
Etudiants :70 ; Séminaristes : 34 ;Sém. coaj.1r. 1PlttiR Edward, *Coadjtieur.... 3- <44)6i
1Frý. GRiiMAUD-Andrew, Coudjttaur... 12- 8-16
Fr. DickcNsoN William, Coadjuteur. 2-12-11
.i BALMAN Albert, Coadjutur.-... 7-10-15
iF.iToCHTiRo> Ramindn, Coadjueaur. 8-12-16
Fri.BUtVKMAN Vincent. Coadjitèur..-. 10-11-26
IFr. BAxFTER -Peter, -CGoadjuteu-. ..-. ,25- 8-16
Fr. Ai«dus Mark, Coadiiteur. .... 25- 4-28
Fr. TEEL Mathew, Coadjuteur..... 6- 4-32
Fr. SWEENEY Charles, Coadjuteur... 14- 2-31
1- 9-32
7-1295
Td- 4-98
23- -6-02
'4- 9- 6
28- 9-18
4- 6-39
7-7- 02
10- 6-05
11i- 6-09
23-12-22
16- 6-26
'9-7-29 30- 5-37
30- 4-30
30- 4-32
30- 432
5-16-48
9-6-40
9- 6-40
15- 9-32 23- 7-39
7- 59-34
30- 5-36
7- 9-37
45-6-41
18412443
t906+45
26- 9-40 30- 4-48
:i , est. éa<ij. : 1.46- 2-35 .7---247
4- 2-37 12- 2-39
3- 9-39 4- 9-41
31-10-46 1-11-48
18-r7-48 19-.7-50
-15-'9-48 16- 9-50
7-12-48 8--12-50
7-12-48 -8-12-50
7-12-48 8-12-50
1- 2-50 2- 2-52
20b. PERRYVOILE Missoiùti). Assumption St `Boniface .)Ghurach
320 W. St. Joseph Street. Tél. 100 Paroisse, Ecoles, 1818.
HYMEL Maurice, Supélieur, CVuré...
DuNKER W-endelin, Vicaire.....
-SBÉINNAN Georges, -Vicàire.......
.NW KiNÉL-,y William, Ficaire....
4- 1530ý 0 4-32
7-1)-06 -r- 5-25
29-3- 4 -30- 4-32
20-11-15 30- 5-40
9- 6-40 1949
-12- 6-432 A -951
9- 640 -952
30- 5-48 1948
IV. -AMnRIQUE
190 PERRYVILLE (Missouri). St Mary's Serinairy. Tél. 124 W
Etiles, Sémhintaire initerie, Missins, i EÈoles, 1818
1951
Î1936
1,943
1925-
1951
1950
1952
1952
1951
1-952
î948
W105
1946
'1947
1952
1937
1939
1941
-1948
1-950
-1950
1950
1950
1-950
1952
ITATS-411NS OCCIDENTAUX
21 SAINBTALOUISi 4 (Missouri). St'Vincent's Chirth, 1427. S NintiSlfrti
Tél; CEintral 9328
Pirdisse, Missions,, Ecole, HPital, Chapelenîies, Presse Vincentiennne, 18fe
MC CAR'THY Eugeneý Supeérieur Curéd 7- 7-05 28- 5-25
MIIARTIN- John-Joseph Infirme..... 25- 5-717 31-10-93"
NUELLE Justiný Aumônier, .Marillac. 9-12-79 24-12-95,
GRoNIJiJohn, Directear Soeurs..... 6-1180 24- 3-97
PiWER Robert, oEuvres de Presse.... 17- f-& 7-12-97
DUGGANI Denis, Inirme........... 6- 9-81 1- 2-98
COYNE Thomas, Infirme ......... 30-10-84 30- 44-04
GOUPAL Fredericki Ministère...... 24-11-86. 30- 4-07î
Mc DONNELL Emmet,, Confessions.. 22- 3-90o 16- 5-10
MOORE Leo, Vicaire............. 2- 3-92 31- 5-13
ALTENBURG Henry, ouvres de presse. 8- 1 -95- 3- 5 16
Mc INTYRE Joseph, Aum.' H8p. S. V. 12- 2-03 28- 5-21
O'SULLIVAN James, Aùm. h8p. de Paul 7- 8-0O 28- 5-21
KUCHLER Raphaël, oEuvres depresse: 21-11-04 19- 5-22
HOGAN John.................. 18- 7-05- 26- 5-23
MURPHY Preston, Dirn Missions et-
Neuvaines....................... 21- 4-01 7- 1--27
YAGER Georges, Neuvaines Méiaile. 3- 1-09 6- 9-27
WALSH Vincent, Neuvines médaillé.. 1- 2-10 30- 4-29
CLARK John, Neuvaines médaill... 7- 3-11 30- 4-29
LEHANEd- Jeremiah, Etudiant....... 2-12-18 30-4-30
GANNONv Charles, Vicaire ......... 15- 5-11 30- 4-30
Mcý'DONNEL - James,.. Infime.,. ... 12- 6-11 30- 4-30
GLYNN W.lliam, &onome.i.... . 18-1H-1-1 30 4-431
eicEi Robert, ................ 29-10-12 30- 4+31.
BRENNAN William, Aum. H6p. cité. 7- 4-15. 30- 5-33-
GoLI WilhelmtEtudiant........... 10-12-16 28-10-34
DEGAN Bernar.d Neuvaines médaille.- 3- 7-17 30-, 5-36
RiaCHE Edwar.d, Neuvainesiméddille.. 10- 1-15 7- 9-37
RYAN Thormaia-Dimond, Neuov.méd. 2-12-18 7- 9-37
NEUDORF- Elimer................ 15- 8-220 30- 5-41«
Fr :ECKERY Walter, Ccadjiteur..... 8- 8-88 7-12-05
10- -6-33
9- 6-00
13- 6-03
19-12-03
10- 6-405
10- 6-05
9- 6-11
3- 6-15,
13- 6-18
26- 7-20
16 -9-23>
7- 6-29
7- 6-29
4- 6-31
12- 6-32.
1951
1951
1949
1920
1923&
1951
1951
1943
1946
1950
1937
1950
1950
1949
12- 6-32 1942'
6- 6&-36 1952
30- 5-37' 1948&
30- 5-37 1947-
5- 6-38 1951
5- 6438e 1952
5- 6438- 1950-'
5- 6-38- 19512
4- 6-39 1951
15- 6-41- 1951.
18- 7-43 1949
18-12-43- 4  1949
18-12-43 1945'
9- 6-45 1946-
12 -6-49 19521
25-10-07 1952-
220. SAINTLOJlIS, 19- (Missouri). Kenrick Seminary,
7800 KenrickSR6ad, Tél. REpublic .3 80-
Grand- Séiminaireï- 18933
CAHILL Thômas;,Super.: Théol.Sac.. 23-12-99 17- 9-17 24- 6-24 1950
REMLER Fiancis; Confessions,Dir.spir. 27- 4-74r 30- 4-96 14-- 6-02' 1907
DONOVAN" Joseph, I/ifrSme:........ 2- 3-80 27- 8-02 20-12-06- 1909
13e
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BRENNAN William-M., Dogme...... 6- 6-85 23- 5-05 11- 6-12 1949
NAVIN Thomas, Dir. spir., Ascétique. 28- 8-89 16-10-09 11- 6-15 1940
BAYARD Ralph, Histoire ecclésiastique. 5- 3-98 30- 4-14 26- 6-21 1946
WHOOLEY Edward, Dir. Spir. Morale 12- 2-00 15- 8-27 15- 6-35 1950
CORCORAN Clarence, Chant. liturgie.. 10-12-10 30- 4-29 30- 5-37 1937
FASSBENDER Anthony, Econome..... 27- 3-11 30- 4-30 5- 6-38 1946
STAMM Gerard, Prédication, Anglais. 26- 5-13 30- 4-30 4- 6-39 1949
BAGEN John, Philosophie, Education. 1-11-13 30- 4-31 4- 6-39 1951
COERVER Robert, Philosophie, Orient. 3- 1-17 30- 5-33 15- 6-41 1952
PERSICH Nicholas, Dir. Et., Théolog.. 4- 2-22 7- 9-38 30- 5-46 1950
RICHARDSON John, Mor., Sociol.... 20-12-23 30- 5-42 15- 8-49 1951
VAWTER Francis, Ecriture Sainte.... 11- 8-21 11- 9-42 31- 5-47 1952
230 SAINT-LOUIS, 19 (Missouri). Preparatory Seminary
5200 Glennon Drive. Tél. HIgland 5261
Petit Séminaire, 1'915
ZIMMERMANN John, Sup., Religion,
Dr. Can....................... 18- 9-08 26- 9-26 17- 6-34 1947
REYNOLDS Thomas, Confess. Relig.,
Allemand...................... 6- 9-87 23- 5-05 11- 6-12 1947
HARVEY Raymond, Directeur spirituel. 17- 2-94 30- 4-14 26- 6-21 1945
TAUGCHER John, Latin, Grec........ 22-12-96 26- 9-14 26- 6-21 1933
WARD Ferdinand, Anglais......... 2-10-93 3-10-15 26- 7-20 1949
EDWARDS Joseph, Doyen, Religion... 17- 9-98 26- 5-17 20- 9-24 1948
YALLALY Jules, Latin, Grec,....... 9-10-09 30- 4-27 6- 6-36 1952
MATHEWS Richard, Dir. Etud., Math. 29-10-11 30- 4-30 4- 6-39 1952
MULLINS Patrick, Bibliothéc., Anglais. 7-10-12 30- 4-31 4- 6-39 1950
ZIMMERMAN Francis, Histoire, Dir.
spirit.... ................... 1- 2-15 30- 4-31 4- 6-39 1939
BARRETT Thomas, Econome........ 4- 2-11 8- 9-31 30- 5-37 1952
WALSH Lawrence, Sciences........ 10- 4-12 21- 9-31 4- 6-39 1939
BRENNAN Robert, Anglais.......... 28- 7-20 30- 5-39 31- 5-47 1947
GAYDOS Francis, Mathém., Religion.. 14- 9-21 30- 5-39 31- 5-47 1947
JOHNSON Jacob, Latin ............ 25- 9-21 30- 5-39 31- 5-47 1952
Mc HUGH Michael, Mus., Chant,
Relig......................... 20- 5-22 30- 5-41 12- 6-49 1952
SCHICK Julius, Histoire........... 18- 5-24 30- 5-42 4- 6-50 1951
BRUNS Wilbert, Arts Manuels, Anglais. 4- 7-22 30- 5-43 20- 5-51 1951
LAMY Robert, Latin.............. 11- 5-25 30- 5-43 20- 5-51 1951
Fr. JACKVONY James, Coadjuteur.... 6- 3-27 18- 3-48 19- 3-50 1951
Fr. O'MALIA Timothy, Coadjuteur. 18- 1-29 18- 3-48 19- 3-50 1951
ETATS-UNIS OCCIDENTAUX
240 SAINT-LOUIS. 6. (Missouri). Vincentian Foreign Mission Society
1849, Cass Avenue. Tél. GArfield 6236
uv re des Missions Vincentiennes a l'étranger, 1949
O'CONNELL Michael, Sup. Direct.... 7- 1-98 14- 9-16 16- 9-23 1952
DUNKER Stephen, Prédications, Assist. 26-12-05 20- 5-24 4- 6-31 1951
GRABKA J )seph, oEuvres Miss...... 10- 5-09 27-11-27, 27- 1-35 1952
WIECZOREK Ignatius, Econome,..... 25- 7-13 26- 7-29 6- 6-36 1952
MURPHY Clarence, ouvres Miss.... 15-11-13 30- 4-31 4- 6-39 1952
CUNNINGHAM Bert, oeuvres Miss.... 20-12-14 18- 7-31 4-6-39 1951
KAISER Vincent, Direct. Revue..... 26-5-20 30- 5-40 30- 5-48 1952
T
J
K
H
D
LV
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250 SAN ANTONIO, 4 (Texas) St John's Seminary, 247 Felisa Street
Grand Séminaire, Missions, 1941. Tél. LAmbert 2-6413.
ACKABERRY John, Sup. Lai., Religion. 30- 3-13 28- 9-33 15- 6-41 195
)URDAN Jerome, Dir. Sp. Sc. Math. 1- 1-02 26- 9-23 12-6-32 194
AVANAUGH Thomas, Espagnol, Doyen 30- 1-14 30- 5-33 15- 6-41 194
[ILLER Robert, Sciences, Rel....... 2-11-07 7- 9-34 9- 6-40 195
OGAN Jeremiah, Dir. Et., His., Rel.. 21- 9-18 7- 9-38 30- 5-46 195
'ANAGHER Edward, Dir. sp., Anglais. I11- 7-19 18- 7-39 30- 5-46 194
'CONNOR John, Econome, Latin... 3- 9-19 30- 5-40 30- 5-48 195
ANGE Douglas, Chant., Rel. Et. soc.. 21- 3-21 30- 5-40 30- 5-48 195
AN LARE John, Latin, Grec, Rel... 29- 8-19 20- 9-40 13- 7-47 195
rACK Robert, Bibl., Hist., Anglais.. 11-11-25 30- 5-43 20- 5-51 195
2
1
0
0
9
2
2
2
2
Rattachés Cotulla, Sacred Heart Church. P. O. Box 91. Tél. 180.
Paroisse, Missions, 1942
MURPHY Thomas, Curé........... 13-9-03 6-10-22 29- 5-30 1949
DASPIT Joseph, Vicaire.... . 17- 5-08 28- 5-25 10- 6-33 1950
260 SAN ANTONIO, 1 (Texas) Assumption Seminary
3115 West Ashby Place. Tél. Shadyside 4-5137. Grand Séminaire, 1952.
GuYOT Gilmore, Sup., Ecr. S., Dogme. 11- 9-07 31-10-26 17- 6-34 1952
MIGET Robert, Econome........... 13- 5-05 13- 4-27 15- 6-35 1952
O'BRIEN Raymond, Morale, Ec. Esp.. 8- 1-16 30- 5-33 15- 6-41 1952
ZIMMERMAN Lee, Chant, Hist., Préd.. 13-12-26 30- 5-33 15- 6-41 1952
GERMOVNIK Francis, Bibl., Morale,
Droit can..................... 27- 9-15 6- 9-35 20- 4-41 1952
SCHULTE CarI, Dir. Etud., Asc. Lit.. 26-10-20 30- 5-40 30- 5-48 1952
BARR Morgan, Philosophie........ 5-10-22 30- 5-42 4- 6-50 1952
Em1tCH George, Dir. sp., Hist., Philo.. 17- 2-21 9- 1-43 15- 8-49 1952
141
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279 ,WASHINGTON, 17 (District, of Coldt ayxia >
Vincentian Fathers, H1spf -Studii9s. - 3901 HirePa Road, N. E.
IMaisondEtud des, 1941. TëlT GEorgiâa2024-
LÀVELLE Jôhn, Supérieur......... 6- 9-84- 18-12-08 7- 6l6&1 194f
RENACK- Edward, udiant...... 22- 8-4 26-9-2 17- 6-34` 1951-
WTI Viiicent, Etudiant!;......... 7- 8-11 30- 429' 30 5-37v 1951'-
RiLÈY Edlward, Etudiant ........ 29- 3-17, 30- 5-36 1812-43 195-1
BbRiouotIs Jôoseph, Etdiant ....... 12- 3-19, 7- 3 9-  9q 6-45 1952;
M\IITO Ignatius, Eudriant ........ 8- 7-26' 3- 5-43 20- 5-5' 195-2
CHIINE: Diocèse de Y-UKIAN;Q(Kiangs), 18v; 1929 1946
YUYKIANG
TSEx G Françis...................
T F Francis .................
DiLAURIWER *%ilfrid (a Hong-Kongs)
rPau1........... ..........
M Thomas (à NKeiki).........
PENo tThoas fa Yko? ,.......
TÈHE*NGigatiys (,l Ytngshan)...
TEpîStephen (4 .Poyan).........
Tc'Hpu Vatthuis (àW annien)h....
Hou Lasaen, (A Hokow).......
6- 2 194 2-124î 19- 2-21 1950Q
21- 2-96 2J1- 214 19-2-21 1943
12- 2-10 10- 5-31 4- 6 -39 195
16- 1-02 7-1 21:-12-29 1940(
29-12-96I 17-.i7-;l1 26-1Q-24 1947
2- 9-1là. 251-032, 12-.* 8-39: 1950e
6- 9-9y 1- 2-12 25-. 1-18;- 194
29-12-0 1 9-27 16 2-34 1950v
15- 1-I1 25- 10-32 19-.7-36 195
26- 2-98' 27- 8-17 18-10-25 1948
FORMIIOSA (TAIWAN)
Catholc* Center, III ChungjChen Road, Tainan.
Fox Leo....................... 3- 3-09 23- 5-28 6- 6-36 1952
MEIJER John ................... 14- 2-8 209 908 18 7-5 1952
GuYoeHaHa ... 2............. .7-15 30- 6-33 15-6-41x 1952^
PROVINCE DU MXFMQ1UE, 1846
MAIlSONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation, Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
MORALES Julian, Visiteuir.......... 8-3-91 7- 9-07 21- 9-16 1948
OJEA sJosé., onsulteur, Procureur.... 18- 3-89 20- 8-04 28- 9-13 ,1944
iLLABRES Antonio, Consulteur....... 13- 7-75 7- 4-93 11- 8-01 1944
GARCIA Emilio, Consultetur...,........ 12- 3-80 9- 9-96 16- 9-05 Ê1948
10 'MEXICO D F. Apartado, 2218
Missions, Retraites, Eglise, Séminaire interne, 1844
MORiES x julianp, Viteur, Supkérieur. -'3-9 7- 9-W 21- 96 1948
GARqckEmilio, Côonsùlteiur provincial. 12--3-80 9-9-96 16- 905 1 45
OEA IJos, 'Conslt., Prôdc. prd2incial. 18- 3-89 0- -04 o - -13 i141
IzQUIEÉiDo Vito, Econme,.......... 15- 6-97 9-9-14 26- 5-23 1948
PRbL- GOEZ Ânfoiio, Missionndire. 4- 9-21 3--41 3-749 1952
RDbRdezi.COiRDÔ Minùéi,. lMisioh. 25-4-26 19- 9-44 q9- 21 1952
AISA Atfon-s, Missionnaire...... .. - 2- , 4-27 19-9-44 9-9-51 1952
'Fr. GoME-z-Felipe, Coadjuteur...... 26- 5-00 9- 8-30 18- 8-32 1932
Fr. REYES Juan, Coadjuteur....... 26- 6-99 27-9-42 28- 9- 4 :1944iFr., PEREZ-BELTRAN Léon, Coadjuteur 3- 7-13 9- 2-46 11- 2-48 1948
Fr. MARTINEZ-TORREsPedro,Coajui. 18-11-25 5- 2-48 19- 3-50 1950
Rattachés:
MûRILLO TRéiinundo (à Vertiz-Nar-
varE).-....................... 24- 1-08 18z- 924 8-1 -32 1952
2OCHmfUÂÈUA. Calle Côronadco, n0 122
Eglie, issions, 1903
GSTItiLA Jo!é, Supérieur........... 6- 00 31- 8-46 l - 4-2 951
DEHESA 'Macario, Missionitaire.... 20- 6-14 '27-' 9-31 29- 6-41 1952
'MERINO Aureo, Vicaire, Econome... 4-10-20 21 - 9-·38 29- 6-47 ,t1951
r. OBRADOR aime, Coautr..... 13- 4-82 2-9 - 4-00 .1937
34 CIUDAD GUERRERO (Chihuahua) Paroisse, 1950
ARTASO Justo, Supérieur, Curé...... 8-5-15 27- 9-31 :10- 9-39 1951
PAMPLIEGA Fernando, Vicaire..... 3'5-14 27- 9-31 10- 9-39 1951
PEÈEZ Zacarias, Econome.........e . 22- 5-20 5- i--39 15-6-46 1951
Fr. CHAVEZ José, Coadjuteur....... .- -1'6 12-3-8 25- 3-40 1951
S40 UAtJTLA'(Mo. ).( iA Refoirna, 599 Sie 1950
R1 OA Fitcioo, 2p1riteur... . 1- 4-14 8- 2I38 23-1244 1
-RIGO jaé, Vicatre............... 28- 9-75 20- 52 i 8- 9-99 1951
Deài rleècs : êétfdiisnts -en philosophie.
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50 GUADALAJARA (Jal.). Calle Reforma no 426
Missions, Eglise, Retraites, 1922
TOBAR Antonio, Supérieur......... 2- 9-12 16- 9-29 3- 7-38 1952
DOMINGO Miguel, Missionnaire..... 16- 4-77 30-10-93 14- 9-02 1951
ECHARTE Antonio, Econome........ 16- 1-25 22- 9-40 29- 6-48 1950
60 LAGOS DE MORENO (Jal.) - Calle Independencia, nO 48
Ecole Apostolique, Eglise, 1924
LANCHETAS Joaquin, Supérieur ..... 30- 4-09 15- 9-25 17- 9-33 1948
VELAYOS Elias, Assistant........... 17- 4-23 4-10-42 3- 7-49 1951
DIAZ DE CERIO Angel, Econome..... 26- 1-26 22- 9-43 10- 9-50 1951
Fr. CURTO Pedro, Coadjuteur....... 31- 1-77 9-11-95 10-11-97 1940
7O MERIDA (Yucatan) Calle 65-Oriente no 342 - Missions, Paroisse, 1905
PROL-PUMAR Juan-Antonio, Supêr.. 3- 4-12 16- 9-29 3- 7-38 1952
PETUL Mauricio, Missionnaire...... 22- 9-63 22- 4-90 15- 6-97 1931
BELMONTE Ramon, Vicaire........ 31- 8-24 22- 9-43 10- 9-50 1951
Fr. GOMEZ Pedro, Coadjuteur....... 23-10-17 30- 3-35 11- 4-37 1946
Fr. GOMEZ Felix, Coadjuteur....... 14- 1-25 19-12-43 20-12-45 1950
80 MONTERREY (N. L.). Ocampo y Dr. Coss. - Eglise, 1951
MORONDO Deogracias, Ministère.... 23- 3-95 29- 8-11 20-10-20 1951
ALBERDI Ignacio, Ministère........ 5-11-22 21- 9-38 15- 6-46 1952
LONGO Odilo, Ministère........... 19-10-19 22- 9-37 15- 6-46 1952
90 OAXACA
Santuario de N. Sra de Cuadalupe. - Apartado 183 - Missions, 1897
COELLO Manuel, Supérieur......... 20- 9-70 19-10-91 8- 9-99 1948
MAYORAL José, Professeur......... 18- 3-83 22- 9-98 8- 9-07 1952
COELLO-MARQUEZ Manuel,. Ministre. 10- 4-96 2-10-12 10- 7-21 1952
Fr. MOCTEZUMA Canuto, Coadjuteur. 19- 1-89 25- 9-11 6- 1-14 1949
100 PUEBLA. Calle 4 sur, no 509 - Missions, Eglise, 1853
LLABRES Antonio, Supérieur......,. 13- 7-75 17- 4-93 11- 8-01 1950
NUNEZ Columbiarro, Vic., Econome.. 5- 9-25 22- 9-43 10- 9-50 1951
Fr. DIEz Sixto, Coadjuteur......... 28- 3-80 18- 7-00 19- 7-02 1951
TLAPLAN (Mexico D. F.) San Fernando, 4.
VELASCO Luis, Dir. Sem. int........ 25- 8-01 3- 9-17 2- 5-26 1952
Sémiaristes : Clercs, 6; Coadjuteurs, 2.
NICARAGUA:. 110 LEON Iglesia de la Recoleccion - Missions, Eglise, 1935
BENGOA Santiago, Supéricur........ 30- 6-00 25- 9-16 4- 7-26 1947
ARNAIZ Manuel, Econome, Assistant. 15- 4-12 16- 9-29 3- 7-38 .1939
Fr. MENDOZA Pedro, Coadjuteur.... 1- 2-92 20- 6-22 25-10-24 1949
PROVINCE DES ANTILLES, 1896
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
SANCHEZ Aquilino, Visiteur........ 29- 1-96 14- 9-15
GARCIA Prudencio, Consulteur...... 28- 4-80 1- 6-98
PEREZ Julian, Consulteur............ 8- 3-01 10- 9-20
OBANOS Siméon, Consulteur, Procur. 5- 1-04 7- 9-21
19- 4-24 1947
13- 6-08 1937
2- 6-39 1951
13- 6-30 1943
ILE DE CUBA
10o LA HAVANE, Iglesia de la Merced
Missions, Retraites, Aumôneries, oRuvres, Dir. Filles Charité, 1847, 1863
SANCHEZ Aquilino, Supérieur, Visiteur
GARCIA Prudencio, Ministère, Aumôn.
VEGA Julio, Ministère, Aumônier....
ECHEVERRIA Justo, Ministère.......
CHAURRONDO Hilario, Missions, (Quvr.
PEREZ Julian, Aumônier, Procureur..
OBANOS Siméon, Assistant, Recteur..
GARCIA Sergio, Aumônier, Eglise....
PEREz Sylvestre, Missions.......
Fr. TOBAR Bartolomé, Sacristie.....
Fr. TORRUBIA Nemesio, Porterie....
Fr. DIAZ Augustin, Sacristie......
29- 1-96'
28- 4-80
12- 4-90
28- 2-92
3-11-93.
8- 3-01
5- 1-04
5-9- 13
9- 6-13
24- 8-86
31-10-04.
7- 5-26
14- 9-15
1- 6-98
15- 9-07
4- 9-09
29-10-09'
10- 9-20
7- 9-21
4- 2-19i
16- 9-29
7- 9-02
19- 9-22
24-12-46
19- 4-24
15- 6-08
21- 9-16
9- 9-18
8- 9-18
2- 6-29
13- 6-30-
5- 8-37
17- 5-42
8- 9-04
20- 9-24
19- 3-49
1947
1937
1947
1950
1919
1951
1950
1951
19325 '
1903
1934
1951
20 BARACOA (Oriente). Apartado 78
Paroisse, 1908
BRAVO Felix, Supérieur, Curé......
AZCARATE Maximo, Econome, Vicaire.
GARCIA Federico, Vicaire........
12- 1-99
18-11-91
5- 9-25
3- 9-1
15- 9-07
4-10-42
À
30 CAIBARIEN (Las Villas). Apartado, 135
Paroisse, 1945
SAENZ Salomon, Supérieur, Curé'... 13- 3-92 10- 9-08 2
ALONSO Evaristo, Vicaire......... 4- 9-04 10- 9-20
ELOSEGUI Lorenzo, Vicaire, Procureur. 16- 4-06 18- 9-23 1
2- 5-26 1950
1-9-16 1928
8- 9-49 1950
2- 9-17 1945
2- 6-29 1950
1 -10-31 1952
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4' GUANTANAMO (Oriente). Apartado 46
-Paroisse, -1908
LOPEZ Desiderio, Supérieur, Curé... i16- 4-00 10- 9-16 12- 7-25 1950
MF$TROJJUAN Ignacio, Assistantt... 1- 2-90 25- 9-06 29- 8-15 1952
VARONA Cipriano, Vicaire ......... 17- 9-96 14- 9-15 19- 4-24 1950
ALOISO Alfonso, Econome......... 19- 7-07 18- 9-23 2- 6-29 1948
PASCUAL Lisardo, Vicaire........... 6-10-13 27- 9-31 10- 9-39 1952
CIL Cruz, Vicaire................ 14- 9-24 22- 9-40 29- 6-48 1948
Fr. N1iNEZ-DIAZ Ratl, Coadjuteur.. 24-12-19 26-11-43 27-1-45 1945
50o LA HAVANE . Santôgs Sùarez y'Paz, il20
Missions, Retraites, Eglise, '1927
EtÀAYO Ricardo, Supérieur......... 7- 2-15 17-9-32 29- 6-41 1951
NAVA Isidro, Publications.......... 11- 5-15 27- 9-31 10- 9-39 1947
PEREZ-MANZANEDO Santos, Econome. 1-41-26 19- 9-44 9- 9-51 1952
60 MATANZAS. T.ello Lamlar, 48
Ecole Apostolique, Aumôneries, Eglise.
AMO Modesto, upérieur.......... 15- 6-11 16- 9-29 3- 7-48 1950
VEM-UiRGUIA Maximrino, Assistant. 29- 13 '27- 9-31 109-39 1952
QOMEZ Camrlo, Econome......... 7--9 22- 9-36 6-7-44 1951
'OtEGc À Pedro, Ptrjesseur.......... 29- 6-25 4-0S-42 18- '9-49 1950
70 SAN JLUIS (Oriente). Apartado 93. Paroisse, 9199
'BARlBAiNEsteban, Supérièur, Cré.. 21-11-05 -7- 9-21 4- 6-30 1950
CASTA1o Eliseo, Vicaire.......... 25-1 -2 40-10-42 19- 2-50 190
ENrIuQiUZ Alfredo, Econome, Vicair. 15- 5-6 -042 10-'9-50 4952
80 SANTIAGO DE CUBA. Iglesia de .San Francisco
'Missions, Retraîtes, Aum,"neries, Eglise, 1884
MURIao Inodencio, Supérieti...... 28- 7-04 10-9-20 2- 6-29 1950
ARNAIZ Gregorio, Assistant........ 22-12-97 16- 9-15 19- 4-24 1951
GRACIA Gregorio, AumnierWr....... 9- 9205 10- 9-20 5- 4-30 1950
JAUREGUIZAR Lorenzo, Aumdnier. :. C1- 8-13 16- 9-30 3- 7-38 1949
REDIN Jesus, Recteur de l'Eglise. 17- 2-14 18-7-31 10- 9-39 1949
MENDEZ Am-ador, Econome......... 7- 923 22- 9-40 -29-6-48 1950
'Fr. SANZInocencio, Sacristie..... 4- -06 51-5-45 27-11-47 1950
90 YAGUAJAY (Las Villas). Apartado 16
Parôdisse, 1923
ORTIZ Jacinto, Supérieur, Curé.... l-"9-05 19- 9-22 30- 5-31 1951
BuaGOs Anastasio, Econome........ 5-11-11 16 929 3- 7-38 1950
S^ATas Leeonardo Vicare..· ...... 24- 1-20 22-2 9--36 16- 7-44 ,951
'Fri LOARnsTE Antôio, Coadjteur.. 10- 4-12 22- 9-40 29- 9-42 90
.46
AMERIQUE2 CENTRALE 1 47
AMÉRIQUE CENTRALE, 1913
MAISONS ET PERSONNEL- , Naiss, Vocation Ordinat. Plac,
- -- -1 -- I -- ------ --- :-
Mgr BECKMANN François, Archeveque
de dtjpinsr(ataado. 38 6 .... ,. 23- 7-83: 15-10-07 13- 7-1 3 1946
CONSEIL PROVINCIAL
LARA Humberto, Visiteure........
CÉLIA Miguel, Consulteur..........
TESTE Louis, Consultur...........
SANTIAGO Francisco, Conslteur....
GONZALEZ German, Procureur prov,
18 -1-17 24-12-34' 8-11-42 1951
24- 2-98 9-1 -19 20-- 9 24 1948;
16- 3-05 21-1-+25 30- 6-31 1951
25- 5-14 5- 1-34 9-11-41 1951
26-10-12: 24- 1-32 1-11-39 1951
10 GUATEMALA, 12 Calle Poniente, n- 161. l N., Paulinos
Ecole apostolique, Msionsli Chappellenies, 1862
LARA Humberto, Visiteur........
SANTIAGO Francisco, Sipérieuri...
LaGRAUiJA.ýFiançois, Directeur Soeurs.
AÙERBACH -Henri, Professeuri......
LAL4ArNE .Lucien. Aum6niqr; .,.
G$ZE Emile--Jean, P ofesseur, Chapel.
TESTE LWios,, Aumônier...........
GpNZALEZ rman, Assistant......
AnÉBZU David, ,Aum6nier.......
MA;TTA Qabriel, Chapelqin......
ARIBIZ Jiventiôio, Catéchismes.....
ALFARO José-AntoRnio, Economes....
ROSALES Guillermo, Professeir ...
Fr. KosTERFeÉR zdricô Infirme.....
FP MELcARIPedso, Factotun.. ....
RôittachFés
BRi-ZtiiELA Santiago, Infirmne à Antigua
VÀN KLEEEWisg, à Quezaltenango...
GCARIA Jâsýé-Liis, a Quezaltenango,.
Fr. AÂBI±URES Hermenegildô, Factot..
18- 1-17 24-12 34, 8-11-42
25- 5-14 1 5- -34 9-11-41
22-1.1-78. 6-+ 969& 2*ý64-03)
6- 7-85 22 -9-06 13- 7-13
27-10-01 25- 9-20 1--7-298
81 5-88 17-10-23 3- 7-27
16- 3-ý05 2t1- 1-2 30- 6-31l
26-10-12 24- 1-32* 11 -1-39
27-11-03 28- 1-33 11-11-39
1-12-16 24-12-34 8 11-42'
25- 1-15 4- 1-36` 7-11-43'
18mw( 9416 3162-36 29-10-44
10- 1-22 11-4-t45 21-12-52
23- 3-66 3-11-89 9a 2792.
29- 4-11 24- 1r39 ï 25- -4t1
28-11-11
31- 1-88'
28- 8-13
13- 4-23.
1951
1951
192!
1952,
1933
1950,
1952t
1940
1952-
1945
1951
1951
1952
1921
194*
24- 1-30 7-11 37'T 1951
23 9-09 16- 7-16, 1948i,
41-- 942 29-10-434 1952
7 9-42 27-9-44 1952
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EL SALVADOR
20 SAN SALVADOR
10 Avenida Sur. No 151. D Paulinos N. San Salvador
Chapellenies, Eglise, Retraites, 1898.
GARCIA Vicente, Supérieur....... 4- 9-91 19-12-07 2- 7-16 1952
THAUIdEAUD Jean, Retraites........ 6-11-74 4-10-94 17- 6-00 1950
GONZALEZ Roberto, Chapelain..... 4-12-21 3-12-40 9- 1-49 1952
30 ALEGRIA. Casa de Mision OT N. Paulinos - Missions, 1906
GOMEZ Felipe, Supérieur.......... 21- 2-22 5- 1-39 9-11-46 1952
GUZMAN Carles, Econome, Mission.. 2- 2-13 19-11-30 6-11-38 1952
RECINOS Godofredo, Missionnaire... 18-12-18 1- 1-40 9-11-47 1952
40 ILOBASCO. Convento parroquial. Paroisse, 1942
CUELLAR José-Luis, Curé......... 26-11-18 7- 1-40 7-11-48 1951
ORELLANA Gonzalo, Vicaire........ 10- 1-11 30-12-32 10-11-40 1951
50 SANTA ANA. 10 Avenida Norte No 3. O Paulinos.
Chapellenies, Missions, 1952.
HERNANDEZ Victor, Missionnaire.... 25- 6-04 18- 7-22 25- 6-30 1952
AvILA Jorge Mario, Chapelain...... 19- 4-24 7- 1-42 7-11-48 1952
PANAMA
60 PANAMA. Aven. A. no 12. Apartado, 363
D N., Lazaristas Panama, Chapellenies
CoNTE Antonio, Supérieur......... 2- 9-77 6- 9-97 6- 6-03 1950
SAENZ Francisco, Chapelain........ 5-11-15 24-11-35 7-11-43 1952
70 PANAMA, Seminario San-José, Apartado 363; Petit Séminaire, 1951
CILIA Miguel, Supérieur.......... 24- 2-98 9- 1-19 20- 9-24 1951
AYALA Francisco, Professeur....... , 4- 8-12 1- 1-36 7-11-43 1951
VAN BAKEL Antonio, Professeur..... 5- 7-19 21- 9-38 14-10-45 1952
HERNANDEZ Egberto, Prof., Econome. 14- 4-23 24-11-39 9-11-47 1951
VAN BEERS Marinus, Professeur..... 9- 5-23 4- 9-43 16- 7-50 1952
80 SANTIAGO de VERAGUAS, Casa cural
Paroisse, Missions, Aumônerie, 1949
PINTO Jorge, Curé.............. 21- 1-20 14- 1-37 29-10-44 1951
MEEIJS Jacques, Directeur, Missions. 10- 3-98 13- 9-17 23- 9-23 1952
MEWIS Pierre, Econome, Vicaire..... 19- 9-05 7- 9-24 27- 7-30 1952
LEENAERTS Cornelio, Missionnaire... 22-12-17 14- 9-37 19- 7-44 1952
SEGURA José-Domingo, Missionnaire. 7-12-19 5- 1-38 4-11-45 1950
ALAREz José-Eduardo, Aum6n.. Vic. 27- 3-22 12- 1-38 4-11-45 1949
Fr. BA'RES Marcellino, Factotum., 39-:0-06 4- 6-38 15- 8-40 1952
PROVINCE D'ARGENTINE, 1873
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
CARBALLO Samuel, Visiteur....... 3-12-08 14- 9-26
Avizou José, Consulteur............ 23- 7-76 18- 7-98
MATTIAS Esteban, Consulteur....... 5-10-85 14- 8-01
SALLES Leon, Consulteur......... 19-10-91 29- 9-08
PALACIOS Horacio, Consulteur....... 7- 7-15 25- 2-36
POLVERINI Adolfo, Proc. Provincial.. 2- 5-00 28-10-16
9- 9-34
1- 6-01
13- 6-08
14- 8-21
6-12-42
22-12-23
1952
1937
1938
1948
1950
1944
1' BUENOS-AIRES. Calle Cochabamba, 1467. M Cochabamba, 1467
Aumôneries, Missions, 1859
SALLES L'6n, Supérieur...........
CASTILLO Mariano, Aumônier.......
PRAT Felipe, Directeur des Saurs....
MEYER Paulino, Aumdnier..........
POLVERINI Adolfo, Procureur prov...
MEYER José, Econome.............
LENCEK Estanislao, Ministère.......
PETEK Juan, Aumônier, ...........
Fr. IMPERL Luis, Propreté..........
19-10-91
30- 4-79
21- 9-70
30- 4-81
2- 5-00
28-10-14
3- 2-14
30- 7-20
28- 5-26
20 CORDOBA. Calle Belgrano, 647.
Missions, 1913
DELGADO Luis, Supérieur.......... 19- 9-17
CHAMBON Arturo, Missionnaire..... 8- 9-72
ILLANES Martin, Missionnaire..... 17- 5-99
VEGA Fernando, Assistant........... 25- 5-01
GARCIA Francisco-B., Missionnaire.. 10-10-15
GIROTTI José, Missionnaire......... 27- 6-19
RECABARREN Manuel, Missionnaire... 10- 3-22'
29- 9-08
10-10-95
8- 7-97
2- 2-99
28-10-16
6- 3-31
7-11-34
4- 7-41
15- 3-48
14- 8-21
28-11-03
21-12-95
6- 6-06
22-12-23
18-12-37
17-12-38
9-11-47
18- 5-50
z Belgrano 647
25- 2-36
1- 9-90
26- 9-17.
3- 3-20
3- 3-32
9- 3-38
6- 3-40
6-12-42
18- 7-97
21-12-24
19-12-25
17-12-38
23-12-44
1-12-46
1950
1919
1941
1944
1944
1947
1944
1951
1950
1950
1920
1952
1946
1950
1950
1951
S3 CORTINES (F. C. San Martin) (Buenos-Aires)
Séminaire interne, 1951
PALACIOS Horacio, Supérieur....... 7- 7-15 25- 2-36 6-12-42 1952
BOLJKA Estanilao, Assistant....... 6- 5-21 15- 8-39 20- 1-46, 1952
Séminaristes : 9.
'--- -I
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40 EL SALTO. Almafuerte Tèrcero Arribaà. orddba- (F. C. Mitre)
Retraitest PrAFApostolique 1950
GAR.4A Jo'-eAhtoniow Supérieur,.. 22- 9-21 9- 3-38 22-12-45 i950
CRUGNALE Nestorn Professeur....... 18-12-20 6- 3-40 1-12-46 1950
50 ESCOBAR (F. G: Mitre)
Escuela Apost6licai R Apost6lica· Escobar"
Ecole. Apostolique, Etudès, 1917;, 926,
TiEDINrTeod6ro. Supérieur .......
CÂRRANZA José 4Assistant, Dogmes.,.
CÀRANZA Rafaél, Latin..........
MANCENIDO Ramôn, Maître de cha-
pelle.................... .
GUTIERREZ Tomis, Dir. Ecole A>p.
CaORATTo Domingo, Econome........
IE4OUTREt Ruben, Histitre ,..,..
RIASOL Ventura, Ltini..........
QfU4RTE Anastasio, Professeur..
RIIAQL Ignacio, Professe4sr......
Etddiants : 26.
Fr. i-liKQSAR Juan, Couture....
30-10-84 7- 9-06
15- 4-08 24-12'24Y
28-10-10 19-12 27
31- 8-16
22- 9422
1-11-24
25- 5-26
17- 9-28.
2- 5-25
1-12,29.
[25- 2-36e
6- 3-40
7- 3r42.
13-12-43
15-12-44,
6-, 3-46.
6- 3-46
8- 1-26 25- 1-47 17 -2r49 19481
60 FLORES (Buenos-Aires)
Callie Curapaligië, 1185
Paroisse, 194t
QuéiAuLT Juan, Supirieur, Curé....
Quzr TERg Eduardo,, Vicaire ... ,.,.
FONTANELLA Luj;én, Econome.....
REBERSAK Franc. Vicaire...........
5- 6-11 19-12-27' 28- 9-34 1945'
15- 1-15 11- 3-33- 26-11 -r39 1952.
23-10-*24` 6- 3-41 2C0-1247 1947e
8- 1-20 4-: 9-41 9-11-47 1950
70 LUJAN (F. C. Sarmniento)
Basilica Nacional. 0 Basilica Lujan
Paroisse, Pèlerinage, Missions, 1871
CaRBALLoS-imu él, Visièur, Supérieur. 3-12-08 14- 926 9- 9-34f 1992"
VÀRE&A PEdr4o Assistant........ 29- 4-64. 8-10-94 22-12-021 1 90
Avizou José, Vicaire.............. 23- 7-76 18- 7-98& 1- 6-01 1950
19-7-13
19-12-31
2511 9-34
6-12-42
1-12-46
18-12-48
10-1 250
22-12-51
14-12- 52
30-1 -52
1950:
1951
1948-
1950
1947
1948-
1950
195.
1952
1952
MARIANI Huhibérto, :Vicaire....... 3- 984 24- 1-02 18- 7-10 1923
DAL CASTAGN" Emiro, Vicaire..... 3- 7-3 7- 3-22 17-12-27 1952
DEMSAR Cirilo, Vicaire.......... . 25- 6-13 12- 7-32 3- 7-38 1952
EdilBVERRIA uJsto, Admiiitrateur. 24- 8-17 18- 9-33 26-6-42 1952
GOLdHESKI Luis, Vicaire.......... 14- 2-25 6- 3-41 18-12-48 1951
JEREtINA jJuan, Vicaire........... 14-11-22 4- 9-41 9-11-37 1951
SKRT Emilio, Vicaire.............. 11 - 4-26 7- 3-42 18-12-48 1948
iLA.ocA- Ricardo,Ecoyiotne......... 5- 3-26 7-12-43 10-I2-50 1950
CORTESE Arturo, Vicaire.......... 14- 1-29 15-12-44 22-12-51 1951
LPACHECO Gorialo, ficaire... .. 22- 5-28 8- 2-45 22-12-61 1951
PARAGUJX; Y
80 ASSOMPTION. Serilitudibo Mtropolitario
Correo Caslia 23
El Seminario Asuncion. Séminaire, 1880, 1930
LANDÀËuU Bernarao, Sup. ,orale. 13I-6-05 7- 3-22 71 1-28 9 46
iRGÀA N Pedro, Philosothie, Asiist.. 17-9-08 7-3-26 172-32 1949
AYALA José, Sociologie............ 27- 4-18 25- 2-36 '242 '943
PES A-gustin., Ecbnnome........... I --- 20 'S- 3-37 18-1!2-43 1944
PESCE Guida, Latin.............. 31- 7-21 18- 3-3 2- 2-44 1949
AcGUiRRE Jsé-V., Latin........... 24- 3-22 9- 3-38 23-12-44 1947
JAN Jtian, P-rfesseur.......... .. 18- 9-16 17-10-38 25-,6-44 1951
Sou0Ls Tirso, Mathdmatiqes........ 16-12-25 6- 3-43 1,712-49 , 194
UtIRUGUAY
talle Industria 2462. Union
_paronsie iMiions, 1884,-4892
CoNFrorTiReinald*, Supérieur, Guré. 28- 6-20 18- 3-37 18-1 -3 1951
CARLE E£nrique, Assistant......... 22-8-79 1- 2-95 19-4-04
aMTTIAS Esteban, Vicaire.......... 5-i0-85 14-8-01 3-i 6-08 f91
SaIsoâa NVentura, Econome........ 14- 7-24 6- 3-4 2 2-î')-47 1947
G-eNzAISEZ Juan, Vicdire.......... 28- s-26 -124 22- 2-51 l
A*ltGENTINE 1i1
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PROVINCE DU BRÉSIL, 1820, 1845
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
Mgr SANTOS Antonio, Evêque d'Assis
(Sao-Paulo). .................. 23-11-73 19- 8-93
Mgr FREITAS Pio, Evéque de Joinville
(Santa Catarina)............... 29- 4-85 14- 1-03
Mgr CAVATI Joào, Eviêque de Cara-
tinga (Minas) .................. 5- 3-92 4- 2-13
Mgr NEVES José-Lazaro, Evêque
d'Abari, Coadjuteur d'Assis (Sao-
Paulo)......................... 28- 4-02 18- 9-19
Mgr MARELIM Luis, Evique de Caxias
(Maranhao) .................. 17- 4-04 22- 9-20
CONSEIL PROVINCIAL
SALES José, Visiteur............. 13- 4-12 16-12-29
PÉLIsstÉ Carlos, Consulteur......... 18- 8-98 19- 3-18
MOURAO Antonio, Consulteur....... 30- 6-05 12- 2-24
HORTA Joaquim, Procureur....... 25-10-07 17- 9-25
9- 6-00 1930
13- 6-08 1929
20- 3-20 1938
19-12-26 1952
11- 6-27 1941
21-12-35
2- 9-23
19-12-31,
26- 7-33
10 RIO DE JANEIRO. Saint Vincent, Rua General Severiano, 62
Maison Provinciale, Chapellenies, Presse vincentienne, 1861
SALES José, Visiteur...........
EMERY Diogo, Supérieur..........
PRONEILLE Vincent, Aumônier.....
PICOT Jean, Aumônier..........
PENIDO José, Aumônier............
SARNEEL Pedro, Archiviste.........
AQUINo Oscar, Aumônier..........
BOLLY Ernesto, Aumônier..........
QUEIROZ Francisco, Aumônier. ....
CARDOSO Dionisio, Aumonier.....
PAssos Dinarte, Econ., Presse, Revue.
RIBEIRO Osvaldo, Aumonierà.
Rattachés :
LIDSTROM Carlos, à Campo Grande..
DEQUIDT Tobias, à Matoso Dir. Soeurs
GOMES José, Infirme (Barbacena)...
RUBIM Salvador, Q Barbacena.....
TORRES Francisco, à Belo Horizonte..
1951
1946
1946
1951
13- 4-12 16-12-29 21-12-35 1951
25-10-00
11- 9-71
12-10-70
1- 6-84
13- 3-83
17- 8-87
5- 7-86
17- 9-02
29- 4-05
28- 9-13
17-12-13
24- 7-75-
10-11-80
21- 4-85.
12- 5-91
13-10-95
12- 8-22
24- 9-87
20- 4-90
7- 1-02
7- 9-02
24- 1-07
29- 7-11
30- 7-23
18- 9-23
19- 9-30
22- 9-31
16- 7-92
2- 9-97
18- 3-04
6- 4-09
27- 2-13
26- 7-30
24- 3-94
16-10-96
25- 5-07
5- 6-09
13- 7-13
17- 2-20
26- 7-31
26- 7-31
8-12-38
8-12-39
25- 7-97-
17- 6-05
17- 7-10
18- 7-15'
3- 4-20
1952
1942
1898
1938
1946
1951
1933
1942
1952
1948
1952
1951
1943
1946
1951
1952
PRÉSIL
PACHECO Manuel, Curé de Passos
(Minas) .................... 9- 7-05 24- 8-24 26- 7-32
GOMES Caio, Vicaire de Passos
(Minas) ....................... 2-12-13 17- 2-35 8-12-42
FONTAINE Constant, Infirme....... 17- 4-91 4- 3-35 19- 3-21
20 BAHIA. Rua Newton Prado, 53. Apt. 401 (Salvador).
Aum8neries, 1853, 1948
GODINHO Geraldo, Sup. Aum. Aero-
nautica....................... 22- 4-06 23- 9-26 26- 7-34 1
LEMOS Manuel, Assistant, Aumônier. 31-12-99 27- 9-18 1- 8-26 1
NEVES Andalio, Econome.......... 25- 1-12 14- 8-30 8-12-38 1
MOTA Elicio, Aumônier........... 8-12-00 23- 3-48 30- 5-39 1
30 BELO-HORIZONTE (Minas). Rua Câchoeira do Campo, 66
Paroisse, 1941, 1948
SANTOS Miguel, Sup., Curé, Calafate.. 29- 9-09 23- 9-27 21-12-35 1
RIBEIRo DELILLE, Ministère Calafate. 12- 3-98 22- 9-16 2- 9-23 1
ALVES Moacir, Curé, Gameleira..... 3- 9-12 28- 9-29 18-12-37 1
VIANAAntenor, Econ,. Vic. Calafate.. 21- 4-09 25- 9-27 21-12-35 1
BORGES Antonio, Vicaire Calafate... 3- 2-15 13- 9-32 8-12-40 1
LAGE Francisco, Vicaire, Gameleira. 18- 3-17 19- 1-34 26- 4-41 1
40 CAMPINA VERDE (Minas)
Paroisse, Collège, 1842
BREINER Francisco, Supérieur...... 22- 3-08 19- 1-34
FREITAS José, Curé, Campina Verde. 17- 3-00 20- 9-20
OBRZUT Félix, Directeur Collège.... 30- 9-13 3- 9-32
CUNHA Jorge, Discipline.......... 21- 4-15 18- 9-32
SILVA Vicente, Curé, Santa Vitoria.. 3- 1-10 14- 8-34
BRANTA José, Vicaire............. 24- 1-19 24- 1-38
COSTA Geraldo, Vicaire............ 31-12-14 30- 1-38
LUSTOSA Oscar, Professeur......... 16-10-20 24-12-38
8-12-37
19-12-26
8-12-41
8-12-40
8-12-39
8-12-45
8-12-43
6-10-46
50 CARACA (Minas). Ecole apostolique, Pèlerinage, 1820
MOURAO Antonio, Supérieur....... 30- 6-05 12- 2 24 19-12-31
SALES Joaquin, Econome, Assistant.. 5- 6-07 4- 2-29 26- 7-32
MOTA Francisco, Professeur........ 8-11-13 1- 3-32 8-12-40
CARLOS Manuel, Directeur spirituel... 18- 4-08 24-12-34 4- 9-32
XAVIER Jorge, Math., Chant., Dentiste. 28- 9-20 14- 1-40 5-10-47
ZIco Tobias, Discipline......... 24- 1-21 31- 1-40 5-10-47
BARROS Alvaro, Latin, Musique..... 22- 3-23 18- 1-41 26- 9-48
153
1952
1952
1936
952
948
948
952
952
952
952
952
948
948
1948
1941
1948
1948
1951
1946
1944
1952
1948
1948
1952
1952
1948
1948
1949
FERREIRA Alfeu, Littérature, Langues, 18- 3-24 18- 1-41, 26- 9-48: 1950
BASSIL Luiz, Professeur........... 1-11-22 23- 3-42 8-12-49' 1950
FARIA Domingos, Discipline, Sciences 3-10-24 26- 1-43 24- 9--50 1949
Fr. NETO Nil', Poste, Electricité.. 13- 7-05. *7-12-26 8-12-28 1937
Fr. MELO Domicio, Sacristain, Peint. 4- 7-14 29-10-39 1 -11-41 1950
Fr. ALMEIDA Raimundo, Couture. 3- 9-09 29-10-39 1-11-41 1952
Fr. LIMA Manuel, Cordonnerie, Ling. 21- 5-11 1- 11-41 8-12-44 1948
Fr. NUNES Jeronimo, Boulanger.... 14- 9-22 7-10-44 19- 3-48 1948
Apostoliques : 180.
69 CURITYBAý (Parana), Rua Bispo D-José, 3060. Batel
Petit Séminaire, 1896, 1937
PASSoS Clovis, Supérieur........... 3- 6-11 18- 9-28 21-12-36 1940
TROMBERT José, Directeur spirituel.. 23- 8-03 23- 9-22 26- 7-30 1952
MACHADo Aristotelés, Littaér. Greci.. 27- 4-10 29 -9-29 13- 2-38 1938
CASTAGNOLA Luiz, Italien, Prof;,àcul' 25- 3-13 18- 8-30 18-12-37 1950
ATANASIO José, Discipline,,Latin. ... , 2- 5-18 6- 3-38 8-12-45 1948
MàNTEIRO Jan, Professeur, Sciences.. 24- 7 -22' 25- 1LM4Z' 8- 9-49 195Q
70 DIAMAN!TMNA (Minas)- Grand et Petit Séminaire, 1866
RIRES Jbosé Supérieur........,... 17-12-01, 14-10-21 28-; 7-29 1952
M6RAESM José, Math., Assistant.... 5- 396, 29- 1-1 4l 19- 3-21 1946
TORRES Manuel, Directeur spirituel.. 22- 5-97 3-10-16 2- 9-23 1950
RosoT Aleixo, Proc. Ecrit. Sainte... 15- 7-15 3- 9-32 3- 6-44 1945
RESENDE Geraldo, Droit canon HJi E 5- 4-15 22- 9-33 7- 6-41 1949
RODRIGUES Luiz, Sciences........... 24-12-14' 19- 9-34 30- 5-42 1948
ADAMCZYK'Estanilau,Poritugais,Latin. 10- 5-19 25- 1-36, 26- 3-44, 1951-
NTro Belchior, Discipline, Littérature 7-11-18 6- 3-38 8-12-45: 1946
PINTo Ildeu, Philosophie............ 23- 9-27 25- 1-44 21-10-51 1952
80 DIAMANTINA (Minas), Missions,, 1881. Case das Missoes.
MURA. Dasio, Supérieur.......... 1- 9-14 24- 9-32 8-12-40( 1952
CORDEIRO Gaspar, Assistant, Missions. 24- 8-92 25- 1-14. 19- 3-21 1938
TRINDADE Geraldoi Missionnaire...., 24-12-06 3-10-25 19- 3-34, 19501
90 FORTALEZA (Cearà). Prainha. Caixa postal, 28.
Grand, et Petit S-éminaires, 1864.
NZGREIROS Luiz, Supérieur, Mbrale. 10- 1-04 30- 7-22 26- 7-30 1950
ZiNGERLf Pedro, Français.......... 4-4-75 16- 9-95 1- 6O 19021
BÂRRosAntonio, Assistant, Màthe.. .. 25-10-96 27- 9 -117 19- 3-28 195l
AtRUDA Jose,. Directeur spirituel.... 19-1 1-04 28 9- 23 26- 7-31 1951
AtUINO Egidio, Econome, Voc. dic.. 1- 9-15 24- 9-35 19- 6-4B3 195i
Luz Francisco, Ecriture Sainte..... 25- 6-18 13-12-36 8-12-44 1945
DIAS Sebastiao, Langues classiques... 10- 1-22 22-12-40a 26- 9-48 1949
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BeCHIOR Cornelio, Dogme........ 14- 2-25 25- 1-42 -8- 9-49 192
ALtMEIDA José, Philosophie. ........ 26-f2-23 .25- 1-42 8-9-49 1952
ZIco Vicente, Discipline, Prof..... 27- 1,-27 -4- 2-43 22-10-50 1952
10o FORTAL-EZA (Ceara). Antonio Bezerra Ecole apostolique, 1942
LEITE José, Supérieur............ 14- 5-89 2-3-11 22-7-17 1949
GAkBRAL Josefino, Administratiion.... 4- 2-95 16- 4-13 3- 4-20 1950
'TROMBERT Francisco, Littérature... 21 - 3-17 9- 3-38 24-11-46 1951
ORNELAs Jarbas, Discipline, Prof.... 29- 4-28 25- 1-44 21-10-51 1952
RODRIGUES .Walter, Mathématiques.. 21- 7-24 8- 141 26- 9-48 "1952
Apostoliques : 44
110 IRATI (Parana) Collège, 1925, 1950
LIMA José, Suptrieur............. 30- 9-14 11- 2-34 8-12-41 1952
PEREIRA Rui, Assistant, Secrétaire... 6-12-20 24- 1-38 8-12-45 1949
.NEJNEK Nicolau, Professeur........ 24- 4-21 .25- 1-42 8- 9-49 190
SQUARCIo Raimundo, Clerc, Profes.. 27-3- 19 31- 1-40 11952
120 MARIANA (Minas) Grand Séminaire, 1853,1934
GODINHO Francisco, Supérieur, Mor.. 17- 9-98 22- 9-16 2- 9-23 1952
AVELAR José, Directeur spirituel..... 28- 8-98 91-15 3-9-22 1946
RABELO Genesco, Econome........ ,29- i1-99 28- 9-19 19-12-26 1949
CARNEIRO )Eli, Deme............. 6- 9-15 27-1-32 8-12-40 1949
M!IA Joaquim, Philosophie, Pefet.-. 1i-1-16 1 3- 2-34 8-42-41 1950
ZANATTA Carilos, .Philosophie, Art
sacré....................... 18- 5-19 24- 1-36 8-12-43 1946
130 MARIANA (Minas) Petit Séminaire, 1856
tMONTA4tVAo Demerval, SSipérieur... 3- 1-12 19- 9-30 8-&12-35 49 52
CRUZ Antonio, Directeur spirituel.. 13-11-85 30-12-03 17- 7-10 1949
IVAToS Aristeu, Latin, Français..... 3-9r87 16- 3-07 13-,7-13 1951
GUERRAKFrancisco, Econ,, lpolog.... 3-12-13 19-11-34 8-12-41 1952
GONÇALVEs Raimundo,Mathématiques 10- 8-14 31- 1-34 8-12-41 1949
VALE Francisco, Discipline, Luttin. . . 2-12-19 3-12-38 6- 4-46 1947
$ILVA Francisco, Discipline, Littérat.. 3-12-25 30- 1-45 22-10-50 J951
fr. BARRETO ovito, Coutlure, infirmer 4- 6-04 15-12-25 16- 6-28 1942
140 PETROPOLIS (Estado do Rio). Avenida Barào do Rio Branco, 747
Séminaire interne, Etudes, 1890
PELISSIÉ Charles, Supérieur, Dogme. 18- 8-98 19- 3-18 2- 9-23 1945
ALVES José, -Jnfirme. ... ........... . 2- 8-72 22-10-92 2- 7-99 1952
JIANA Joào, Assistant, Grec........ 27- 2-88 11- 1-07 7- 9-13 946
LINO Julio, Philosophie....... 19- 6-04 27-10-21 28- 7-29 1,91
SARAIVA José, Dir. Se interne... 25- 8-08 5-40-27 2112-35 1949
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AcGIAR Benedito, Ecriture Sainte... 9-11-17 4-10-35 19- 6-43 1945
SAMPAXo Eliseu, Dir. Etud. Econ..... 1- 2-17 22- 7-42 1- 1-42 1952
Etudiants : 42. Séminaristes : 25.
Fr. PAILO Sebastiào, Auto......... 19- 1-09 8- 7-27 9- 7-29 1929
Fr. GLINSKI Tomas, Couture..... 28-12-24 1-11-41 20- 3-44 1944
Fr. MELO Vicente, Factotum..... 3-10-15 21- 8-43 25-12-45 1945
Fr. GOCHMAN Eugenio, Cuisine.... 18-12-27 17-11-46 8-12-50 1950
Fr. SOUZA José, Cordonnerie....... 2-10-12 2- 2-49 2- 4-51 1951
Fr. REIS Paulo dos, Porterie...... 7- 6-31 2- 2-49 2- 4-51 1951
Fr. MEIRELLES Mauricio, Infirmerie 14-10-31 31- 5-49 1- 6-51 1951
Fr. NICODEMOS José, Entretien.
150 RECIFE (Pernambuco). Hospital Pedro II. Rua dos CoAlhos, 22
Aumôneries, 1857
KUENEN Joào, Supérieur.......... 30-11-81 7- 9-01 24- 6-08 1952
ANDRADE Pedro, Assistant, Aumônier 1- 7-77 18- 3-01 31- 1-04 1935
BAmsau, Eduardo, Aumônier........ 16- 8-18 30- 3-39 6-10-46 1930
160 RIO DE JANEIRO (D. F.)
Santa Casa da Misericordia. Rua Santa Luzia, 206
Aumôneries, 1852
GONZALEZ Manuel, Supérieur...... 30- 9-75 28- 5-94 9- 6-00 1945
GUGLIELMELLI Domingos, Ministère. 21- 8-07 5-10-26 26- 7-33 1951
FuUK Felicio, Aumônier.......... 1- 9-14 24- 1-38 8-12-45 1952
170 SAO LUIZ DO MARANHAO (Maranhào)
Grand et Petit Séminaire, 1903
LIMA Esio, Supérieur, Morale...... 22- 9-18 27- 1-37 8-12-44 1949
GOCHMAN Aloisio, Ecriture Sainte.. 17- 2-16 19- 1-34 8-12-41 1949
TACHARD Fernando, Directeur Spir.i. 19- 9-15 3-10-35 19- 6-43 1949
NOGUEIRA Armando, Econome...... 23-12-14 31- 7-37 8-12-44 1949
NUNES José, Professeur ........... 18- 4-19 6- 3-38 8-12-45 1951
PESSOA James, Préfet............ 14- 1-22 18- 3-40 5-10-47 1952
RODRIGUES Joci, Professeur........ 25- 6-17 13-8-40 8-12-39 1952
VERSIANI Marcal, Philo, Discipline... 29-11-27 10- 2-46 21-10-51 1952
180 SAO PAULO (S. Paulo)
Moinho Velho, Via Anchieta, 1368
Paroisse, 1940
HORTA Joaquim, Sup. (Euvres sociales 25-10-07' 17- 9-25 26- 7-33 1945
DUPRAT Luis, Procureur, Vicaire... 21- 9-87 15- 1-07 13- 7-13 1940
SOARES Jorge, Vicaire............ 23- 4-05 30- 7-22 26- 7-30 1952
AVELINO André, Econome......... 25- 7-15 11- 6-36 3- 6-44 1951
157
PROVINCE DE COLOMBIE, 1870, 1913
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
Mgr BOTERO Bernardo, Evêque de
Santa Marta................. 10- 7-91 14- 8-10 23- 6-18 1944
Mgr BOTERO Francisco-Tulio, Evêque
de Zipaquira....... ........... . 9- 3-04 27- 2-24 19-12-31 1952
CONSEIL PROVINCIAL
TRUJILLO Martiniano, Visiteur...... 20- 5-83 23- 5-02 26- 6-10 1938
BERIT Pierre, Consulteur........... 8-11-83 2-10-03 5- 6-09 1943
REYES Antonio-José, Consulteur..... 31- 1-07 18- 8-23 30- 5-31 1945
ARBOLEDA Cecilio, Consulteur....... 3- 3-89 13- 9-06 12- 7-14 1949
KERREMANS Guillaume, Consulteur.. 15- 1-93 18- 9-12 18- 7-20 1951
GUTIERREZ Alfonso, Procureur prov.. 27- 1-11 18- 3-33 3- 3-40 1952
10 BOGOTA. Apartado 87 1 Lazaristas. Bogota
Etudes, Séminaire interne, 1919
TRUJILLO Martiniano, Visiteur..... 20- 5-83 23- 5-02
KERREMANS Guillaume, Sup. Morale, 15- 1-93 18- 9-12
SANTOS Pastor, Infirme........... 18-12-75 21-10-93
SEGURA José-Manuel, Action Cath... 6- 6-01 15- 9-16
REYES Antonio-José, Assist., Dir. Sém. 31- 1-07 18- 8-23
ORTIZ Jesus-Antonio, Aumônier.... 3- 3-12 5- 8-32
GUTIERREZ Alfonso, Proc. pr., Dir. Et. 27- 1-11 18- 3-33
MEJIA Roberto, Philo, Ecr. Sainte... 23- 6-10 15- 7-34
OCAMPO Jorge, Dogme Préd........ 13-11-20 18- 7-38
GALINDO Adolfo Leon, Infirme..... 13- 1-26 18- 7-42
NACKEN Heinrich, Etudes Univ..... 22-12-20 6- 8-45
Etudiants : 47 (Magistère : 8); Séminaristes : 15.
Fr. ALVARADO Pablo, à Zipaquira... 29- 3-06 26-11-25
Fr. VACA Milciades, Tailleur...... 10-12-11 18- 7-30
SOLANO Nicolas, Infirme.......... 25- 7-10 23-10-39
Fr. SOLANO Samuel-José, Métairie.. 12- 9-15 1- 2-41
Fr. SANDOVAL Severo, Menuisier... 15-11-20 19- 5-42
Fr. BECERRA Heraclio, Métairie..... 19- 3-23 31- 7-43
Fr. RODRIGUEZ Miguel, Métairie.... 1- 12-27 18- 7-46
Fr. LLANOS Gustave, Commissions.. 23- 3-18 23- 2-49
Fr. PATINO Gonzalo, Taillekur...... 27- 3-23 15- 4-50
Fr. NASAYO Juan, Métairie....... 23-11-23 15- 4-50
Frères coadjuteurs séminaristes : 5; Postulants: 7.
26- 6-10 1938
18- 7-20
8- 7-00
13- 7-25
30- 5-31
28- 7-40
3- 3-40
3- 8-41
9- 7-44
1- 7-51
5- 8-51
27-11-27
19- 7-32
9- 2-42
2- 2-43
20- 5-44
15- 8-45
19- 7-48
24- 2-51
20- 4-52
20- 4-52
1952
1951
1952
1951
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1945
1952
1951
1944
1951
1951
1949
1952
1952
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20 CALI. AApartado 18. V Lazraistas. Cali. Aumôneries, 1886
FbRCANs Henri, Sup., Dir. des Soeurs 26- 5-80 26- 9-00 26- 5-07 1941
CuERRERO José-Maria, Confessions.. 9- 6-71 10-5-90 18- 7-97 1942
'ePAU François, Aumônier......... 22-12-79 14- 9-98 9- 6-06 1944
BoTERo Marco-Tulio, Aumni6ier.... 7- 5-83 14- 8-01 13-12-08 1950
BERTHOMrrET Augustin, Aumônier.... 28- 8-80 10-11-01 10-12-05 1936
GCAMMAERT Pierre, Aumônier....... 12-11-86 14- 9-07 19- 7-14 1938
er. NIEVA Joaquim, Infirme........ 16-10-70 26- 5-01 15-'8-03 '1903
eFr. LLANOS Leonidas, Factotum... . 5-5-07 29- 1-28 19- 3-30 1948
30 CARTAGO (Valle). Calle 8 no 573 (D Lazaristas Cartago
Aumôneries, 1944
NIcoLAS Auguste, Supérieur........ 14-7-79 29-8-98 17-6-05 1948
P9ÀADES Victor, Aumônier......... 27- 8-67 8-11-88 10- 6-92 1949
AMiAYAi Martin, Aumônier......... 25- 3-77 26- 4-+96 22-1-03 1946
JilÀAMILLO Jaime, Aumônier........ 23- 2-92 '4- 8-10 15-12-18 92
J?ùYo Juan de la Cruz, Econome..... 14- 9-4 11- 9-14 10- 6-22 1944
"LONDONO Jesus, Aumônier......... 13- 7-98 24- 7-18 11- 4-26 1948
4u .GARZeON: Lazaristas Garzon
Grand et Petit Séminatie, 1920, 1943
URUZSIK uillaume, Supérieur, Morale 27- 4-13 2-10-31 25- 5-8 1950
AREVALO Felipe, Directeur spirituel. 26- 54-6 18- 7-28 17- 3-34 1'951
JSULANO Gregorio, 'Philosôphie...... 15-11-05 18- 79 15-'8-8 1951
Sbt-ro 'Juan-Aritonio, Discipline..... 16-' 28 8- 7-38 9- 7-4 1950
tTIERREZ Angel-IaàrÉia, Ecrit. sainte. 1-9-20 25- 7-39 8-7-45 '1948
AMAYA Esteban, gme......... .. 1- 44-7 18- 7-48 19- 543 1951
cRëYES Gonzalo, Econome..... . 28-10-22 14- 8-44 2-12-51 92
Etudiants :,2.
50 -IBAGUE 'R) Lazaritas. : Grand t Pet it Séminaire, 1908, 1951
NARANJO José, Supérieur, Mbrale... 24- 8-94 14- 8-13 29-5-31 1952
MEJIA Luis-Angel, Discipline...... 29- 5-17 18- 7-36 8- 8-43 1951
-IfRRNkN*oz AÀitonio-Mà tia, Rilo... 6- j5- 17 18-1 7-7 ^27- 8-44 1952
'OSSA José de Jesus, Prof........... 9- 7-22 9- 840 22- 347 1952
:ZuNIaA',erardo, Econome......... 6- 1-23 25- 7-41 3-8-47 1952
VARGAS Franicisco, Dogme......... 3-5-4 -25- 7-41 13- 2-49 1952
UENTES Luis, Professeur. ......... 29- 7-24 14- 8-44 2-12-51 1952
.Etudiants : 2.
60 NATAGA D f Lazaristas. Missions, Pèlerinage, 19(4
LÉÔNDONO Juan-FPlix, Sup., Curé... 29- 7-02 18- 7-22 14- 6-30 1949
ÙBiTRiCGO Nicasio, Missionnaire.... 10- 5-79 8- 3-00 8-11-08 1939
Fr. MEDINA Juan-PBantista, Métairie. 2-11-28 23- 6-48 24- 6-50 1951
COLOMBIE -19
70 POPAYANV Apartado 77 iS Lazaristas. Gm-etI. Séem., 1871;
ARBOLEOIA Cecilib, Superieur, Dogme. 3 3-89 13- 9-06 1 2- 7-14.' 1952
CQoYN ; prique, Morale...... . 18- 1-79 17- 6-03 17- 6-05S 1952
AYALDE Augustin, Directeur Spi.... 19- 6-86& 7- 9-04 30- 6-12 1941
ALVAREZ Ciýos> Hitf. Eccl...... 20- 4-13 14- 8-33 51- 7-37 1952.
ViLLEGAS Jliàan, Professeur........ 28-.. -1' 18- 7-35 8- 843 19498
GIRALDO Pedro, Philosophie....... 21- 2-18 18- 7-35 26- 7-42 1952
ARIAS Teofano, Econome........... 2-31 8- l8 - 78-36 8- 8-43 1952
LUNA Ricrdo, lipçipliae 1..7.  :4-12-Z4i 25- 7-41 lo-)10-48 1952
Etudients : 2.
80ýSA9N GII (V Lazaristâas Grand et Petit Séminaire, 1946
GýiTyAL 'oSCarlos, Suprieur, Morale 8- 5-02 18- 8-23 30-; 5-31 1950.
QToIz I Elix-Maria, Discipline.,..... 5- 3-02 31-10Q-22 2- 6-28 1946
MANOSALVA Heli, Dogme .......... 13- 9-08 1 8- 7-30 29- 6-38 1951
ROSAS Cesar, Professeur........... 18-11-22 25- 7-39 14-- 7-46 1951
JAIME Dimas-Edt>ardo, Professeur.. 13-1 1-23 18- 7-42 20- 8-50 1951
BAYONA Nestori Econome.......... 22- 5-26 14- 8-44. 10- 2-52 195Z
ROJAS Luis-Genaro. Philosophie..... 10- 1-27 23- 8-43 10- 2-52 1952
Etudiant : 1.
90 SANTA MTA ARTA l D Lazaristas. Grand et Petit Séminaire, 1941
BERIT Pierre, Supérieur, Morale..... 8-11-83 2-1-03 5- 6-09 1949
HERNANDE£L José, Professeur ....... 15-12-11 14- 8-34: 21- 3-42 1949Y
ARANGO Nacianceno, Professeur.... 13- 5-17 18- 7-35 26- 7-42 1948
SNCiHEZi Jesus.Antonio, Discipline.. 24- 8-21 9- 8-40 22- 3-4-7 194&8
MORA Ramon, Econome.......... 27-10-22 25- 7-41 3- 8-47 1948
TAMAYO AlfonsoDogte .......... 17 -10-+22 23-8-42 13-2-49 1952
FUENTES José-Maria, Professeur..... 11-10-23 19- 7-42 4- 3-50 1950
GARCIA Anibal, Professeur......... 16- 2-24 14- 8-43 1- 7-51 1952
Fr. MARTINEZ FranciÉco,,Commissions 21 -9-99' 14- 8-24 15- 8-26 1945
fr,- FUERTE.Alfonso, aEýctotum...1.. 18-7-26 2 - 545 3- 5-47 1948
100 SNWIA ROA. D ' C&A BL 1 Lazaristass Sta Rosa de Cdbal
Ecole Appstolique, \ 1894
GUTIERREZ Eduardo, Supérieur..... 1- 4-15 27- 2-32 18- 6-39 1952
DOMINGUEZ Rafael, Dir.spir., Sciences 12- 6-83 23- 5-02 26- 6-10 1949
BAYONA Filemon, Missionnaire... 1- 2-00 31- 7-18 30- 5-26 1952'
VILLEGAS Gustavo, Aum6nier ...... 15- 9-02 23- 8&-20 2- 6-28< 1942£
MORA Adolfo, Econome........... 20- 9-21 25- 7-39 8- 7-45 1952
MojICA Luis-Antonio, Missionnaire.. 25- 7-21 20 -9-39 8- 7-45 1952
LUNA Hernando, Professeur....... 25- 8-26 14- 843 1- 7-51 1952'
160 IV. - AMÉRIQUE
RUBIO Alberto, Professeur......... 23- 7-23 14- 8-44 2-12-51 1952
AYERBE Reinaldo, Professeur....... 27-10-28 14- 8-44 10- 2-52 1952
Etudiants : 2.
Fr. RAMIREZ Ricardo, Factotum.... 22- 2-10 24-I2-32 25-12-34 1934
Fr, MORA Celso, Métairie......... 25-12-21 23- 4-39 24- 4-41 1931
Fr. GONZALEZ Francisco, Métairie... 26- 5-21 26-11-48 27-11-50 1952
Préfecture apostolique d'ARAUCA, 1915
120 ARAUCA 0 Via Barranquilla Bogota ® Lazaristas Arauca
Mgr MARTINEz Gratiniano, Prf. Ap. 25-10-92 7- 9-13 29- 5-21 1950
KUTI Emerico, Ministère.......... 18- 9-08 7- 7-27 14- 6-36 1950
GASCIOLL Noêl, Ministère......... 17-12-13 7- 9-30 3- 7-38 1949
MORA José-Eulegio, Ministère..... 17-11-13 14- 8-31 2- 7-39 1952
Fr. CETINA Eustacio, Factotum..... 30- 3-13 1- 2-35 5- 4-37 1950
Fr. ADAME Efrain, Factotum....... 9- 5-19 31- 5-41 1- 6-43 1951
Chita (Via Baranquilla Bogota D Lazaristas Chita.
MARTINEZ Fidenciano, Curé........ 7- 3-90 14- 8-10 23- 6-18 1932
URREGO Marco-Arturo, Dir. Lycée.. 9- 2-15 1-10-39 8- 7-45 1951
GRAJALES Eusebio, Ministère....... 24- 7-09 25- 7-41 13-10-46 1952
Etudiant : 1.
Tame [ Via Barranquilla Bogota CV Lazaristas Tame
CAsTILLo Luis-Maria, Ministère.... 24- 5-78 7-12-98 22- 6-05 1947
CATALANO Ernesto, Ministère...... 1- 9-83 17- 5-08 14- 7-12 1951
MORALES David, Ministère........ 18- 5-15 25- 7-41 3- 8-47 1952
Préfecture apostolique de TIERRADENTRO, 1905, 1921
130 BELALCAZAR (Cauca). Via Buenaventura 2l Lazaristas Inza
Missions Indiennes, 1905, 1921, 1924
Mgr VALLEJO Enrique, Préfet Ap... 3- 5-02 31- 7-23 21- 5-32 1950
MouLET Gabriel, Missionnaire..... 20- 5-03 2-10-22 30- 6-30 1952
CARDONA Jesus, Missionnaire........ 110-10 14- 8-33 16- 2-41 1947
RODRIGUEZ Rogelio, Missionnaire... 24-10-15 18- 7-35 8- 8-43 1951
Inza (Cauca). Via Buenaventure -3z Lazaritas Inza.
GONZALEZ David, Missionnaire..... 24- 5-83 23- 5-02 26- 6-10 1952
DELGADO Manuel, Missionnaire.... 22-11-19 14- 8-43 11- 3-51 1952
Turmina (Cauca) Via Buenaventura
YASNO Fernando, Missionnaire..... 3-12-20 25- 7-41 3- 8-47 1951
PROVINCE DE L'EQUATEUR, 1904
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordnnat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
LOUBÈRE Juan-Alejo, Visiteur...... 18- 4-00 23- 9-18
CABALLERO Pablo, Consulteur....... 21- 9-93 10-10-11
GARCks Rafael, Consulteur......... 13- 7-88 23-10-10
LoRY Luis, Consulteur............ 23- 1-87 26- 9-06
CHACON Juan, Consulteur......... 24- 6-02 29- 9-21
RODRIGUEZ José, Procureur....... 12- 3-89 17-10-12
28- 3-25
22- 7-17
20-,6-1-5
13- 7-13
29- 6-25
8- 9-15
1947
1946
1946
1946
1946
1952
10 QUITO. Carrera Rocafuerte, 1560. Tél. 12-,96. D Lazaristas Quito
Aum6neries, 1870
LOUBERE Juan, Visiteur, Supérieur.. 18- 4-00 23- 9-18 28- 3-25 1952
MAYNADIER Léon, Aumonier...... 27- 4-86 20- 9-04 16- 7-11 1952
RODRIGUEZ José, Aumônier......... f2- 3-89 17-10-12 8- 9-15 1943
CABRERA Daniel, a Tosagua........ 12- 9-93 12-11-14 29 -5-21 1951
PLANKEN Teodoro, Aumônier ....... 7-10-94 4- 9-15 9- 7-22 1949
OLANI -Pedro, à Lalagachî....... 6- 9-01. 21- 8-27 29- 6-34 1951
CASARES José, à Lalagachi........ 3-12-13 21-10-36 26- 7-42 1951
IDROVO Juan, à Tosagua......... 16- 1-28 24- 9-48 29- 6-52 1952
20 QUITO. Apartado 376. Tél. 30-803. ( Lazaristas Seminario Major Quito
Grand Séminaire, 1871
MASJUAN Joaquin, Supérieur, Dogme. 25- 5-07 3-11-26 1- 7-34 1947
LORY Luis, Morale.............. 23- 1-87 26- 9-06 13- 7-13 1934
CALDERON José, Philosophie....... 17- 1-07 3- 3-32 21- 9-35 1947
BAYLACH José-Oriol, Ecr. S., Apo.. 27- 4-14 7- 9-32 17- 8-41 1951
BARATTE François, Proc. morale fle.. . 8- 8-19 16-10-40 29- 6-47 1947
Fr. FREIRE Cristobal, Coadjuteur.... : 27-12-01 25- 4-20 19- 7-24 1920
30 QUITO. Apartado 267. Tél. 11-463 O Lazaristas Seminario Menor
Petit Séminaire, 1 871, 1935
BRITO Simon, Super., Littérature... 28-10-04 30- 8-24 30- 6-31 1952
NAVAS Amable-Luis, Sciences....... 1- 9-18 20- 9-36 "- 7-45 1949
RIBADENEIRA jorge, Proc., Grammaire. 8- 9-21 22- 9-39 29- 6-47 1947
SALAS German, Histoire, Géographie. 5- 4-21 26- 9-40 29- 6-48 1948
CEVALLOS Gonzalo, Latin, Musique. 6-10-24 26- 9-42 25- 6-50 1950
6
t62 IV. - AMÉRIQUE
PADILLA Ruben, Professeur..... . 20- 9-25 26- 9-42 29- 6-49 1952
VASQUEZ Osvaldo, Professeur...... 22-12-25 23- 9-43 29- 6-51 1951
40 QUITO. Villa Sta Teresita Calle Mercadillo 459. Apartado 376.
Tél. 30-632. f Lazaristas Quito.
Séminaire interne, Etudes, 1933
MASSET Eugénio, Sup. Dir., Etudiant. 16-10-08 22- 8-26 8- 9-33 1952
QUET Luis, Directeur Sém. int...... 15- 8-17 28- 9-36 6- 8-43 1948
Etudiants : 12 ; Séminaristes, clercs : 8; coadjuteurs : 3.
Fr. GAZAFY José, Coadjuteur...... 20-10-11 13- 6-36 17- 6-38 1948
Fî. CEVALLOS Vicente, Coadjuteur,.. 13- 4-33 18- 7-49 19- 7-51 1951
50 CONOCOTO. Seininario Santa Ana. Ecole apostolique, 1948
GXARcS Rafael, Supérieur.......... 13- 7-88 23-10-10 20- 6-15 1948
VILLAVICENCIO Carlos, Littérature... 13- 8-84 28- 4-04 5- 6-09 1948
MÂRTINEZ Julio, Professeur....... 27-12-17 26- 9-36 1- 7-45 1949
VASCONES Hugo, Professeur....... 24. 8-21 22- 9-39 29- 6-48 1951
TRiAN Sixto, Ptofesseur, Procureur. 17- 3-15 3-10-41 29- 6-49 1949
60 GUAYAQUIL
Cacique Alvarez, 206. Apartado 4.301. Lazaristas Guayaquil
Aumônenties, 1871
CHACON Juan, Supérieur..... .... 24- 6-02 29- 9-21 29- 6-25 1952
MADONIA Mariano, Aum. H6p. gén.. 24-12-72 9-10-92 3- 4-99 1928
MAYNADIER Emilio, Aumônier..... . -31-12-76 20- 9-95 2- 6-03 1934
FARGET André, Aumônier.......... 6- 9-79 23- 9-99 9- 6-06 1946
VLBAS Julio, Aum. Hôp. général... 21-10-25 24- 9-46 29- 6-51 1951
70 IBARRA. Apartado 19, Seminario S. Diego ( Lazaristas Ibarra
Petit Séminaire, 1913
StONZALEZ Francisco, Supérieur..1... 11-10-07 26- 9-28 5- 7-36 1946
GARNIER Roberto, Professeur....... 11- 5-18 21- 9-39 29- 6-45 1952
ORTEGA Luis, Professeur. ........ 7- 3-22 31-10-43 8- 4-50 1950
PROANO Manuel, Professeur........ 29-12-29 9-10-45 29- 6-52 1952
DuRAN Antonio, Procureur, Professeur 1- 6-21 18- 7-46 15- 8-48 1948
80 LOJA. Seminario San José. Apartado 162. D Lazaristas Loja
Petit Séminaire, 1875, 1949
GABAiLERo Pablo, Supérieur........ 21- 9-93 10-10-11 22- 7-17 1949
BAY!ÀAcH Jorge, Professeur.........19- 7-22 21- 9-39 29- 6-48 1949
RIBADENEIRA lacinto, Procure, Profes. 12- 3-19 10-10-39 23- 6-46 1949
GALARRAGA Marco, Professeur...... 3- 4-29 10-10-44 29- 6-52 1952
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PROVINCE DU PACIFIQUE, 1901
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
PADROS Enrique, Visiteur......... 31- 8-13 4- 7-35 3- 7-38 1950
CARACUEL Emilio, Consulteur, Proc.. 3- 1-90 16-12-06 13- 7-13 1946
ABARCA Humberto, Consulteur...... 23- 1-08 3- 3-32 17-12-38 1948
ROJAS Santiago, Consulteur......... 25- 4-08 6- 3-31 18-12-37 1948
CHILI
10 SANTIAGO. Casilla 2166. Alameda 1632. f9 Lazaristas, Santiago, Chile.
Aumôneries, Missions, 1854
PADRos Enrique, Supérieur Visiteur. 31- 8-13 4- 7-35 3- 7-38 1950
JARA Demetrio, Aumônier.......... 10- 9-83 19- 3-06 14- 7-12 1938
CARACUEL Emilio, Assistant, Procureur 3- 1-90 16-12-06 13- 7-13 1939
GODOY Manuel, Chapelain, Missions. 24-11-89 19- 9-11 21- 5-21 1950
DoNoso Alfonso, Aum., Econome.. 12- 1-08 22- 1-23 20- 9-30 1950
CARRASCO Agustin, Aumônier, Organ. 1-12-04 23- 3-23 30-10-29 1938
BALAGNA Hector, Aumônier........ 5- 1-07 27- 1-24 24- 9-32 1948
PoKORN Drago, Aumônier, Ministère. 24-12-10 9- 7-29 14- 4-35 1951
ABARCA Humberto, Missionnaire... 23- 1-08 3- 3-32 17-12-38 1946
PREBIL Andrea, Ministère......... 26-11-11 12- 7-32 12- 3-38 1951
MADRID Reinaldino,Enfants de Marie 5- 3-11 9-12-27 22- 9-34 1951
COLOMBO Carlos, Missionnaire..... 9- 2-21 31- 8-38 16- 3-46 1950
ALMIRALL Jean ................ 21- 6-20 1-11-43 20- 9-47 1952
Fr. PAVEZ Isaias, Coadjuteur....... 24- 7-11 15- 3-50 19- 3-52 1952
20 VALPARAISO, Casilla 5051. - Playa Ancha. Parroquia de San Vicente
ý(1 N., Lazaristas, Valparaiso
Paroisse, 1912
CORTÈS José, Supérieur, Curé....... 11- 6-11 7- 9-32 18-10-39 1948
RIERA José, Assistant ............ 7-12-06 1- 9-22 16- 3-30 1951
ROJAS Santiago, Vic., Milagrosa... 25- 4-08 6- 3-31 18-12-37 1951
FENNIs Guillermo, Vic., Aumônier.. 22-12-30 19- 9-41 18- 7-48 1951
Fr. PARRA Manuel, Coadjuteur..... 13-10-09 3- 3-35 18- 3-37 1940
30 SAN FRANCISCO DE LIMACHE, Casilla 33
Ecole Apostolique, 1935 1947
TORRES Benjamin, Supérieur....... 7- 4-06 6-' 4-23 30-10-29
FELHOEN Luis, Professeur, Assistant. 14- 8-79 2-11-98 28- 5-04
NUNEZ Oscar, Professeur, Econome.. 20- 6-17 6- 1-34 21-12-40
RENS Juan, Professeur, Discipline... 24-11-21 19- 9-41 18- 7-48
40 PUNTAS ARENAS (Magallanes). Casilla 347.
Paroisse, 1951.
MEJAC José, Suprieur, Curé...... 17- 3-15 5- 9-35
ZRNEc Antonio, Vicaire.......... 27- 1 21 4- 9-41
Fr. GRABNAR Juan, Coadjuteur..... 9- 8-04 24- 1-29
PMROU
Mgr PEREZ Federico, Evêque, Coad-
juteur de Piura............... 7- 2-03 1- 3-20
7- 5-49 1949
8- 8-51 1951
25- 1-31 1951
19-12-25 1952
50 LIMA. San Martin, 399. Orrantia del Mar Apartado 983
Direction des Filles de la Charité, Ministère, 1857
MORENO Antonio, Supérieur........ 30- 9-98 12- 3-17 22-12-22
MEUFFELS Martin, Ministère........ 16- 5-83 8- 9-04 10- 6-11
NAVARRO Teofilo, Ministère........ 8-11-18 12-12-33 15- 6-41
60 AREQUIPA, Orfelinato Chavez de la Rosa. Apartado 83
Ministère, 1880
MEUFFELs Matthieu, Supérieur...... 4- 5-82 4- 9-01 13- 6-08
PUECH Germain, Ministère......... 9- 9-77 9- 9-97 26- 7-02
Fr. ESTRADA Manuel, Coadjuteur.... 20-11-97 18- 7-19 19- 7-21
70 CAJAMARCA.
Avda Lima. Apartado
SCHACHT Luis, Supérieur..........
SALAS Pantaleon, Directeur spirituel..
GONZALEZ Paul, Assistant, Professeur.
BOGLIOLO Joseph-M., Prof., Econome
CABANILLAS Migdonio, Professeur..
Seminario San-José.
38 Petit Séminaire, 1926
13- 9-13 6- 3-31 18-12-37
27- 7-64 19- 7-85 19-12-91
24- 7-20 21- 9-39 5- 4-47
28- 9-22 29- 8-42 2- 4-49
23-12-26 26- 4-47 24- 8-52
1950
1951
1951
1951
1947
1945
1948
1942
1946
1938
1949
1949
1951
1949
1952
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MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
VENEZUELA : CONSEIL PROVINCIAL
N..., Visiteur.................. 20-12-80 31-10-96 18- 3-05 1931
SANGUESA Ramon, Consulteur........ 18- 5-01 11- 9-17 2- 5-26 1931
RODRIGUEZ Ramiro, Consult., Proc.. 20-11-06 19- 9-22 31- 5-31 1951
MAGUREGUI Domingo, Consultieur. .. 7- 5-08 18- 9-24 18- 9-32 1951
GONZALO Primitivo, Consulteur.... 27-11-13 16- 9-29 3- 7-38 1951
10 CARACAS. Prado de Maria. Calle Real, 57. Eglise, 1939
N..., Visiteur, Supérieur............. 20-12-80 31-10-96 18- 3-05 1941
ALARCIA Remigio, Ministère....... 8-12-94 16- 9-10 21- 9-19 1950
RODRIGUEZ Ramiro, Vicaire Coop... 20-11-06 19- 2-22 31- 5-30 1949
MAGUREGUI Domingo, Curé....... 7- 5-08 18- 9-24 18- 9-32 1939
BOUZAS Manuel, Ministère........ 19-12-08 19- 9-27 15- 9-35 1952
FERREIRO Daniel, Etudes Univ...... 5-12-26 23- 9-43 25- 2-51 1952
Fr. MOLINERO Manuel, Coadjuteur.. 19- 3-10 14- 9-28 15- 9-30 1944
Fr. PEREZ Feliciano, Coadjuteur.... 19-11-10 30- 6-32 1- 7-34 1952
20 BARQUISIMETO. Seminario La Divina Pastora. Séminaire, 1932
GONZALO Primitivo, Supérieur..... 27-11-13 16- 9-29 3- 7-38 1944
PENA Manuel, Assistant, Dir. Spir... 1- 1-80 2- 9-95 31- 1-04 1951
M.ORENO Arsenio, Professeur...... 15- 4-16 18- 9-35 17- 6-45 1952
LOPEZ José, Préfet. ............ 8-12-27 19- 9-44 20- 1-52 1952
Fr. MARTINEZ Pedro, Coadjuteur.... 26-11-95 8- 7-12 27-11-14 1949
30 BARQUISIMETO, Parroquiadela Milagrcsa,Plaza S.n Juan. Paroisse, 19
SANGUESA Ramon, Supérieur, Curé.. 18- 5-01 11- 9-17 2- 5-26 1951
FERNANDEZ Perpetuo, Confessions... 7- 3-92 11- 9-08 21-12-18 1948
ICAZURIAGA Felipe, Ministère...... 24- 8-99 9-9-14 2- 9-23 1952
GOMEZ Rufino, Vicaire............ 7- 4-09 14- 9-26 9- 9-34 1950
TRAPIELLO José-Maria, Vicaire..... 12- 3-11 16- 9-29 3- 7-38 1947
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40 CALABOZO. Plaza Bolivar, Séminaire, 1933
GARIA Lucas, Supérieur.......... 7- 5-13 16- 9-30 3- 7-38 1951
CASTrNEIRA Modesto, Assistant..... 17-11-97 16- 9-18 15- 5-27 1949
PARADA Leonardo, Professeur....... 21- 7-13 22- 9-36 17- 3-45 1950
Fr. MENDEZ Antonio, Coadjuteur.... 19-11-10 30- 6-32 1- 7-34 1952
50 CIUDAD BOLIVAR. Guzman Blanco, 27. Séminaire, Paroisse, 1932
ACHUTEGUI Firmin, Supérieur...... 7- 7-15 27- 9-31 10- 9-39 1952
MORAL Felix, Directeur Spirituel... 1- 5-92 4- 9-09 8- 9-18 1951
SAENZ Luis, Curé, Professeur....... 11- 1-12 14- 9-28 15- 8-37 1951
ABsA Isaac, Assistant............. 12- 6-12 16- 9-30 3- 7-38 1952
Fr. LOMAS Luis, Coadjuteur....... 26- 6-33 18- 7-49 19- 7-51 1951
60 CIUDAD BOLIVAR. Colegio, La Milagrosa, 1935
DsAz-UBIER'NA Enrique, Supérieur.. 28- 7-10 14- 9-28 15- 8-37 1949
ESCUDERO Luis, Professeur......... 30- 1-10 14- 9-27 15- 9-35 1950
DEu HOYO Bernardino, Assistant... 20- 5-13 16- 9-29 3- 7-38 1946
PEREZ Desiderio, Professeur........ 1- 2-11 16- 9-29 7-12-39 1950
Ruiz Carlos, Professeur, Proc....... 12- 5-15 16- 9-30 3- 7-38 1952
MARTIN Gonzalo, Professeur....... 26- 1-26 4-10-42 18- 9-49 1950
Fr. CARRASCO Saturnino, Coadjuteur. 25- 3-07 2- 6-31 3- 6-33 1950
70 CUMANA. Colegio de San José. Collège, 1938
MAULEON Javier, Supérieur........ 9- 2-22 22- 9-37 15- 6-46 1952
GONZALEZ Marcelino, Professeur... 26- 4-02 3- 9-17 2- 5-26 1952
GONZALEZ Salvador, Assistant...... 18- 3-08 15- 9-25 17- 9-33 1941
CAMARA Pedro, Procureur......... 28- 6-08 14- 9-26 9- 9-34 1952
PORRAs Donato, Professeur........ 14-12-23 3-10-41 3- 7-49 1952
ATANES Ricardo, Professeur........ 4-11-24 3-10-41 3- 7-49 1951
VILLABRILLE Manuel, Professeur.... 29- 8-26 19- 9-44 9- 9-51 1952
80 CUMANA. Séminaire, 1938
MATA Félix, Supérieur........... 15- 2-97 9- 9-14 26- 5-23 1948
SAMPEDRO Heliodoro, Professeur.... 6- 5-25 13-10-38 10- 9-50. 1952
VILLAFRUELLA Eliseo, Professeur.... 5- 7-25 19- 9-44 9- 9-51 1952
90 MARACAIBO Iglesia de la Milagrosa. Los Haticos, 1948
USON Juan, Supérieur............ 24- 6-03 16- 9-18 15- 5-27, 1952
SA Cipriano, Recteur de 'Eglise... 16- 9-93 4- 9-09 8- 9-18 1948
MADRAZO José, Vicaire........... 4-12-17 18-9-33 29- 6-42 1952
Fr. Ruiz Pedro, Sacristie.......... 17- 2-10 29- 6-31 30- 6-33 1948
100 MARACAIBO. Collège, 1952.
MARTIN Julian, Supérieur ......... 24- 2-08 15- 9-25 17- 9-33 1952
SENDEROS Juan, Projesseur ......... 12- 6-12 14- 9-28 15- 8-37 1952
CORRAL Luis, Professeur.......... 20- 2-27 4-10-42 25- 2-51 1952
110 VALENCIA. Parroquia de Santa Rosa. 1938
PENA Aniano, Supérieur........... 8- 9-10 14- 9-28 15- 8-37 1951
MARIN José, Curé...... ........ 24- 4-94 23- 9-09 8- 9-18 1944
PEREZ Dionisio, Vicaire........... 9-10-99 10- 9-16 12- 7-25 1951
120 VALENCIA. Soublette, 70. Seminario, 1948
SANTAS Benito, Supérieur.......... 18-10-11 14- 9-28 15- 8-37 1948
HERNANDEz Antonio, Directeur Spir.. 26- 7-23 4-10-42 18- 9-49 1950
TOLEDO José-Luis, Assistant....... 4- 3-23 19- 9-44 29- 6-47 1948
ESPEJO Gonzalo, Professeur........ 26- 1-27 19- 9-44 9- 9-51 1952
Fr. CARDENOSO Alberto, Coadjuteur. 22- 6-12 14- 9-28 26- 9-30 1949
VÉNESUELA 1-67
PROVINCE D'AUSTRALIE, 1926
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
Mgr RYAN Richard, Evêque de Sale
(Victoria) .................... 23- 7-81 13- 9-01 25- 5-07 1926
CONSEIL PROVINCIAL
ROSSITER Nicholas, Visiteur....... .23-10-99 14- 6-19 26- 5-23 1946
GALLACHER Edward, Consulteur.... 30- 1-83 7- 9-13 26- 5-17 1947
MARTIN Ernest, Consulteur, Procureur 29- 7-91 11- 3-22 12- 3-27 1947
HOWARD Michael-L., Consulteur .... 29- 5-01 11- 3-22 9-10-27 1948
Mc KINNON Victor, Consulteur..... 13-12-06 8- 3-29 15-12-35 1948
l0 EASTWOOD (N. S. W.) St-Joseph's College, 143, Balaclava Road.
Tél. 3029. Séminaire interne, Etudes, Paroisse, 1922
RossITER Nicholas, Visiteur........ 23-10-99 14-6-19 26- 5-23 1946
DUGGAN Robert, Sup., Morale, Droit 29- 7-10 9- 3-28 24-11-34 1950
WIGMORE James, Philosophie....... 1 - 4-78 7- 9-97 20-12-02 1932
HALL Mark, Sémin. diocés., Dir. spir. 26- 6-85 22-11-05 18-12-10 1927
BERGIN John, Philosophie, Histoire.. 20- 4-05 4- 3-24 7- 9-30 1951
McCABEPatrick, Ecrit. Sainte, Chant. 14- 6-09 11- 3-27 30-11-33 1946
HAYES Alphonse, Vicaire.......... 7-10-16 7- 9-35 19- 9-42 1952
QUINN Walter, Direct. Sém. interne.. 7- 8-16 8- 3-36 13- 9-42 1950
O'RouRKE John, Dogme........... 11- 5-26 23- 2-43 11- 6-49 1952
Fr. KILGALLON James, Cuisinier... 10- 7-03 23- 4-29 15- 8-31 1950
Fr. ELLROTT George, Fermier....... 25- 9-10 4- 8-38 5-8-40 1940
Fr. HOPKINS Reginald, Entretien... 6- 6-24 18- 7-49 19- 7-51 1951
Etudiants : 16 ; Séminaristes : 10.
20 ASHFIELD (N. S. W.) Saint-Vincent's. Paroisse, Missions, 1885
FITZGERALD James-Henry, Sup., Curé 12-10-94 3- 4-23 28-10-29 1952
HALL John, Missions.............. 1- 9-78 23- 3-99 24- 5-04 1949
MACKEN Richard, Retraites........ 14-12-81 13- 9-99 9- 6-06 1933
GALLAGHER Edward, Retraites...... 30- 1-83 7- 9-13 26- 5-17 1950
MARTIN Ernest, Vicaire........... 29- 7-91 11- 3-22 12- 3-27 1948
QUINN Joseph, Vicaire............ 29- 7-91 11- 3-22 12- 3-27 1948
KEENAN Léo, Missions........... 13- 2-12 8- 3-29 15-12-35 1945
HOGAN Eugène, Missions......... 20- 5-03 11- 3-22 12- 9-26 1952
BRIDGEWATER Arthur, Vicaire...... 28- 6-12 17- 7-31 12- 3-38 1952
HORNE Frederick, Missions........ 25-12-07 9- 3-32 28-10-38 1947
ROBINSON John, Missions,.,....... 13- 9-13 8- 3-36 13- 9-42 1949
DUNCAN James, Vicaire.,......... 16- 1-13 18- 2-46 21- 6-37 1950
Fr. TuITE James, Sacristie......... 9- 6-86 7-11-06 20-12-10 1940
30 BATHURST (N. S. W.) Saint-Stanislaus'Collège. Collège, 1888
HOWARD Michael-L., Supérieur..... 29- 5-01 11- 3-22 9-10-27 1947
TEMPLETON Greville, Professeur.. 16- 4-93 21- 4-13 21- 4-18 1952
Mc MAHON John, Assistant, Profess. 11- 1-98 .14- 6-19 26- 5-23 1931
Mc DONNELL Reginald, Professeur.. 4-12-12 8- 3-31 30-11-37 1949
RICHARSDON George, Procureur.... 13-12-06 8- 3-32 28-10-38 1949
MAGUIRE Raymond, Professeur..... 1-9-11 8- 3-34 8- 9-40 1941
MILES John, Professeur............ 17- 9-18 8- 3-36 13- 9-42 1948
CREEDE Peter, Préfet de discipline.... 26- 5-16 8- 3-38 7-12-44 1945
ROCHESTER George, Professeur...... 4-12-13 5- 3-41 29-11-47 1948
EDWARDS Alban, Professeur........ 31-10-23 26- 2-42 4-12-48 1952
KEADY Joseph, Professeur.......... 29-12-24 18-11-42 8-11-49 1950
TAYLOR William, Professeur........ 15- 6-26 26- 2-44 27- 7-51 1952
Fr. CULLEN Victor, Entretien..... 19-11-08 26- 9-47 27- 9-49 1950
40 BRISBANE (Queensland) Saint-Leo's College, Wickham Terrace
Collège Universitaire, 1936
POWER Gérald, Supérieur.......... 29-10-95 14- 6-19 26- 5-23 1947
Mc MAHON Roderick, Assist., Econ. 2- 1-01 11- 3-22 16-10-27 1948
50 GUILDFORD (West Australia) St-Charles'Seminary
Petit Séminaire régional, 1948
WILKINSON John, Supérieur........ 21-11-14 8- 3-32 20- 7-38 1948
CLANCY Ernest, Assistant, Professeur. 15-11-15 8- 3-34 8- 9-40 1948
Mc DONALD Ronald, Directeur spir.. 24- 2-08 22- 4-38 7-12-44 1948
COMMINS Alan, Professeur......... 11-12-24 26- 2-42 27- 5-48 1951
BARRY Stanislaus, Professeur....... 14- 8-26 26- 2-44 21- 7-51 1952
60 MAGILL (South Australia). St Francis Xavier Seminary.
Petit Séminaire régional, 1952.
GOLDFINCH James, Sup., Philo..... 21- 7-10 17- 1-36 2- 7-38 1952
CAHILL Francis, Directeur spirituel.. 13- 1-04 11- 3-22 9- 9-27 1952
BOURKE Francis, Prof. Philosophie.. 8-11-15 10- 3-32 20- 7-38 1952
CONDON Richard, Econome, Prof.... 24- 6-19 4- 3-39 9-12-45 1952
CONLON Leo, Professeur.......... 1- 5-20 22- 3-38 7-12-44 1952
NORRIS George, Professeur........ 30- 3-21 4- 3-39 7-12-45 1952
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70 MALVERN (Victoria) St Joseph's Paroisse, Missions, 1892
Me KINNON Victor, Supérieur, Curd. 12-12-06 8- 3-29 15-12-35 1952
O'tHEA ;Brendam, Assistant....... . 29- 7-88 21- 4-13 21- 4-18 1948
KING Francis, Vicaire............... 7- 1-91 10- 4-13 21- 4-18 1952
CoTTER Denis, Vicaire........... 12- 4-03 11- 3-22 12- 3-27 1947
KEENAN Philip, Missions........ ... 15- 6-05 28- 2-24 7- 3-31 1949
QUINN Leo, Missions............. 22- 7-97 4- 3-25 21 - 4-32 1949
O'REILLY James, Missions ........ 20- 6-16 8- 3-34 8- 9-40 1950
HYLAND Miles, Missions.... .... 21-10-1 1 8- 3-37 15-12-43 1952
Fr. WHELAN John, Sacristie........ 8-12-81 25- 3-02 16- 3-04 1930
80 SOUTHPORT (Queensland) Catholic Presbytery
Missions, Paroisse, -1931
DUNNE Roderick, Supérieur....... 13- 5-12 9- 3-32 28-10-38 1949
POWER Ambrose, Vicaire, Econome.. 26- 2-79 25- 2-07 17- 5-13 1939
MEENAGH Patrick, Missions....... 10- 8-89 18-10-09 29- 5-15 1948
90 SYDNEY (N. S. W.). St John's College, Camperdown
Collège Universitaire, 1915
THOMPSON John, Supérieur........ 1- 6-93 19-10-13 16- 3-19 1933
CA4NTELL William, Econome...... 3- 3-01 11- 3-22 16-10-27 1945
100 WANDAL (Rockhampton, Queensland). St Vincent's.
Missions, Paroisse, 1931
DORRIAN Joseph, Supérieur, Curé... 11-10-08 7- 9-26 1- 7-33 1949
DUFFY John, Econome, Vicaire..... 16- 2-12 8- 3-31 10-11-37 1948
HARPER Gerard, Missions.......... 26-10-07 10- 4-31 30-11-37 1949
TROY Les, Vicaire.............. 14- 1-25 15- 3-45 24- 5-52 1952
NOUVELLE ZÉLANDE
110 MOSGIEL. Holy Cross College Grand Séminaire régional, 1934
COURTENAY Bernard, Sup., Morale.. 23- 1-06 19- 6-24 7- 9-30 1944
PHILLIPS Dominic, Direct. spirituel.. 30- 8-03 11- 3-22 12- 3-27 1937
Cox Ronald, Ecriture Sainte, Assistant 14- 7-11 8- 3-30 9- 2-36 1940
MANNES Boniface, Econome........ 29- 5-11 8- 3-31 30-11-37 1945
Fox Patrick, Histoire.............. 9- 9-15 8- 3-33 30-11-39 1947
O'NEILL James, Dogme............ 1-11-14 8- 3-35 7- 9-41 1949
O'REILLY Thomas, Philosophie .... 6- 7-17 4- 3-39 7-12-45 1951
PROVINCE DES PHILIPPINES, 1872
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Pïac.
CONSEIL PROVINCIAL
SUBINAS Zacharias, Visiteur........ 5-11-94 2- 9-11 4- 4-20 1946
ARANA Estanislao, Consulteur....... 13-11-88 12- 6-02 17- 5-13 1949
JUGUERA Maximo, Consulteur....... 25- 1-92 15- 9-07 21-9-16 1949
GRACIA Manuel, Consult. et Procureur. 18- 4-03 9- 9-19 2- 6-28 1949
DEL CAMPO Fermin, Consulteur. . 28- 3-04 9- 9-19 2- 6-28 1949
1O MANILLE. San Marcelino, 213. ( Paules, Manila
Paroisse, Retraites, 1862, 1880, 1937
SUBINAS Zacharias, Visiteur........ 5-11-94 2- 9-11 4- 4-20 1946
ARANA Estanislao, Supérieur........ 13-11-88 12- 6-02 17- 5-13 1949
ROBREDO Teodoro, Econome........ 7- 1-71 27-10-87 30- 3-95 1945
FERNANDEZ Aurelio, Infirme........ 15-10-77 5- 6-93 29- 5-01 1949
GRACIA-A. Manuel, Procureur. .:. 18- 4-03 9- 9-19 2- 6-28 1949
GOMEZ Antonio, Curé............. 1-1-05 10- 9-20 2- 6-29 1946
MARTINEZ Samuel, Ministère....... 4-12-04 18- 9-21 11-10-31 1952
YONSON Wenceslao, Chapelain, Edit. 22- 7-15 11- 4-37 6- 4-46 950
KIN Joseph, Etudiant U. S. T...... 20- 1-24 1- 9-44 S951
Fr. GONZALEZ Teodoro, Propreté.... 11- 9-05 25- 7-21 13- 9-23 948
TAJADURA Vicente (en Espagne).... 17- 8-97 8- 9-13 10- 6-22 1952
DIAZ-UBIERNA Celestino (en Espagne). 19- 5-03 9- 9-19 2- 6-28 1952
20 BACOLOD-CITY, Sacred Heart seminary.
Petit Séminaire, 1946
IROZ Jacinto, Supérieur, Professeur.. 16- 8-05 7- 9-21 '14- 6-30 950
SACRISTAN Agapito, Professeur..... 24- 3-02 9- 9-19 2- 6-25 1952
VERHOEVEN Francisco, Professeur... 4- 6-05 1-10-26 24- 7-32 1952
BERNAL Raphael, Procureur, Sociologie 20-10-21 19- 9-39 6-10-46 1948
MINON Emiliano, Relig., Latin., Math. 8- 2-24 4-10-42 19- 2-40 1 950
RENEDO José-Luis, Professeur...... 11- 2-27 22- 9-43 25-11-51 1952
V. - OCEANIE mT
PHILIPPINES
30 CALBAYOG-CITY
Seminario San Vicente de Pàul,\ 1905, 1910, -1924
VELASCO Maximiano, Supérieur..... 30-12-07 9- 9-26 17- 9-33 1948
PAMPLIEGA Amancio, Musique, Scienc. 19- 2-23 19- 9-39 6-10-46 1950
SARACHAGA Felix, Professeur....... 4-11-27 19- 9-44 1- 6-52 1952
LOPEZ-QUINTAS Modesto, Professeur.. 30- 5-28 19- 9-44 1- 6-52 1952
40 CEBU-CITY
Seminario Major, 1867, 1945
MAYORAL Prudencio, Supérieur..... 27- 4-97 12- 9-12 10- 7-21 1951
SANTAMARIA Alvaro, Directeur spirit. 19- 2-95 16- 9-10 21- 9-19 1950
ISABA Faustino, Econome, ascétique.. . 15- 2-95 2- 9-11 38- 9-20 1945
-ANGULO Luis, Droit canon........ 20- 6-96 12- 9-12 10- 7-21 1950
SUBINAS Francisco, Histoire Eccl.... 1- 4-05 10- 9-20 2- 6-29 1951
PRESA Benigno, Discipline, Latin... 13- 2-26 4-10-42 19- 2-50 1950
TOBAR Emiliano, Professeur........ 5- 8-26 22- 9-43 19- 9-50 1952
Fr. SALDANA Angel, Propreté...... 1- 3-98 17- 7-15 18- 7-17 1950
50 CEBU
CITY. Seminario menor.
ANTON Pedro, Supérieur.......... 22- 2-03 16- 9-18 15- 5-27 1952
ARNAIZ Paciente, Professeur......... 8- 1-92 11- 9-08 22- 9-17 1952
PAMPLIEGA Julio, Professeur........ 31- 1-06 19- 9-22 30- 5-31 1952
CORRES Julio, Professeur........ 21- 7-08 14- 9-26 9- 9-34 1952
MANZANAL Samuel, Professeur..... 13-10-22 19- 9-39 6-10-46 1952
60 ILOILO-CITY
Seminario de San Vicente Ferrer, 1869, 1945
COELLO Eulogio, Supérieur......... 12- 3-11 14- 9-27 14- 9-35 1949
GARCIA Honorio, Directeur spirituel. 17- 7-86 15-10-01 24- 9-10 1943
RODRIGUEZ Eliseo, Procureur, Discipl. 19- 3-87 14-10-02 13- 8-11 1949
URABAYEN Nicanor, Ecriture Sainte.. 10- 1-02 9- 9-19 2- 6-28 1931
RODRIGUEz Eduardo, Philo, Chant... 5- 1-10 14- 9-26 9- 9-34 1949
FUENTE Lorenzo, Dogme, Discipline. 10- 8-10 18- 3-34 3- 7-38 1948
MONTANANA Leandro, Professeur... 28-11-20 31-12-39 6-8-46 1952
SANLLORENTE Santiago, Professeur.. 25- 7-20 22- 9-37 15- 8-46 1952
GONZALEZ Abilio, Chant, Latin..... 19- 2-25 4-10-42 19- 2-50 1950
SALDANA Antonio, Professeur...... 17- 1-29 19-9-44 1-6-52 1952
V. - OCEANIE
70 MANDALOYON (Rizal, Luzon).
Seminario de Manila, 1913.
JUGUERA Maximo, Supérieur, Morale.
DEL CAMPO Fermin, Ecrit., Droit can.
IRIBARREN Esteban, P. S., Lai., Hist.
CAVANNA Jesus, Directeur spirituel..
TOTH José.-A., Professeur.........
ROMAN Alberto, Dogme, Anglais...
PASCUAL Manuel, Procureur, Latin..
DUQUE Pedro, Chant, Latin, Anglais.
JERMAN Andreas, Philosophie, Grec...
HERNANDEZ Salvador, Professeur....
25- 1-92
28- 3-04
13- 1-05
3- 4-05
8- 4-16
21- 3-23
28-11-20
29- 6-26
21- 4-22
13-11-22
80 NAGA-CITY
Seminario del Smo Rosario
URDANIZ Pedro, Supérieur......... 26-11-91
OsÉs Cipriano, Morale, Discipline... 9-12-92
MILLAN Daniel, Logique, Latin..... 10- 4-88
GONZALEZ Victorino, Procureur, Prof. 25- 2-01
ALCALDE Constancio, Dogme...... 12-12-05
GOMEZ Juan-Manuel, Philosophie.. 22- 3-07
SAN LUIS Luciano, Dogme, Liturgie.. 1- 4-08
MONREAL Balbino, Procureur, Prof.. 9-12-22
WANG Juan, Professeur........... 16-10-17
FUENTES Julian, Professeur......... 23- 2-28
15- 9-07
9- 9-19
19- 9-22
4- 7-35
29- 6-36
19- 9-39
28- 1-40
4-10-42
14- 7-42
8- 5-47
1865
30- 8-11
12- 9-12
19- 9-05
3- 9-17
18- 9-23
18- 9-24
24- 9-24
19- 9-39
1- 9-43
19-11-44
90 POLO, Bulagan
(St Vincent's Seminary)
MAYORAL Antonino, Recteur, Profess. 10- 5-97 12- 9-12
GARCIA-Ruiz José, Dir. spirituel.... 27- 8-85 28- 6-02
PACIS Teotimo, Professeur......... 20- 4-13 4- 7-35
Fr. LEVA Estilito, Propreté ....... 5- 1-28 26- 9-46
173
21- 9-16
2- 6-28
30- 5-31
20- 3-38
19- 6-43
6-10-46
6-10-46
19- 2-50
27- 7-52
20- 9-19
10- 7-21
19- 9-14
2- 5-26
11- 9-31
18- 9-32
18- 9-32
6-10-46
27- 7-52
1- 6-52
10- 7-21
13- 8-11
20- 3-43
27- 9-48
1950
1946
1946
1950
1952
1951
1948
1950
1951
1952
1950
1923
1951
1950
1950
1936
1951
1948
1952
1952
1950
1951
1951
1949
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NÉCROLOGIE 1952
1. TOPtAK (François), coadjuteur, décédé à Ljubljana, le 29 déc. 1951; 58, 30.
2. REILLY (François), prêtre, décédé à Philadelphie, le 12 janv. 1952 ; 55, 32.
3. SOUEN (Pierre), prêtre, décédé à Pékin, en août 1951 ; 46, 26,
4. YANQUEN (Constantin), coadjuteur, décédé à Nataga, le 29 déc. 1951; 33, 1.1
5. THERIAC (Charles), prêtre, décédé à Saint-Louis, le 6 janvier 1952; 54, 35%
,6. Mgr SOUEN (Melchior), évêque, décédé à Chala, le 23 août 1951; 81, 52.
7. KOLODZIEJ (Eugène), prêtre, décédé à Cracovie, le 14 janvier 1952; 74, 57.
8. VAESSEN (Jean), prêtre, décédé a Fortaleza, le 6 février 1952 ; 75, 55.
9. WILLEMEN (François), prêtre, décédé à Panningen, le 6 février 1952 ; 75, 56.
10. GLEASON (Jacques), prêtre, décédé à Miami, le 10 février 1952 ; 55, 31.
11 . MERCADAL (Thomas), coadjuteur, décédé à Palma de Mallorca, le 15 fév,;
1952; 73, 34.
12. CASTAMAGNE (Louis), prêtre, décédé à Prime-Combe, le 19 fév. 1952 ; 79,62.
13. FUERTES (Manuel), prêtre, décédé à Madrid, le 8 février 1952; 76, 59.
14. GRIEcO (Antoine), coadjuteur, décédé à Naples, le 18 février, 1952 ; 86, 64.
15. FODDAI (Jules), prêtre, décédé à Savonne, le 2l' février 1952; 65, 45.
16. CID (Nicanor), prêtre, décédéI Bogota, le 1er mars 1952; 70, 53.
17. LIFFRAUD (André), prêtre, décédé à Farafangana, le 16 mars 1952; 35, 1t6
18. LitiY (Joseph), prêtre, décédé à Saint-Louis, le 21 mars 1952 ; 58, 41.
19. CODY (Jacques), prêtre, décédé à Los-Angeles, le 14 mars 1952.; 76, 60.
20. TiNG (Luc), prêtre, décédé à Changan, le 18 mars 1952 ; 69, 45.
21. IBANEZ (Laurent), prêtre, décédé à Manille, le 24 mars 1952 ; 64, 47.
22. CERCHIO (Jean-Baptiste), prêtre, décédé à Turin, le 3 avril 1952 ; 80, 57.
23. SHANAHAN (Jean), prêtre, décédé à Dublin, le 27 mars 1952 ; 77, 50.
24. CHANET (Louis), prêtre, décédé à La Teppe, le 26 avril 1952 ; 72, 51.
25. Mc LAUGHLIN (Jean), prêtre, décédé à Philadelphie, le 2 mai 1952 ; 53, 35.
26. Mgr VERHOEKS (Michel), évêque, décédé à Surabaja, le 8 mai 1952; 59, 40.
27. VORHAUER (Jean), prêtre, décédé à Vienne, le 9 mai 1952; 82, 62.
28. DUGGAN (Daniel), prêtre, décédé à Philadelphie, le 14 mai 1952; 61, 39.
29. TRUCHON (Raymond), coadjuteur, décédé à Lommelet, le 23 mai 1952 ; 79,54.
30. RYCKEWAERT (Paul), prêtre, décédé à Paris, le 2 juin 1952 ; 77, 56.
31. GASTE (Joseph), prêtre, décédé à Singapour, le 5 juin 1952 ; 73, 40.
32. GERME (Alphonse), prêtre, décédé à Rio-de-Janeiro, le 23 mai 1952 ; 88,6.
33. FLORAN (Pierre), prêtre, décédé à Ponikva, le 14 mai 1952 ; 66, 45.
34. ATIENZA (Joachim), prêtre, décédé à Madrid, le 8 juin 1952;: 75, 59.
35. KILTY (Patrice), prêtre, décédé à Cork, le 1 er mai 1952; 80, 58.
36. MURPHY (Jacques-Patrice), prêtre, décédé à Cork, le 2 avril 1952; 44, 24.
37. GENDRE (Antoine-Alexis), prêtre, décédé à Vichy, le 23 juin 1952 ;. 69, 49.
38. TISSANDIER (Charles), prêtre, décédé à Rio-de-Janeiro, en juin 1952; 90, 69.
39. MITOLO (Carmine), prêtre, décédé à Naples, le 19 juin 1952; 73. 56.
40. KWEI (Joseph), prêtre, décédé à Linchwan, le 22 mai 1952 ; 50, 15.
41. CASHMAN (Jacques), prêtre, décédé à Saint-Louis, le 22 juin 1952 ; 52, 21
42. Mc CARTHY (Charles), prêtre, décédé à Chicago, le 8 juin 1952;- 68. 48.
43. DUDZIAK (Ignace), prêtre, décédé à Whitestone, le 29 juin 1952; 67, 46.
44. Mc KENZIE (Charles), prêtre, décédé à Philadelphie, le 14 juil. 1952 ; 71, 44.
45. HUEBER (Etienne), prêtre, décédé à Chicago, le 17 juillet 1952 ; 91, 70.
46. MARQUES. (smael), prêtre, décédé à Villarroya, le 22 juillet 1952 ; 66, 50.
47. BELTON (Joseph), prêtre, décédé4 à Philadelphie, le 2 août 1952; ;42, 20.
48. PIPER (Vincent), prêtre, décédé à Philadelphie, le 17 août 1952; 78, 61.
49. CASTIAU (Auguste), prêtre, décédé à Vichy, le 24 août 1952; 73, 51.
50. O'SULLIVAN (Georges), prêtre, décédé à Dublin, le 21 août 1952 ; 82, 62.
51. ZEMAN (Joseph), prêtre, décédé à Hongkong, le 27 août 1952 ; 54, 32.
52. COELLO (Julien), prêtre, décédé à Merida, le 23 août 1952 ; 89, 66.
53. GARCIA (Bruno), prêtre, décédé à La Havane, le 3 septembre 1952 ; 61, 44.
54. LLOYD (Paul), prêtre, décédé à Saint-Louis, le 2 septembre 1952 ; 46, 28.
55. VETTER (Philippe), prêtre, décédé à Cologne, le 4 septembre 1952; 84, 63.
56. AVEROUS (Flavien), prêtre, décédé à Santiago (Chili), le 25 août 1952 ; 79,55.
57. BOTTA (Jean), prêtre, décédé à Montevideo, le 7 septembre 1952; 71, 54.
58. KRZYWDZINSKI (Michel), coadj., décédé à Cracovie, le 18 août 1952 ; 80, 52.
59. GIRARD (Joseph), prêtre, décédé à Metz, le 9 octobre 1952; 65, 45.
60. POWER (Stanislas), prêtre, décédé à Ashfield, le 30 septembre 1952 ; 81, 59.
61. PEZDIR (Anselme), coadjuteur, décédé à Ponikve, le 20 sept. 1952; 43, 24.
62. CID (Gumersinde), prêtre, décédé à Madrid, le 25 octobre 1952; 64, 46.
63. CHIABRERA (Biaise), coadjuteur, décédé à Chieri, le 13 nov. 1952; 82, 53.
64. DARRICAU (Albert), prêtre, décédé à Dax, le 25 novembre 1952; 61, 43.
65. BONANATE (Félix), prêtre, décédé à Turin, le 221 novembre 1952; 71, 53.
66. LALANNE (Théobald), prêtre, décédé au Berceau de S. V., le 26 nov.; 72, 53.
67. KESSELHEIM (Etienne), prêtre, décédé à Cologne, le 24 nov. 1952; 59, 39.
68. VORAGE (Ernest), prêtre, décédé à Trêves, le 6 décembre 1952; 69, 46.
69. CAMPBELL (Grégoire), prêtre, décédé à Philadelphie, le 5 déc. 1952 ; 65, 45.
70. BOTTIGLIERI (Joseph), prêtre, décédé à Naples, le 17 déc. 1952; 74, 54.
NÉCROLOGIE 1953
1. VAN DEN HEUVEL (Adrien), prêtre, décédé à Hoboken, le 2 janvier 1953 ; 72, 53
2. KUTSCHEIDT (Séverin), prêtre, décédé à Trêves, le 26 décembre 1952 ; 81, 61.
3. Riu (Raymond), coadjuteur, décédé à Bellping, le 2 janvier 1953; 80, 54.
4. SAIZ (Bruno), prêtre, décédé à Madrid, le 23 décembre 1952; 74, 58.
5. SCHMITZ (François), prêtre, décédé à Cologne, le 13 janvier 1953; 74, 55.
6. AcosTA (François), prêtre, décédé à Limon, le 13 janvier 1953; 87 56.
7. Mc CARTHY (Denis), prêtre, décédé à Philadelphie, le 12 janveir 1953 ; 66, 31.
8. CLABAULT (Natalis), prêtre, décédé à Paris (Maison-Mère), le 26 janvier
1953; 88, 62.
9. BRAVO (Mariano), prêtre, décédé à Madrid, le 21 janvier 1953; 66, 48.
10. KOGEL (Joseph), prêtre, décédé à Niederprüi'nm le 29 janvier 1953; 77, 57.
Ul. BAUTHIAN (Edouard), prêtre, décédé à Dax, le 1er février 1953; 56, 38.
112. GAUDE (Raymond), prêtre, décédé à Barquisimetfo, le 2 février 1953 ; 72, 56.
TABLE ALPHABÉTIQUE
DES
PRETRES, FRERES COADJUTEURS
ET MAISONS
DE LA CONGREGATION DE LA MISSION
(1953)
A
ABAD Nicanor.............
ABADIA Javer...........
ABADIEEdouard-Jean.........
ABAITUA Martin. .........
ABARCA Humberto..........
ABBO Domenico............
ABBO Nicola.. .........
ABEL Robert, Coadjuteur......
ABIA Isaac................
Abranches (Brésil)...........
ACETO Giuliaino..............
ACHILLES Josef...........23,
ACHUTEGUI Fermin...........
AcIN Joseph...............
ACKOURY Edouard...........
ADAM Bernard..............
ADAMCZYK Estanislau.......
ADAME Efrain, Coadjuteur....
Addis-Abeba (Ethiopie).......
AGAZZI Lino...............
AGNEW William.............
AGNOLUCCI Giovan-Battista...
AGUIAR Benedito............
AcUIÉ René.................
AGUILAR José...............
AGUIRRE José-V..............
AGUIRRE Juan..............
34
47
6
36
163
75'
77
29
166
95
78
24
166
21
113
9
154
160
117
72
125
70
156
17
35
151
39
AGUSTIN Maximno............
AHEARNE Vincent...........
AIRAS Celso, Coadjuteur.......
AIRAS José, Coadjuteur ...
AISA Alfonso......... ...
ALARCIA Remigio..........
ALBENDEA Ismael............
ALBERDI Ignaco...........
Albi (France)...............
ALBIOL Enrique............
ALBIZURES Hermenegildo, Coad.
ALCACER José-Maria........
AILCACER Manuel...........
ALCALDE Constancio........
ALCALDE Mauricio...........
ALCALDE Teofilo.............
ALCALDE Valentin............
ALDAMA Lucas............
ALDUAN Elias.............
Alegria (El Salvador; Amérique
Centrale) ...............
ALERS Henri........ . ......
ALET Jean................
Alexandrie (Egcrypte) .........
ALFARO Jos*-Antonio..
Alger. - ALGERIENSIS .......
Algérie. - ALGERIENSIS. .1 6,
ALLAIN Georges...... .....
ALLAIN Henri............
ALLARA Angelo...........
34
67
37
36
143
165
41
144
16
33
147
36
33
173
34
41
46
45
43
148
21
22
114
147
116
117
14
113
77
LISTE ALPHABÉTIQUE
Allemagne (Province d').......
ALLEN Vincent..........
ALLIAUME Victor.. .......
ALMEIDA Antonio.........
ALMEIDA José............
ALMEIDA José, Coadjuteur..
ALMEIDA Raimundo, Coadjuteur
ALMENARA José....
ALMIRALL Jean...........
ALONSO Alfonso..........
ALONSO Evaristo.............
ALONSO Jésus...............
ALOUAN Joseph..............
ALTENBURG Henry...........
ALTHOFF Hubert............
ALTHOFF Paul................
Alto Paraguassu (Brésil).....
ALUSTIZA Adolfo.........
ALVARADO Pablo, Coadjuteur...
ALVAREZ Carlos...........
ALVAREZ José-Eduardo........
ALVAREZ Valeriano....
ALVARO Bernardino..........
ALVES Antonio, Coadjuteur....
ALVES Avelino, Coadjuteur.....
ALVES Aventino, Coadjuteur...
ALVES José. . . . . . . . . . . . . . .
ALVES Moacir............. .
AMASANTI Luigi..........
AMAYA Esteban..............
AMAYA Martin..............
AMENGUAL Francisco.........
Amérique Centrale (province de 1')
AMEZQUETA Bernardino, Coadjut.
Amiens. - AMBIANENSIS......
AMO Modesto............
AMOR Fernando, Coadjuteur...
ANCEL Edmond............
ANDRADE Pedro...........
ANDRÉ Louis............
ANDREOLI Pietro.............
ANDRÈS Emile...............
23
65
6
98
155
98
154
49
163
146-
145
40
114
139
25
24
95
41-
157
159
148
46
33
98
98
97
155
153
72
158
158
51
147
33
20
146
47
14
156
.14
71
118
ANDRZEJEWSKI Aloizy.........
ANDRZEJEWSKI Francis, Coadj..
ANDUEZA Victor.. ..........
Andujar. - ILLITURGENSIS....
ANGLADE Roger..............
ANGLÈS Sébastian...........
Angleterre..........10, 42,
Angoulême (France).... .....
ANGULO Luis........ .. ...
Ankuo (Chine ; Hopeh).. ....
Ansonia (Connecticut; U.S.A.).
ANSOTEGUI Agustin..........
Antilles (Province des)........
ANTOINE Roger...........
ANTOLIN Millan............
ANTOLIN Pantaléon..........
ANTON Buenaventura........
ANTON Pedro..............
ANTONACCI' Tommaso.......
ANTOSZ Woojciéch...........
Antoura. - Anturensis.......
AOUN-CHAKER Joseph. 1...113,
APARICIO José-Maria.;..... ..
APRA Tomaso............
AQUINo Egidio..............
AQUINO Oscar...............
Aquitaine (Province d')......
ARAGON Benito...........
ARAMBURU Francisco.........
ARANA Estanislao............
ARANA Juan, Coadjuteur......
ARANGO Nacianceno........
Arauca (Colomlie)...........
ARBlzu David.... ........
ARBIZU Jesus.......... ......
ARBIZU Juventino...........'
ARBOLEDA Cecilio......... 157,
ARCE Manuel........ ....
ARCHETTO Giuseppe.........
ARCISZEWSKI Franciszek......
ARCOS José, Coadjuteur.......
Ardouane (France)...........
ARECCHIA Michele. Coadiuteur.
86
93
37
33
14
50
68
12
172
106
93
32
145
21
33
35
32
172
84
86
113
114
37
78
154
152
12
34
34
171
35
159
160
147
42
147
159
39
75
93
37
16
83
--- ,
LISTE ALPHABÉTIQUE
Areqsipa, - Arichipensis.....
ARENI Pio................ .
AREVASO Felipe............
Argentine (Province)......
ARGUS Mdark, Coadjuteur....
ARIAS Teofano...........
Arklow (Irlande)............
Armagh (frlande)............
ARNAIZ Gregorio............
ARNAIZ Manuel..........
ARNAIZ Narciso.............
ARNAIZ Paciente..............
ARNAUD René.............
ARONICA Alberto, Coadjuteur..
ARPOURETTE Louis..........
ARROYO Mauro..............
ARRUDA José................
ARTASO Justo...............
ARTIDORO Lino, Coadjuteur....
ARTIS Henri................
ARTOLA Ignacio, Coadjuteur...
ARWAY Robert..............
Ashfield (Australie)........
ASINELLI Pietro............
Assomption (Paraguay).......
ATALLAH Michel.............
ATALLAH: Nàoum ............
ATANASIO José.............
ATANES Ricardo.............
ATMORE Francis.............
ATSBEHA Ghebré-Meskel......
AUBACH Daniel.... .......
AUBÉ Félix..............
AUDISIO Stefano, Coadjuteur....
AUERBACH Henri.........
AUREL Jean-Marie, Coadjuteur
Australie (Province d').........
Autriche (Province d' )........
AVELAR José........ ......
AVELINO André..........
AVENDANO José.........
AVIDANO Francesco .........
AvIGNON Louis..............
164
81
158
149
138
159
67
66
146
144
34
172
17
84
15
40
154
143
76
114
35
127
168
74
151
113
113
154
166
127
117
49
6
77
147
7
168
27
155
156
34
75
8
Avila. - Abulensis (Espagne).
AVILA Jorje-Mario...... ...
AVININ Henri...............
AvIzou José.............149,
AVRIL Maurice............
AYALA Francisco.........
AYALA José............
AYALDE Agustin............
Ayamonte (Espagne).....
AYERBE Reinaldo,.........
AZCARATE Félix..............
AZCARATE Maximo...........
AZÉMAR André...........
AZEVEDO Joào-Dias..........
AZEVEDO José-Luigi..........
AZOURY Joseph............
AZURMENDI Rafael...........
AZZOLIN Marco, Coadjuteur...
B
BAALMAN Albert, Coadjuteur ...
BABA Franciszeck............
BABIRECKI Michel............
BACAICOA Luis...........
BACAICOA Narciso............
BACCI Giovanni, Coadjuteur ...
BACINSKI Antoni..........
Bacolod-City (Philippines)....
Badajoz. - Pacensis (Espagne).
BADETTI Georges............
BAGEN John................
BAGNALL Charles............
Bahia.- Bahiensis (Brésil)....
BALAGNA Hector..........
Balboa (Canal Zone)...
BALCAREK Sylwester..........
BALDACCHINO Georges........
BALDWIN Alonzo............
BALESTRERO Pietro...........
BALÉZO Lucien............
BALICKI Andrzej.............
179
34
148
8
150
117
148
151
159
34
160
47
143
15
98
98
113
45
77
138
92
91
33
42
78
88
171
34
99
140
68
153
163
122
85
115
120
77
6
90
LISTE ALPHABÉTIQUE
BALIGAND Adolphe...........
ËALLAZ Pedro...............
ËALLETBO José....... . . . . . . .
BALLOUZE François........
BALOS Julian........
Baltimore (Maryland; U.S.A.).
- Immaculée-Conception.?...
- N.-D. de Pompei........
- N.-D. de Lourdes........
Bangor (Pensylvania; U.S.A.).
BANNIGAN Patrick............
BAPTISTA Mancio.............
Baracaldo (Espagne).......
Baracoa (Ile de Cuba)........
BARAT Jànos.............
BARATTE François........
BARAVALLE Paolo.............
BARBARIN Esteban...........
BARBATO Edoardo............
BARBERIS Angelo.............
BARBET Paul. ............. .
Barcelone. - Barcinonensis....
BARDY Emile. ............
BARENDREGT Piet..........
BARIAIN-RODRIGUEZ Manuel...
BARON Josef.............5,
BARONI Vittorio..........
Barquisimeto (Venezuela).....
BARR Charles............
BARR Morgan...............
BARR William............
BARRETO Jovito, Cocdiateur...
BARRETT Thomas...........
BARRIACH Francisco..........
BARROS Alvaro...........
BARROS Antonio...........
BARRY Edmund............
BARRY Philip, Coadjuteur.
BARRY Stanislaus............
BARTELS Jan.............
BARTELS Lambert............
BARTOLINI Giuseppe.........
BARTOLOMÉ David...........
8
39
43
114
91
123
84
124
124
65
98
34
145
62
16180F
146
76
75
5
48
19
$5
36
88
71
165
136
141
135
155
140
52
153
154
67
66
169
59
56
71
15
BARTOLOMÉ Mariano.
BARTON Fausto..............
BASCONES Matéo............
BASSIL Eduardo...........
BASSIL Luiz............ .
BASTIAENSEN Antoon.....
BASTIAENSEN Antoon (Junior)..
Bathurst (Australie)....
BATINI Guido............
BATRES Martelino, Coadjuteur..
BATTLE John............
BAUDO Francesco. ........
BAUER Bronislaw............
BAUZA Amador..............
BAXTER Peter, Coadjuteur...
BAYARD Ralph............
BAYLACi Jorge...........
BAYLACH José-Oriol..........
BAYOL Adrien............
BAYONA Filemon............
BAYONA Nestor...........
BEATTY Francis..............
BEAUBIS Henri...........
Beauvais (France).......
BECAUVÈNE Bernard........
BECERRA Heraclio, Coadjateur..
BÉCHARA Gabriel, Coadjuteur..
BECHIS Bartolomeo.:......
BECKER Joseph...........
BECKERS Francisco...........
Mgr BECKMANN François. ....
Belalcazar (Colombie).....
BELCHIOR Cornelio........
BÊLE Emilien, Coadjuteur.
Belem (Para ; Brésil)........
Belgique. - Belgica........25,
Belgrade (Yougoslavie)....
BELLAN Jan..................
BELLERO Giuseppe..........
BELLOCCHIO Giovanni......
Bellpuig (Espagne)........
BELMONTE Ramon..........
32
47
39
156
154
57
53
169
72
148
133
77
94
51
138
140
162
161
13
159
159
121
17
8
15
157
114
76
124
61
147
160
155
7
60
30
102
79
69
48
144
LISTE ALPHABÉTIQUE 1 81
Belo Horizonte (Brsil) ..... . 153 BEUNEN Gérard..............
BELOTTI Pietro. ............ 77: BEUNET Edouard-Jean........ I13
BENDINELLI Sergio.......... 69 BEUSTE Jean............... 13
Benevento. - Beneventanensis. 82 BEUTLER Harold............. 132
BENGOA Santiago............ 144 Beyrouth. - Beritensis (Liban). 113
BENNETT James.... ........... 65 BIBILONI Sebastian............ 50
BENNETT Lewis............. 129 BIrzo Jozsef................. 62
BENNETT Thpmas ........... 68 BIELSKI Bodeslaw.......... 929
BENOIT Camille............. 18 BIENIASZ Wiktor..... ....... 91
BENOIT Joseph-Henri........ 119 Bikoro (Congo belge)....... . 31
Beograd (Yougoslavie)...... 102 BILLIG Peter................ 24
BERASATEGUI Ciriaco...... 45, 46 BIMA Fransiczek............. 87
BERBOTTO Domenico......... 79 BINIMELIS Jaime........ .... 48
Berceau de Saint-Vincent de Paul 12 BIRINYI Jozsef ........ ....... 62
BERESWILL Louis............ 131 BIRo Gabor................ 62
BERETTA Giuseppe............ 75 Bisceglie. - Vigiliensis....... 82
BERGERET Jules.............. 5 BISOGLI Luigi.......... .4, 69
BERGESIO Giovanni-Battista... 77 BISOGLIO Luigi-Vincenzo... 77
BERGHIN-ROSÉ Guido........ 80 BIZART Paul.......... .5, 8
BERGHS Theodoor............ 55 BLACHUTA Stanislaw......... 94
BERGIN John.... ......... 168 Blackrock (Irlande)......... 64
BERGMEISTER Friedrich. ..... 23 BLANCHANDIN Bernard........ 13
BiRIT Pierre.............157, 159 BLANCHARD Ange, Coadjuteur.. 7
BERKOWSKI Edmond........ 137 BLANCHARD Paul.......... t8
BERLEC Anton............... 101 BLASUTTI Guido, Coadjuteur. . 77
BERMEJOÔ Angel.............. 46 BLASZYNSKI Jozef............ 90
BERNAL Andrès............... 47 BLONDEEL Omer............. 58
BERNAL Moises............. . 40 BOAsso Michele......... 76
BERNAL. Raphael.............. 171 Bocas del Toro (Panama)... 123
BERNARD Louis............... 5 BOCCHI Filippo.............. 76-
BERNIER Louis, Coadjuteur.... 7 BOCHENEK Stanislaw.......... 91
BERNIÈRE Marcel............. .12 BODEGA Angelo, Coadjuteur.. 76-
BERSET Victor................ 11 BOEGEI, Joseph.............. 127
BERTHOMET lAugustin......... 158 BUF Robert................. 20
BERTHOUNESQUE François.. . 112 BcGART Joseph..... ..... .. 129
BERTOLINO Mario............. 79 BÔGDANOFF Dimitri......... 991
BERTRAND Jean... ........... 99 BOGETTO Clarence.. ........ 134
BERVOETS Joào-José....... . 60 BOGLIOLO Joseph-Marie.. . 164
BERVOETS Willem........... 54 Bogota. - Bogotensis (Colomlie) 157
BERVOETS Willem, Coadjuteur.. 55 BOHIN Georges........... . 18
BESSON Armand. ............ 117 BOHORQUEZ Julio-César..... 52
Bethany (Oklahôma; U.S.A.). 131 Boksburg (Transvaal) ........ 98
BETTA Louis............ ... 114 Bolivie. - Bolivia........... 47
LISTE ALPHABÉTIQUE
BOLJKA Estanilao............
BOLLINI Siro.... .........
BOI,LY Ernesto..............
BOMBÈKE. Henri.............
BONA Riccardo...........
BONGERS Willem............
BONI Armando..............
BONJEAN Antonin............
BONJEAN Marie-Jean-Baptiste.
BONNAFFÈ Charles...........
BONNET Georges ............
BONS José..................
BOONE Polydore.............
BOONEKAMP Gérard..........
BOONEKAMP Jacques.........
BOONEKAMP Joào............
BOONEKAMP Nicolaas.........
BOONEKAMP Piet.............
BOONEN Willem.............
BOOTSMAN Cornelio........
BORDY Joseph, Coadjuteur.....
BORGES Antonio..........
BORN Castor.............
BORoS Antal, Coadjuteur......
BOROSTYAN Jozsef........
BORRAJO Antonio, Coadjuteur..
Bosc Rémi........... ..
BOSCH Luis............ 51,
BOSCH Roque...............
BOSNAK Jean, Coadjuteur......
BOTERMANS Henri.........
Mgr BOTERO Bernardo..
Mgr BOTERO Francisco-Tulio..
BOTERO Marco-Tulio.........
BOTOMARY Norbert......
BOTTA Alfonso..... ......
BoucHÉ Marcel.........
BOUDET Roger............
BOUET Joseph............
BOURKE Francis..........
Bouscat (Le) iFraice)......
BOUVIER Auguste.........
BOUZAS Manuel..........
149
78
152
19
74
54
70
18
9
19
116
48
31
59
55
60
58
57
54
59
13
153
23
63
62
36
19
52
48
1 1
55
157
157
158
119
80
118
17
10
169
13
19
165
BOVARINI Giuseppe........
BOYER Ernst.............
BOYER Gabriel...........
BOYER Johanny...........
BOYERO Marcelino...........
BOYLE Charles, Coadjuteur....
BRAAKHUIS Frederic..........
BRACHA Franciszeck..........
BRADSHAW John.............
BRADY Patrick............
BRADY William...........
BRAGA Carlo.............
BRAGHIERI Gaetano..........
BRANDENBERGER Robert.
BRANDT Johann, Coadjuteur....
BRANTA José................
BRASPENNING Marin.........
BRAVO Félix.............
BREEN Joseph............
BREINER Francisco...........
BRENDT Jacob............
BRENNAN Edward.........
BRENNAN James..........
BRENNAN Joseph.............
BRENNAN George............
BRENNAN Robert.............
BRENNAN William-M..
BRENNAN William-Vincent....
Brésil (Province du) ....... 94,
BRIANT Joseph..............
BRIDGEWATER Arthur.........
BRILLET François-Jos3ph.....
BRINGER Jean-Baptiste........
Brisbane (Australie)........
BRISCOE Fintan...........
BRITO Simon... .. ........
BRITZ Franz.............
BRIZUELA Santiago...........
BROCHADO Antonio..........
BROEREN Louis, Coadjuteur....
BROEREN Pedro, Coadjuteur....
BRONNY Ludwick.........
73
29
17
19
39
64
55
85
126
66
129
73
70
123
26
153
136
145
127
153
24
136
128
133
138
140
140
139
153
118
168
117
10
169
65
161
25
147
98
54
59
94
182
LISTE ALPHABÉTIQUE
Brooklyn (New-York; U.S.A.)
- Warren Street........
- Saint John's University...
- Saint John Kanty......
- Saint John's the Baptist..
BROSNAN John. ...........
BROSSARD Henri............
BROWNE George............
BROWNE Joseph............
BROWNE Thomas..........
BRUCKNER Philip....... ..
BRUEL Antoine.............
BRUFAU Jaime...............
BRULANT Albert.........
BRUNEL Emile............. 118,
BRUNETTI Frànçois............
BRUNI Maurice.............
BRUNO André .............
BRUNS Wilbert..............
BRUSCHINI Francesco.........
BRUYAS Francisque, Coadjuteur.
BRZOZKA Feliks..........
BRZOZKA Victor.............
BUCAR Michel, Coadjuteur.....
Bucarest. - Bucarestiensis....
BUCCA Joseph...............
BUCH Adolphe............
BUCKLEY Bernard...........
BUCKMAN Vincent, Coadjuteur.
BUDZISZEWSKI Sdislaw....
Buenos-Aires. - Bonaerensis
(Argentine) ...............
BUFFET Louis................
BUGNINI Annibale...........
BUHIGAS Célestin............
BUIJSSEN Piet.... ......
BUITRAGO Nicasio...........
BULTRINI Augusto, Coadjuteur.
BURGIO Salvator.............
BURGOS Anastasio...........
BURKE Edward..............
BURKE Fergus...............
BURKE Henry..............
50
'124
-93
126
133
108
123
125
126
129
116
49
116
119
114
19
6
140
72
7
94
93'
100
100
100
13
65
138
89
149
9
69
15
53
158
71
126
146
125
125
131
BURM Joseph. .............
BURNS John...... .. ...
BURNS Jcs-ph...............
BURROUGHS Joseph.........
BUSQUETS Antonio, Coadjuteur.
BUSTARRET Robert..........
BUZAI Jozsef. .. . . . . . . ..
Bydgoszcz (Pologne).........
BYRNES Thomas.. .........
CABALLERO Pablo... ... 161,
CABANILLAS Migdonio......
CABRAL Josefino.............
CABRERA Antonio, Coadjuteur..
CABRERA Daniel............
CACCIARELLI Ermanno . ..
CADIER William.............
Cadix. - Gadicensis (Espagne)
Cagliari. - Galaritanensis ....
CAHALAN James............
CAHILL Francis.............
CAHILL James............. ..
CAHILL Joseph..............
CAHILL Léon........ ......
CAHILL Thomas..........131,
Caïbarien (Ile de Cuba):......
Caico (Rio Grande do Norte ;
Brésil)............ . .
Cajamarca (Pérou)........
Calabozo (Vénézuela)........
Calbayog (Philippines)........
CALCAGNO Jérôme...........
CALCAGNO Luigi............
CALDAROLA Luigi........
CALDERO Andrès...........
CALDERON José.............
CALENNE Gaetano............
Cali (Colombie).............
CALLES Joaquim.............
CALLIER Carl ........ . . .
CALVO Lucio, Coadjuteur.....
183
53,
125
120
142
50
12
62
86
122
162
164
155
33
161
70
125
35
75
64
169
131
130
126
139
145
60
164
166
172
135
76
83
49
161
72
158
40
132
38
LISTE ALPHABÉTIQUE
CALZADA Mariano...........
CAMARA Pedro..............
Camarillo (California;
U.S.A.)... ....... .
CAMAU Pierre..............
Carmeta (Tocantins Para;
Brésil)................
CAMMAERT Pierre........
CAMPANALE Angelo. *........
CAMPERO Lorenzo, Coadjuteur.
Campina Verde (Brésil)......
CAMUS Robert..............
Canada (Amérique du Nord)...
CANAS Antonio.............
CANEIRO Manuel...........
CANELLAS Antonio..........
CANELLAS Baltasar..........
CANELLAS Jaime............
CANITROT Etienne..........
CANNON Charles.............
CANNON Edmund...........
CANTAIS René..............
CANTINAT Jean...........
CANTWELL William.. ...
CAPASSO Giuseppe..........
CAPDEVILA Antonio.........
Cape Girardeau (Missouri;
U.S.A.)... ...............
CAPELA Pierre..............
CAPLANNE Jean-Baptiste.....
CAPOZZI Antonio... ......
CAPPA Lorenzo.............
CAPPIELLO Michele..........
CAPURSO Antonio............
Caraça (Brésil)..........
Caracas (Véenzuela)....
CARACUEL Emilio........
CARAMES José..............
CARBALLO Francisco......
CARBALLO Manassés.........
CARBALLO Samuel........149,
CARBALLO Victorino..........
CARBERRY Maurice...........
39
166
132ý
9,
61
158
81
79
153
15
130
120
48
50
51
16
139
137
99
18
170
84
51
132
20
113
76
74
83-
84
153
165
163
38
36
35
150
41
64
CARDENOSO Alberto, Coadjiteur.
CARDON Michel...........
CARDONA Jepsus............
CARDOSO Dionisio............
CARELLI Giuseppe...........
CARLES Enrique.............
CARLOS Manuel.............
CARMINATI Ambrogio, Coadjut.
CARNEIRO Eli...............
CARR John................
CARRANZA José...........
CARRANZA Rafael ..........
CARRASCO Agustin.......
CARRASCO José............
CARRASCO Julian, Coadjuteur...
CARRASco Saturnino, Coadjuteur
CARRÉ Antonio............
CARROL Jchn................
Cartagena (Espagne).........
Cartago (Colombie)..........
CARTIER Robert..............
CARTOUX Jean-François. ......
CARVALHO Fernando.........
CASADO Antonio.............
CASADO Jesus.............
CASADO Luis............
Casale Monferrato Casalensis..
CASARES José............. ..
CASARSA Alberto............
CASE Walter................
CASEY John-Joseph.........
CASEY Henry................
CASEY William...........
CASEY William............
CASHIN Thomas.............
CASHMAN Edward............
CASL Joseph...............
CASSAN Clément..............
CASSI Cesare, Coadjuteur......
CASSINARI Ernesto...........
CASTAGNOLA Luiz...........
CASTAGNOLI Pietro...........
CASTANARES Rosendo.........
167
9
160
152
83
151
153
75
155
65
150
150
163
45
37
166
52
65
35
158
8
8
97
34
39
34
75
161
79
133
136
64
130
133
68
136
121
118
70
71
154
73
32
184,
LISTE ALPH-ABÉTIQUE
CASTANO Eliseo..............
CASTANO Julian..........
CASTANOS Nicolas............
CASTEL Eugène.............4,
CASTELIN Paul............
CASTELLANO Attilio........
CASTILLA José...............
CASTILLA Pablo..............
CASTILLO Luis-Maria........
CASTILLO Mariano...........
CASTINEIRA Modesto......
Castleknock (Irlande)........
CATALANO Ernesto...........
Catania. -ý Cataniensis.......
CATERINO Enrico...........
CATINI Tito................
CATTEAU Joseph.............
CATTIVERA Loreto, Coadjuteur.
CAU Giovanni............
CAUFIELD Edward...........
CAUSSE Paul............
CAUSSE Pierre...............
Cavalla. - Cavallensis (Grèce).
CAVALLARO Ludovico, Coadjut.
CAVALLI Alfredo.............
CAVANNA jesus.............
Mgr CAVATI Joo..;.......
CAVERO Manuel.............
Caxias (Maranlhao; Brésil)....
CAZET Gaston............
CÈBE Raoul, Coadjuteur.......
Cebu-City (Philippines)......
CECCOPIERI Eumene, Coadjuteur
CECHOL Jozef.............
CELANI Ermenegildo.........
CELENTANO Enrico...........
Celje (Yougoslavie)..........
CELLIER Auguste............
CENCI Salvatore..........
CENTURION Antonio.........
CÉNY Henri..............
CERAR Anton, Coadjuteur....
CERIcco Fidelis, Coadjuteur...
146
34
45
6
6
77
143
46
160
149
166
64
160
82
69
72
5
70
78
124
19
15
100
76
70
173
152
51
61
16
13
172
80
89
69
83
102
21
71
44
8
102
27
CERINI Celestino............
CERRUTI Costanzo...........
CERVERA José..............
CERVETTO Giovanni..........
CERVIA Amerigo.............
CERVINI Ambrogio........
CESA Giuseppe.............
CÉSA Michel................
CETINA Eustacio, Coadjuteur...
CEUNEN Louis...............
CEVALLOS Gonzalo...........
CEVALLOS Vicente, Coadjuteur.
CHACHULA Josef.............
CHACON Juan............161,
CHAGOT Albert..............
CHAILLAN Noël, Coadjuteur....
Chala (Hopeh ; Chine).......
CHALBOT Ernest..............
CHALFOUN Rezkallah, Coadjut..
CHALUMEAU Raymond.......4,
CHAMBON Arturo...........
CHAPUY' Marcel.............
CHARLET André..............
Château-l'Evêque (France)....
CHATELET Aristide...........
CHAURRONDO Hilario.........
CHAVEZ José, Coadjuteur......
CHE Jacques..............
CHE Paul.......... .......
CHE Pierre........ ....... .
CHE Vincent................
CHEBLI Georges, Coadjuteur...
CHECCONI Giocondo.......69,
CHÉKAIBAN Selim............
CHÈN Joseph................
CHENG Jean-Baptiste.........
Chengtingfu (Hopeh ; Chine)..
CHERCHI Paolo, Coadjuteur....
CHERPIN Joseph............
CHESNUT James..............
CHIALASTRI Italo.............
Chiavari. - Clavarensis.....
Chicago (Illinois; U.S.A.) 132,
185i
82
78
43
74
78
80
84
116
160
31
161
162
91
162
119
7
104
19
113
6
149
114
119
14
8
145
143
105
108
104
108
113
71
113
109
109
106
79
16
120
123
76
13427
LISTE ALPHABÉTIQUE
CHICANO Teodoro, Coadjuteur.
Chiclayo (Pérou)............
Chieri. - Cheriensis,....
CHIEROTTI , Luigi.........
Chieti (Italie)............
Chihuahua (Mexique).......
Chili (Amérique du Sud)......
CHILOUET Camille..........
Chine (Prov. septentrionale)...
Chine (Prov. méridionale).....
CHODZIDLO Ludwick.........
CHOLEWA Franciszek.........
CHORZEPA Michel............
Mgr CHow Joseph...........
CHU Joseph..... .......
CHUZEVILLE Joseph........
CIARGA Cirillo....... ....
CICCONE Lino ...............
CICOGNA Mario.............
CmD Benigno.............
,CID Emilio............
CID Samuel, Coadjuteur.......
CIDAD Eutiquiio; ............
CIEMALA Wilhlm. ....... . ..
CIEPLAK Stanislaw, Coadjuteur.
CIGUTH Ivan, Coadjuteur......
CIGUTH Maté, Coadjuteur.....
C IEA Miguel...........147,
CIRÉ Lucien..............4,
CIREFICE Magno. ............
CIRER Juan..............
CiSZOWSKI Jan...............
Ciudad Bolivar (Vénézuelc)...
Ciudad Guerrero (Mexique)...
CIvoLI Gilberto..........
CLAESSEN Henri............
CLANCY Ernest.............
CLARAMUNT Eugenio.........
CLARIJS Antoine.............
CLARK John.............
CI EARY Thomas.............
CLEERE Desmond..........
39
46
76
75
82
143
163
119
103
107
90
88
85
110
108
19
78
71
79
37
36
36
32
86
93
63
63
148
10
79
49
88
166
143
72
8
169
51
116
139
b5
67
CLEERE Francis... ........
CLIFFORD Robert............
CLOONAN John............
CLOT Juan....... . ......
COCA Manuel...............
CoCCHI Guido............ ..
CODY John.............
COELLO Domingo...........
COELLO Eulogio.............
COELLO Manuel..........
COELLO-COELLO Manuel......
COELLO-MARQUEZ Manuel....
COENEN Gérard..........
COENEN Willem...........
COERVER Robert.............
CoIC Yves..................
COLABUCCI Domenico........
COLBY Arthur............
COLL Juan.......... .......
COLL Julian.................
COLL Mateo.............
COLLET Michel..............
COLLINS James.............
COLLINS Jerome, Coadjuteur...
Cologne (Allemagne)........
Colomie. - Columbiensis....
COLOMBO Carlos .......
COLOMBO Vittorio...........
COLPAERT Franç-Xavier, Coad.
COLSEN Joszph..........
COLSEN Vicente.............
COMBALUZIER Fernand......4,
COMMINS Alan..............
Como (Italie)............. .
CONCAGH Thomas...........
CONDE Emilio..............
CONDE Gerardo.............
CONDON Kevin..............
CONDON Richard.........
CONFORTI Reinaldo..........
Congo belge .............
CONLON Leo.............
CONNOLLY Thomas .......
68
128
128
51
48
74
128
35
172
144
41
144
56
53
140
20
73
121
50
52
49
125
66
23
157
163
71
21
55
59
6
169
76
125
37
43
67
169
151
31
169
133
LISTE ALPHABÉTIQUE
CoNNo.R Henry... .......
CONNORS James.............
Conocoto (Equateur).........
CONRAN Edward........
CONRAN John.............
CONROY Gérard.............
CONROY John...............
CONSIGLIERI Silvio...........
Constantine, Constantinianens s
CONTALA Matija.............
CONTASSOT; Félix..........12,
CONTASSOT Jean.............
CONTE Antonio..............
CONTE Giacomo.............
CONTESTIN Marius...........
CONTI Armando.............
CONTINI Giavanni...........
CONWAY John...............
COOK Walter..............
COONEN Jan................
COPPO Angelo..... .....
CORBATO Oscar..............
CORBETT James..............
CORCKET Pierre..............
CORCORAN Clarence..........
CORCORAN Robert...........
CORCUERA Carlos............
CORCUFF Louis...........
CORDEIRO Gaspar............
Cordoba (Argentine).........
Cork (Irlande)..............
CORKERY Denis.............
CORNELISSEN Jacques.........
CORRADO Salvatore...........
CORRAL Luis................
CORRAO Francesco...........
CORREIA-HENRIQUES José... 97,
CORRES Julio..............
CORRIGAN Thomas ..........
CORTAZAR Jose-Luis.........
CORTELYOU John-Robcrt......
CORTELYOU William.......
CORTES Cayetano, Coadjuteur...
130
137
162
67
68
125
134
72.
116
101
14
14
148
82
21
72
69
128
131
55
75
47
130
113
140
133
37
108
154
149
66
66
30
81
167
81
98
172
126
36
133
138
49
CORTÈS José-Maria..........
CORTÈS José..............
CORTÈS Pablo.............48,
CORTESE Arturo.............
CORTI Ambrogio, Ccadjuteur..
Cortines (Argentine).........
Coruna (Espagne)...........
COSENTINO Biaise.............
COSTA Geraldo..............
COSTA Pedro................
Costa-Rica. - Costaricensis...
COSTANZO Giovanni...........
COSTELLO Daniel............
COSYN Enrique..............
COTTER Denis...............
COTTER John...............
COUDRON Edouard........12.
COUPAL Frederick...........
COUPÉ Gabriel..............
COURANT Jean, Coadjuteur....
Courb.voie (France).........
COURTENAY Bernard..........
COUSSET Raymond............
COUSTENOBLE Joseph, Coadjuteur
COUYBES Félicien............
Cox Ronald.............
COYLE Louis-James..........
COYNE Thomas............
Cracovie (Pologne).....85, 87,
CRAWFORD Robert...........
CRAWFORD Vincent..........
CREEDE Peter..............
CREGAN Donal..............
CREMONESI Giovani..........
CRESPI José................
CRESPO Amador.............
CRESPO Tomas..............
CRIPPA Carlo..............
Cristobal (Canal Zone).......
CRISTOVO Contantino, Coadjut.
CROATTO Domingo...........
CRONIN John......... .....
CRONIN Kevin............
187
38
163
50
151
78
149
35
114
153
49
25
78
64
159
170
125
15
139
17
7
91
170
13
10
6
170
134
139
88
10
125
169
64
75
45
46
33
78
123
39
150
139
68
LISTE ALPHABÉTIQUE
CROSIGNANI Giacomo........
CROSSLEY Thomas..........
CROWLEY James............
CROWLEY Michael...........
CRUGNALE Nestor...........
CRUZ Antonio.............
CSIKOS Ferenc..............
CSORBA Alexandre, Coadjuteur.
Cuautla (Mexique)........
Cuba (Ile de)..........
CUBEDDU Candido.......
CUELLAR Joseph-Luis... ....
Cuenca. - Conchensis (Espagne)
CUENNET Fernand, Coadjuteur.
CUESTA Celerino.............
CULBERT James............
CULLEN Joseph............
CULLEN Victor, Coadjuteur....
Cumana (Venezuela).........
CUNHA Jorge................
CUNNINGHAM Bert..........
CURBIS Giorgio............
Curityba. - Curitybensis..94,
CURRAN Gerald..............
CURTIN Cornelius.......
CURTIS Lawrence............
CURTO Pedro, Coadjuteur.....
CUSACK John......... ....
Cuttack (Inde)..........
Cuvry (France)..........
CYMBROWSKI Marcin.........
CZAPLA Antoine.............
CZAPLA Josef..............
CZAPLA Waclaw...........
CZAPLAK Andrzej.... ....
CZEKALA Henryk............
CZERWINSKI Stanislaw... ..
71
124
67
66
155
62
11
143
145
75
148
35
13
39
121
672
169
166,
153
141
70
154
121
66,
131
144
123
43
21
92
10
94
92,
88-
94-
86
DABEK Adam..............
DAEMS Joseph, Coadjuteur....
DAGORN Arthur............. 15
Dalat (Annam)............. 10
DAL CASTAGNE Emiro........ 151
Dallas (Texas; U.S.A.)...... 134
DAMARCO Antonio............. 80
Damas. - Damascensis (Syrie). 114
DAMEK Jozef................ 94
DANAGHER Edward........... 141
DANAGHER John.......... 135
Danemark.................. 22
D'ANNOLFO Giovanni, Coadjut. 71
DANO Jean-Marie............ 9
DAOU Antoine.............. 114
DARBY Emmett.............. 137
DARCY Peter, Coadjuteur...... 65
DARLING Willis............. 133
DARRACQ Joseph............ 12
DARRIBAT Jean-Baptiste. .. 113
DA SILVA Domingos.......... 40
Da SILVA José, Coadjuteur..... 15
DASPIT Arthur.............. 136
DASPIT Joseph......... .. 141
DASSENOY Jean.............. 14
D'AUSSAC Franck-Marie...... 15
DAUVIER Léon.............. 9
DAVIS Eugène............... 121
DAVY René............... 19
Dax (France)......... .. . 13
DAY Paul................... 125
DAZA Pacifico, Coadjuteur..... 159
DE AMBROGIO Giusto......... 76
DE ANGELIS Hugo........... 83
DE ANGELIS Luigi.......... 82
DE BAAR Henri.............. 54
DE BAKKER Jean (senior)....... 56
DE BAKKER Jean (junior) ..... 56
DEBERT Joseph.............. 12
DE BLAERE Ernest............ 22
DE BOER Cornelis.........53, 56
DE BOER Jan.............. .. 55
DEBRECZENYI Gyula........... 62
DE BRUYNE Willem........... 30
DÉCAMP Charles............. 116
91
55
LISTE ALPHABETIQUE
DE CEUSTER . Jacques.........
DE Dios Vicente..........
Mgr DEFEBVRE André........
DEGAN Bernard...........
DEGANO Elio........ . ..
DE GENNARO Giovanni.......
DE GIORGI Gaetano..........
DE GRAAF Henri.............
DE GRAAFF Geraldo-Alfonso...
DE GRAAFF Nicolas........
DEGUISE Louis....,.. ....
DEHESA Macario,.,........
DEHLINGER Pierre..........
DE HOJAS Nicolas....... ...
DEIBER Léon.............
DEIMERLY Georges...........
DE JENLIS René..........
DEKKERS Jan.............
DE KORT William..........
DE LA CALLE Carlos..........
DELAFOSSE Clovis........107,
DE LA IGLESIA Jacinto........
DELANY Henry..........
DE LA PUEBLA Tomas.
DEL CAMPO Fermin...... 171,
DE LEEUW Henri............
DE LEPPER Bernard.........
DELGADO Alfredo............
DELGADO Luis............
DELGADO Manuel............
DEL GIORNO Alfonso.........
DELGROSSO Luigi.........
DEL HOYo Bernardino...
DELMAERE Maurice... ...
DEL MANZO Angelo, Coadjuteur
DELMOTTE Lucien............
DELOBEL André.............
DEL OLMO Francisco......
DELTEIL Georges...........
DEMASURE Gérard........
DEMBINSKI Pawel..... ....
DE MOTT Lester..........
DEMSAR Cirilo............
.54
37
108
139
80
81
79
10
60
61
118
143
119
33
17
14
5
56
137
45
108
43
66
45
173
54
55
41
149
160
83
78
166
117
71
9
12
47
17
31
88
125
151
DE MUNK Bernard........... 55
DENIGOT Marius.......,.... 20
Denver (Colorado; U.S.A.)... 134
DEPOIX Otto, Coadijteur., 25
DEQUIDT Tobias,.......... 152
DERBES Louis..... .. .. . . 31
Derby (Connecticut U.S.A).. 93
DEREBECKI Alfons............ 86
DERRIG Austin.............. 128
DÉ SAINT-PALAIS Léopold..... 15
DE SAINT-PAUL Hubert....... 9
DE SCHEPPER Louis......... 53
Mgr DESCUFFI Joseph.... .... .. 99
DES LAURIERS Wilfrid........ 142
DESMET Henri............... 5
DESMOND Francis.....,.. 127
DESRUMAUX Franç.-Xavier.. 5
DEVELDER André, Coadjuteur.. 31
DEVELLIIS Emilio, Coadjuteur... 78
DEVEREAUX Thomas......... 129
DEVERNAY Edouard.......... 19
DEVERT Jean............ . . . 16
Mgr DE VIENNE Jean ......... 14
DEVINE Thomas............. 66
DEVINE William............ 127
DEVISSE Marius............. 119
DEVLIN Michael...... ....... 65
DEVOS Sylvère............. 31
DE VRIES Bernardo............ 61
DE WITT Allan.............. 135
DEWOR Bernard. .......... . 89
Mgr DEYMIER Georges....... 12
DEYMIER Joseph.......... .. 107
Diamantina (Minas; Brésil)... 154
DIAS-NoVO Isidro............. 98
DIAS Manuel, Coadjuteur,. .. 97
DIAS Sebastiao..... 1... .. 54
DIAZ Agustin, Coadjuteur. . 145
DIAZ de CERIO Angel......... 144
DIAZ-UBIERNA Celestino...... 171
DIAZ-UBIERNA Enrique....... 166
DIAZ-UBIERNA Felipe........ 34
DIAZ-IBEAS José, Coadjuteur... 38
LISTE ALPHABÉTIQUE
DIAZ-PAIS Juan........ . ....
Di BATTISTA Elia............
Dr BIASE Michele...........
Di CARLO Antonio, Coadjuteur.
Di CARLO Domenico, Coadjuteur
Di CARLO Luigi, Coadjuteur...
DICHARRY Harold............
DICHARRY Warren............
DICKINSON William, Coadjuteur.
Di CLEMENTE Antonio.........
FIcrus Guilherrne...........
DIEBOLD Etienne...........
DrrTVORST Leo..............
DIEZ Bernardo.............
DIEZ Casto...............
DIEZ Eladio..............
DIEz Eleuterio...............
DIEZ Moïses, Coadjuteur......
DIEZ Santiago..............
DIEZ Silverio..............
DIEZ Sixto, Coadjuteur........
DIEZ Victoriano..............
Di FURIA Raffaele, Coadjuteur.
Dighi (Inde)................
Di GIUSEPPE Raffaele.........
DIJKSTRA Marinus...........
DIKMANS Adriaan...........
DILIBERTO Peter............
DILLON Paul...............
Di MAURO Luigi............
DioN Philip..... ...........
DiRIG Walter...............
DIRVIN Joseph............
DISCAMPS Andrée.............
Di TULLIO Pietro...........
DJING Vincent............
DoBROGOWSKI Aurel, Coadjuteur
DOBROWSKI Eugeniusz.......
DOCHERTY Charles...........
DODD Francis..............
DODIN André..............
DOGIEL Gérard.............
DOHERTY Francis...........
36
83
83
70
73
73
136
10
138
70
60
18
55
34
42
46
38
40
44
40
144
39
73
44
70
58
53
135
122
83
125
127
129
12
83
109
93
86
129
126
22
88
128
DOHERTY Joseph............
DOHERTY Robert...........
DOLAN George...........
DOLAN James...............
DOLMETA Giacomo..........
DOMENO Francisco...........
DOMENO Simeon.............
DOMINGO Miguel..........
DOMINGUEZ Rafael........
DbMOGALA Gérard..........
DONDERS Joseph..............
DONDEYNE Raphael........
DONOHOE John..............
DONoso Alfonso.............
DONOVAN Daniel............
DONOVAN Joseph............
DONTAN Barthélemy........
DOR Gaston.............
DORAN Patrick..............
DORRIAN Joseph.............
DOUCET Gabriel...........
DOUGAN Thomas............
DOUGHERTY John-Antony.....
DOUGHERTY John-Henry......
DOUGHERTY Vincent......
Doussi Joseph..............
DbVJAK Aloizii, Coadjuteur....
DOWLEY Myles..............
DOYLE Donald...........
DOYLE John..... ...........
DOYLE John................
DOYLE Michael.............
DREXLER Anton..............
DRIESSEN Thiago............
DRILLON Gaston............
DROETTO Giacomo...........
DROFENIK Anton, Coadjuteur..
DROITCOURT Alphonse.....20,
DROOG Marino..............
DROULEZ Arthur...........
DRUG Bernhard.............
DUARTE Anastasio........
Dublin (Irlande)..........65,
66
123
132
124
74
45
40
144
159
88
54
15
135
163
126
139
21
31
128
170
116
66
129
126
129
18
102
67
122
65
122
68
26
61
5
80
29
21
61
99
26
150
66
90
I
LISTE ALPHABÉTIQUE
DuBUIS Joseph, Coadjuteur...
DUCARME Emile..........
DUCASSE Fernand.........
DUCHEMIN Andr............
DUCROCQ André.............
DUFFY John.............
DUFFY John, Coadjuteur......
D'UFRANC André..........
DUGGAN Dana..............
DUGGAN Denis..............
DUGGAN Frederick........
DUGGAN Robert..........
DUGRIP Joseph...........
DUHOUR Bertrand..... .16,
DUHY William............
DUKIEL Czeslaw. .........
DULAU Pierre.......... .4,
DULOIS Joseph...........
DULUCQ René...............
DUMAS Francisque...........
DUNCAN James..............
DUNDAS Albert...........
DUNIGAN Vincent.........
DUNKER Stephen............
DUNKER Wendelin...........
DUNNE Joseph...............
DUNNE Roderick.........
DUNNING Patrick............
DUNNING Thomas...........
Dunstable (Angleterre).
DUPISRE Paul............
DUPONT Elie................
DUPONT Michel.............
DUPRAT Luis..............
DUQUE Pedro............. .
DURAES Luis...............
DURAN Antonio.............
DURAN Leopoldo............
DURANTE Carlo..............
DURBIN .Ambrose............
DURETZ Emile...........
DURIEZ Louis...............
DURKIN Martin..............
119
6
119
99
15
170
67
114
120
139
121
168
10
18
129
95
6
117
10
118
169
133
122
141
138
125
170
68
67
42
5
119
118
156
173
97
162
35
82
135
9
19
121
DUSÉE Frans.............
DusIo Luigi............ .
DUSUEL Abel.............
DUVAL Joseph.............
DUVAL Paul.............
DUVALTIER Maurice........
DUVIGNEAU Aymard.........
DWIDJASOE.ESASTRA Ignatius.
DWORSCHAK Léopold.........
DYAR James........ . ..... . .
DYLLA Pawel........... ..
DYMEK Stanislas.............
DYRA Joseph............
DZERMEJKO Franciszek, Coadjut.
DZIEDZIC Tadeusz........
E
EASTERLY Frederick..........
Eastwood (Australie).........
EBERHARDT Newman.........
EBERLÉ André, Coadjuteur.. .
EBISCH Lso .................
EBNER Jeno.............
ECHARTE Antonio. .......
ECHARTE Jisus.............
ECHAVARRI Florencio....
ECHEVERRIA Angel...........
ECHEVERRIA Justo............
ECHEVERRIA Justo.........
ECKERY Walter, Coadjuteur....
Ecija. Astigitanensis (Espagne).
EDER Rupert, Coadjuteur......
EDWARDS Alban.............
EDWARDS Joseph..........
Eggenberg (Autriche).......
EGUREN Angel............
EGUREN Domingo............
Egypte. - Aegyptus........
EICHHABER Florian, Coadjuteur.
EICHMANN Ralph............
191
6
78
8
12
21
10
13
58
28
65
93
90
132
93
95
125
168
132
9
138
62
144
38
44
45
145
151
139
35
27
169
140
28
38
38
114
27
121
LISTE ALPHABÉTIQUE
EIRICH Georges............ 141
Elche (Espagne).............. 49
L DUYAEN Antonio............ 46
ELLROTT Georges, Coadjuteur.. 168
ELOSEGUI Lorenzo. ......... 145
El Salto (Argentine)......... 150
Elseneur. - lelsingorensis.22, 56
ELZI Joseph................ 123
EMERY Diogo.............. 152
Emmitsburg (Maryland ;
U.S.A.).......... . 126
ENDRODY Emeric, Coadjuteur.. 7
ENGELS Léonard............. 30
ENGELVIN Ambroise.......... 119
ENJALBERT Henri............. 16
ENRIQUEZ Alfredo........ 146
EPIFANI Angelo, Coadjuteur... 83
Equateur (Province de 1')...... 161
Erié. - Eriensis. (Etats-Unis). 92
ERKELENS Théodore......... 116
ESCHE Jean-Baptiste, Coadjuteur. 7
Escobar (Argentine)......... 150
ESCUDERO Luis............ 166
ESLINGER Claude...... .. 13
Espagne. - Flispanensis...... 32
ESPARZA Jesus.............. 47
ESPEJO Gonzalo............ 167
ESPEJO Victoriano, Coadjuteur. 39
ESPENON Gaston............. 115
ESPINASSE Gérard............ 99
Espluga de Francoli (Espagne).. 49
ESSER Théodore....... 30
ESTAMPE Pierre......... 22
ESTEFANIA Pablo............. 39
ESTEVEZ Juan, Coadjuteur..... 38
ESTEVEZ Ricardo............ 32
ESTRADA Manuel, Coadjuteur.. 164
ESTRADAS Bartolorné, Coadjuteur 33
Etats-Unis...... .....:.42, 92, 120
- Province occidentale...... 131
- Province orientale...... 120
Ethiopie....... ..........
EUZET Joseph............99,
Evreux. - Ebroicensis (France)
EYLER Joseph...............
F
FABIAN Imre, Coadjuteur......
FABIAN Wiktor, Coadjuteur ....
FABIANOWSKI Adam..........
FAGAN Thomas...........
FAIVRE Charles..............
FAIZANDIER Cyprien, Coadjuteur
FALANGA Anthony...........
FALANGA Joseph. ...........
FALLENBUCHEL Vendel........
FALLON Donald..........
FALLON Lester...........
FANG Giovanni-Batista.......
FANG Paul..................
FANG Thaddée ..............
FANG Thomas ..........
Farafangana (Madagascar) ...
FARARIK Béla..............
FARGET André............
FARIA Domingos.........
FARRELL Edward.........
FARREN Michael............
FARRIS John.............
FASSBENDER Anthony........
FATTOMEO Mathieu...... 115,
FATURIK Vincent, Coadjuteur..
FAUC Pierre...............
FAUCHEUX François...........
FAVOLE Pietro..............
FECK Norbert...............
FEELY James................
FEHER Laszlo, Coadjuteur.....
FEI Edgardo............
FEICHT Hieronim,........
Felgueiras (Portugal).. .97,
FELHOEN Louis...........
117
100
8
6
63
63
86
67
120
13
138
131
62
131
131
78
109
108
108
119
62
162
154
124
130
136
140
116
II
117
8
75
12
64
63
71
90
98
164
192
L a il . . . . . . . . . . . . IV
LISTE ALPHABÉTIQUE
FELLAHA Elie, Coadjuteur.....
FELTZ Merlin.............
FEMMINELLA Giovanni, Coadjut.
FENDER Louis-Auguste.......
FENNIS Guillermo...........
FENYO Istvan...............
Ferentino. - Ferentinensis....
FERLA Ceorges...............
FERNANDEZ Aurelio...........
FERNANDEZ Domingo, Coadjut.
FERNANDEZ Eufronio, Coadjut..
FERNANDEZ Faustino.........
FERNANDEZ Florentino, Coadj..
FERNANDEZ Gaspar, Coadjuteur.
FERNANDEZ Horacio..........
FERNANDEZ Jacinto............
FERNANDEZ-D. José..........
FERNANDEZ-VIDUEIRA José ....
FERNANDEZ Joseph, Coadjuteur.
FERNANDEZ-MARFIL Joseph....
FERNANDEZ Perpetuo.........
FERNANDEZ-OJEA Ramon......
FERRARO Antonio...........
FERREIRA Alfeu..............
FERREIRA Francisco, Coadjuteur
FERREIRA Henrique, Coadjuteur
FERREIRO Daniel.............
FERREIRO Eduardo............
FERRETTI Cosimo, Coadjuteur..
FERREUX Octave.............
FERRO Giuseppe...........
FERVARI Ernesto..............
FESEUILLE Jean-Pierre........
FESTARI Luigi..............
FEY Louis................
FIDALGO Antonio...........
FIDLER Jozef...... ........
FIGAROLA Antonio...........
Figueras. - Figulensis (Espagne)
FIGUEROLA Cayetano.........
FILOCAMO Raffaele............
FINGUST Martin, Coadjuteur...
FINK-MAZZONI Enrico........
114
133
73
119
163
62
70
8
171
35
34
'41
46
39
46
33
46
45
7
117,
165
36
72
154
97
97
165
41
84
6
78
72
9
73
130
41
101
52
49
50
81
102
69
FINN William...... ...
FINNEGAN Thomas..........
FINNEY Joseph.............
Firenze (Italie)...............
FISCHER Fred..............
FISCHER James..............
FISCHER Paul................
FISCH Francis. ............
FISHER John.............. .
FISZTER Peter, Coadjuteur.....
FITZGERALD Bernard.........
FITZGERALD James...........
FITZGERALD James-Henry.....
FITZGERALD Peter............
FITZGERALD Thomas.........
FLAHERTY Francis...........
FLAHERTY Patrick, ...........
FLAMENT René.............
FLANAGAN Patrick...........
FLANNERY James............
FLANNERY Michael...........
FLEMING Patrick.............
FLEURY Auguste.............
FLINOIS Charles .............
FLIS Gregor. ..............
FLOCK Heinrich, Coadjuteur...
Flores (Argentine)...........
FLORES Francisco, Coadjuteur..
FLORIN Jules . . . . . . . . . . . . . . .
FLORKOWSKI Joseph..........
FLOURENS Henri.............
FLYNN Dennis..............
FLYNN François...........
FLYNN John-Aloysius.........
FLYNN John-Joseph.........
FLYNN Thomas.............
FLYNN W illiam ..............
FOGARTY Gerald.............
FOLEY Hugh................
FOLEY Ignatius.. ...........
FOLGADO Manuel............
Folleville (France)...........
FONSECA Antonio.............
193
123
68
138
70
136
135
24
122
121
27
133
124
168
126
130
123
120
103
129
134
127
130
8
00
102
25
150
33
8
116
18
132
22
124
121
127
132
129
122
10
97
21
97
LISTE ALPHABÈTIQUE
FONTAINE Constant ..........
FONTANELLA Lujan..........
Fortaleza (Brésil)......59, 154,
Fort-Dauphin (Madagascar)..
Formosa (Ile de Formose
Taiwan) .............. .
Fou Joseph.................
FOURCADE Bernard...........
FOURCANS Henri.............
Fox Leo................... .
Fox Patrick.............
FRACARRO Giovanni..........
France ............ ..... 5,
FRANCI Luigi............
FRANCO Vicente.............
FRANCOLINI Gino..........
FRANSSEN Pierre..........111,
FRANZEN Wilhelm...........
FREIRE Cristobal, Coadjuteur...
FREITAS José........ .....
FREITAS Manuel.............
Mgr FREITAS Pio.............
FRÉRIS François...........
FRESCHI Antonio............
FRESNEL Alphonse...........
FRESSAC Jean................
FREY George................
FRIND Robert...............
FRINGS Jakob, Coadjuteur.....
FRINS Joseph...............
FRITSCH Benedikt, Coadjuteur..
FRITZ Jozsef................ .
FROMENTIN Henri...........
FROMMELL Peter.............
FRiHWIRTH Stefan...........
FUENTE Elias............ .
FUENTE Lorenzo.............
FUENTE Pedro...............
FUENTES German, Coadjuteur..
FUENTES José-Maria.....
FUENTES Julian .......
FUENTES Luis...............
FUENTES Pedro..............
153
150
155
118
142'
105
115
158
142
170
79
90
70
33
73
112
23
161
153
98
152
100
72
118
16
125
27
26
55
28
62
118
132
28
44
172
43
37
159
173
158
39
FUERTE Alfonso, Coadjuteur...
FUGAZZA Arthur........4,
FULIK Felicio..............
Funchal (Ile de Madère)......
FURLONG Edward..........
FURLONG Gerald.............
FURTON Louis...............
FUSTER José, Coadjuteur......
G
GABBIADINI Louis...........
GACHO Jésus................
GADDI Renato............
GADZINSKI Joseph...........
GAFFNEY Emmett............
GAGNEPAIN Henry........
GAIASCHI Quintino, Coadjuteur.
GALAMBOS Ferenc..........
GALARRAGA Marco...........
GALAUP Jean............
GALAUP Jean-Augustin.......
GALBIATI Elia-Leone.........
GALCHUS Robert.............
GALCHUS Vincent............
GALEONE Adolfo, Coadjuteur...
GALES Bernardo.............
GALINDO Adolfo.............
GALLACHER Edward..........
GALLACHER Pierce............
GALI IGAN Gérard...........
CALLO Efren, Coadjuteur......
GALLO Giovanni...........
GALLON Louis..............
GALMES Andrès...........
GALPARSORO Felipe, Coadjuteur.
GALVIN James...............
GAMBINI Alfredo, Coadjuteur..
GANCEDO Eduardo...........
GANEL Stephen..............
GANLEY Thomas............
GARCES Rafael......... 161,
159
6
156
98
134
126
123
48
31
15
74
15
133
135
70
62
162
114
74
123
127
81
60
157
168
65
68
38
76
14
49
41
135
70
32
134
123
162
194
39
LISTE ALPHABiTIQUE
GARCIA Anibal..............
GARCIA Augusto..............
GARCiA Benito.............
GARCIA Benito, Coadjuteur....
GARCIA Domingo...........
GARCIA Emilio...........
GARCIA Epifanio............
GARCIA Federico.........
GARCIA Felipe............
GARCIA-TEJERO Félix.........
GARCIA-TRASCASA Félix.......
GARCIA Florentino........
GARCIA Francisco............
GARCIA Francisco-B.........
GARCIA Honorio...........
GARCIA jeronimo, Coadjuteur..
GARCIA Joaquin..........
GARCIA-RODRIGUEZ José.......
GARCIA-RUIZ José........
GARCIA-VILLAS José.......
GARCIA José, Coadjuteur......
GARCIA José-Antonio.........
GARCIA José-Luis............
GARCIA juan, Coadjuteur......
GARCIA Justo............
GARCIA Lucas...............
GARCIA-GARCIA Luis.........
GARCIA-RODRIGUEZ Luis......
GARCIA Primitivo..........43,
GARCIA Prudencio..........
GARCIA Santiago, Coadjuteur ...
GARCIA Serafin..............
GARCIA Sergio...............
GARCIA Vicente..............
GARCIAS Andrès............
GARCIAS Damian, Coadjuteur..
GARLANDO Ciuseppe.........
GARLATTI Biagio, Coadjuteur..
CARNIER François........
CARNIER Robert.............
GARRIC Pierre...............
GARRIDO Jaime, Coadjuteur....
GARRO Rodolfo...........
159
33
44
33
36
143
45
145
33
37
39
47
40
149
172
41
124
41
173
52
42
150
147
33
32
166
47
38
44
145
33
40
145
148
50
51
76
79
9
162
18
39
46
Garzon (Colombie)..........
GASCIOLLI Noël.............
GASCON Alejo............
GASIENICA Jan..............
GASPAR Antonio.............
GASPAR Erno............
CATÉ Louis............
GATELY Joseph..............
GAUGHAN William...........
CAULIN Frederick...........
GAUTHIER André............
GAUTSCHE Arthur............
GAY Adrien.............. .
GAY Albert.................
GAYA Luis............... .
GAYA Mateo, Coadjuteur ......
GAYDOS Francis.............
CAZAFY José, Coadjuteur......
GEBRAN Joseph.......
GEHRING Frederick..........
GEIS Norbert...............
GELEN Antonio, Coadjuteur....
GENOUD Louis...........
Genova (Italie)...........
Gentilly (France)............
GEORGES Désiré.............
GERETTI Angelo.............
Germantown (Pensylvania ;
U.S.A.).. ............
GERMOVNIK Francis..........
GEROLLA Igino...........
GCÈZE Emile-Jean............
CHESQUIÈRE Henri...........
GHIBEILY Farid, Coadjuteur...
GHIDETTI Nardino...........
CHIGLIA Domenico, Coadjuteur
CIAGHINO Raffaele...........
GIACOMINI Augusto..........
GIANNINI Vito..............
GIANSANTI Giacomo.........
GIBERT Pierre-Louis.........
GIBBONS Marion..........
195
158
160
45
89
98
62
6
130
133
125
119
132
119
121
51
48
140
162
114
121
127
78
30
76
9
31
77
120
141
79
147
31
114
77
78
77
77
81
71
17
135
LISTE ALPHABÉTIQUE
GICEWICZ El1ward........
GIELEN Charles..............
GIEMKA Wladyslaw.........
GIESELMAN Richard .........
GIGLIO Giuseppe............
Gijon. - Xidonensis (Espagne).
GIJSEL Raphael.............
GIL Crux...................
GIL Roman............. .
CILGUNN Patrick.............
GILL John.............. .
GILLARD Edward............
GILLARD Robert..........
GILLESPIE William...........
GILMARTIN Thomas, Coadjuteur
GIMALAC Louis...........
GIMALAC Paul...............
GIORNELLI Giuseppe.........
GIRALDEZ Cesareo............
GIRALDO Pedro...........
GIRAUD André...............
GIROTTI José...............
GISBERT Antonio............
GIULIANI Luca..............
GIVRY Clotaire..............
GLAVIN William.............
GLEASON James-Joseph.
GLÉNADEL Pierre..........
GLINSKI Tomas, Coadjuteur ...
GLINSKI Ryszard, Coadjuteur. .
GLYNN James...............
GLYNN William..............
GNI Jean............... .
GOCHMAN Aloisio............
GOCHMAN Eugenio, Coadjuteur.
GODINHO Francisco..........
GODINHO Geraldo...........
GODOY Manuel...........
GODZIEK Augustyn...........
GODZIEK Jan .. . . . .. . . . . .
GODZIEK Jozef............
GOFFE Juan-Berchmans.......
GOGOL Ryszard.............
92
30
86
135
82
36
54
146
47
b5
66
124
124
134
65
16
117
73
46
159
117
149
50
70
6
127
123-
22
156
93
128
139
109
156
156
155
153
163
88
86
89
43
96
GOIDIN Louis............
GOLCHESKI Luis...........
GOLDBACH Peter.............
GOLDFINCH James....... ...
GOL W ilhelm ...............
GOLSKI Grzegorz............
GOMES Caio................
GOMES José.................
GOMES José, Coadjuteur.......
GOMEZ Antonio ............
GOMEZ Camilo..............
COMEZ Edward...........
GOMEZ-PARENTE Enrique, Coad.
GOMEZ Felipe...............
GOMEZ Felipe, Coadjuteur.....
GOMEZ Félix, Coadjuteur......
GOMEZ Gregorio.............
COMEZ Jesus...............
GOMEZ José........... ...
GOMEZ José... ..........
GOMEZ Juan-Manuel......
GOMEZ Miguel............
GOMEZ Pedro, Coadjuteur.....
GOMEZ Policarpo, Coadjuteur..
GOMEZ Rufino............
GOMMANS Guillaume.........
GONÇALVES Raimundo........
GONCE Louis................
GONTHIER Jean..............
GONZALEZ Abilio............
GONZALEZ Alberto...........
GONZALEZ David............
GONZALEZ Esteban..........
GONZALEZ Felipe.........
GONZALEZ-MASON Felipe, Coadj.
GONZALEZ Francisco.........
GONZALEZ Francisco, Coadjut..
GONZALEZ German..........
GONZALEZ Juan.............
GONZALEZ Manuel...........
GONZALEZ Manuel.........
GONZALEZ Marcelino.........
GONZALEZ Narciso........
5
151
123
169
139
86
153
152
98
171
146
123
43
148
143
144
37
41
34
43
173
40
144
41
165
56
155
22
21
172
33
160
38
33
33
162
160
147
151
156
35
166
46
196
LISTE ALPHABÉTIQUE
GONZALEZ Paul.............. 164
GONZALEZ Ramon........... 41
GONZALEZ Roberto........... 148
GONZALEZ Salvador.......... 166
GONZALEZ Teodoro, Coadjuteur. 171
GONZALEZ Victorino.......... 173
GONZALO Primitivo........... 165
GORAL Jozef................ 94
GORI Francesco, Coadjuteur... 73
GORMAN Thomas............ 134
GORMLEY William........... 130
GOROSPE Roman............. 38
Gorzow (Pologne)........... 88
GOSK Zigmunt.............. 92
GOUBET Gaétan............. 20
Mgr GOUNOT Charles-Albert.. 115
GOUVERNEUR Louis, Coadjuteur. 7
GOYAUX Michel............. 111
GRAAFMANS Antoon.......... 55
GRABKA Joseph.............. 141
GRABNAR Juan, Coadjuteur.... 164
GRACAR JoZef ............... 102
GRACHER Konrad, Coadjuteur..: 28
GRACIA Gregorio... ......... 146
GRACIA Manuel.............. 171
GRAHAM James-P............ 131
GRAHAM Walter............ 122
GRAJALES Eusebio............ 160
Granada (Espagne).......... 36
Grand Rapids (Michigan ;
U.S.A.).................. 126
GRANDE Gumersindo.......... 43
GRASS Aloysius.............. 122
GRASS William.............. 123
Graz. - Graceiensis (Autriche). 27
GRAZIANO Alessandro......... 78
GREEN John................ 136
Greensboro (North Carolina;
U.S.A.)................. 126
GREGOR Joseph.............. 137
GREGORIO Fausto............ 44
GREGORIS Luigi............. 76
RgEINER Vinzenz, Coqdjuteur.. 27
GRICNIK Josef, Coadjuteur..... 28
GRIFONE Alfredo............. 82
GRILLO Filippo............... 81
GRILLO Luigi............... 78
GRIMALDI Antonio........81, 83
GRIMALDI Antonio, Coadjuteur. 84
GRIMALDOS Carlos............. 159
GRIMAUD Andrew, Coadjuteur. 138
GRINDEL Carl............... 125
GRINNEISER André........... 16
Grodkow (Pologne).......... 88
GROGAN Robert............. 121
GROS Armand, Coadjuteur..... 7
Grosseto (Italie) ............. 71
Groveport (Ohio; U.S.A.).... 126
GRUCEL Alojzy.............. 91
GRUNDTKE Georg............ 26
GRYGLIAK Michal............ 93
GRZELINSKI Jozef............. 96
Guadalajara (Mexique )....... 144
GUAL Bartolomé............. 48
Guantanamo (Ile de Cuba)..... 146
Guatémala (Amérique centrale) . 147
Guayaquil (Equateur) ........ 162
GUBALA Aleksander......... 86
GUEMBE Geneso............. 40
GUEMES Valeriano.........43, 44
GUENEZ Jacques............. 21
GUERAULT Juan............. 150
GUERRA Francisco............ 155
GUERRE Paul, Coadjuteur...... 13
GUERRERO José-Maria........ 158
GUGLIELMELLI Domingos..... 156
GUIBORD Bernard............ 133
GUICHARD Jean-Baptiste...... 116
GUIDOTTI Lionello.......... 70
Guija (Mozambique) .......... 98
Guildford (Australie) ......... 169
GUILLEMARD Felix, Coadjuteur. 7
GUIMARAES Braulio............ 97
GUINALIU José, Coadjuteur.... 35
GUINTER Eduardo........... 150
GUIRARD Louis...,.... ..... . I8
197
LISTE ALPHABÉTIQUE
GUIROY Jean, Coadjuteur......
GULIZIA Armando..........
GUNS Edmond..............
GUNTH Paul..............
GUSSENHOVEN Luiz........59,
GUTIERREZ Alfonso...........
GUTIERREZ Angel-Maria......
GUTIERREZ Cesar............
GUTIERREZ Eduardo..........
GUTIERREZ Emilio............
GUTIERREZ Manuel...........
GUTIERREZ Maximo........
GUTIÉRREZ Miguel...........
GUTIERREZ Tomas...........
GUYOT Gilmore.............
GUYOT Harold..............
GUZMAN Carlos.............
7
75
30
118
61
157
158
137
159
34
38
42
37
150
141
142
148
H
HAAZEVOET Bernard....... .
HAAZEVOET Pedro............
HAEST Jan..................
HAFNER Gasper...........
HAFNER James...............
HAHN Pierre...........
HAIRAPÉTIAN Georges, Coadjut.
HAJDUK Jozef...............
HALL John..................
HALL Mark...............
HALLAHAN John.............
HALLIGAN James.............
HALPIN James...............
HAMERSKI Franciszek.........
HAMILTON Arthur...........
Hangchow (Chekiang ; Chine).
HANN Julius........ ........
HARDY John..........
HARGAIN Pedro..............
HARING Jozef..............
HARMAND Camille, Coadjuteur.
HARMSEN Henrique-Bernardo..
55
59
57
120
120
100
7
89
168
168
124
120
125
92
128
109
138
130
151
10
60
HARPER Gérard...........
HARRIGAN William...........
HARRISON Edward...........
HART James............
HARTELT Joseph, Coadjuteur...
HARTUNG Istvan.............
HARVEY Raymond...........
HASTINGS William...........
HATTEYER Gellert, Coadjuteur..
HAUGENEDER Anton..........
HAUSPIE Henri...........
HAUSPIE Julien..............
HAVET Joseph............
HAYES Alphonse.............
HEARY Vincent..............
Hebo (Erythrée).............
HEDERMAN William-A........
HEGYI Karoly...............
HELFER Raymond............
HELINSKI James.............
HELMES Jan.............
Helsing-r (Danemark)........
HENDRIKX Elbert............
HENNEKAM Joào.............
HENNEN Joseph.............
HENNICKEN Wilhelm.........
Henri-Chapelle (Belgique).....
HENRI Joseph...............
HENRION Jean...............
HENRY John................
HENZMANN Paul.............
HERBST Charles..............
HERMANN Teofil.............
HERMANS Henri.............
HERMANS Joào-Alberto.......
HERMANS Pedro (senior)......
HERMANS Pedro (junior)......
HERMANS Willem............
HERMIDA Manuel, Coadjuteur..
HERMOSILLA Marciano...... i
HERNANDEZ Antonio.........
HERNANDEZ Antonio-Maria....
HERNANDEZ Egberto... .,,
170
129
129
124
26
62
140
65
63
28
15
16
8
168
125
84
66
62
117
137
59
56
54
61
23
25
25
6
8
121
22
135
88
105
59
61
61
59
36
46
167
158
148
LISTE ALPHABÉTIQUE
HERNANDEZ-PROTO Jacinto.... 47
HERNANDEZ José............. 159
HERNANDEZ Luis............ 40
HERNANDEZ Rafael........... 39
HERNANDEZ Salvador......... 173
HERNANDEZ Victor........... 148-
HERON Michael.............. 67
HERR Crescentius........... 129
HERRANZ Manuel............ 39
HERRERA José............... 33
HERRIJGERS Antoon.......... 55
HERRIJGERS Jean............. 56
HERTZ Joseph............... 118
HEUVELMANS Piet............. 58
HEUVELMANS Theodoor....... 57
HICKEY John............... 137
HICKEY Thomas............. 67
HIGGINS Michael............ 127
HILD John....... ........ . 128
HILGERS Hubert............. 24
HILL Joseph................. 130
HILL Thomas.............. 130
HILLEBRAND Leonhard....... 23
HINTON Francis............. 126
HiR Antal................... 62
HLADKI Francizek........... 92
Ho Joseph................ 105
HOCHWARTER Kalman......... 62
HOCTOR William........... 120
HOENIGER Peter, Coadjuteur... 26
HOFER Alfons.............. 26
HOFER Anton............... 28
HOFER Raimund............. 28
HOFFMANN Henri............ 9
HOGAN Eugène.............. 168
HOGAN Jeremiah............ 141
HOGAN John............... 139
HOGAN Joseph............. 128
HOGAN William............ 120
HOLECEK Methode, Coadjuteur. 11
Hollande (Province de)....... 53
HOLLBACHER Isidor, Coadjuteur. 29
HOLSTEIN Norbert........... 21
HOLTUS Jan.............
HOLZHAUSER Peter...........
HOMOLA Karol, Coadjuteur....
Honduras (Amérique centrale).
HONEGGER Carlo.............
HONG Jean-Baptiste...........
Hongrie. - Hungarensis......
HONSBERGER Henry..........
Hoo Paul, Coadjuteur.........
HOPKINs Reginald, Coadjuteur.
HOPPE Hugo................
HORNE Frederick............
HORTA Joaquim.... ... 152,
Hortaleza (Espagne)........
HORTIGUELA Sixto...........
HORVATH Sandor........
HORWOOD Jean..............
Hos Paulo ..................
HOSPITAL Dionisio..........
HOTZE Johann..............
Mgr Hou Joseph..........
Hou Laurent...............
HOUFFLAIN Hubert........12,
HOULLIER Gustave........16,
Houraing (Belgique)........
HOWARD Michael............
HOWARD Michael-L......168,
HRIBAR Ciril, Coadjuteur......
HSING Joseph, Coadjuteur.....
Hsu Joseph.................
HUBBERT Joseph.............
HUBER Oscar.............
Huc Amédée................
Huelva (Espagne)...........
HUERGA Benjamin...........
HUG Clarence..............
HUGUET Lucien............
HUISKING Paul..............
HUISMAN Henri, Coadjuteur...
HULEU Jules, Coadjuteur......
HUMBERT Lucien-Robert......
HUMMEL John..........
HUMPERS Albert.............
199
58
23
11
51
74
10
62
122
104
168
24
169
156
36
36
62
114
60
36
25
109
142
13
18
30
65
169
102
104
57
121
135
6
37
37
135
20
126
54
7
119
125
30
LISTE ALPHABÉTIQUE
HURLEY John...............
HURLEY John.............
HUTYRA Jan..............
HJUYMANS Jacques...........
HYDo Emerick............
HYLAND Miles.............
HYMEL Maurice.............
IYNES Francis.............
Ibagué (Colombie).. ......
IBANEZ Maurice, Coadjuteur...
IBANEZ Teodoro.............
IBARLUCEA Timoteo..........
Ibarra (Equateur)............
IBEAS Esteban...............
IBIL CIETA Fernando..........
ICAZURIAGA Felipe...........
ICHÉ Gaston.............113,
IDROVO Juan................
Iglesias (Sardaigne)..........
IJLST André................
IJLST Piet...
ILLANES Martin... ......
ILLIG Joseph...............
Ilobasco (Salvador)..........
Iloilo-City (Philippines)......
IMAS Jesus, Coadjuteur........
IMPERATORE Biago, Coadjuteur.
IMPERL Luis, Coadjuteur......
INDIA Stephen...............
INESTAL Lucien, Coadjuteur....
INGLÈS Enrique, Coadjuteur...
Intra (Italie).............
IPOLYI Simon............
Iran (Province d')...........
Irati (Panama).-Iratiensis 95,
IRCIO Aurelio............
IRCIO Luis.............. .
IRIARTE Santiago, Coadjuteur..
IRIBARREN Esteban..........
IRISARRI Zénon..............
68
123
11
103.
125
170
138
135
158
13
38
47
162
38
43
165
114-
161;
77
58
53
149
126
148
172
43
81
149
126
7
49
77
62
111
155
33
34
41
173
34
Irlande (Province d').........
IROZ Jacinto...............
ISABA Faustino..............
Isleworth (Angleterre)........
Ispahan (Iran)..............
ISSAPORTA Joseph, Coadjuteur..
ISSARTEL Régis...............
Istanbul (Turquie)........29,
Ivai (Brésil)................
Iwuc Jan............... .
Izmir. - Smirnensis (Turquie).
IZQUIERDO Jesus............
IZQUIERDO Vito.............
JABRE Farid.............
JACHIMCZAK Jozef...........
Jackson (Michigan ; U.S.A.)..
JACKVONY James, Coadjuteur ...
JACOBS Charles..............
JAcoBS Geraldo...........
JACONO Ciro................
JACONO Leonardo............
JACOVELLI Cesareo...........
JACOVONE Vincenzo..........
JACQUEMIN Marcel........
JAFFEUX Jean-Gabriel.........
JAGER Bernard...........
JAIME Dismas-Eduardo.......
JAMAR Jacques...........
JAMET Joseph............
JAMMAERS Armand, Coadjuteur.
JAN Juan............... .
JANEIRO Francisco, Coadjuteur.
JANI Gyorgy, Coadjuteur......
JANIEWSKI Grzegorz....
JANISH Mihaly...........
JANKA Jean............. .
JANKOWSKI Jan...........
JANNONE Giuseppe, Coadjuteur.
JANSEN Chrétien.............
64
171
172
10
112
99
8
99
96
91
.100
36
143
114
89
126
140
122
60
83
84
82
82
30
17
21
159
00
8
30
151
37
63
87
02
117
92
71
54
LISTE ALPHABÉTIQUE
JANSEN Willem, Coadjuteur....
JANSSEN Francisco...........
JANSSEN Jan....... ..
JANSSEN Paul...............
JANSSEN Willem.............
JANSSENS Thiago............
JAOUEN René................
Japon ................... ..
JARA Demetrio..............
JARAMILLO Jaime............
JARNOT Jan.................
JAUREGUIZAR Lorenzo........
JAVARONE Armando.....:....
JAWOREK Jan..............
JAWORSKI Henryk............
JEAN Charles-François........
JEFFROY Paul.............
JEN Pierre.................
JENNESKENS Leo.............
JEREB François-Xavier........
JERENITA Juan.............
JERMANS Andreas...........
Jérusalem (Jordanie).........
JIMENEZ Enrique..........
JIMENEZ José, Coadjuteur.....
JIMENEZ Macario...........
JIMENEZ Vicente............
JIMENEZ Vicente, Coadjuteur...
JIMENEZ-HERNANDEZ Vicente,
Coadjuteur ................
JIMENO Matias, Coadjuteur....
JOB Etienne.............
JOB M athias................
JOCHEMS Marinus............
JOHNSON Jacob..............
JOHNSON Joseph.............
JOHNSTON James............
JOIE Robert.................
JONACZYK Jan..............
JOPPIN Emile...............
JOPPIN Paul................
JORDAN Francis............
JORDY Joseph............115,
54
60
55
58
59
61
9
1
163
158
91
146
81
87
94
5
15
104
53
130
151
173
114
35
37
39
42
41j5
41
21
15
56
140
136
66
12
90
113
13
121
116
JOSSEAUME René, Coadjuteur...
JOURDAN André............
JOURDAN Jérôme............
JUBERA José-Maria...........
JUDGE Richard..............
JUGUERA Maximo ........ 171,
JUL Francisco...............
JUNCKER Maurice...........
JUNG Pierre............
JUNQUERA Pedro.............
K
KACZMARCZYK Stanislaw....
KAHLEN Josef...............
KAISER Vincent..............
KALEZNY Stanislaw..........
KALSCH Thomas.............
KAMBIC Bogomir............
KAMMER Edward...........
Kanchow (Kiangsi; Chine)....
KANE Daniel-John........
KANE Maurice...........
KANIA Tomasz..............
Kansas-City (Missouri; U.S.A.)
KAO Bernard................
KAPEC Juraj ...........
KAPUSTA Josef............
KARAYANOFF Ivan............
KAROLCZYK Seweryn......85,
KARPATI Pal................
KARREGAT Joào...........
KARREGAT Piet..............
KARSSEN Jean...............
Kashing (Chekiang ; Chine) 107,
KASZTELAN Jan..............
KATS Théodore.............
Kattinguia (Inde)............
KATZENBERGER William........
KAVANAGH Andrew........
KAVANAGH Maurice........
KAVANAUGH Thomas........
201
9
119
141
46
114
173
35
21
00
44
89
24
141
90
24
101
133
130
121
135
95
135
6
11
89
99
87
62
98
54
17
109
88
100
44
127
66
64
141
LISTE ALPHABfTIQUE
KAYSER Friedrich.........
KEADY Joseph..............
KEARNEY John..............
KEEFE Joseph...............
KEEGAN Arthur..............
KEENAN Francis.............
KEENAN Leo............
KEENAN Philip...........
KEHRENS Teodoro...........
KELLER Lajos...............
KELLNER Franciszeck.........
KELLY Patrick............
KEMPENER Gerard, Coadjuteur.
KEMPENER Martin...........
KENNEALLY William..........
KENNEDY John..............
KENNEDY Joseph............
KENNEDY Michael...........
KENNY John.............
KENNY John, Coadjuteur.
KEOGH Kilian...............
KERLS Hugo................
KERREMANS Guillaume....
KERSEVAN Charles, Coadjuteur.
KERSEVAN Marcel, Coadjuteur..
KERSTENS Joseph, Coadjuteur...
KERVRAN Yves...........
KESTERNICH Joseph........
KEYES Francis.............
KHALDY Carmelo............
KHOURY Georges............
KHOURY Michel..........
KI Paul, Coadjuteur........
KIA Thomas............
Kian (Kiangsi; Chine)....
K'IAO Jean............. .
KICZUK Kasimierz........
KIEFER Joseph...............
KIEFFER Anthony............
KIEFFER Elmer..............
KIEFFER Jean-Paul...........
KIEFFER Théodore...........
KIELCZEWZKI Jozef..........
23
169
138
122
120
124
168
170
60
62
94
66
55
55
134
123
124
122
66
67
66
25
157
31
31
56
112
12
130
113
113
113
105
103
80
110
92
119
129
127
22
96
KIERNAN Edward............ 127
KILGALLON James, Coadjuteur. 168
KIN Joseph................. 171
KING Francis.............. 170
KING James................ 130
KING Jean-Baptiste.......... 108
KING John................. 122
KINNEY Donald............ 127
KIou Jean-Baptiste.......... 109
KIRSCHENHEUTER Russel...... 136
KIRSCHTEN Waldemar........ 133
Kiss Arpad ................. 62
KLANCAR Louis, Coadjuteur... 7
Kiukiang (Kiangsi; Chine)... 110
KLAPER Jozef.............. 96
KLEIN Emile, Coadjuteur...... 31
KLEIN Julius................ 27
KLEINEMEIER Heinrich........ 24
KLIMEK Stanislas............ 87
KLIMENT Karoly, Coadjuteur.. 63
KLOOSTER Jan..... 57
KNAPIK Waclaw............. 91
KNOEDL Hubert, Coadjuteur.... 28
KNOX Donald... ......... 126
KNUPPEN Philipp, Coadjuteur. . 25
KOBI Joseph............... 22
KOCH Johann.............. 25
KOCHANSKI Czeslaw.......... 96
KOCK Herman.............. 58
KOCK Théodore............. 56
KOCZAR Stanislaw............ 88
KOEPER Francis............. 132
KOHLER François............ 6
KOLARIC Jakob............. 130
KOLENC Karel.............. 102
KOLLATH Konrad, Coadjuteur.. 63
KOLLO Gâbor............... 62
Kôln (Allemagne)............ 23
KONEN Joseph............. 122
KONICEK Jaroslaw, Coadjuteur. 11
KONIECZNY Alojzy.......... 88
KONINGS Adriano............ 60
202
LISTE ALPHABÉTIQUE
KONINGS Arnold............
KONINGS Cornelis...........
KOPAc Jean.................
KORDEL Peter...............
KORFER Hermann............
KORNACKER Jakob...........
KORTVELYECSY Emmanuel, Coad.
KORZENIAK Miec7yslaw.
KOSNAC Frantisek........
KOSNAC Wendelin, Coadjuteur.
KOSTANJSEK Stanko, Coadjuteur.
KOSTER Federico, Coadjuteur..
KOSTERKA Berthold.......
KOTLINSKI Jozef .......
KOTLINSKI Stanislaw.........
KOTNIK Vinzenz, Coadjuteur..
Kouba (Alger)..............
K'OUNc Joseph...........
KOVACS Zoltan..............
KOVACSOVSZKI Pascal,Coadjuteur
KOVES Bela.................
KOWALSKI Edmund..........
KOWALSKI Jan. .............
KOWALSKI Joachim..........
KOWALSKI Wolciech.........
KOWOLLIK Wilhelm...........
KOZLOWSKI Bronislaw........
KRAFF Robert...............
KRANZ Wojciech.........
KRASSER Johann.............
Mgr KRAUSE Ignacy..........
KREIS William..............
KREITZ August..............
KRISTIN Ernest..............
KRISTIN Stefan..............
KRISTOF Anton, Coadjuteur. ...
KROCK George... ....
KROES Albert...............
KROES Téodoro.............
KROL Stefan................
KRYSKA Jozef...............
KRZYSTECZKO Godhard.......
KRZYZAK Franciszek.........
59
54
130
25
25
62
63
85
1 1
102
147
88
95
91
28
116:
106
62
63
62
93
92
86
94
91
95
138
93
28
92
124
25
117
1
102
124
56
60
93
85
93
93
KUCHLER Raphael............
KUCZERA Pawel..............
KUCZKA Francizcek..........
KUCZYNSKI Jan..............
KUENEN Joao...............
KUHN Harry................
KULSCAR Ambrus, Coadjuteur..
KULSCAR Laszlo.............
KULLMANN August........
KUMOR Stefan................
KUNZ Francis............
KURTYKA Pawel.............
K us Jan................. .
KUTI Emerico...............
KWAAITAAL Willem..........
KWAN Antoine, Coadjuteur....
KWASNIEWSKI Piotr..........
KWIATKOWSKI Kazimierz.....
L
LABAIG Jean ...........
LABARRE Antoine.....
LABARTHE Roger..........
LABAT Pierre.............
La Ceiba (Honduras).........
LACORTE Ricardo..........
LACRIOLA Lorenzo..........
LADA Jozef.............
LAFOSSE Barthiélemy.......
LAGE Francisco... ....
Lagos de Moreno (Mexique)...
LAGRAULA François........
La Havane (Ile de Cuba).. 145,
La Laguna (Ile de Ténériffe)...
LALANNE Lucien............
LAMAZE Jean-Michel.........
LAMPE Marc................
LAMY Robert................
LAN Etienne, Coadjuteur......
LAN Jacques-Joseph....
LAN Joseph.............
203
139
89
88
92
156
125
63
62
26
88
137
92
88
160
56
104
90
93
18
18
9
19
52
50
84
88
30
153
144
147
146
37
147
118
115
140
104
57
56
LISTE ALPHABÉTIQUE
LAN Paul............... .
LAN Pierre...............
LANA Rosario, Coadjuteur.....
Lanark (Ecosse).............
LANCHETAS Ignacio...........
LANCHETAS Joaquin..........
LANDABURU Bernardo........
LANDERAS Victor..........
LANDOTTI Giuseppe..........
LANG Carlos............
LANG Richard............
LANGARICA Enrique........
LANGARICA Pedro.........
LANGE Douglas.............
LANGLAIS Jules..............
LANGLOIS Marcel-Désiré......
LANSU Camille...........
LANSU Joseph.............
LANTMAN Guilherme........
LAPALORCIA Giuseppe........
La Paz (Bolivie)............
La Porte (Texas; U.S.A.)....
LARA Francisco..............
LARA Humberto............
LARDORI Remo...........
LARÉQUI Ambrosio, Coadjuteur.
LAROCCA Ricardo.........
LARRAINZAR Fernando.
LARREA Gerardo.............
LARRIEU André..............
La Salle (Illinois; U.S.A.)....
LASON Andrzej.............
Las Rehoyas (Ile Grande Caniarie)
LASSERRE Jean-Baptiste.....,
LASSUS Joseph.........4,
La Teppe (France)...........
LATINI Luigi............... .
LAURENT Romain.........
LAUREYSSEN Leo............
LAUTREC Joseph.............
LAUWEN Joào...............
LAUWERIER Léon..........
LAVAERTS Robert...........
57
57
82
67
47
144
151
38
70
98
137:
32
39
141
22
8
55
53
60
81
47
135
42
147'
79
40
151
34
35
12
136
91
37
8
11
17
79
30
56
116
60
10
30
LAVELLE John...............
LAWLER Daniel...........
LAWLER Joseph..............
LAWLER Louis..............
LAWLER Vincent..........
LAWLOR John............
LAXAGUEBORDE Joseph........
LAZZARINI Osvaldo..........
LAZZARINI Vito.............
LEARY Daniel.............
LEBACQ Edmond.........
Mgr LEBOUILLE Eugène......
Le Bouscat (France)..........
LECAT André...............
Lecce (Italie)..............
LECHNER Emile...........
LECLAIR Alexandre...........
LECOEUCHE Henri, Coadjuteur..
LECONTE Marcel.............
LE CUNUDER Joseph-Jean.....
LEDDY Francis..............
LEENAERTS Corneille.........
LEFAKI Stéfane.............
LEFEBVRE Jean, Coadjuteur....
LE FÈVRE George-Cyrill.......
LE FÈVRE Philip.............
LEFRANÇOIS Marcel..........
LE FRIANT Arsène..........
LE GALLO Antoine...........
LE GENTIL Jean-Marie.......
LEGOUY Julien.............
LE GUÉRINEL Pierre.......
LEHANE Jeremiah............
LEITAO Joaquim.............
LEITE DA SILVA Albino........
LEITE José.. ... ........
LEITGEB Ernst.........
LELOUTRE Ruben............
LEMMEN Joào...............
LEMOS Manuel..............
LENCEK Estanislas...........
LENIHAN John............
LENNARTZ Otto.............
142
121
126
126
129
121
18
84
84
120
14
53
13
211
83
21
9
7
13
111
121
148
6
7
131
135
116
113
9
10
99
12
139
98
97
155
28
150
61
153
149
135
26
204
LISTE ALPHABÉTIQUE
LEOMBRUNI Antonio........
Leon (Nicaragua)...........
LEON Martiniano..........
LEONARD Carey..............
LEONARD Joseph............
LEONARD Lawrence..........
LEONE Gennaro.............
LEONE Giuseppe.............
LEOZ Gerardo...............
LEoz M artin................
LEPORATI Jean..............
LERGA Arturo..............
Lerida (Espagne)...........
LESAFFRE Emile............
LE SAGE John . ......... . ..
LE SAGE Marshall............
Lessines (Belgique)...........
LEVA Estelito, Coadjuteur......
Levant (Province du)......
LEWIS Raymond.............
LEX Alois, Coadjuteur.........
Liban ... ................
LIDSTROM Carlos............
Liège. - Leodiensis (Belgique).
LIGNÉE Hubert..............
LIGNIE Georges.............
LIKOSAR Juan, Coadjuteur.....
Lima (Pérou)............. 47,
LIMA Esio.......... ....... .
LIMA José................
LIMA Manuel, Coadjuteur ....
LIMBERTIE Raymond.......
Limoeiro (Ceara ; Brésil) ......
Limon (Costa-Rica)..........
LIMOUSIN Paul...........
Limoux (France)............
Limpias (Espagne)........
LINCLAU Gérard............
LINEY John............. .
LINO Julio..............
L"OU André.............
LIou Antoine............
LIou Joseph-Augustin........
69
144'
41
125
66
138-
124
81
35
41
8
45
49
15
138.
137
30
173
113
123
29
113
152
30
8
9
150
164
156
155,
154
59
60
26
117
14
37
30
124
155
106
110
110
LIou Simon..... .. ......
LEPINSKI Jozef..............
Lippstadt (Allemagne)........
LIRAS Antonio............
Lisbonne (Portugal)........ 15,
Mgr LissoN Emile...........
Llu Giovanni-Baptista........
Ljubljana (Yougoslavie)......
LLABRÈS Antonio.......... 143,
LLADO Juan ...............
LLANOS Gustave, Coadjuteur...
LLANOS Leonidas, Coadjuteur..
LLOBET Vincent.............
LLORACH José, Coadjuteur.....
LLORENTE Antonio, Coadjuteur.
LLORET Michel..............
LLUCH Santiago.............
Lo Ambroise...............
Lo Paolo......... ......... 
LOBO Joaquim..............
LODOSA Daniel...............
LOEFFLER Paul...............
LOEFFLER Richard...........
LOEFFLER Vincent.............
LOFFELHOLZ Eduard...........
LOHR John.................
LOIEZ Eugène.............
Loja (Equateur) .............
LOMAS Luis, Coadjuteur.......
LONDONO Jesus.............
LONDONO Juan-Felix ........
Londres (Angleterre)
- Isleworth............ ..
- Mill Hill..............
- Potters Bar.............
- Twickenham............
LONERGAN Lawrence.........
LONG John........ .......
LONGO Giuseppe, Coadjuteur..
LONGO Odilo
. . . .
..
. . . . .
..
LONGUEÉPÉE Jules, Coadjuteur.
Loos-lez-Lille (France).... 20,
LOPANE, Saverio.............
205
110
85
24
42
97
32
79
101
144
50
157
158
20
51
146
14
43
7
80
98
37
128
128
121
26
135
6
162
166
158
158
10
68
42
68
125
122
83
144
112
21
81
LISTE ALPHABÉTIQUE
LOPEZ Antoine..........4,
LOPEZ Aureliano............
LOPEZ Desiderio.............
LOPEZ Enrique.............
LOPEZ Francisco............
LOPEZ Francisco, Coadjuteur...
LOPEZ-QUINTAS Gabriel......
LOPEZ - RIVAS Gabriel........
LOPEZ José.............
LOPEZ-HUIDOBRO José........
LOPEZ Luis, Coadjuteur......
LOPEZ-QUINTAS Modesto.....
LOPEZ Toribio..............
LORA Jesus, Coadjuteur.......
Mgr LOREK Jan.. .....
LORENC Rudolph, Coadjuteur..
LORENZI Fernando...........
LORENZO Aser.............
LORENZO Bernardo...........
Loreto (Italie)..............
LORY Luis.. .........
Los - Angeles (California;
U.S.A.)............ ... 43,
LOSCH Istvan...............
LOSCIALE Pasquale...........
LÔSER Eduard...............
LOSKILL Matthias............
LOTACH Lutgard............
Lou Simon.............
LOUBÈRE Juan-Alejo..........
Louis Eugène, Coadjuteur.....
LoUO Vincent...............
Louvain (Belgique)...........
Louws Cornelius...........
LOWINSKI Edmund..........
LOZANO Benjamin, Coadjuteur.
LUBRANO Rolando...........
LUCCHESI Luigi.............
LUCEA Thomas..............
LUCIA Angel...............
Lujan (Argentine)...........
LUKAN Andre'............
LUKASZCZYK Jozef ...........
5
47-
146
38
36
15
37
39
165
34
44
172
32
36
85
11
71
39
39
71
161
136
62
83
29
24
87
104
161
7
104
30
138
90
40
84
72
38
39
150
102
92
LUMBRERAS Severiano........
LUNA Hernando.............
LUNA Ricardo........... ..
LUPANO Mario..............
LUPSE Jozef, Coadjuteur......
LUSSAUD Jacques............
LUSTOSA Oscar..............
LUTZU Giovanni.............
Luz Francisco...............
LY Augustin............
Lv François, Coadjuteur.....
LY Grégoire............. .
LY Jean............... ....
LY Jean-Baptiste...........
LY Jean-Baptiste............
LY Jules................ .
LY Paul................
LYNCH Francis..............
LYNCH John................
LYNCH William..............
LYNG Thomas..............
LYNN Francis...............
Lyon (France)...............
LYONS Edward..............
M
MA Barthélemy..............
M A Jean . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M A Joseph.................
M A Sylvestre...............
MA Thomas................
MAAS Joseph, Coadjuteur.....
MAASEN Willem.............
MACÉ François..............
Maceda (Espagne)...........
MACHADO Aristoteles.........
MACHADO Henrique..........
MACHATE Raymond..........
MACHIELS Isidore............
MACIEIRA Joào............
MACKEN Richard...........
32
159
159
76
102
14
153
75
154
104
104
57
103
103
106
105
106
122
127
120
67
134
17
65
106
106
105
103
142
54
57
113
37
154
98
122
31
97
168
LISTE ALPHABÉTIQUE
Mc ANDREW Joseph..........
Me ATARSNEY Felix .........
Mc AvoY James.............
Mc BRIDE Joseph............
Mc CABE Patrick............
Mc CALLEN Thomas.........
Mc CARTHY Alexander.......
Mc CARTHY Eugène..........
Mc CARTHY James...........
Mc CARTHY Vincent.........
Mc CLAIN Joseph............
Mc CLIMONT William.......
Mc CONVILLE Owen.........
Mc CORMACK Francis........
Mc COY Bernard.............
Mc CRORY Arthur............
Mc CULLEN Richard.........
Mc DONAGH Edward.........
Mc DONALD Francis, Coadjuteur
Mc DONALD Ronald.........
Mc DONALD Terence, Coadjut.
Mc DONNELL Emmett........
Mc DONNELL Francis........
Mc DONNELL James.........
Mc DONNELL John.........
Mc DO6NNELL Réginald.......
Mc ELLIGOTT Patrick.........
Mc GILLICUDDY Daniel ......
Mc GING Aidan.............
Mc GINN Bernard............
Mc GLINCHEY Hubert........
Mc GLINCHEY James.........
Mc GLINN James............
Mc GLYNN William-David....
Mc GLYNN William-Edward ..
Mc GOWAN Charles...........
Mc GOWAN John-P.......120,
Mc CRATH James.............
Mc GUIRE Frederick.........
Mc GUIRE John, Coadjuteur...
Mc HARDY James-John.......
Mc HUGH Daniel-Joseph.-. ;..
121
68
121
127
168
124
64
139
64
64
122
121
126
129
136
67
67
68
67
169
66
139
120
127
127
169
65
124
65
123
128
127
130
65
120
68
126
121
122
122
133
132
Mc HUGH Michael...........
Mc INTYRE Joseph...........
Mc INTYRE Thomas..........
Mc KINLEY William.........
Mc KINNON Victor.......168,
Mc MAHON John.......
Mc MAHON Roderick.........
Mc MORROW Desmond.......
Mc MORROW Francis.........
Mc MYLER John.............
Mc NAMARA Joseph..........
Mc NEIL Donald............
Mc NICHOL Joseph..........
Mc OWEN James........
Mc QUILLAN Edward.........
Mc WILLIAMS John..........
Mc WILLIAMS Robert........
Madagascar (Province de)....
MADDEN. Thomas............
MADEJ Francizek............
MADEJA Franciszek.......
MADONIA Mariano...........
MADRAZO Higinio............
MADRAZO José..........
MADRAZO Juan-Manuel.....45,
Madrid (Espagne)
- Garcia Paredes..........
- San Pedro.............
- Saint-Louis-des-Français..
- Fernandez de la Hoz.....
MADRID Reinaldino..........
MADRIGAL Ricardo...........
MAEHLER Franz.............
MAESTROJUAN Ignacio........
Mafra (Brésil)..............
MAGEE Henry...............
MAGENTIE Raoul.............
MAGGIO Eugenio, Coadjuteur..
Magill (Australie)...........
MAGNE Adrien..............
MAGNE Paul................
MAGON Carlo..............
Mraud, f(Mlnannmhirmlp).
207
140
139
136
138
170
169
169
65
67
123
68
136
123
138
125
132
134
118
130
94
86
162
46
167
46
32
38
15
"15
163
37
25
146
96
122
6
81
169
117
17
80
98
. . . . . . .
ISTE ALPHABÉTIQUE
MAGUIRE Bernard............
MAGUIRE Riymond..........
MAGUREGUI Domingo........
MAHONEY John..............
MAHONEY Thomas...........
MAHONEY William-Joseph....
MAHR Johin, Coadjuteur......
MAIA Joaquim..............
MAILHÉ Henri..............
MAIRLOT Joseph............
MAJAVACCA Vincenzo.........
MAJCHRZYCKI Jan...........
Malaga (Espagne) ...........
MALARA Luigi...............
Male (Parana; Brésil).......
MALINOWSKI Franciszek......
MALOULI Joseph.............
Malvern (Australie).........
MALYSIAK Albin............
MANASSERO Giuseppe........
Manati (Ile de Porto-Rico)....
MANCENIDO Ramon...........
MANCO Federico, Coadjuteur..
Mandaloyon (Philippines).....
MANGIAPANE Nicola..........
MANIÉ Victor, Coadjuteur.....
MANIÈRES Emile.............
Manille (Philippines)........
MANNES Boniface............
MANNION Edward..........
MANNIX Michael............
MANOSALVA Héli............
MANZANAL Felipe...........
MANZANAL Samuel..........
MANZANEDO Gumersindo.....
MAO Paul............... ..
Maracaïbo (Venezuela).......
MARANSIN Lucien...........
MARCAL José, Coadjuteur......
MARCINAJTIS Viktor.,......
MARCOS Amador...........
MARCOS Rsfael..............
MARCOS Serapio.,.,, ......
67
169
165
129
133
136
29
155
16
31
71
91
38
84
96
87
114
170
87
78
45
150
83
173
84
7
117
171
170
122
68
159
42
172
34
110
167
113
97
90
44
38
'8%
MARCOUL Louis.............
Mgr MARELIM Luiz..........
MARGARIA Maggiorino........
Mariana (Brésil)............
MARIANI Humberto...........
MARIJNEN Henri.............
MARIJUAN Toribio...........
Marin (Espagne)............
MARIN José ............... .
MARIN Paul........... ....
MARINHO José..............
MARINO Giovanni, Caodjuteur..
MARKITON Rafal...........
MARKUS Sandor..............
MARQUAILLE Victor...........
MARQUES-RIBEIRO José.......
MARSAY André..............
MARSCH Frédérik...........
Marseille (France)...........
MARTENS Gérard, Coadjuteur..
MARTIN-PAPIS Antonio, Coadj.
MARTIN Daniel.............
MARTIN Ernest.............
MARTIN Gonzalo............
MARTIN Henri...............
MARTIN Ignacio.............
MARTIN John-Joseph.........
MARTIN Juan-Francisco....
MARTIN Juliin..............
MARTIN Louis, Coadjuteur....
MARTIN Pablo..............
MARTINELLI Dante...........
MARTINETTO Giuseppe, Coadjut.
MARTINEZ Angel...........
MARTINEZ Antonio, Coadjuteur.
MARTINEZ Avelino, Coadjuteur.
MARTINEZ Emiliano..........
MARTINEZ Epidéforo.........
MARTINEZ Eusebio, Coadjuteur.
MARTINEZ Fidel............
MARTINEZ Fidenciano.......
MARTINEZ Francisco.........
MARTINIZ Francisco, Coadjuteur
99
152
79
155
151
8
45
38
167
21
97
76
88
63
16
98
117
134
17
30
39
138
168
166
16
32
139
32
167
111
32
69
77
33
33
44
47
45
42
41
160
51
43
208
/v
LISTE ALPHABÉTIQUE
MARTINEZ Francisco, Coadjuteur
MARTINEZ Gratiniano........
MARTINEZ-BARRENA Jesus.....
MARTINEZ José..............
MARTINEZ Julio. ..........
MARTINEZ Pedro, Coadjuteur ..
MARTINEZ-TORRÈS Pedro, Coad.
MARTINEZ Samuel...........
MARTINEZ Silvino............
MARTINEZ Timoteo.........
MARTINS-VIEIRA Antonio, Coad.
MARTORELL José.............
MARTORELLI Umberto........
MARVA Angel.............
MARVARDI Gaetano..........
Marvejols (France)..........
MARWAL Alois.............
MAS Francisco....... ....
MAS Nicolas..............
MASCIALE Antonio...........
MASDEU Pedro..............
MASJUAN Joaquin. ...........
MASON William..............
MASSERA Vittorio........ ...
MASSET Eugenio.............
MASTELLA Carmine..........
MASZNER Franciszeck........
MATA Félix........ .....
Matanzas (Ile de Cuba).......
MATAS Martin .. . .....
MATELSKI Franciszek.........
MATTA Gabriel..............
MATTHEUSEN Jan. ..........
MATTHEWS Edward........
MATTHEWS Richard..........
MATTIAS Esteban........ 149,
MATTOS Aristeu....... ..... .
MAULÉON Javier...........
MAUREL Raymond........ .16,
MAURY Gabriel........... ..
MAURY Raymond ........
MAV Klemen ............ ..
MAY Marian............ ..
159
160
45
41.
162
165
143
171-
47
42
97
49
69
38
79
18
29
52
51
82
51
161
130
74
162
82
95
166
146
49
85
147
59
127
140
151
155
166
18
18
17
101
28
MAYER Henri...............
MAYNADIER Emilio...........
MAYNADIER Léon..........
MAYNADIER Louis...........
Maynooth (Irlande)..........
MAYORAL Antonino...........
MAYORAL José...............
MAYORAL Léandro.........
MAYORAL Prudencio........
MAYSSAT Arsène.............
MAZURKIEWICZ Antoni.......
MAZZEO Michele, Coadjuteur..
MEADE Francis.............
MEAGHER William...........
MEANEY Francis............
MÉAUX Charles......... ....
MÉDARD Pierre..............
MEDINA Juan-Bantista, Coadj..
MEDRANO Juan, Coadjuteur....
M EDRI Guerrino.............
MEEHAN William......... .
MEENAGH Patrick............
'MEIJER John...... .........
M EIJS Jacques...............
MEIK Thomas........ . ..
MEIRELLES Mauricio, Coadjuteur
MEJAC José.. ............
MEJIA Luis-Angel..........
M EJIA Roberto......... .. ..
MELGAR Pedro, Coadjuteur....
Melilla (Espagne)....... ....
MELITO Ignatius........... . .
MELO Domicio, Coadjuteur.. ..
MELO Vicente, Coadjuteur.....
MELVIN Edward....... .....
MELVIN Francis...........
MEN Jean-Baptiste.. ......
MENDES Sebastiâo.............
MENDES-COSTA Manuel.......
MENDEZ Amador............
MENDEZ Antonio, Coadjuteur. .
MENDEZ Pedro ........... .
MENDOZA Pedro, Ccadjuteur...
209
22
162
161
99
64
173
144
43
172
18
92
82
127
68
124
119
9
158
36
75
66
170
142
148
134
156
164
158
157
147
38
142
154
156
125
129
110
97
98
146
166
42
144
LISTE ALPHABÉTIQUE
MENENDEZ Marcellino.........
MENESES Florentino.........
MENICHELLI Giuseppe........
MENIG Walter.............
MENJOT Louis..............
MENNA Giuseppe...........
MENNENS Louis.............
M ENU André.................
MERAVIGLIA Carlo, Coadjuteur.
M ERCÉ Angel ...............
M ERET Lucillo...............
MERGET Marc..............
Mérida (Mexique)............
MERINO Aureo..............
MERINO José...............
MERTENS Piet............... .
MESSINA Ferdinando.........
MESZAROS Antal............
METEYE Louis..............
Metz (France)..... ......
MEUFFELS Henri, Coadjuteur...
MEUFFELS Leo......... ....
MEUFFELS Martin............
MEUFFELS Matthieu..........
MEUNIER Jean...............
MEUNIER Louis...... ...
MEWIS Pierre.......... ...
MEXEIRA Isaac............
Mexico (Mexique) ...........
MEYER Cornelis, Coadjuteur...
MEYER Cyril. . . . . . ........ . ..
MEYER Jean-Baptiste .........
MEYER José............ ....
MEYER Otto...............
MEYER Paulino......... ....
MEYER Roger..............
MEYRAT Jules............
MEZQUITA Toribio............
Mr Joseph .. . ... ... ..
M I Pierre................
MIANO Giuseppe.........
MICHALSKI Alfons...........
MICHALSKI Karol............
33
38
69
130
116
81
53
30
70
48
80
21
144
143
39
53
83
63
135
22
55
61
164
164
14
8
148
39
143
53
124
23
149
137
149
10
130
44
104
106
81
87
86
MIELECHOWSKI Jakub........
MIGAULT Gabriel............
MIGET Robert...............
Mgr MIGNANI Gaetano.......
MIHAL André, Coadjuteur.....
MIHINA Frantisek...........
MIKULA Augustin............
M ilano (Italie)..............
MILES John. .. .. .......
MILIA Giuseppe, Coadjuteur...
MILLAN Daniel..............
MILLAT François, Coadjuteur..
MILLER Bernard.............
MILLER Robert..............
M ILLER Oscar...............
MILLEVILLE Marcel..........
Mill Hill (Angleterre)........
MINDELLI Alberto...........
MINKIEL Adam............
MINOGUE Austin............
MINON Emiliano............
MINSTER Louis..............
Miraflores (Lima ; Pérou) . ..
Miren (Yougoslavie).........
MISCIA Giorgio..............
MISERACHS Angel...........
MIXA Pawel...............
M LAKAR Alojzij..............
MOCTEZUMA Canuto, Coadjuteur
MODDE John ... . . ..........
MOEHRINGER Frarcis.........
MOHANA Georges, Coadjuteur..
M OJICA Luis...............
MOLENAAR Jacques..........
MOLINA Benedicto...........
MOLINARI Jos ph............
MOLINARI Louis, Coadjuteur..
MOLINELLI Luigi............
MOLINERO Manuel, Coadjuteur.
MOLINET André, Coadjuteur...
MOLL Rafacl................
MOLLEX Louis...............
MOLLO Vircenzo..........74,
92
113
141
69
11
11
27
77
169
78
173
13
133
141
132
20
68
82
93
137
171
117
46
102
72
48
87
102
144
137
130
114
159
53
35
5
113
72
165
7
50
17
76
LISTE ALPHABTIQUE
MOLLUNA Fernando..........
Mondovi Piazza (Italie)......
MONÈ Ferdinand............
MONEDERO Maximiliano......
MONG Pierre................
MONREAL Balbino..........
MONTAGNE André..........
Mgr MONTAIGNE Paul........
MONTALVAO Demerval.......
MONTANANA Leandro........
MONTANOLA José..........
Montauban (France).........
Monte Vicente..............
Montebello (California; U.S.A.)
MONTEIRO Jean.............
Monterrey (Mexique)........
MONTEROS Guillermo........
Montevideo (Uruguay).......
MONTI Dino.............
Montolieu (France)..........
Montpellier (France)...... 16,
MOONEY Terence............
MOORE Henry.. ..........
MOORE Leo...............
MOORE Leonidas............
MOORE Martin............
MORA Adolfo...............
MORA Celso, Coadjuteur......
MORA José-Eulogio..........
MORA Ramon..............
MORAES José ...............
M ORAL Félix................
MORAL Urbano..............
MORALES David.............
MORALES Julian.............
MORAN Dermot.............
MORAN Kieran..............
MORANDI Francesco..........
MORAWSKI Wladyslaw........
MORCRETTE Pierre...........
MORDIGLIA Mario........74,
MOREL Charles..............
MOREL Louis.-.............
50
78
5
40
103
173
21
115
155
172
48
14
33
136
154
144
48
151
75
14
18
122
134
139
137
132
159
160
160
159
154
166
46
160
143
67
120
71
87
116
80
13
17
211
MORENO Antonio............ 164
MORENO Arsenio ............ 165
MORENO Enrique............. 44
MORENO Maximo............. 35
MORENO Maximo, Coadjuteur.. 41
MoRIN Jean................ 14
MORION Paul, Coadjuteur..... 13
MORONDO Deogracias......... 144
MORRIN Frederick........... 67
MORRIN Henry.............. 65
MORRIS James.............. 127
MORTON Oswald............ 129
Mosgiel (Nouvelle-Zélande)... 170
MOSKA Ludwik............ 90
Mossoro (Rio Grande do Norte;
Brésil).................... 60
MOTA Antonio, Coadjuteur..... 98
MOTA Elicio............... 153
MOTA Francisco............. 153
MOTTEY Paul............... 130
MOUES Henri, Coadjuteur..... 53
MOULET Gabriel............. 160
MOULIN Pierre............12, 13
MOULIS Emile............4, Il
MOURA Dasio............... 154
MOURAO Antonio.......... 152, 153
MOUSSALI Antoine............ 114
MOUWS Francisco............ 60
MOVILLA Manuel, Coadjuteur.. 46
MOYNIHAN Andrew........... 65
MOYNIHAN Francis.......... 124
MOYNIHAN Myles........... 137
Mozambique (Afrique)....... 98
MROWIEc Karol............. 87
MUccINo Angelo............ 70
MUELLAUER Anton.... ..... 28
MUISER Jacob............... 55
MUISER Paul................ 55
MULLAN Francis............. 67
MULLAN Peter............... 65
MULLEN Andrew............ 126
MULLEN George............. 123
MULLEN Gerald,.......... 133
7*
LISTE ALPHABÉTIQUE
MULLEN Michael............
MULLER Istvan, Coadjuteur....
MULLICGHAN Howard.........
MIULLIN Mark...............
MULLINS Patrick.............
MUNARRIZ Juan...........32,
MUNDAY Daniel............
MUNDAY John..............
MUNGUIA Jesus.............
MUNINI Aldredo...........'.
MUNOZ Claudio............
MUNOZ Isidro, Coadjuteur.....
MUNOZ Serafin, Coadjuteur....
MUNSTER Thomas...........
MUR Angel, Coadjuteur.......
MUR Raymond..............
MURA Cesare, Coadjuteur.....
MURGIA Giovanni............
Murguia (Espagne)..........
MURILLO Innocencio. .......
MURILLO Raimundo........
MURNAGHAN Hugo...........
MURNAGHAN Kevin...........
MURPHY Austin..............
MURPHY Clarence.............
MURPHY Francis............
MURPHY James-Joseph.......
MURPHY James-H...........
MURPHY John...............
MURPHY John-Joseph........
MURPHY John-K.............
MURPHY Michael...... ...
MURPHY Preston............
MURPHY Thomas.............
MURRAY Edward..........
MURRAY John-A............
MURRAY John-Bernard.......
MURRAY John-Patrick........
MURSEC Alojzij, Coadjuteur....
MURTAGH Francis, Coadjuteur.
MURUZABAL Benito............
MUSCAT Joseph............
Musinens (France)...........
125
63
123
127
140
33
129
129
42
76
37
34
37
134
37
17
77
76
39
146
143
66
64
64
141
137
121
67
131
67
66
66
139
141
123
127
125
10
102
65
41
115
18
MUSIZZA Paolo, Coadjuteur....
MUSINETTI Giovanni .........
MUSSO Pietro......... ....
MYSZKA Antoni.........
MYSZKA Franciszek..........
MYSZKA Jan..... .........
N
NAALDEN Adriano...........
NAccI Cosimo, Coadjuteur.....
NACENTA Eugenio............
NACHEZ Octave.........115,
NACKEN Heinrich............
NADAL Jaime.............
NADAL Manuel...............
Naga-City (Philippines).....
NAGEL Joseph, Coadjuteur. ...
NAGLE Michael..............
NAKAD Antoine.......... 113,
Nanchang (Kiangsi, Chine).109,
Nantes (Portugal)...........
Naples (Italie).........81,
NARANJO José.............
NARGUET Albert............4,
NASTORG François-Armand...
NASAYO Juan, Coadjuteur.....
Nataga (Colomlbie)..........
NATRATH Leo...............
NATUZZI Michele ...........
NAUGHTON John...........
NAUMCZYK Antoni...........
NAVA Isidro...............
NAVARRO Clemente, Coadjuteur.
NAVARRO Manuel............
NAVARRO Teofilo............
NAVARRO Valentin..........
NAVAS Amable-Luis..........
NAVIN Thomas..............
NEARY Joseph...............
NERRTA C'r.i
80
70
79
95
88
89
61
82
50
116
157
52
52
173
7
126
114
110
98
83
158
5
9
157
158
25
83
120
85
146
37
41
164
34
161
140
120
75
. . . . . . . . . . . .
LISTE ALPHABÉTIQUE
NEBREDA Secundino, Coadjuteur
NEELS Edward..............
NEESSEN Teodoro, Coadjuteur.
NEGREIROS Luis..........
NEJNEK Nicolau.............
NEMETH Sandor, Coadjuteur...
NERI Rufo. .............
NETO Belchior...............
NETO Nilo, Coadjuteur........
NEUDORF Elmer............
NEVES Andalio..............
Mgr NEVES José-Lazaro.......
NEVEUT Emile..............
New-Haven (Etats-Unis).....
New Orleans (Louisiana;
U.S.A.) ............. 136,
New-York (Eftats-Unis) .... 42,
NEWMAN John...... ......
NGAN Abel................
NGHIA Pierre, Coadjuteur.....
Niagara (New-York; U.S.A.).
NICODEMOS José, Coadjuteur...
Nice (France).......... ..
NICOLAS Auguste............
Niederpriim (Allemagne)......
NIEDZIELA Alojzy........
NIELEN Vincent, Coadjuteur...
NIEMKIEWIcz Bronislaw.....
NIESLONY Bernard........92,
NIESSEN Herman............
Nieuw-Einde (Hollande) .....
NIEUWENDIJK Jan...........
NIEVA. Frarncsco.............
NIEVA Joaquim, Coadjuteur...
NIGI Pasquale, Coadjuteur... .
NIJSSEN Louis.............
Nimègue (Hollande).........
Ningpo (Chekiang ; Chine) .107,
NIou Thaddée.............
NOCERA Nunzio...........
NOGALkS Benjamin........ ..
NOGUEIHR Armando........
NocGUÈS Jean-Louis........
42
133
60
154
155
63
46
154
154
139
153
152
S7'
92
137
43
125
57
11
127
156
18
158
24
90
128
95
93
58
54
57
36
158
70
54
53
108
104
82
46
156
7 1j
NOGUEZ Léon...............
NOONAN Joseph.............
NORMAN Clyde............
NORMAND Lucien.........
NORMANNO Giambattista.....
NORMOYLE Patrick, Coadjuteur.
NORRIS George..............
NORTH Orlis.................
Northampton (Pensylvania;
U.S.A.).......... . .... ..
NOTA Pedro................
Nouvelle-Zélande.............
Nouws James............
NOWAK Edmund..........
NOWAK Eugeniusz...........
NoWICKI Stanislaw.........
NOYELLE Emile, Coadjuteur...
NUELLE Justin..............
NUGENT Denis...........
NUGENT John...............
NUGENT Vincent............
NUNES Jeronimo, Coadjuteur...
NUNES José....... ......
NUNEZ Columbiano..........
NUNEZ Oscar. ...........
NUNEZ-DIAZ Raul, Coadjuteur.
Nuzzi Nicola.............
OAKEY John..............
Oaxaca (Mexique).........
OBANOS Siméon..........
OBRADOR Jaime, Coadjuteur...
O'BRIEN Edward............
O'BRIEN James..............
O'BRIEN John, Coadjuteur.....
O'BRIEN Michael..........
O'BRIEN Patrick.............
O'BRIEN Raymond...........
O'BRIEN Vircent............
OBRZUT Felix......... .
213
16
120
133
20
82
64
169
135
128
61
170
135
86
91
87
111
139
68
122
128
154
156
144
164
146
83
66
144
145
143
124
64
66
126
132
141
65
153
LISTE ALPHABÉTIQUE
OBTULOWICZ Gustaw.........
O'BYRNE John...............
O'CALLAGHAN Michael.......
OCAMPO Jorge.............
OCEPECK Martin.............
O'CONNELL Daniel.......
O'CONNELL Desmond........
O'CONNELL John...........
O'CONNEL Michael.......131,
O'CONNOR Charles...........
O'CONNOR John.............
O'CONNOR Joseph...........
O'CONNOR Henry............
O'CONNOR Hugh............
O'CONNOR Thomas.........
O'DEA James.............
O'DEA Lawrence............
O'DEA Vincent..............
Mgr ODENDAHL Johannes.....
O'DOHERTY James,...........
O'DONNELL Hugh...........
O'DONNELL John............
O'DONNELL Joseph.........
O'DONNEL Michel........
O'DONOGHUE Patrick.........
O'DOWD Michael...........
O'DOWD Thomas............
O'DRISCOLL Joseph..........
O'DWYER Michael...........
O'FARRELL Thomas..........
O'FLYNN Thomas...........
O'HAGAN Kevin............
O'HANLON Edward..........
O'HANRAHAN Kevin..........
O'HARA Vincent.............
O'HARA William...........
O'HARE John...............
O'HEA Brendan.............
O'HEGARTY Diarmuid........
O'HERLIHY Timothy. .........
OHLEMULLER Joseph.........
OJEA José.................
OJEA Silvestre...............
b6
120
67
157
115
64
65
64
141
121
141
124
65
132
123
134
65
64
26
64
126
121
128
130
65
65
68
124
65
68
65
68
66,
67
116
108
68
170
67
65
25
143
32
U KANE Kevin..............
O'KEEFE James..............
O'KEEFFE William...........
O'KELLY John..............
OLANIÉ Pedro...............
Olcza (Pologne).............
O'LEAR'Y Christopher..... 64,
O'LEARY Patrick.............
OLIEMEULEN Cornelio.........
OLIGSCHLAEGER August.......
OLIGSCHLAEGER Wilhelm......
OLIVERO Gaspare............
OLIVERS Félix...............
OLKER Robert..............
OLLER Jean.............. ..
OLSZAK Stefan............ .
OLSZANSKI Tadeusz..........
OLSZOWKA Jan..............
OLSZOWKA Piotr.............
OLZIERSKI Joseph............
O'MAHONY Charles-Leo......
O'MALIA Timothy, Coadjuteur.
O'MALLEY Bartholomew......
O'MALLEY Comerford........
O'MALLEY Francis...........
O'MALLEY George...........
O'MALLEY James............
O'MALLEY Paul.............
O'NEILL James............
O'NEILL James-A............
O'NEILL Maurice............
O'NEILL Térence............
OOMEN Henri...............
Opelika (Alabama; U.S.A.)..
OPGENOORDT Martin.........
OP HEY Antoine............
O'RAFFERTY William.........
Oran (Algérie)...............
ORCAJO Alejandro...........
ORCAJO Felix, Coadjuteur ......
O'REILLY James..............
O'REILLY Thomas ..........
ORELLANA Gonzalo..........
crr -- 67
125
67
68
161
89
66
66
61
24
24
78
8
132
17
85
87
95
94
113
67
140
127
133
131
137
132
137
170
65
67
130
56
128
53
22
65
117
40
36
170
170
148
LISTE ALPHABÉTIQUE
OREMUS Hubert.............
Orense (Espagne).........
Oria. (Italie) ................
ORJESEK Ludwit.............
ORNELAS Jarbas.............
Orotava (Ile de Ténériffe).....
O'ROURKE John.............
OROZ Chrysostomus, Coadjuteur
OROZ Luciano........... ....
ORSZULIK Jozef............
ORTEGA Luis.... ........
ORTEGA Pedro......
ORTIZ Evelio............ .
ORTIz Félix-Maria...........
ORTIZ Jacinto...............
ORTIZ Jesus-Antonio..........
ORTIZ Lazaro............
ORTMANS Julces..............
tOSES Calixto............ .
OsÈs Cipriano..............
Mgr O'SHEA John-A.........
OSSA José de Jesus...........
OSTHOFF Carl...............
O SULLIVAN James............
O'SULLIVAN Michael-G.......
O SULLIVAN Michael, Coadjut..
OTERO Anscario.............
OTERO Fabriciano............
OTERO Julio, Coadjuteur......
OrERO Lisardo, Coadjuteur....
Ou Antoine..... ..........
Ou Charles.............. .
OUANG Joseph............
OUANG Joseph..............
OUANG Mathieu... .... 107,
OUCHANA Paul..............
OURMIÈRE Aimé, Coadjuteur...
OUT Just..................
OVERBERG John.............
OVERHOF Hubert, Coadjuteur..
OYANGUREN Viccnte, Coadjuteur,
OZANNE Louis.......... ..
56
39
83
155
39
168
27-
40
86
162
146
42
159
146
157
34
55
42
173
130
158
136
139
67
65
42
36
35
35
109
77
108
109
109
111
7
54
134
54
42
20
Pabjanice (Pologne)..........
PACELLA Luligi, Coadjuteur..
PACHECO Gonzalo.........
PACHECO Manuel............
PACHERSKI Karol..............
PACHIER Louis......... ... .
Pacifique (Province du) .. .. .
PACIOREK Jozef..............
PACIS Teotimo..............
PADILLA Ruben..............
PADROS Enrique.............
PADROS Juan.............
PAGETTO Antonio, Coadjuteur..
PAILO Sebastio, Coadjuteur....
PAISAN Edesio ............
PAJAK Michal............
PALACIOS Horacio............
PALADINI Luigi..............
Palermo (Italie)..............
PALKA Franciszek.........
PALKA Jan..............
Palma de Mallorca (Espagne)..
PALMERI Calogerô...........
PALOS Elemer..............
PAMMER Franz...........
Pampa (Texas; U.S.A.).....
PAMPLIEGA Amancio.........
PAMPLIEGA Casimiro.........
PAMPLIEGA Fernando.........
PAMPLIEGA Hignio ..........
PAMPLIEGA Julio.............
Pamplona (Espagne).........
Panama (Amérique centrale) 123,
PANDO José...............
PANE Salvatore..............
Panningen (Hollande)........
PANo Angel...... .........
PANSINI Francis.............
Paotingfu (Hopeh; Chine) ....
PAUniR Peter
89
83
151
153
93
6
163
93
173
162
163
48
74
156
34
90
149
69
84
85
94
50
82
63
28
137
172
45
143
32
172
39
148'
125
84
54
43
132
105
133
215
,, r............. ....
LISTE ALPHABÉTIQUE
PAPEZ Jernej, Coadjuteur......
PAPIERNIK Jozef.............
PARADA Leonardo............
Paradyz (Pologne)...........
Paraguay ................
PARDES Gabriel..............
PARDO Veremundo...........
Paredes de Nava (Espaagine)...
PARENTE Giuseppe, Coadjuteur.
PARENTE José ...............
PARÉS Joseph...........
Paris (France) 4, 5, 9, 56,
PARRA Manuel, Coadjuteur....
PARRAVICINI Carlo...........
PARRÈS Cecil.......... .....
PARROTT Thomas............
PASCUAL Lisardo.............
PASCUAL Manuel............
PASCUAL Modesto............
PASCUAL Nicolas.............
PASKÈS Vincent..............
PASQUEREAU André......... .
PASSCHIER Henri...........
PASSOS Clovis..............
PASSOS Dinarte..............
PASTI Vilmrnos................
PASTOR Vicente..............
PASTORELLI Pietro............
PASZKIEWICZ Alfons..........
PASZYNA Jan................
PASZYNA Pawel.............
PATER Geraldo.............
PATERNELLE Louis...........
PATINO Gonzalo, Coadjuteur...
PATO Francisco, Coadjuteur.....
PATO Manuel, Coadjuteur.....
PATO-QUINTAS Manuel, Coadjut.
PAUELS Jos ph...............
PAVA Sandor, Coadjuteur......
PAVEZ Isaias, Coadjuteur ......
PAWELCZYK Josef............
PAWELEK Pius............
PAWLIK Jan..............
102
90
166
88
151
16
33
39
70
37
18
68
163
79
10
134
146
173
41
49
114
116
58
154
152
63
51
73
96
90
94
61
6
157
35
36
33
25
63
163
90
85
94
PAYEN Pierre...............5,
PAYERAS Juan...............
PÉBORDE Jacques............
PECCARISI Donato, Coadjuteur. .
PECE Pietro.................
PECH Louis............. .
PÉCHIN Eugène, Coadjuteur....
PECORARIO Agostino .........
PÉCOUL Roland..............
PEDRONCINI Alessindro.......
PÉHAU François............
PEIRONE Filippo, Coadjuteur...
PEIS Otto... .......... .
Pékin (Hopeh ; Chine)........
PELAEZ Julio.. ... ........
PÉLISSIÉ Carlos........... 152.,
PELLÉ Jean, Coadjuteur.......
PELLETIER Louis.............
PENA Aniano................
PENA Benjamin, Coadjuteur....
PENA Manuel..............
PENA Quintin.............
PENG Thomas..............
PENIDO José...............
PENNINO Francis............
PEPARAIO Tito...............
PEREDA Guillermo...........
PEREIRA Rui............... ..
PERELLO José................
PERESSUTTI Giuseppe, Coadjut..
PERESSUTTI Umberto..........
PÉREZ Alejandro.............
PÉREZ Desiderio.............
PÉREZ Dionisio.............
PÉREZ Evaristo, Coadjuteur....
Mgr PÉREZ Federico..........
PÉREZ Feliciano, Coadjuteur...
PÉRtEZ Cerman.............
PÉREZ Godofredo...........
PEREZ Gregorio.............
PEREZ-RUESTA José..........
PEREZ-URABAIN Juan.........
PÉREZ Julian.............
8
50
13
84
69
8
7
73
21
75
158
74
24
103
45
155
7
19
167
34
165
42
142
152
137
71
34
155
50
80
80
32
166
167
33
164
165
38
38
46
34
46
145
LISTE ALPHABÉTIQUE
PÉREZ Justo................
PEREZ-BELTRAN Léon, Coadjut..
PÉREZ Luis................
PÉREZ Mariano...........51,
PÉREZ Médardo..............
PEREZ-FLORES Miguel........
PEREZ-GRACIA Miguel........
PÉREZ Nicolas...............
PÉREZ-FORNEIRO Ramon......
PÉREZ Sabino. ...............
PEREZ-MANZANEDO Santos....
PÉREZ Silvestre..............
PEÉREZ Zacarias.............
Périgueux (France).........
PERLO Secondo.............
PÉRONEILLE Vincent..........
PEROTTI Giovanni, Coadjuteur.
PEROTTI Jean. ................
Pérou (Amérique Sud).....46
PERRON Albert..............
PerryVille (Missouri; U.S.A.).
Perse (Province de)..........
PERSICH Nicholas......, ...
PERSILI Decio ........... 69,
PERSIN Janzz, Coadjuteur......
Perugia (Italie).. ...........
PESCE Agustin ..... .........
PESCE Guido. . ............
PESSOA James...............
PETEK Juan..................
PETERS Léonard............4,
PETERSE Frans...............
PETERSON Martin............
PETITI Sebastiano............
PETRI Elio............ .
PETRILLI Francesco, Coadjuteur.
PETRINI Dante..............
PETRINI Francesco...........
PETRONE Raffaele............
Petropolis (Brésil)...........
PETRZYK Leopold............
PETTI Roberto... ...........
PETUL Mauricio.............
39
143
48
52
39
10
35
37
41
40
146
145
143
14
78
152
73
6
164
129
138
111
140
72
102
71
151
151
156
149
5
58
130
74
75
82
71
70
70
155
90
84
144
PFLUGER Karl............23,
Philadelphia (Pensylvania ;
U.S.A.)........ ... 51,
Philippines (Province des).....
PHILLIATRAUD Charles....
PHILLIATRAUD René..........
PHILLIPPS Dominic..........
PHOENIX Joseph.............
Piacenza (Italie)............
PIACITELLI Henry............
PIANO Manfredo.............
PIANTA Virgirio.............
PIASECKI Stanislaw........94,
PICARD Albert... .... ...
Picardie (Province de)...
PICCOLI Adolfo............. ;
PICCOLI Giuseppe...........
PICCOLI Natale. ..........
PICCOLI Valentino..........
PICO Jaime.. ...
PICOT Emile.. .. .4, 5,.
PICOT Jean. . .......
PIDOU Robert.. ...........
PIECZARA Florian ...........
PIECZKA Walenty...........
PIEPRZYCA Jozef ...........
PIERRE Gaston... ......
PIET Jean-Baptiste.......115,
PIGOLI Vasco-Giorgio........
PIJPERS Jan... .........
PILGRAM Anton............
PINAZO Guillermo.........
PINOCY Benedykt...........
PINOCY Edward.............
PINTO Jorge-Alberto.........
PINTO Ildeu.. .......
PIORKOWSKI Jozef..........
PIOTROWSKI Zygmunt........
PIQUER José... ............
PIQUER M iguel..............
PIRES José........... ....
Pisco (Pérou)..............
PISCOPO Pasquale...........
217
24
129
171
18
6
170
133
7L
135
78
76
95
99
20
72
72
80
79
51
10
152
21
88
90
92
12
116
77
54
24
42
91
95
148
154
94
96
51
50
154
47
81
LISTE ALPHABETIQUE
PISTER Paul. . . . .... . .
PITON Jan ..............
PITTMAN William.........
PizzI Pietro...............
PIZZONI Giuseppe..........
PLACENCIA Amelio.........
PLACIER François...........
PLADET Robert..............
PLANCHOU Emmanuel........
PLANCQ Jean-Emile..........
PLANKEN Teodoro...........
PLANTARIC Alojzij........
PLAT Jan.................
PLEININGER Franz............
POELS Thiago...............
POHAR Alojzij ...............
POHL August, Coadjuteur......
POIRON Auguste..........111,
POKORN Drago..............
Polo (Philippines)...........
Pologne (Province de)........
POLUTNIK Michael, Coadjuteur.
POLVERINI Adolfo............
POMATTO Eugenio...........
POMMIER Jean-Baptiste.......
POMMIER Jean-Joseph........
POMPEDDA Pietro............
Ponce (Ile de Porto-Rico)......
PONCY Jean................
PÔNS Andrès................
PONS Esteban...............
PONs Jaime.................
PONTI Emilio, Coadjuteur.....
Popayan (Colombie).........
PORCU Giuseppe, Coadjuteur...
PORRAS Donato..........
PORTA Carlo................
PORTA Dominique...........
PORTAL César...............
PORTE Georges..............
PORTENSCHLAG Walter........
Porto-Rico (Ile de)....... 45,
Portugal (Province de).......
17
95
132
72
69
46
6
97
19
20
161
102
54
29
61
101
25
112
163
173
85
101
149
75
8
13
78
45
15
50
49
50
79
159
73
166
79
117
52
20
28
46
97
PORZYCKI Stanislaw...........
POTI Angelo, Coadjuteur......
Potiers Bar (Angleterre)......
POUPY Eugène.............
Pous José ... ........ ....
POUTRiE René...........
POWER Ambrose........... .
POWER Gerald............
POWER Robert.............
POWERS Thomas.............
POWERS William...........
POYER André....... ........
POYMIRO Gérard.............
POZUELO Julian, Coadjuteur...
POZUELO Pedro, Coadjuteur....
PRADES Victor... ..... ....
PRADOTTO Enrico.............
PRADZYNSKI Viktor...........
PRANDINI Luigi..............
PRAT Felipe.... ............
PRAT José.................
PRATA Emidio..............
PRATI Giovanni..............
PREBIL Andrea..............
PRENT Karel................
PRESA Benigno ..............
PREVEDINI Angelo.............
PRÉVOST Marcel, Coadjuteur...
PRIETO Federico..............
PRIETO Lucrecio......... .......
Prime-Combe (France).......
Princeton (New - Jersey;
U.S.A.).......... ......
PRINDEVILLE Carlton.........
PRIOR Francis...............
PRIOR Francisco, Coadjuteur...
PROANO Manuel.............
PROL-GCOMEZ Antonio........
PROL Aurelio, Coadjuteur......
PROL José......... .......
PROL-PUMAR Juan-Antohio....
PROSPERINI Stanislao.........
PROST Joannes..............
95
82
42
15
48
113
170
169
139
130
133
8
13
44
40
158
78
86
73
149
49
71
70
163
30
172
71
7
37
32
18
129
135
125
36
62
143
36
39
144
70
108
LISTE ALPHABÉTIQUE
Provence (Province de).......
PROVERA Paolo..............
Prudentopolis (Brésil)........
PRUCSZINSKY Siegfried........
PRZEWOZNIAK Stanislaw.....
PUCHOVSKY Woijciech........
PUDEL Mauritius...........
Puebla (Mexique)...........
PUECH Germain............
PUECH Paul, Coadjuteur.......
PUENTE Severino............
Puerto Cortds (Honduras).....
Puerto de la Luz (Ile Grande
Canarie) ................
Puerto de Sagunto (Espagne)..
PUJOL Henri, Coadjuteur......
PULAI Laszlo, Coadjuteur; ....
PULINA Salvatore, Coadjuteur..
PUMIR Joseph...............
PUNCHER Edward, Coadjuteur..
Puntas Arenas (Chili)........
PURAS Nicasio..............
PURCELL William... ..... 64,
PURINO Ottavio..............
PUSTELNIK Alojzy. ... '.......
PUTIGNANO Roccangelo, Coadj.
PUTZOLU Sebastiano...........
Puvo Juan de la Cruz.........
Q
QUARANTA Vincenzo........
QUEIROZ Francisco..........
QUEL Joaquim...........
QUERO Enrique..............
QUET Luis.............. .
QUIGLEY Owen..............
QUINN Joseph..............
QUINN Leo.............
QUINN Patrick............ .
QUINN Walter...............
QUINN Walter...,.,.......
16
80
96
29
91
11
28
144
164
19
41
52
40
50
118
63
77
5
138
164
39
66
77
89
81
75
158
82
152
40
33
162
133
168
170
66
136
168
Mgr QUINN William-Charles..
QUIRK John................
QUIROGA Ramon, Coadjuteur..
Quito (Equateur)......... 161,
R
RABANOS Ricardo...........
RABAUX André..............
RABELO Cenesco............
RACKI Edmund.............
RADENAC Francis............
RADOGNA François...........
RAETS Jan.............. .
RAFFERTY Thomas........
Raheny (Dublin ; Irlande).....
RAIDL Ernest................
RAIGOSO Miguel.............
RALL Robert................
RAMELLA Lazzaro............
RAMIREZ Ricardo, Coadjuteur..
RAMIS Jaime................
RAMIS José.......... .
RAMIS Pablo................
RAMON-TORNERO Jésus.......
RAMON Manuel.............
RAMOS Benjamin, Coadjuteur..
RATTAGGI Giacomo, Coadjuteur.
RAVANETTI Lino.............
RAVERDEAU Emile, Coadjuteur..
RAYSSIGUIER Justin..........
READY William..............
REAL Gabriel...............
REBENACK Edward..........
REBERSAK Franc.............
REHBOLZ Charles............
RECABARREN Manuel.........
RECH Nikolaus............
RECHTIN Anthony...........
Recife (Brésil)..............
RECINOS Godofredo.........
RECIO Ciro.................
219
134
129
41
162
35
17
155
88
11
10
58
64
67
29
41
22
76
160
51
50
50
15
44
40
80
69
7
17
136
52
142
150
124
149
24
134
156
148
44
LISTE ALPHABiTIQUE
RECZEK Emmerich, Coadjuteur.
REDIN Jesus..............
REDLI Istvan................
REDONDO Saturnino.........
REDZIMSKI Jan............
REGNEZ Adolphe..........
REICHERTER Raymond........
REILLY Francis..............
REILLY Philip, Coadjuteur.....
REINDERS Martin............
REINPRECHT Louis...........
REIS Paulo, Coadjuteur........
REMIREZ Jesus..............
REMLER Francis.............
RENALDO Daniel.............
RENEDO José-Luis...........
Rennes (France)..........
RENS Juan.............. .
RENSON André..............
RESENDE Geraldo............
RESNIK Jozef, Coadjuteur....
RETA Gregorio, Coadjuteur....
REVOREDO Raimundo.........
REYES Antonio-José..........
REYES Gonzalo..............
REYES Juan, Coadjuteur.......
REYMERS Jean...............
REYMERS Théodore..........
REYNOLDS Thomas...........
Rezaieh (Iran)............
RIASOL Ignacio...........
RIASOL Ventura..........
RIBADENEIRA Jacinto.........
RIBADENEIRA Jorge...........
Ribamar (Maranhao; Brésil)..
RIBEIRO Antonio............
RIBEIRo Armando..........
RIBEIRo Delille...........
RIBEIRO Osvaldo............
RIBELLINO Giuseppe, Coadjuteur
RICCARDI Carlo..........
RICCI Giuseppe............
RIccI Remo................*
27
146
63
36
93
30
121
121
128
59
11
156
35
139
122
171
9
164
31
154
102
33
50
157
158
143
6
5
140
112
150
150
162
161
61
97
98
153
152
83
70
75
71
RIcE Charles... ......
RICE Robert............
RICE Thomas..............
RICHARD Auguste............
RICHARDSON George.........
RICHARDSON George-Daniel...
RICHARDSON James..........
RICHARDSON John...........
RIDDER Joahnnes, Coadjuteur..
RIEGLER Florian...........
RIELLI Giovanni, Coadjuteur...
RIELLI Vittorio, Coadjuteur....
RIEMSLAG Enrique... .......
RIERA José..................
RIERA Juan.................
RIGAZIO Alejandro...........
RIGO José.. ..............
RIGTER Herman.............
RIJNTJES Joâo..............
RILEY Edward..............
RIMPOT Marcel...........
RINALDI Emilio.............
RINALDI Rinaldo..........
Rio-de-Janeiro (Brésil).... .. 152,
Rio Piedras (Ile de Porto-Rico).
RIos Wenceslao, Coadjuteur...
RIPP Emile.......... .
RISPOLI Raffaele............
RISTUCCIA Bernard..........
RIVA Domenico.............
RIVALS André...............
RIVARD Robert..............
RIVAS Eligio, Coadjuteur.....
RIVIÈRE Johannès............
RIzzo Massimino...........
ROA Francisco..............
ROBERT Edouard............
ROBERT Etnile-Auguste.......
ROBINSON John.............
ROBREDO Teodoro...........
ROCA Francisco.............
ROCA Jaime........
ROCHÉ Aloys................
138
139
68
19
169
122
132
140
23
27
81
84
61
163
50
10
143
112
59
142
8
71
75
156
46
40
21
81
128
77
113
125
42
14
79
143
5
119
169
171
49
48
6
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LISTE ALPHABÉTIQUE
ROCHE Edward............
ROCHE John.............
ROCHE John-Bernard.........
ROCHE John-Joseph..........
ROCHE Philippe.............
ROCHER Edouard..........
ROCHESTER George...........
RODEN Victor..............
RODERBURG Leo..........
RODGERS James...........64,
RODRIGUES Joci.......... . ..
RODRIGUES Luis.............
RODRIGUES Walter...........
RODRIGUEZ Andrés, Coadjuteur.
RODRIGUEZ Eduardo.........
RODRIGUEZ Eliseo............
RODRIGUEZ Enrique..........
RODRIGUEZ Gabriel..........
RODRIGUEZ José.............
RODRIGUEZ Leopoldo.........
RODRIGUEZ-ALVAREZ Manuel..
RODRIGUEZ-CORDO Manuel....
RODRIGUEZ-SORGA Manuel....
RODRIGUEZ Marciano.........
RODRIGUEZ Miguel, Coadjuteur.
RODRIGUEZ Ramiro..........
RODRIGUEZ Rogelio..........
RODRIGUEZ Segundo.........
RODRIGUEZ Victorino.........
ROGERS Vincent.............
ROGOWIEC Jan..............
ROJAS Johan. ............
ROJAS Luis-Genaro..........
ROJAS Santiago.............
ROLLAND Georges...........
ROLLAND Régis..............
ROMAN Alberto.............
Rome - Collège Leonien......
-'Maison internationale....
- Procure ................
- Saint-Sylvestre..........
- Tor Sapienza..........
ROMSTORFER Johann..........
139
136
121
130
117
20
169
136
63
67
156
154
155
38
172
172
36
42
161
40
32
143
33
46
157
165
160
42
41
130
89
26
159
163
14
17
173
69
10
4
72
72
27
RONCKIER Albert............. 20
RONCO Ezio................ 77
RONCO Francesco............ 78
RONCO Tomaso............ 78
ROONEY Charles............ 124
ROOZEN Nicolaas............ 55
ROPERO Saturnino, Coadjuteur. 38
ROSA Barthélemy........... 13
ROSALES Guillermo... .. 147
ROSAS Cesar, ............... 159
Rosi Giulio................. 76
ROSINSKI Antoni.............. 96
RosoT Aleixo.............. 154
Ross Raymond............. 134
ROSSELLo Lorenzo........... 74
ROSSI Amedeo.............. 69
Rossi Emilio............... 70
Rossi Giovanni-Felice........ 71
ROSSITER Nicholas........... 168
ROTTERDAM Franz........... 24
ROUANET Léon.............. 17
ROUGHAN John.............. 67
Roumanie.................91, 99
ROUSE Edward............. 123
ROUSSEL Léon............... 19
ROUSSET Jean............... 20
ROUSTAIN Gaston............. 5
ROUYER Georges.............. 5
Roux Charles, Coadjuteur..... 7
RUBIM Salvador............. 152
RUBIO Alberto............. 160
RuBio Godofredo, Coadjuteur. 41
RUBIO Vicente, Coadjuteur... 33
RUDA Andrea............... 75
RUIJTER Piet................ 56
Ruiz Carlos................ 166
RuIZ Francis................ 135
RUIZ Francisco.............. 47
RuIZ Juan.... ........... 34
Ruiz Pedro, Coadjuteur....... 167
RULKENS Jan............... 57
RULLER Bernhard............ 24
Rumpen (Hollande).......... 55
221
,,
LISTE ALPHABÉTIQUE
RUNG Adam................
RuP Wladyslaw............
RUPNIK Anton..............
Rus Franc, Coadjuteur........
RUSSEL Frederick............
Russo Salvatore...........
RUTLEDGE John.............
RUZSIK Guillaume...........
RYAN Cornelius.............
RYAN Francis...............
RYAN Joseph, Coadjuteur.....
RYAN Matthew..............
Mgr RYAN Richard..........
RYAN Thomas..............
RYAN Thomas-Dimond......
RYAN Vincent...............
RYAN William...............
RYMKIEWICZ Jan............
RZEPA Franciszek............
RZEPA Ignacy............
RZYMELKA Jan..............
S
SAAD Pa amé............
SABATIER Louis...........
Sabié (Mozambique).........
SABIN Louis.............
SACKEBANT Joseph.........5,
SACRISTAN Agapito..........
SADOWSKI Michal............
SAENZ Enrique...........
SAENZ Luis........ ....
SAENZ Salomon..............
SAEZ Amador...............
SAEZ Francisco..............
SAINT-GERMAIN Paul.........
SAINT-LÉGER Marcel.........
Saint-Louis (Missouri; U.S.A.)
131, 139, 140,
SAINT-MARTIN Dominique... .4,
SAINZ Fernando.............
63
96
101
101
127
74
122
158
126
124
7
68
168
126
139
121
133
89
86
88
90
114
14
98
16
9
171
92,
35
166
145
40
148
100
19
141
6
35
SAINZ Rafael. ...........
SAITO Giuseppe.............
SAIZ Cipriano................
SAIZ Fernando.............
SAIZ Lorenzo...............
SAKRE Elias............ .
Salamanca.. (Espagne) ........
SALAS German. ...........
SALAS Pantaleon..........
SALCEDO José, Coadjuteur.....
SALCICCIA-CAGLIARDI Attilio..
SALDANA Angel, Coadjuteur...
SALDANA Antonio............
SALDANA Joaquim, Coadjuteur.
SALDANA Simon............
SALEM Yves... .............
SALENDRES Augustin.........
Salermo (Italie).............
SALERNO Antonio............
SALES Joaquim...............
SALES José. .................
SALGADO David............
SALLES Léon ...............
SALON Jean...............
SALVADO Angel..............
SALVADO Eduardo, Coadjuteur.
SALWAY James..............
Salzburg (Autriche)........
SALZILLO Giovanni...........
SAMPAIO Eliseu............
SAMPAIO-RIBEIRO Joaquin....
SAMPEDRO Heliodoro..... ...
San Antonio (Texas; U.S.A.).
SANCHEZ Aquillino...........
SANCHEZ Diosdado............
SANCHEZ Jesus-Antonio.......
SANCHEZ Manuel, Coadjuteur..
SANCHEZ Simon, Coadjuteur...
SANDALCIDES Themistokles....
SANDERS Jan................
SANDOVAL Severo, Coadjuteur..
SANDRI Giuseppe. .......
SANESTEBRAN Braiulion Coadjuteur
222
42
84
167
45
34
114
40
161
164
43
72
172
172
33
37
113
20
84
83
153
152
20
50
49
128
28
82
156
97
166
141
145
34
159
39
36
29
10
157
78
38A-- ETBNBaoCodue
LISTE ALPHABÉTIQUE
San Francisco de Limache (Chili)
SANGERMANI Mario..........
San Gil (Colombie)..........
SANGUESA Ramon...........
SANJORGE José.............
San José (Coasta-Rica).......
San Juan (Porto-Rico)......
SAN LLORENTE Santiago.......
SAN Luis Luciano...........
San-Luis (Ile de Cuba)......
San Pedro Sula (Honduras)...
San Salvador (Amérique cen-
trale).................
San Sebastian (Espagne).....
SANTAMARIA Alvaro...........
SANTAMARIA Blas-Augusto....
Santa Anna (Salvador)......
Santa Marta (Colombie)......
Santa Rosa de Cabal (Colombie)
SANTAS Antonio.............
SANTAS Benito..............
Santiago du Chili.-S. Jacobi..
Santiago (Cuba). - S. Jacobi.
Santiago de Veraguas (Panama)
SANTIAGO Francisco...........
SANTINI Luigi.................
Santorin (Grèce; Cyclades)...
SANTORRE Alberto..........
Mgr SANTOS Antonio.........
SANTOS Felipe, Coadjuteur.....
SANTOS Francisco... ........
SANTOS José............ ....
SANTOS Leonardo............
SANTOS Miguel..........
SANTOS Pastor.............
SANTOS Teodoro............
SANTOS Victor..............
Santurce (Ile de Porto-Rico)..
Mgr SANZ Florencio........
SANZ Florencio..............
SANZ Inocencio, Coadjuteur...
Sdo Luiz do Maranhao.....61,
Sao Paulo (Brésil)...........
164
69
159
165
43
25
46
172
173
146
51
148
40
172
40
148
159
159
35
167
163
146*
148
147
72
100
79.
152
33
34
10
146
153
157
37
47
45
32
47
146
156
156
SARACHAGA Félix........
SARACINI James.............
SARAIVA José..............
SARANG Ferenc ............
SARASOLA Ventura..........
SARNEEL Emile..............
SARNEEL Joseph.............
SARNEEL Pedro............
SARRAF Georges.............
SARWA Konrad.............
Sarzana (Italie).........
Sassari (Italie ; Sardaigne) .78,
SASTRE Antonio...............
SATEGNA Antonio............
SATORRES José..... .......
SAU Sebastiano..............
SAUDAN Albert............
SAUGET Georges..............
SAUNDERS Charles...........
SAVAGE John................
SAVAGE John-F..........
SAVELJ Ludovik.........
SAVI Armando...........69,
Savigliano (Italie).........
SAVINI Celeste..............
SAVIo Giuseppe.............
SAVIOLI Leandro...........
Savona (Italie).............
SAWICKI Fenryk.............
SAYAGO Antonio, Coadjuteur...
SCAMPS Léon..............4,
Scarnafigi (Italie)........
SCATTAGLIA Nunzio..........
SCHACHT Luis...............
SCHAHIN Theophil, Coadjuteur.
SCHARENBORG Antoon .......
SCHEIBER Pius, Coadjuteur....
SCHENONE Giuseppe.........
SCHERES Mathieu........
SCHERJON Guillaume.........
SCHEUFGEN Richard.......
SCHIATTARELLA Alphonso......
S.PTCIK Tulius
223
172
132
155
63
151
54
54
152
16
91
78
79
51
79
49
80
6
8
136
121
121
102
73
79
73
78
70
79
93
35
5
79
82
164
29
59
63
77
56
55
26
83
140VVIIIYI . .UI V .............
LISTE ALPHABÉTIQUE
SCHIFF Antimo.............. 77
SCHILDER Jan............... 53
SCHILLING Marcel........... 20
SCHIMMEL Bernard.......... 122
SCHLETZ Alfons............. 85
SCHLEUTER Albert.......... 26
SCHLOOZ Hubert............ 58
SCHMETZ François ........... 30
SCHMETZ Georges............ 30
SCHMETZ Joseph............ 30
SCHMID Louis ............ 55
SCHMIDT Franz, Coadjuteur.... 24
SCHMITT Leo............... 26
SCHMUCKER Thomas......... 138
SCHNELLE Otto..........23, 24
SCHOENMAKERS Cornelis...... 59
SCHORSCH Peter............. 132
SCHORUNG Georges.......... 116
SCHRADER Nelson............ 130
SCHROEDER Franz ........... 23
SCHULLER Josef............. 29
SCHULTE Carl.............. 141
Schwarzach im Pongau (Autri-
che)....................... 28
SCHWEICHLER Tadeusz....... 90
SCIALDONE Luigi... ........ 84
SCOGNAMILLO Giuseppe...81, 83
SCOTTA Matteo........... 79
SÉCLAOUI Jamil............. 113
SEDANO Gregorio............ 42
SEDANO Martin.............. 43
SEDEJ Lovro............... 101
SEDGWICK Charles.......... 120
SEGURA José-Domingo....... 148
SEGUIA José-Manuel......... 157
SELINKA François............ 27
SELINKA Stefan.............. 29
SELLIIÉ Jean................. 00
SELS Jules................ 31
SEMEUX Clotaire............ 114
SEMITCHEFF Démétrios, Coadjut. 100
SENDEROS Juan........ . 167
SENSKA Leon...............
SENTIES Ramon.............
SERINO Sebastiano.........
SERRA Antonio.
. . . . . . . . . .
SERRANO Antonio............
SERRAVALLI Luigi............
SERVOS Wilhelm.............
SERZYSKO Tadeusz........
SERZYSKO Wladislaw.........
Mgr SÉVAT Antoine..........
Sevilla (Espagne)............
SEWERYN Marjan............
SEYER Clarence, Coadjuteur....
Shanghaï (Chine)...........
SHANNON Gerald............
SHARPE John................
SHAUGHNESSY John.........
SHAW Arthur, Coadjuteur.....
SHEA John.............. .
SHEAHAN John..............
SHEEDY Joseph..............
SHEEHAN Edward............
SHEEHY Maurice.............
Shefield (Angleterre).
SHEIL James...............
SHELDON William.........
SHERIDAN Augustine......64,
SHERLOCK Richard...........
SHU André................ .
SHU Joseph................
SHU Thaddée..............
Shuntehfu (Diocèse de).......
Mgr SIDAROUSS Stéphane......
SIEBEN Emile...............
Siena (Italie)...............
SIENKO Ludwik..........
SIFFRID Charles............4,
SIFFRID Florent..............
SIFFRID Henri............5,
SILC Jean, Coadjuteur.......
SILVA Antonio..............
SILVA Antonio-Joaquim.......
STIyVA Franictqrii
86
37
84
32
49
75
23
85
94
118
40
86
137
10
68
138
134
122
123
127
64
122
132
68
64
121
66
133
7
103
105
106
114
30
72
88
10
99
9
100
98
98
155
224
.. . . ... . ... . .
LISTE ALPHABÉTIQUE
SILVA José................. 98
SILVA Manuel, Coadjuteur..... 97
SILVA Vicente............. 153
SILVERANS Pierre, Coadjuteur... 31
SIMON André ............... 20
SIMON Désiré.............. 6
SIMONIN André............ 8
SIN Thomas................ 106
SING Thaddée............. 108
SINGLETON Maurice........... 133
SINKA Augustyn............. 91
SINKA Jan............... 86
SINKO Lipot, Coadjuteur...... 63
SINNOTT Charles............ 66
SITKO Lukasz.............. 91
SIVERI Rolando............ 72
SKELLY Joseph..........120, 129
SKIDMORE Harold............ 123
SKLEDAR Stefan, Coadjuteur... 102
SKORUPINSKI Stanislaw....... 86
SKOWYRA Kazimierz........ 90
SKRABEL Wiktor............ 86
SKRT Emilio.............. 151
SKVARCA Franc.............. 101
SLANA Ignacij ............... 101
SLATTERY Kenneth.......... 127
SLATTERY William..........4, 5
SLAVEN Thomas............ 66
SLEASMAN Martin............. 125
SLEZIONA Francisek........... 87
Slovaquie (Vice-Province de).. 11
Slubic* (Pologne)............ 89
SLUTTER Bernard............ 57
SMAGGHE Daniel, Coadjuteur.. 13
SMEETS Jacques............. 55
SMEETS Pedro.............. 59
SMET Theophiel... ......... 57
SMETS Gérard............... 57
SMID Leopold...........101, 102
SMIDODA Hieronim........... 87
SMIDODA Wawkzyniec......... 86
SMIETANA Eugeniusz......... 89
SMITH John........... ..... 133
SMITH Simon............... 133
SMITH Thomas.............. 133
SMITH Vincent............... 135
SMITs Alexandre............ 6
SMOLIC Janez................ 102
SMOLUK Antoni........... 89
SMYTH Henry............... .65
SMYTH William, Coadjuteur.... 68
SNYDER Eugène............. 120
SOARES Jorge................. 156
SoBAWA Bernard..........85. 87
SOCIAS Rafael............. 48
SOCORRO Manuel............ 42
SODJA Franc................ 102
SOJKA Szymon............... 96
SOJKA Woiciech........... 92
SOKLIC Anthony............. 135
SOLA Angel................. 49
SOLA Jéronimo.............. 45
SOLANO Gregorio............ 158
SOLANO Nicolas, Coadjuteur.... 157
SOLANO Samuel-José, Coadjut.. 157
SOLEI Gulielmo, Coadjuteur. . 79
SOLIS Tirso................. 151
SOLTYSIK Tomasz.. . ........ 86
SOMBROEK Cornelio.......... .59
SOMMAR Paul............. 127
SOMMELLA Ricardo........... 82
SONG Paul............... .. 105
SONG Paul.............. 106
SONNEN Johann........ .... 23
SONNEVILLE René, Coadjuteur..
SOPPA Theofil............... 86
SORESSI Antonio............. 70
SORIANO José, Coadjuteur..... . 34
SoRio Romualdo............ 74
SOTO Juan-Antonio........... 158
Sou Sylvestre............... 57
SOUEN Pierre................ 105
SOUSA Francisco, Coadjuteur... 97
SOUSA Francisco............. 98
SOUSTROUGNE Pierre.......... 17
Southport (Australie)....... 170
225
LISTE ALPHABÉTIQUE
SOUZA José, Coadjuteur.......
SPANO Agostino, Coadjuteur...
SPELMAN Michael.........
SPELTA Modesto.............
SPILAK Jozsef, Coadjuteur..
SPIRITI Erasmo..............
SPIRITO Raffaele............
SPORN Janez................
Springfield (Massachuseits;.
U.S.A .).............. .
SQUARCIO Raimundo.........
SQUERI Marco..............
STACK Robert...............
STACK William..............
STADLER Albin, Coadjuteur....
STAKELUM James-W.........
STAMM Gérard..............
STANTON Thomas...........
STARK Marjan..............
STARZEC Jan................
STASCHEK Waldemar.....
STAUBLE Francis...........
STAWARSKI Franciszek........
STAWINOGA Wladyslaw.......
STECHLY Pawel..............
STEEGMANS Hubert........
STEELE Joseph.............
STEEN Brendam.. ..........
STEENSTRA Lambert.........
STEFANOWICZ Feliks..........
STEIN William..............
STEININGER Engelbert, Coadjut.
STELLA Giorgio. .........
STEUBESAND Heinrich...
STEUR Piet..............
STIX Alphons, Coadjuteur..
STOMMEL Wilhelm........
STOPKA Jozef.............
STOPPINO Ferdinando....
STORMS Louis.............
STOUTER Charles............
STRACQUADANIO Francesco....
Strasbourg (France)........
156
80
66
69
63
82
75
101
130
155
71
141
134
102
131
140
134
85
92
26
128
94
85
87
56
137
65
137
96
136
27
77
23
56
27
23
90
112
121
126
84
22
STROUSE Stephen............ 123
STUCZYNSKI Jan............. .92
STUDZINSKI Jozef.........92, 93
SUBINAS Antonino, Coadjuteur. 33
SUBINAS Francisco........... 172
SUBINAS Gregorio............ 47
SUBINAS Zacarias............ 171
Succo Pietro................' 75
SUCHOMEL Karl............. 28
SUCHY Ludwig.............. 27
SUHALDOLC Jernej, Coadjuteur. 101
SULLIVAN Edward........... 131
SULLIVAN John............. 126
SULLIVAN William........... 65
Surabaja (Ile de Java) .... 57, 58
Surada (Inde).............. 44
SURRENTE Salvatore.......... 83
Susteren (Hollande).......... 55
SUTTI Celso................. 69
SWALTEK Jozef..........92, 93
SWANSON Victor, Coadjuteur. . 128
SWEENEY Charles............ 124
SWEENEY Charles, Coadjuteur.. 138
SWEENEY Dermot............ 67
SWEENEY Eugène............ 68
SWEENEY Francis............ 68
SWEENEY John.............. 129
SWEENEY Leo.............. 132
SWEENEY William.......... 125
SWIADEK Adam.............. 119
SWIERCZEK Léon............. 85
SWIERCZEK Wendelin.é.,..... 86
SWIERCZEK Wendelin junior.. 95
SWILLENS Henrique........... 60
SWORDS Vincent............. 126
Sydney (Australie) ........... 170
SYLVESTRE André........... 14
SYMES David................ 122
SYMES Joseph............... 125
SZABO Lajos................. 63
SZCZERBINSKI Jozef.......... 85
SZEDENIK Nandor........... . 63
SZEKERES Pal, Coadjuteur. ... 63
LISTE ALPHABÉTIQU,
SZKROBKA Alfred.... .......
SZLEZAK Antoni...........
SZMAJ Feliks........... . .
SZUMILO Julian.............
SZUSTERKIEWICH Florian, Coadj.
SZYMANSKI Kasimierz........
SZYMKIEWICZ Aleksander.....
SZYSZKA Eugeniuz...........
TABERNACOLO Francesco......
TABOADA Jesus..............
Tabriz (Perse)...... .. ...
TACHARD Fernando..........
TACKABERRY John..........
TACKX Urbain..............
TAGGART Sylvester....... 120,
TAILLEFER Barthélémy........
TAJADURA Cesareo...........
TAJADURA Vicente...........
TAMAGNONE Giuseppe.......
TAMAYO Alfonso............
Taninga (Lourenço Marqués)..
Tantah (Egypte)............
Tardajos (Espagne)..........
TARDIOLA Vincenzo..........
Tarma (Pérou)...........
Tarnow (Pologne)...........
TASSO Ferdinando...........
TAUGHER John..........
Tauris (Iran)..............
TAVCAR Tomaz............
TAYLOR William.............
TCHAI Jean-Baptiste.........
TCHAN Paul................
TCHANG André..............
TCHANG Antonio............
TCHANG Bernard............
TCHANG Etienne, Coadjuteur..
TCHANG François............
TCHANG François............
87
89
87
92
25
92
91
92
81
43
112
156
141
31
128
5
40
171
77
159
98
114
40
76
47
90
74
140
112
101
169
103
105
103
10
105
104
109
103
TCUANG Jean-Baptiste. ....
TCHANG Joseph...........
TCHANG Mathieu, Coadjuteur. .
TCHANG Paul..........
TCHANG Paul................
TCHANG Philippe............
TCHANG Vincent............
TCHAO Alphonse............
TCHAO Jean................
TCHAO Jean-Gabriel.........
TCHAO Théodore............
TCHENG Carlo...............
TCHENG Charles.............
TCHENG Giuseppe..........
TCHENG Ignatius............
TCHENG Pierre..............
TCHENG Pierre..............
Mgr TCH'ENN Job...........
TCH'ENN Joseph.............
Tch'ENN Joseph.............
TCHÉOU Basile..............
TCHEOU Jean...............
TCHEOU Jean-Marie.........
TCHEOU Joseph.............
TCHEOU Mathias............
TCHEOU Paul................
TCHOW Joseph..............
TE BRAAKE Theodoor.........
TEDESCO Domenico..........
TEEL Matthew, Coadjuteur....
Téhéran (Iran)..............
TEKAVC Martin..............
TELES Antonio.............
TEMPLETON Greville.........
TENG Francis...............
TENG Paul.................
TENZER Rochus, Coadjuteur...
TEODOROWSKI Pawel.........
TERAN Sixto................
TERHORST Geraldo...........
TERHORST Theodoor.........
TERMECZKY Jeno............
TER POGHOSSIAN Poghos......
227
104
104
105
104
103
104
109
105
105
103
106
80
107
80
142
103
108
106
106
106
104
106
109
106
142
6
22
55
83
138
1 11
101
97
169
142
110
29
87
162
59
55
63
112
LISTE ALPHABÈTIQUE
TERPSTRA Sybrand........
TERRERO Nicolas............
Teruel (Espagne).........
TER VEER Gérard.........
TESOURo David..............
TESTE Louis................
TESTORI Pietro..............
TETA Nicola............
TEU Stephen............
THAUREAUD Jean............
THAUREAUD Raymond, Coadjut.
THÉBAULT Jean..............
THÉROUSE Alphonse..........
Thessaloniki (Grèce).........
THÉVENON Joseph...........
THÉVENY Charles............
THIEL Franz...............
THIÉRY André...............
THIRY Jules. ............ .
THIRY René................
THOMAS William............
THOMPSON James.......
THOMPSON John.............
THON Gabriel............
TIBERGHIEN Michel.........4,
TICHIT Hippolyte...........
TIEDINK Teodoro............
TIÈN Paul.............. .
Tientsin. - Procure, Vicariat..
TIERNEY Bernard............
TIERNEY Gerald..........
Tierradentro (Colombie)......
TIGGELMAN Jean-Baptiste....
TIMMERMANS Leo........ 53,
TING Luc..............
TINNELLY Joseph...........
TIRABOVI Vincenzo..........
TIRAN Léon............. 20,
TIRVIO José.... . ...
Tlaplan (Mexique).........
TOBAR Antonio..............
TOBAR Bartolome, Coadjuteur..
TOBAR Emiliano.............
53
40
41
54
45
147
72
84
142
148
7
8
13
100
9
8
24
21
9
21
127
134
170
115
6
103
150
106
105
127
66
160
55
55
109
125
82
22
46
144
144
145
172
TOBAR Julian............32,
TOBAR Julian, Coadjuteur.....
TOBAR Luis.............
Mgr TOBAR Pablo...........
TOBAR Pablo, Coadjuteur......
TOCHTROP Raymond, Coadjuteur
TOLEDO José-Luis..........
TOLMAN George...........
TOMA Giavanni, Coadjuteur...
TOMAZIC Francesco, Coadjuteur
TOMMASELLI Giuseppe.......
TONETTO Rado.. ......
Tongsan (Hopeh; Chine).....
TORDET Charles.............
TORNARE Roland, Coadjuteur..
Toronto (Canada)...........
TORRE Miguel..............
TORRELLAS Vicente..........
TORRES Benjamin............
TORRES Francisco........
TORRES Manuel.............
TORRUBIA Nemesio, Coadjuteur.
TORTORA Gennaro........
TOTH Istvan.............
TOTH Janos.................
TOTH Joseph-A...........
TOTH Tibor............
Tou M artin................
TOULEMONDE Emile..........
Toulouse (France)...........
Tours (France). .... ....
Touw Daniel............
Touw Guilherme.........
TouzÉ Théophile..........4,
TOWERS-PERKINS Robert......
ToWNS James.. ..........
TRAINOR John... ....
Transvaal (Afrique)........
TRAPIELLO José-Maria.......
TRASSY Jean.. ..........
TRAVERS Patrick..........
TRELA Jan.................
TRÉMORIN Jean-Marie.......
33
41
34
43
37
138
167
134
84
77
84
75
56
6
13
130
47
10
164
152
154
145
83
63
63
173
63
104
15
9
60
60
6
68
135
127
98
165
8
68
86
8
228
LISTE ALPHABÉTIQUE
TREYER Johann............
TREYER Severin, Coadjuteur...
TRIBos Germano............
TRICLOT André..............
TRIEP-CAPDEVILLE Joseph ...
Trier (Allemagne)........
TRINDADE Geraldo...........
TRINQUIER Jean-Pierre...
Tripoli (Liban)..........
TROCQ Augustin, Coadjuteur...
TROMBERT Francisco.........
TROMBERT José............
TRONTELJ Alojzij.......
TROTTA Louis............
TROY Les............... .
Troyes (France)..........
Trujillo de Honduras........
TRUJILLO Martiniano.........
TRUNK Vincent...........
TRUSIEWICZ Adolf...........
TRZECIAK Konrad............
TSENG Dominique........
TSENG Francis... ....
TSENG Thomas..............
TSEOU Joseph...............
Tsi Josachim ................
Tsi Joseph............. .
TSIANG Louis........ ........
TUGORES Antonio............
TUITE James, Coadjuteur......
Tuléar (Madagascat)........
TUMELTY John..............
TUMPEJ Andre..............
TUMULTY Michael........
Tunis (Tunisie)..........
Turin (Italie).............74,
TURMO Faustino............
Turrialba (Costa-Rica).......
Turquie... ........ ... .29,
TURTURRO Vincenzo...
Twickenliam (Angleterre).....
TWOMEY James..........
TWOMEY Jeremiah...........
29
29
76
6
19
24
154
118
114
7
155
154
101
125
170
9
52
157
128
90
92
109
142
109
105
106
104
109
48
169
119
123
102
128
115
80
49
26
99
84
68
121
68
TWOMEY Michael.........
TYUKOS Jozsef............
U
Udine (Italie)..............
UEBERALL Edwin, Coadjuteur..
ULRICH Peter, Coadjuteur....
UNGARINI Giovanni.........
URABAYEN Nicanor.......
URAS Angelo, Coadjuteur......
URBAN Bela, Coadjuteur......
URBANEJA Vicente...........
URDANGARIN Tomas.........
URDANIZ Pedro............
URQUIZA Eladio..........
URREGO Marco-Arturo.......
URSIc Luigi, Coadjuteur......
Uruguay (Amérique du Sud)..
USAI Pietro. ............
USON Juan................
Usowicz Aleksander.........
VACA Milciades, Coadjuteur...
VADACCA Pompeo............
VAESSEN Guilherme........
VAGAGGINI Luigi.........
VAIRO Arcangelo............
VALACH Joseph, Coadjuteur....
Valdemoro (Espagne)........
VALE Francisco..........
Valencia (Espagne)........
Valencia (Vénezuela)........
VALERO Manuel..........
VALET Luis.... ........
Valfleury (France)..... .
Valladolid (Espagne).........
VALLEJO Enrique............
Valparaiso (Chili)...........
229
66
63
80
29
26
72
172
76
63
44
44
173
46
160
75
151
78
167
85
157
82
59
72
79
11
41
155
50
167
37
43
19
41
160
163
LISTE ALPHABÉTIQUE
VAN AARSSEN Henri..........
VAN BAKEL Antonio..........
VAN BAKEL Gérard...........
VAN BEERS Marinus..........
VAN BILSEN Jan.............
VANDAELE Abel, Coadjuteur....
Mgr VANDEKERCKHOVE Camille.
VAN DEN BERGH Adrien......
VANDENBERG Herbert.....
VAN DEN BRAND Willem......
VAN DEN BRANDT Joseph, Coadj.
VAN DEN HEUVEL Charles, Coadj.
VAN DEN HEUVEL Jacques.....
VAN DEN HEUVEL Thiago......
VANDENTERGHEM Julien.....
VAN DER BORGHT Piet. ........
VAN DER GEEST Guilherme....
VAN DER HEIJDE Adriano......
VAN DER JONCKHEYD François..
VAN DER LINDEN Jan.
VAN DER Loo Willem.........
VAN DER VEER Jan...........
VAN DEURSEN Cornelis......
VAN DEURSEN Thomas.......
VAN DIJK Fernando..........
VAN DILLEN Bernard, Coadjuteur
VAN DONGEN Joseph.........
VAN DONZEL Emeric.........
VANDORPE Vincent.........
VAN DORST Corneille.........
VAN DRIEL Michel........
VAN EIJK Albert, Coadjuteur...
VAN ENGELEN Jan...........
VAN ERK Pedro..............
VAN GESTEL Louis...........
VAN GINNEKEN Charles.....
VAN GINNEKEN Joâo.........
VAN GOETHEM Piet.........
VAN COOL Jan..............
VAN KLEEF Elias.............
VAN KuIJK Piet.............
VAN [LARE John..........
57
148
58
148
56
13
31
10
134
58
7
31
31
60
20
57
60
60
100
55
55
56
56
134
60
56
56
53
9
10
57
54
55
60
31
30
61
58
53
147
53
141
VAN MEGEN Henri.............
VAN MENSVOORT Everard.....
VAN MENSVOORT Joseph......
VAN MUSCH Hubert.........
VAN NISSELROOIJ Lambert.. .53,
VAN NISSELROOIJ Simon......
VANRELL Jaime.............
VAN RIJN Thiago............
VAN RIJNSOEVER André.......
VAN RIJNSOEVER Gérard......
VAN RIJSBERGEN Gérard.....
VAN RUIJVEN Laurens........
VAN STEEN Jan...........
VANSTEENKISTE Maurice......
VAN WAGENBERG Martin......
VAN WINSSEN Gérard......
VARANO Ciovani......... ..
VARELA Pedro...........
VARGAS Francisco............
VARGAS Pedro...............
VARILONE Benedetto.......69,
VARONA Cipriano............
VARONA Valentin............
Varsovie (Pologne)..........
VASCONES Hugo.............
VASQUEZ Osvaldo...........
VASSALO Antonio............
VAWTER Francis.............
VAZQUEZ José-Maria, Coadjut..
VEA-MURGUIA Faustino.......
VEA-MURGUIA Maximino.....
VEEL Henri.................
VEERMAN Cornelio...........
VEERMAN Tome.............
VEGA Daniel............. .
VEGA Fernando..............
VEGA Julio................
VEIGA Fernando............
VEIGA Luis............. ..
VELASCO Esteban............
VELASCO Luis............
VeLASCO Maximiano ........ ,
57
58
58
53
56
56
50
60
58
57
54
54
58
6
9
54
71
150
158
41
72
146
45
90
162
162
83
140
49
39
146
58
61
60
32
149
145
98
97
35
144
172
230
LISTE ALPHABÉTIQUE
VELAYOS Alejandro........
VELAYOS Elias...............
VELAYOS Enrique............
VELLANO Angelo............
VELLUCI Pietro............
VENDANGE Antoine, Coadjuteur.
Vénézuela (Amérique du Sud)..
VENTURINO Marco...........
VERBONG Joseph...........
VERDONK Adriaan............
Verdun (France).........
VERGCÈS Pierre............ 115,
VERHAEREN Adrien, Coadjuteur.
VERHAEREN Hubert..........
VERHAS Arthur..........
VERHOEVEN Francisco.......
VERLIC Joseph, Coadjuteur....
VERMEULEN Adriaan..........
VERMEULEN Pedro...........
VERMOND Octave.........
VERNAZZA Gaetano..........
VERNAZZA Luigi, Coadjuteur...
VERNIER André.............
Verona (Italie)...........
VERRIJT Jan .......... .
VERSCHUREN Joseph..........
VERSIANI Marcal..........
VERTHÉ Gérard.............
VERWOERD Cornelis..........
VESSIÉRE Jean......... ....
VESTER Joseph.... ......
VIAL Jean.................
VIALARET Jean..............
VIANA Antenor..............
VIANA Joâo............ .
VICENTE Alejandro..........
Vichy (France).............
VIDAL John-E..............
VIDAL John-Raphael.........
VIDAL William...........
VIDAN Ulpiano, Coadjuteur....
VIDAURRE Grégorio.........
46
144
38
75
70
7
165
77
57
55
22
116
114
9
1 15
171
13
57
60
9
83
75
12
80
58
30
156
31
54
113
54
17
14
153
155
35
19
134
134
137
45
-47
VIEIRA José, Coadjuteur.......
Vienne (Autriche)
- Hetzendorferstrasse (XII).
- Kaiserstrasse (VII).......
- Pouthongasse (XV).......
- Vinzenzgasse (XVIII)....
VIGNOLA Robert........*....
VILA Antonio, Coadjuteur.. . ..
VILA Manuel..............
VILBAS Julio..............
VILLABRILLE Manuel........
Villafranca del Bierzo (Espagne)
VILLAFRUELLA Eliseo......
VILLAGRA Dionisio...........
VILLANDIEGO Mariano........
VILLANUEVA Domingo........
VILLAR José.................
VILLASANA José.............
VILLAVICENCIO Carlos........
VILLEGAS Gustavo..........
VILLEGAS Julian...........
VILLOTTI Guerrino..........
VINALS Rafael...............
VINCENT Paul................
VIRGETS Edward-Joseph......
VIRLA Maximo...............
VIRUMBRALES Anselmo.......
Visé (Belgique)..............
VITTONE Giovanni............
VITTORIA Andrea, Coadjuteur..
VITULLO Silvio...........
VIVANT Michel..............
VIVAR Otilio................
VODENIK Luigi, Coadjuteur....
VOHS Edmund..............
VOLF Domokos, Coadjuteur....
VONKEN Henri............
VONKEN Pierre..............
VOSSEN Christian............
VOUTSINOS Edmond..........
VULLO Giuseppe,........,..
231
97
28
28
29
29
123
44
36
162
166
41
166
35
42
32
33
38
162
159
159
80
52
17
136
74
38
30
75
81
71
7
36
70
133
63
8
116
24
100
827 /
LISTE ALPHABiTIQUE
W WEIss Friedrich, Coadjuteur... 27
WEISSMANN Jozef........... . 88
WADOLOWSKI Ryszard........ 86 WELTER Charles............ 134
WAGENER Nicolas ...... ..... 31 WENMEKERS Martin, Coadjuteur 53
WAGNER Joseph............. 134 WENTZLER Joseph........... 12
WAGNER Léopold..........27, 28 Wernhoutsburg (Hollande).... 56
WAHROL Franciszek.......... 91 WESNER Thomas........... 132
WAIJ Thiago............... 60 WESSELS Herman............ 57
WALCKIERS Vincent.......... 31 WHELAN John, Coadjuteur..... 170
WALDHUTTER Simon, Coadjuteur 28 WHITE Francis.............. 126
WALKER John............... 136 WHITE Raymond............ 137
WALKER Warner............ 127 Whitestone (Etats- Unis)...... 93
WALKOWIAK Jozef........... 96 WHOLEY James.............. 125
WALSH James.............. 127 WHOOLEY Edward........... 140
WALSH John............... 124 WIDUCH Pawel.............. 90
WALSH Lawrence........... 140 WIECZOREK Ignatius.......... 141
WALSH Michael............. 64 WIEDERMANN Leopold........ 29
WALSH Vincent............. 139 WIEGARD Aloys.............. 26
WAMSTEKEài Jan............. 56 WIEJACSKA Jozef............. 85
Wandal (Australie).......... 170 WIELAND Francis............ 121
WANG Augustin... 108 Wien (Autriche)........28, 29
WANG Etienne-Joseph........ 106 WIERIKS Jan................ 54
WANG Jean-Gabriel....... 103, 104 WIERZBA Franciszek.......... 95
WANG Joseph.............. 104 WIGMOgdE James............. 168
WANG Juan............... 173 WILKENS Johann-Hubert, Coad. 24
WANG Laurent ............. 106 WILKINSON John......... 169
WANG Mathias.............. 103 WILLEMET Jean-Marie........ 19
WANG Thomas.............. 104 WILLEMET Pierre............ 119
WANGLER Théodore.......... 133 WILLEMS Edmund........... 25
WARD Ferdinand............ 140 WILLEMs Hubert-P.......... 53
WARD William............. 136 WILLIAMs Kenneth.......... 130
WARKOCZ Albert............ 87 WILLIM Franciszek. ........ 85
WARKOCZ Pawel............. 96 WILMÈS Pierre.............. 21
Washington (District Columbia). *142 Wilno (Pologne) ............. 90
WATSON Joseph............. 122 WILSON Edward........... 132
WATTELET Adolphe.........4, 6 WINKELMANN William... 133
WATTERSON Francis.......... 136 WINN Vincent............. 142
WAWAK Karol............... 93 WINNE Garrett............ 135
WEEMAES Juan............. 117 WINNE Marshall............ 136
WEGRZYN Wincenty......... 88 WINTER Pius, Coadjuteur...... 29
WEI Joseph, Coadjuteur....... 104 WIOREK Alojzy.............. 91
WEI Tite......... ...... 104 WIRSIG Joseph, Coadjuteur.... 26
WEIGL Frigyes, Coadjuteur,.... 63 WISLINSKI Jan ........ .. 94, 95
LISTE ALPHABÉTIQUE
WITASZEK Konstanty........
WLODARZ Edmund..........
WODON Georges, Coadjuteur...
WOESTELANDT Fernand.......
WOLBANG Karl..............
WOLNY Wladislaw...........
WOLTERS Jan...............
WOLTERS Henri.............
WORMER Eugène............
WORONIECKI Michal.........
WOUTERS Edmond, Coadjuteur.
WROBEL. Jan................
Wroclaw (Pologne)..........
WRODARCZYK Jozef..........
W u Paul................. .
WUNDERLICH Kornelius......
WYE Michel...............
XAVIER Jorge............
YAGER George..............
Yaguajay (Ile de Cuba).......
YALLALY Jules..............
YANG François, Coadjuteur....
YANG Jean............. .
YANG Paul.............. .
YAO Dominique..........
YAO Etienne................
YAO Joseph............. .
YASNO Fernando.............
YÉ Luc....................
YÈN Paul................ .
YEOU Paul.............. .
YONSON Wenceslao..........
Yougoslavie. - Jugoslavia....
YOUNG Edward.............
YOUNG Henry...............
YOUNG John................
YoUNG Joseph..............
86
87
7
14
121
91
53
54
127
89
119
94
90
89
142
25
122
153
139
146
140
106
105
106
108
106
104
160
107
103
110
171
101
124
122
127
127
YOUNG Vincent.............
Yu Louis. .......... ....
Yu Paul................
Yu Vincent.................
YUÈN André.............
YUEN Jacques, Coadjuteur.....
Yukiang (Kiangsi; Chine)....
z
ZABRZEWSKI Ygnacy........
ZABRZEZINSKI Andrzej........
ZAFIMASINA Thomas.........
Zagan (Pologne).............
ZAGAR Jakob................
ZAGAR Mattia, Coadjuteur......
ZAJAC Jozef............. .
ZAJic Franz. ............ .
ZAKELJ Stanko............
ZAKRZEWSKI Ignacy.......
ZALEWSKI Jan..............
ZAMINGA Luigi, Coadjuteur....
ZAMINGA Salvatore, Coadjuteur.
ZANATTA Carlos.............
ZANGARI Angelo.............
ZANIER Anselmo, Coadjuteur...
ZANIN Valentino.............
ZANT Leo, Coadjuteur........
ZAPIOR Henryk..............
Zaragoza (Espagne).........
ZAUNER Engelbert...........
ZDRAVLIC Janez.............
ZDZIEBLO Izydor............
ZEINSTRA Richard............
ZEMELKA Edward............
ZENCA Carlo...............
ZEPPIERI Giuseppe...........
ZI Antoine............... .
Zi Jean-Baptiste.............
ZIco Tobias................
ZICO Vicente.. ........
ZIEBURA Franciszek..........
ZIELINSKI Jozef.............
233
127
106
108
103
106
104
142
9686
119
91
101
74
94
28
101
85
85
83
81
155
80
76
80
27
87
42
27
101
88
53
86
83
72
108
109
153
155
117
88
LISTE ALPHABÉTIQUE
ZIEMINSKI Kasimierz......... 89
ZIGENHORN Clément......... 6
ZIMMERMANN Francis........ 140
ZIMMERMANN John.......131, 140
ZIMMERMANN Lee........... 141
ZIMNEY Robert............. 133
ZIMOREK Ziygfryd........... 87
ZINGERLÉ Pedro............. 154
ZINGSHEIM Johann........... 23
ZOELLER Lawrence........... 133
ZOETMULDER Jan..........57, 58
ZOGHEB Richa, Coadjuteur.... 113
ZONN Aleksander............ 91
ZORKO Anton............... 102
ZORKO Franz, Coadjuteur..... 28
ZOTT Spiridion.............. 8
ZRNEc Antonio............. 164
ZRNKA Adolf............... .29
ZSIZSEK Janos, Coadjuteur..... 63
ZUIDINGA Henri............. 56
ZUNIGA Gerardo............ 158
ZUPANCIC Martin, Coadjuteur.. 101
ZWARTHOED Nicolas.......... 53
ZWARTHOED Thiago......... 61
ZWICK Max ............. 111, 112
ZYGMUNT Jan............... 96
ORDRE GÉOGRAPHIQUE DES PROVINCES
I. - EUROPE
France. - France........
France. - Aquitaine.........
France. - Provence..........
France. - Picardie...........
Allemagne ..................
Autriche....................
Belgique................ .
Espagne. - Madrid...........
Espagne. - Barcelone.........
Hollande............ ......
H ongrie.....................
Irlande................. .
Italie. - Rome............. .
Italie. - Turin...............
Italie. - Naples .............
Pologne................. ..
Portugal .... ............
Turquie ..................
Yougoslavie................
II. - ASIE
Chine. - Prov. septentrionale.
Chine. - Prov. méridionale...
Perse... ............. .
Levant ..................
5
12
16
20
23
27
30
32
48
53
62
64
69
74
81
85
97
99
101
103
107
Ill
113
III. - AFRIQUE
A lgérie .................... 115
Madagascar................... 118
IV. - AMÉRIQUE
Etats-Unis. - Prov. Orient... 120
Etats-Unis. - Prov. Occident. 131
M exique.................... 143
Antilles.................. ... 145
Amérique Centrale.......... 147
Argentine..... . ............. 149
Brésil.................... 152
Colombie................... 157
Equateur.................. 161
Pacifique............ ..... . 163
Vénézuela ................. 165
V. - OCÉANIE
Australie................ . .. 168
Philippines.................. 171
234.
